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ABSTRAK 
Twitter merupakan salah satu contoh dari sosial media atau jejaring sosial yang menjadi salah satu 
sumber paling umum untuk berkomunikasi. Setiap tweet atau kicauan dari Pengguna Twitter 
mengandung data seperti teks yang apabila dikumpulkan dapat diolah menjadi informasi. 
Pengolahan data dari kicauan Twitter akan menciptakan suatu trend yang dapat digunakan untuk 
kebutuhan informasi, Twitter digunakan untuk melakukan penilaian dan mengeluarkan pendapat 
mengenai segala sesuatu dan mengunggah postingan dengan opini yang berbeda-beda melalui tweet. 
Tweet yang didapat berasal dari komentar yang berhubungan politik ekonomi dan hukum, ulasan-
ulasan tersebut disampaikan oleh masyarakat melalui tweet. Tweet tersebut dianalisis menggunakan 
sebuah teknik penggalian teks atau disebut juga text mining. Pada penelitian ini menggunakan 2 
algoritma klasifikasi yaitu Support Vektor Machine dan Naïve Bayes, kelas dibagi menjadi tiga yaitu 
positif, negatif dan netral yang ditentukan oleh pakar bahasa. Data dibagi dengan pembagian data 
90% data latih 10% data uji, 80% data latih 20% data uji dan 70% data latih 30% data uji kemudian 
dihitung akurasinya dengan confusion matrix. Pada percobaan menggunakan metode pembagian 
data dengan 10% pada Confusion matrix didapat hasil perbandingan akurasi antara SVM dan NB 
terhadap data politik ekonomi dan hukum, Pada data akurasi SVM lebih tinggi dibandingkan NB 
dengan akurasi SVM sebesar 81.33% sedangkan NB sebesar 69.66%. Jadi hasil akurasi pada data 
yang digunakan dalam penelitian ini, algoritma SVM memiliki performa lebih baik dibanding NB. 
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ABSTRACT 
Twitter is one of social media which is the most common source used to communicate. Every tweet 
in Twitter contains text data, thus when collected can be processed into information. Processing data 
from Twitter will be able to create a trend which can be used for necessary information. Twitter is 
used to make judgments and issue opinions about everything and upload posts with different 
opinions through tweets. tweets obtained came from comments related to political economy and 
law, the reviews were submitted by the public via tweets. These tweets are analyzed using a text 
extraction technique or also called text mining. In this study using 2 classification algorithms namely 
Support Vektor Machine and Naïve Bayes, the class is divided into three, namely positive, negative 
and neutral which is determined by the linguist. Data is divided by sharing 90% training data 10% 
test data, 80% training data 20% test data and 70% training data 30% test data then the accuracy is 
calculated by confusion matrix. In the experiment using the data sharing method with 10% on the 
Confusion matrix, the results obtained from the comparison of accuracy between SVM and NB on 
political, economic and legal data, SVM accuracy data is higher than NB with SVM accuracy of 
81.33% while NB is 69.66%. So the results of the accuracy of the data used in this study, the SVM 
algorithm has better performance than NB 
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 Terminator Simbol, simbol untuk permulaan/mulai (start) 
dan akhir/selesai (stop) 
 Processing Simbol, simbol yang menunjukkan 
proses/pengolahan system 
 Menyatakan proses input-output tanpa tergantung 
perlengkapannya 
 
Disk atau On-line Storage, menyatakan input yang berasal 
dari disk atau penyimpanan atau disimpan ke dalam 
disk/penyimpanan 
 
Input/ Output berupa dokumen 
 






1.1 Latar Belakang 
Analisis sentiment adalah bidang studi yang berkembang yang baru-baru 
ini, popularitasnya meningkat di kalangan peneliti Bahkan di Amerika terdapat 
sekitar 20-30 perusahaan yang memfokuskan pada layanan analisis sentiment (Liu, 
B. 2010). Analisis sentimen adalah tugas mengidentifikasi pendapat atau sentimen 
pengguna tentang suatu entitas. Pertumbuhan dramatis dari analisis sentimen 
bertepatan dengan meningkatnya keunggulan aplikasi media sosial, misalnya 
Twitter, yang semuanya memungkinkan orang untuk secara aktif berbagi pendapat 
dan pemikiran mereka terhadap beragam topik. Tetapi tidak terbatas pada, 
meninggalkan ulasan atau pendapat tentang produk, acara, film, politik, atau 
layanan lainnya. Ini mengarah pada akumulasi sejumlah besar data pendapat di 
media sosial (Hartanto, 2017). 
Twitter merupakan salah satu situs microblogging yang populer, hal ini juga 
dapat dilihat sejak situs microbloging ini diluncurkan pertama kali (Weng, dkk. 
2010). Twitter sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi menghasilkan 
kumpulan data yang banyak disetiap waktu, dimana setiap detiknya di tahun 2013 
rata-rata jumlah tweet yang ada dalam Twitter adalah 6.000 tweet (Twitter, 2013). 
Dari data yang dirilis Twitter Indonesia pada akhir 2016 lalu, disebutkan bahwa 
77% pengguna Twitter di Indonesia merupakan pengguna aktif. Berdasarkan data 
survei pada PeerReach, Indonesia tercatat sebagai sumber pengguna Twitter 
terbanyak ketiga di dunia, dengan jumlah 6,5%. Peringkat di atas Indonesia adalah 
Amerika Serikat (24,3%), dan Jepang (9,3%). Selain itu, pengguna Twitter di 
Indonesia juga termasuk yang paling aktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah 
tweet yang dihasilkan sepanjang 2016 yang mencapai 4,1 miliar (beritasatu, 2017). 
Kesederhanaa dan kemudahan dalam penggunaan merupakan beberapa alasan 




Setiap pengguna Twitter bebas mem-post tweet dengan batasan 280 karakter 
(Nurhuda, dkk, 2013).  
Setiap tweet dari pengguna Twitter mengandung data yang apabila diolah 
dapat menjadi sebuah informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. 
Tweet sangat bagus digunakan sebagai sumber informasi streaming untuk 
penambangan opini, dan deteksi polaritas sentimen (Gandharv dkk, 2017). Data 
dari tweet ini dapat dijadikan bahan untuk mencari opini masyarakat terhadap hal-
hal yang sensitif seperti politik ekonomi dan hukum. Bukan hanya itu saja, dari 
tweet ini juga bisa digunakan untuk mengetahui pola yang menarik dari terkait 
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun data berbentuk teks yang 
tidak terstruktur, tidak jelas dan manipulasi sulit untuk diolah. Untuk menangani 
data tekstual tersebut dapat dilakukan menggunakan text mining. Salah satu cara 
untuk menarik kesimpulan hasil agregasi adalah menggunakan text mining 
(Yogapreethi dan Maheswari, 2016). 
Text mining merupakan variasi yang ada pada bidang data mining 
digunakan untuk mencari pola basis data besar. Banyak penelitian dilakukan pada 
pemodelan dan implementasi data semi terstruktur dalam penelitian basis data 
terbaru (Gaikwad dkk, 2014). Text mining merupakan proses digunakan dalam 
mengekstrak pola menarik serta signifikan dalam mengeksplorasi pengetahuan 
sumber data tesktual. Adapun teknik text mining misalnya peringkasan, klasifikasi, 
clustering serta yang lainnya ini dapat diterapkan dalam mengekstrak pengetahuan 
(Talib dkk, 2016).  
Pada penelitian ini tentang text mining telah banyak diterapkan, seperti pada 
penelitian oleh Aulianita (2016), mengenai perbandingan algoritma k-Nearest 
Neighbor (KNN) dan Support Vector Machine (SVM) pada penerapan analisis 
sentimen review kamera, dengan hasil, algoritma KNN memiliki akurasi terbaik 
dibandingkan dengan algoritma SVM yaitu hasil KNN 79.0% sedangkan SVM 
72.0% (Aulianita, 2016). Pada penelitian sebelumnya, text mining dapat diterapkan 
menggunakan teknik yang ada pada data mining, salah satunya teknik klasifikasi. 
Klasifikasi merupakan salah satu metode dalam data mining yang bertujuan 




klasifikasi terlebih dahulu akan dilakukan proses training dan testing, Klasifikasi 
dokumen bertujuan untuk mengelompokkan dokumen yang tidak terstruktur ke 
dalam kelompok-kelompok yang menggambarkan isi dari dokumen (Februariyanti 
dan Zuliarso, 2012). Dalam penerapan klasifikasi ada beragam metode yang bisa 
digunakan. Seperti pada tiga algoritma yang sering digunakan untuk klasifikasi 
adalah NB (Naive Bayes), ME (MaxEnt, atau Maximum Entropy), dan SVM 
(Support Vector Machine). Pada penelitian kali ini untuk klasfikasi akan digunakan 
metode Support Vector Machine dan Naive Bayes dan akan dinilai tingkatan 
akurasi metode yang paling tinggi antara kedua algoritma. 
Support Vector Machine (SVM) adalah metode klasifikasi yang bekerja 
dengan cara mencari hyperplane terbaik yang memiliki margen terbesar. 
Hyperplane merupakan garis yang sebagai batas pemisah data antar kelas positif 
negatif dan netral, sedangkan margin adalah jarak antara hyperlane dengan data 
terdekat pada masing-masing kelas inilah yang disebut support vector. Gunn (1998) 
mengatakan bahwa metode Support Vector Machine (SVM) adalah salah satu 
metode populer karena kinerja yang baik. Awal mula SVM dikembangkan oleh 
Boser, Guyon, Vapnik kemudian mulai dipresentasikan pada tahun 1992 di Annual 
Workshop on Computational Learning Theory. Menurut Tan dkk (2006) teknik 
klasifikasi SVM menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan berbagai aplikasi 
mulai dari pengenalan digit tulisan tangan hingga kategori teks, selain itu SVM juga 
bekerja sangat baik pada data yang memiliki banyak dimensi. 
Selain Algoritma SVM, juga dilakukan perhitungan menggunakan 
algoritma Naïve Bayes yang juga merupakan sebuah metode yang dapat 
mengklasifikasikan teks. Kelebihan NB adalah algoritmanya sederhana tetapi 
memiliki akurasi yang cukup tinggi. Pada algoritma NB tersebut setiap dokumen 
direpresentasikan dengan pasangan atribut dan dicari probabilitasnya. Pada saat 
klasifikasi algoritma akan mencari probabilitas tertinggi dari semua kategori 




1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjabaran masalah yang terdapat pada latar belakang di atas 
dapat dirumuskan bagaimana penerapan text mining dalam menganalisa opini 
masyarakat pada Twitter menggunakan algoritma Support Vektor Machine dan Naïve 
Bayes. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Kata dasar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. 
2. Data yang digunakan adalah bertema Politik, Hukum, dan Ekonomi. 
3. Pelabelan Sentimen diidentifikasi oleh pakar Bahasa Indonesia. 
4. Data yang diambil sebanyak 1500 twet 
5. Data twet yang diambil pada tanggal 2 Desember 2019 sampai 28 Desember 
2019 
6. Tools yang digunakan untuk pengambilan data adalah aplikasi Rapidminer 
dan klasifikasi data adalah Bahasa Pemograman Python dan Microsoft 
Excel. 
7. Kelas dari sentimen dibagi menjadi 3 kelas yaitu positif, negatif, dan netral 
1.4 Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah:  
1. Menerapkan algorima Support vector machine dan Naïve bayes untuk 
klasifikasi sentimen masyarakat dari twitter dengan topik politik, ekonomi, 
dan hukum 
2. Melakukan pengujian antara algoritma Support vector machine dan Naïve 
bayes 





1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bagian 
yang diuraikan dalam bentuk bab-bab sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan yang akan dibuat 
dalam tugas akhir ini. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori umum dan khusus yang berhubungan 
dengan algoritma Support Vector Machine dan Naive Bayes, Teori yang 
didapatkan berasal dari buku dan jurnal tentang penelitian sejenis yang diakses 
melalui internet. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahasa langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses penelitian 
tugas akhir ini, yaitu mulai dari identifikasi masalah, perumusan 
masalah, studi pustaka, analisa sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, 
pengujian sistem, kesimpulan dan saran. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai analisa terhadap alur algoritma 
Support Vector Machine dan Naïve Bayes. Bab ini juga berisi perancangan 
algoritma dalam aplikasi dan pembuatan model tiap algoritma 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi implementasi dan pengujian. Kemudian kesimpulan terhadap sistem 
dari hasil pengujian yang dilakukan. 
BAB VI PENUTUP 
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 





2.1 Polemik Media Sosial 
Media social merupakan sebuah media online, didalamnya para pengguna 
dengan mudah berpartisipasi, berbagi, serta menciptakan isi. Media social ini 
seperti blog, jejaring sosial, wikipedia, serta forum dan dunia virtual.  Blog, jejaring 
sosial serta wikipedia adalah bentuk dari media sosial paling umum digunakan 
masyarakat hampir di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 
menjabarkan bahwa media sosial ini merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis 
yang internet serta dapat membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, 
dapat memungkinkan penciptaan serta pertukaran user-generated content". Kaplan 
dan Haenlein mengatakan ada sekitar 6 jenis media sosial:  
1. Proyek Kolaborasi seperti website yang mengijinkan pengguna bisa 
mengubah, menambah, atau menghilangkan konten di website. 
Contohnya adalah wikipedia. 
2. Blog dan Microblog, pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan 
semua didalam blog ini baik ‘curhat’ maupun kritik kebijakan pada 
pemerintah. Contohnya adalah twitter. 
3. Konten, web yang mana pengguna website saling membagikan konten 
media, video, e-book, gambar, dan lain-lain. Contohnya adalah youtube. 
4. Situs Jejaring Sosial, aplikasi bisa mengijinkan pengguana dapat 
terhubung dengan membuat informasi bersifat pribadi, sehingga 
terhubung sama orang lain. Informasi yang bersifat pribadi seperti foto-
foto. Contohnya adalah facebook. 
5. Virtual Game World, dunia virtual yang bisa mengreplikasikan 
lingkungan dalam bentuk 3D, pengguna dapat muncul ke bentuk avatar-
avatar mereka inginkan dan berinteraksi sama orang lain seperti di dunia 




6. Virtual Social World, dunia virtual yang usernya bisa merasakan hidup 
didalam dunia virtual, seperti virtual game world, bersosialisasi dengan 
yang lainnya.  Namun, Virtual Social World agak lebih bebas kemudian 
lebih ke kehidupan. Contohnya adalah second life. 
Varian media sosial beraneka ragam, yang mana masyarakat bisa 
mengakses dengan secara mudah kemudian memanfaatkannya dalam interaksi 
sosial. interaksi sosial dijalin dalam media sosial, komunikasi dua arah bisa bersifat 
privat serta terbuka. Pada bagian komunikasi bersifat terbuka, sering kali tidak 
disadari ada norma-norma mengikat interaksi itu. Seperti norma yang mengarah 
pada ruang sengketa yang bisa disebut norma hukum.  
2.2 Undang-Undang ITE 
Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Masalah Informasi serta 
Transaksi Elektronik (ITE), yang berperan dalam melindungi kepentingan negara, 
publik, dan swasta seperti kejahatan siber (cyber crime).  Terdapat tiga pasal yang 
mencakup dalam penggunaan internet terutamanya media sosial, seperti UU ITE 
pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja serta tanpa hak 
menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau 
permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu seperti suku, agama, ras, 
dan antar golongan (SARA). 
Keberadaan Buku Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 Ayat (1) 
juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE), dasarnya menjadi peringatan dalam berinteraksi sosial 
melalui internet. UU ITE mengatur dalam berbagai perlindungan hukum atas 
kegiatan memanfaatkan jaringan internet sebagai medianya, baik itu transaksi serta 
pemanfaatan informasi. Pada UU ITE diatur berbagai ancaman tindak tegas 
terhadap hukuman bagi kejahatan internet. Sementara itu pada KUHP, baik Pasal 
310 Ayat (1), diatur masalah pencemaran nama baik. 
Munculnya UU ITE juga menjadi pro dan kontra baik itu kalangan 
pengguna media sosial, pasalnya undang-undang bertujuan mengurangi tindak 




dalam memanfaatkan media sosial yang beropini, menyampaikan keluhan, sampai 
menyampaikan kritik pada layanan public atau terhadap kebijakan pemerintah. Dari 
pada itu berdasarkan data dari Southeast Asia Freedom of Expression Network 
(SAFEnet) sepanjang 2016 lebih dari 200 aduan ke polisi atas tuduhan pencemaran 
nama baik, penodaan agama, serta ancaman melalui dokumen elektronik, yang 
bersifat UU ITE. SAFEnet juga mencatat bahwa munculnya 4 (empat) pola 
pemidanaan baru, yaitu aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kritik dan 
terapi kejut yang sangat berbeda, jika tidak dapat disebut menyimpang dari tujuan 
awal ketika UU ITE dibentuk. 
2.3 Twitter 
  Twitter merupakan layanan media sosial microblog, yang didalamnya user 
dapat membuat pesan panjang terbatas dan bisa opsional dilengkapi dengan 
multimedia (Nugraheni dan Yuni, 2017).  Twitter lahir pada tahun 2006 dari ide 
Jack Dorsey yang melihat kebiasaan orang-orang yang ingin berbagi kegiatana 
mereka saat bersama orang lain (Negara dkk, 2016). Pada Twitter setiap pengguna 
dapat mempublikasikan pesan singkat atau yang disebut dengan tweet dengan 
panjang maksimum 140 karakter yang dapat dilihat pada tampilan publik. Timeline 
publik yang menyampaikan tweet dari semua pengguna yang ada diseluruh dunia 
merupakan aliran informasi real-time dengan jangkau yang luas lebih dari satu juta 
pesan per jam. Dengan demikian, tweet dapat digunakan untuk mengeksplorasi data 
di media sosial dan untuk menemukan teks yang terkait antara satu dengan lainnya 
(Adarsh dan Ravikumar, 2015). Adapun istilah-istilah yang ada pada Twitter antara 
lain (Twitter, 2016): 
2.3.1 Tweet 
Tweet merupakan pesan yang mana dikirim pada Twitter dalam bentuk teks, 




2.3.2 Balas (Reply) 
Klik ‘balas’ digunakan untuk menganggapi tweet yang diberikan seseorang. 
Membalas tweet merupakan cara bahwa pengguna melihat dan memberikan 
jawaban yang berguna. 
2.3.3 Retweet 
Retweet digunakan untuk menyebarkan tweet orang lain ke pengikut 
pengguna. Dengan mengklik tombol Retweet dapat menyebarkan tweet atau kutip 
tweet apabila menambahkan komentar 
2.3.4 Suka (Like) 
Cara yang simple untuk mengonfirmasi sebuah tweet adalah suka. Apabila 
ingin menemukan kembali tweet dengan mudah dapat menggunakan fitur ini 
sebagai alat penanda. Cara menggunakannya sangatlah mudah yaitu dengan 
menyentuh ikon hati sehingga penulisnya akan tahu anda menghargainya 
2.3.5 Hashtag 
Hashtag merupakan kata atau frasa tanpa adanya spasi yang diawali dengan 
simbol #. Hashtag digunakan untuk menyusun percakapan dan mempermudah 
menemukan semua konten terkait dengan topik tertentu. Cara menggunakannya 
adalah dengan mengklik hashtag untuk langsung melihat hasil pencarian dari istilah 
yang dimaksud. Kata yang menggunakan hashtag yang menjadi sangat populer 
biasanya merupakan topik populer 
2.3.6 Sebutan (Mention) 
Sebutan adalah fitur untuk membuat tweet anda diperhatikan orang lain 
dengan mencantumkan @namapengguna di pesan anda. Fitur ini digunakan untuk 
mengajukan pertanyaan kepada seseorang, mengucapkan terima kasih atau hanya 




2.4 Data Mining 
Data mining adalah ekstraksi informasi yang implisit sebelumnya tidak tahu 
dan berpotensi berguna dari data. Idenya merupakan membangun sebuah program 
komputer yang menyaring melalui database yang berjalan secara otomatis dan 
mencari pola atau keteraturan. Jika ditemukan pola yang kuat kemungkinan akan 
menggeneralisasi untuk membuat prediksi yang akurat pada masa yang akan 
datang. Namun tentu saja akan mendapatkan banyak masalah seperti banyaknya 
pola yang akan dangkal dan tidak menarik. Selain itu juga bisa palsu tergantung 
pada keaslian data yang digunakan. Data mining dipakai untuk mengekstrak 
informasi yang didapat dalam database dari data mentah (Ahmed dan Jesmin, 
2014). 
Dalam Data mining, muncul istilah, 'Knowledge Discovery in Database' 
atau KDD yang meliputi pengumpulan, klasifikasi dan evaluasi data yang relevan. 
KDD adalah proses berulang yang terdiri dari langkah-langkah berurutan berikut 
seperti yang tercantum di bawah ini (Mukherjee dkk, 2015): 
2.4.1 Integrasi dan Pembersihan Data 
Integrasi dan pembersihan data adalah tahapan dari pengumpulan data dari 
berbagai sumber daya dan di filter data tidak sesuai dengan tujuan perusahaan 
bisnis.  
2.4.2 Pemilihan Data 
Pemilihan data adalah tahap yang dilakukan untuk memilih data yang 
relevan. Ini akan menjadi data target yang akan diproses. 
2.4.3 Transformasi Data 
Transformasi Data adalah tahap yang dilakukan dengan data yang telah 
dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam format standar yang ada untuk 
penambangan dengan manggunakan metode seperti pengelompokan dan asosiasi. 
2.4.4 Data mining 
Data mining adalah tahapana paling penting dikarenakan memilih salah satu 
dari beberapa teknik data mining dipilih sesuai dengan output diinginkan. 
Contohnya jika ingin tahu grup mana yang adalah titik data tertentu, maka 




2.4.5 Evaluasi Pola 
Evaluasi pola adalah tahap menentukan pola diidentifikasi. 
2.4.6 Representasi Pengetahuan 
Representasi pola adalah tahap terakhir yang berupa pengetahuan akan 
diwakili dengan menggunakan teknik visualisasi yang berbeda. 
Adapun teknik yang digunakan dalam data mining (Gera dan Goel, 2015) 
adalah sebagai berikut: 
1. Klasifikasi 
Klasifikasi merupakan salah satu teknik data mining yang digunakan untuk 
memprediksi contoh data keanggotaan grup. Klasifikasi adalah jenis machine 
learning yang diawasi di mana ada penyediaan data berlabel terlebih dahulu. 
Dengan memberikan pelatihan, data dapat dilatih sehingga dapat memprediksi 
masa depan dari data.  
Prediksi merupakan bentuk memprediksi kelas data mana yang dapat dimiliki. 
Pelatihan didasarkan pada contoh pelatihan yang diberikan. Pada dasarnya terdapat 
dua jenis atribut yang tersedia yaitu output atau atribut dependen dan input atau 
atribut independen.  
Dalam klasifikasi yang diawasi, terdapat pemetaan set data input ke set terbatas 
label kelas diskrit. Input data set X € Ri, di mana ruang input dimensi dan label 
kelas diskrit Y € 1...... T, dan T merupakan jumlah total jenis kelas. Dan ini 
dimodelkan dalam istilah persamaan Y = Y (x, w), w merupakan vektor dari 
parameter yang dapat disesuaikan. Metode Klasifikasi pada data mining meliputi: 
a. Pengambilan pohon keputusan 
Dari label kelas, tupel pohon keputusan dibangun. Pohon keputusan adalah 
pohon seperti pohon yang di mana terdapat simpul internal, cabang dan simpul 
daun. Node internal menentukan tes pada sebuah atribut, cabang mewakili hasil 
tesnya dan simpul daun mewakili label kelas.  
b. Klasifikasi berdasarkan aturan 
Diwakili dengan aturan Jika-Maka. Pertama bagaimana banyak dari 




dibangun sehingga dapat dihasilkan dari pohon keputusan atau dihasilkan dari 
data latih menggunakan algoritma penutup sekuensial. 
c. Klasifikasi dengan backpropagation 
Backpropagation adalah algoritma pembelajaran jaringan saraf. 
Pembelajaran jaringan saraf sering disebut pembelajaran koneksionis karena 
berguna membangun koneksi. Hal ini layak untuk aplikasi di mana pelatihan 
waktu yang lama diperlukan. Backpropagation merupakan algoritma neural 
network yang paling populer. Algoritma ini berjalan dengan secara iteratif 
melakukan pemrosesan data dan belajar dengan membandingkan hasilnya 
dengan nilai target yang telah diberikan sebelumnya. 
d. Lazy learners 
Lazy learner adalah bentuk di mana model generalisasi sedang 
dikembangkan lebih awal sebelum tupel baru diterima untuk mengklasifikasi. 
Dalam pendekatan lazy learner ketika diberikan pelatihan tupel itu hanya 
menyimpannya dan menunggu sampai uji tupel diberikan. Hal itu mendukung 
pembelajaran tambahan. 
2. Clustering 
Clustering merupkan metode klasifikasi tanpa pengawasan bisa disebut sebagai 
pengelompokan serta juga diketahui sebagai analisis data eksplorasi dimana tidak 
ada acuan data berlabel. Tujuan utama dari teknik pengelompokan ini untuk 
memisah kumpulan data tidak berlabel ke kumpulan data asli serta tersembunyi 
yang mana terbatas dan terpisah. Ketentuan tidak ada menyediakan karakterisasi 
akurat pada sampel yang tidak terlihat yang hasilnya dari distribusi probabilitas 
sama. Empat langkah penting pada proses cluster adalah sebagai berikut: 
a. Seleksi fitur atau ekstraksi 
Memilih fitur dalam membedakan suatu bentuk kumpulan dari kandidat 
dan mengekstraksi, berarti digunakan pada transformasi untuk hasil fitur 
berguna dan baru dari aslinya. 
b. Desain algoritma cluster 
Setiap algoritma clustering dipengaruhi oleh ukuran. Selanjutnya adalah 




c. Validasi  
Menentukan apakah kelompok yang terbentuk valid atau tidak, data akan 
di identifikasi dengan benar menurut kelompok. Semua ini dapat diperiksa oleh 
tiga indeks utama yang dikenal sebagai kriteria pengujian. Adapun indeks-
indeks tersebut adalah indeks eksternal, indeks internal dan indeks relatif. 
Indeks-indeks ini didefinisikan pada struktur pengelompokan yang berbeda yang 
dikenal dengan partisi pengelompokan, pengelompokan hierarchal dan 
kelompok individu.  
d. Interpretasi hasil  
Langkah berikutnya adalah memberikan akurasi kepada pengguna dan 
memberikan wawasan yang berarti dari data asli sehingga hasil yang efisien 
dapat disediakan.  
3. Regresi 
Regresi merupakan teknik data mining yang didasarkan pada pembelajaran 
yang diawasi dan digunakan untuk memprediksi target terus menerus dan numerik. 
Adapun yang diprediksi yaitu: jumlah, penjualan, laba, rekaman persegi, suhu atau 
tingkat hipotek. Semua ini dapat diprediksi dengan menggunakan teknik regresi. 
Regresi dimulai dengan nilai data set yang sudah diketahui berdasarkan pela tihan 
proses. Ini memperkirakan nilai dengan membandingkan nilai yang sudah diketahui 
dan diprediksi. Nilai-nilai ini dapat dirangkum menjadi beberapa model. 
Ada berbagai metode untuk pengelompokan yang bertindak sebagai strategi 
umum untuk memecahkan masalah dan untuk menyelesaikan ini. Adapun untuk 
metode yang digunakan disebut sebagai algoritma. Metode pengelompokan secara 
luas dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu metode berbasis hirarkis dan 
partisi. 
Dalam metode berbasis hirarkis, kumpulan data dari n elemen dibagi 
menjadi hirarki kelompok yang memiliki struktur seperti pohon. Sedangkan dalam 





2.5 Text Mining 
Text Mining adalah variasi pada bidang data mining yang digunakan untuk 
menemukan pola dari basis data besar. Banyak penelitian dilakukan pada 
pemodelan dan implementasi data semi terstruktur dalam penelitian basis data 
terbaru (Gaikwad dkk, 2014). Text Mining merupakan proses dalam penggunaan 
ektraksi pola yang menarik dan signifikan untuk mengeksplorasi pengetahuan dari 
sumber data tekstual. Beberapa teknik teks mining misalnya peringkasan, 
klasifikasi, clustering dan lainnya dapat diterapkan untuk mengekstrak pengetahuan 
(Talib dkk, 2016). Secara tradisional ada begitu banyak teknik yang dikembangkan 
untuk memecahkan masalah penambangan teks yang tidak lain adalah pencarian 
informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Menurut Gaikwad dkk 
(2014) berdasarkan informasi retrieval pada dasarnya ada empat metode dan model 
yang digunakan pada data mining adalah sebagai berikut: 
2.5.1 Metode Berdasarkan Istilah 
Istilah dalam dokumen merupakan kata yang memiliki makna semantik. 
Makna semantik dari banyak istilah yang ditemukan tidak pasti untuk menjawab 
hal yang diinginkan pengguna. Dalam metode berdasarkan istilah dokumen 
dianalisis atas dasar istilah dan memiliki keuntungan dari kinerja komputasi yang 
efisien serta teori matang untuk jangka pembobotan. Teknik-teknik ini muncul 
selama beberapa dekade terakhir dari komunitas pencarian informasi dan machine 
learning. Metode berbasis istilah digunakan karena ada masalah terkait polisemi 
dan sinonim. Polisemi adalah kata yang memiliki banyak arti dan sinonim adalah 
beberapa kata yang memiliki arti yang sama. Pengambilan informasi menyediakan 
banyak metode berdasarkan istilah untuk mengatasi tantangan ini. 
2.5.2 Metode Berdasarkan Frasa 
Frasa menghasilkan lebih banyak semantik seperti informasi dan kurang 
ambigu. Dalam metode dokumen berdasarkan frasa dianalisis secara frasa karena 
frasa tersebut kurang ambigu dan lebih diskriminatif daripada istilah individu. 




a. Frasa memiliki sifat statistik yang lebih rendah terhadap istilah, 
b. Frasa memiliki frekuensi terjadinya rendah, dan 
c. Sejumlah besar frasa redundan dan noisy ada di antara mereka. 
2.5.3 Metode Berdasarkan Konsep 
Metode berdasarkan konsep menganalisa pada tingkat kalimat dan 
dokumen. Teknik text mining sebagian besar didasarkan pada analisis statistik kata 
atau frasa. Analisis statistik dari frekuensi istilah menangkap pentingnya kata tanpa 
dokumen. Dua istilah dapat memiliki frekuensi yang sama dalam dokumen yang 
sama, namun maknanya adalah satu istilah berkontribusi lebih tepat daripada makna 
yang disumbangkan oleh istilah lain. Istilah-istilah yang menangkap teks semantik 
harus dianggap lebih penting sehingga sebuah konsep baru berdasarkan mining 
diperkenalkan. 
Model ini termasuk kepada tiga komponen. Komponen pertama 
menganalisis struktur kalimat semantik. Komponen kedua membangun grafik 
konseptual ontologis untuk menggambarkan struktur semantik dan komponen 
ketiga mengekstraksi konsep-konsep teratas berdasarkan pada dua komponen 
pertama untuk membangun vektor-vektor fitur menggunakan model ruang vektor 
standar. Model berdasarkan konsep dapat secara efektif membedakan antara istilah 
tidak penting dan istilah yang bermakna yang menggambarkan makna kalimat. 
Model berbasis konsep biasanya bergantung pada teknik pemrosesan bahasa alami. 
Pemilihan fitur diterapkan pada konsep query untuk mengoptimalkan representasi 
dan menghilangkan noise dan ambiguitas. 
2.5.4 Metode Taksonomi Pola 
Berdasarkan metode taksonomi pola pada dokumen dengan menganalisa 
berdasarkan pola. Pola akan disusun menjadi taksonomi dengan menggunakan 
sebuah relasi. Pola mining telah dipelajari secara ekstensif pada komunitas text 
mining selama bertahun-tahun. Pola dapat ditemukan dengan teknik text mining 
seperti association rule, penambangan item yang sering dilakukan, penambangan 




ditemukan (pola) di bidang text mining sulit dan tidak efektif, karena beberapa pola 
panjang yang berguna dengan kekhususan tinggi mengalami masalah frekuensi 
yang rendah.  
Teknik penemuan pola yang efektif telah diusulkan untuk mengatasi masalah 
frekuensi rendah dan salah tafsir untuk text mining. Teknik berdasarkan pola 
menggunakan dua proses yaitu pola penggelaran dan pola berkembang. Teknik ini 
menyempurnakan pola yang ditemukan dalam dokumen teks. Hasil eksperimen 
menunjukkan bahwa model berdasarkan pola memiliki kinerja yang lebih baik 
daripada tidak hanya metode berbasis data mining murni lainnya dan metode 
berdasarkan konsep, tetapi juga metode berdasarkan istilah. 
2.6 Text Preprocessing 
Text preprocessing merupakan proses yang digunakan untuk menyaring 
dokumen ke dalam format terstruktur. Text preprocessing mengkonversi data dalam 
bentuk tekstual asli ke struktur data mining yang sudah jadi, dan didalam fitur teks 
yang paling signifikan berfungi membedakan antara kategori teks yang 
diidentifikasi (Anadakumar dan Padmavathy, 2013). 
Berikut ini proses penjelasan tahap text preprocessing:  
1. Pemilihan Dokumen 
Dokumen yang digunakan tidak boleh mengandung ancaman, cacian, SARA 
dan pornografi. Sehingga dokumen-dokumen tersebut dihilangkan. 
2. Case Folding 
Case Folding adalah proses yang mengubah huruf dalam dokumen menjadi 
satu bentuk. Misalnya huruf kapital menjadi huruf kecil semua. 
3. Negation Handling 
Negasi handling adalah proses cara otomatis untuk menentukan jumlah negasi 
dan membalikkan polaritas kata-kata beropini yang sebenarnya dipengaruhi oleh 
sebuah negasi. 
4. Filtering 
Filtering adalah proses pembuangan kata-kata dan tanda-tanda yang tidak 





Tokenization merupakan proses memisahkan teks jadi potongan kalimat dan 
kata yang disebut dengan token. 
6. Stemming 
Stemming adalah proses mentransformasikan kata-kata yang terdapat dalam 
dokumen ke kata-kata akarnya. Misalnya, kata dipakai, pemakai, memakai dan 
pemakaian dirubah menjadi akar katanya yaitu pakai. Stemming adalah suatu 
proses mentransformasikan kata-kata terdapat dalam dokumen ke kata-kata akarnya 
(root word) menggunakan aturan tertentu. 
2.7 Analisa Sentimen 
Analisis Sentimen merupakan bagian opinion mining mengarah ke bidang 
yang lebih luas dari pengolahan bahasa alami dan juga text mining. Analisis 
sentimen pada umumnya bertujuan menentukan sikap pembicara atau penulis yang 
berhubungan dengan topik tertentu atau dengan kata lain sebuah opini 
(Saraswati,2011). Menurut Bing (2010) yang di kutip oleh Nur dan Santika (2011) 
dasarnya analisis sentimen adalah klasifikasi, namun ternyata tidak seperti proses 
klasifikasi biasa dikarenakan berhubungan pada penggunaan bahasa dalam 
penggunaan kata ada yang ambigu, selain itu teksnya tidak ada intonasi, serta 
perkembangan bahasa tersebut. Dan begitu juga menurut Pang dkk (2008) yang 
dikutip Rosdiansyah (2014), yang mengatakan bahwa pada suatu kalimat analisis 
sentimen menggambarkan bagian pertimbangan penilaian terhadapa entitas atau 
kejadian tertentu. Yang termasuk entitas adalah produk, layanan, topik, isu, orang, 
organisasi atau peristiwa yang menjadi objek target pada kalimat sentimen menurut 
Liu (2014) dalam Rosdiansyah (2014). 
Dehaff (2010) yang dikutip oleh Saraswati (2011) analisis sentimen 
memiliki tujuan dasar yaitu mengelompokkan pola teks yang ada pada dokumen, 
kalimat atau fitur dengan melihat pendapat yang disampaikan apakah bersifat 
positif, negatif atau netral. Selain itu, analisis sentimen juga dapat menyatakan 
emosional sedih, gembirah, atau marah. Contoh kata yang mengandung opini 




banyak lagi. Contoh kata yang mengandung opini negatif adalah lemah, jelek, 
bodoh, payah dan lainnya 
2.8 Term Frequency-Inverse Document Frequensi (TF-IDF) 
Hal-hal perlu diperhatikan pada proses pencarian informasi baik koleksi 
tweet dimana heterogen merupakan pembobotan term. Term dapat berupa kata, 
frase atau unit hasil indexing lainnya dalam suatu dokumen yang dapat digunakan 
untuk mengetahui konteks dari dokumen tersebut. Didalam dokumen Setiap kata 
memiliki tingkat kepentingan berbeda, maka indikator debrikan di setiap kata, yaitu 
term weight (Zafikri, 2010). Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-
IDF) sering digunakan sebagai faktor pembobotan dalam information retrieval dan 
text mining. Nilai TF-IDF meningkat secara proporsional berdasarkan berapa 
banyak kemunculan kata dalam dokumen (term frequency), tetapi dinetralkan oleh 
frekuensi kata dalam corpus (inverse document frequency) (Vijayarani, et al, 2015). 
Pada metode ini, perhitungan bobot term t dalam sebuah dokumen 
dilakukan dengan mengalikan nilai Term Frequency dengan Inverse Document 
Frequency. Dalam menghasilkan nilai Term Frequency terdapat beberapa teknik, 




) .............................................................................. (2.1)  
Dan Inverse Document Frequency dapat dicari dengan rumus: 
idfj=log (D/dfj) ............................................................................. (2.2) 
Dimana: 
D adalah jumlah semua dokumen dalam koleksi 
Dfj adalah jumlah dokumen yang mengandung term 𝑡𝑗 
Dengan demikian rumus umum untuk TF-IDF merupakan 
penggabungan dari formula perhitungan raw tf dengan formula idf (rumus 
2.1) dengan cara mengalikan nilai term frequency (tf) dengan nilai inverse 






2.9 Support Vector Machine (SVM) 
SVM dikembangkan oleh Boser, Guyon, Vapnik pada tahun 1992. SVM 
merupakan suatu teknik untuk menemukan hyperplane yang bisa memisahkan dua 
set data dari dua kelas yang berbeda (Vapnik, 1999). Hyperplane adalah garis batas 
pemisah data antar kelas, sedangkan margin adalah jarak antara hyperplane dengan 
data terdekat pada masing-masing kelas. Adapun data terdekat dengan hyperplane 
pada masing-masing kelas inilah yang disebut support vector.  
Dalam linear Support Vector Machine permisah merupakan fungsi linear. 
Data latih dinyatakan oleh xiyi dan xi={x1,  x2…… xiq} merupakan atribut (fitur) 
set untuk data latih kelas ke-i. Untuk 𝑦𝑖 € {−1,1} menyatakan label kelas. 
Pendefinisian persamaan suatu hyperplane pemisah yang dituliskan dengan: 
w ∙ xi + b = 0.........................................................................................  (2.4)           
Data xi yang terbagi ke dalam dua kelas, yang termasuk kelas -1 (sampel 
negatif) didefinisikan sebagai vektor yang memenuhi persamaan 2.5 berikut. 
w ∙ xi + b < 0, yi= -1 ...............................................................................(2.5) 
Sedangkan yang termasuk kelas +1 (sampel positif) memenuhi persamaan 
2.6 berikut. 
w ∙ xi + b > 0, yi= +1 …………………………………………………..(2.6) 
Dimana: 
xi = data input 
y
i
 = label yang diberikan 
w = nilai dari bidang normal 
b = posisi bidang relatif terhadapa pusat koordinat 
Parameter w dan b adalah parameter yang akan dicari nilainya. Bila label 
data y
i




w ∙ xi + b ≤ -1 .........................................................................................(2.7) 
Bila label 𝑦𝑖 =  +1, maka pembatas menjadi persamaan 2.8 berikut: 
w ∙ xi + b ≥ +1 ........................................................................................(2.8) 
Margin terbesar dapat dicari dengan cara memaksimalkan jarak antar bidang 
pembatas kedua kelas dan titik terdekatnya, yaitu 
2
||w||
 . Hal ini dirumuskan sebagai 
permasalahan quadratic programming (QP) problem yaitu mencari titik minimal  
Sebuah fungsi bisa menjadi fungsi kernel jika memenuhi Teorema Mercer, 
yang menyatakan bahwa matriks kernel yang dihasilkan haru bersifat semi positive 
semi definite. Pada Tabel 2.1 adalah beberapa fungsi kernel yang umum digunakan 
yaitu: 
Tabel 2.1 Fungsi kernel 
Nama Kernel Definisi Fungsi 
Liniear K (x,y) = x ∙ y 
Polynomial K (x,y) =  (x ∙ y + c)d 
Gaussian RBF K (x,y) = exp (
− ||𝑥 − 𝑦||2




K (x,y) = tanh (σ(x ∙ y) + c) 
Sumber : (Prasetyo, 2014) 
2.10 Naïve Bayes 
 NBC merupakan sebuah metode klasifikasi yang berdasarkan probabilitas 
dan Teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variable X bersifat bebas 
(independence). Dengan kata lain, NBC mengasumsikan bahwa keberadaan sebuah 




lain (Abidin dalam Indriani, 2014). Perhitungan perbandingan antara term pada 







n = jumlah term pada data latih dimana v = vj 
nc = jumlah term dimana v = vj dan a = aj 
p = probabilitas setiap kelas dalam data latih 
m = jumlah term pada data uji 
 
Adapun untuk menentukan klasifikasi pada data uji digunakan persamaan (Meisner, 
2010 dalam Indriani, 2014): 
 
𝑉𝑀𝐴𝑃 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑣𝑗∈𝑉𝑃(𝑣𝑗)∏𝑃(𝑎𝑖|𝑣𝑗)…………………………………….. (2.10) 
2.11 Confusion Matrik  
 Metode adalah metode menhitung akurasi dengan menggunakan tabel 
matriks seperti yang terlihat pada Tabel 2.2  berikut ini jika sebuah data set terdiri 
dari dua kelas, kelas yang satu dianggap sebagai positif dan yang lainnya negatif. 
Tabel 2.2 Model confusion matrix 
Kasifikasi yang benar Diklasifikasikan sebagai 
 + - 
+ True positives  True positives  
- False negativates True negatives 
True positives adalah jumlah record positif yang diklasifikasi sebagai 
positif, false positives adalah record positif yang diklasifikasi sebagai negatif, false 
negatives adalah jumlah record negatif yang diklasifikasikan sebagai positif, true 
negatives adalah jumlah record negatif yang diklasifikasikan sebagai negatif, 
kemudian masukkan data uji. Setelah data uji dimasukkan ke dalam confusion 




sensitivity (recall), specificity, precision dan accuracy. Sensitivity digunakan untuk 
membandingkan jumlah TP terhadap jumlah record yang positif sedangkan 
specificity adalah perbandingan jumlah TN terhadapat record yang negatif. Untuk 
menghitung digunakan persmaaan dibawah ini: 
Sensiticity = "TP" /"(TP+FN)"….............................................................. (2.11) 
Specifity = "TN" /"(FP+TN)" ................................................................... (2.12) 
Precision = "TP" /"(TP+Fp)" .................................................................... (2.13) 
Accuracy = "TP+TN" /"(P+N)" ................................................................ (2.14) 
Keterangan: 
TP = jumlah true positives 
TN = jumlah true negatives 
FP = jumlah false positives 
FN = jumlah false negatives 
2.12 Rapid Application Development 
Rapid Application Development (RAD) atau biasa disebut dengan rapid 
prototyping merupakan sebuah model yang proses pembangunan perangkat 
lunaknya tergolong pada teknik inkremental (bertingkat). Rapid Application 
Development (RAD) menfokuskan pada siklus dari pembangunan sebuah model 
yang pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat ini merupakan batasan 
penting dalam model ini. Rapid Application Development (RAD) memakai 
metodeiteratif(berulang) pada mengembangkan sistem yang mana working model 
(model kerja) sistem dikonstruksikan pada awal tahap dikembangkan yang 
mempunyai tujuan untuk menetapkan kebutuhan (requirement) dari pengguna. 
Model kerja ini gunanya hanya sesekali saja yaitu sebagai basis desain serta 
implementasi system akhir. 
2.13 Python 
Python merupakan bahasa pemrograman yang fleksibel dan sederhana. 
Python didefinisikan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut (Nosrati, 2011): 




berorientasi objek, dinamis, berorientasi objek dan sangat umum digunakan juru 
bahasa dan dalam domain aplikasi yang luas. 
 Bahasa ini dapat mendukung berbagai gaya pemrograman termasuk 
berorientasi dan struktural. Gaya lain juga bisa digunakan oleh python. Python 
sangat fleksibel, dikarenakan kemampuannya untuk menggunakan komponen 
modular yang dirancang dalam bahasa pemrograman lainnya. Misalnya adalah 
dapat menulis sebuah program di C ++ dan mengimpornya ke python sebagai 
sebuah modul. 
  Adapun beberapa karakteristik bahasa pemrograman python tercantum di 
bawah ini: 
1. Python kuat dan cepat 
 Bahasa pemrograman ini menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan 
untuk pemrograman dari operasi dasar hingga fungsi tingkat lanjut. Alat pihak 
ketiga ini memungkinkan segala sesuatunya dengan python. Misalnya, dengan 
menulis hanya 3 baris kode Anda bisa membuat web server. 
2. Python mendukung teknologi lain. 
 Pyhton dapat mendukung .Net, COM dan objek lainnya. Beberapa alternatif 
dan pelengkap diciptakan untuk python sehingga memudahkan untuk bekerja 
dengan objek-objek ini dalam mode yang saling terintregasi. 
3. Python portabel 
 Skrip Python dapat digunakan pada sistem operasi yang berbeda seperti: 
Windows, Linux, Amigo, Mac OS, UNIX, dan OS lainnya. Beberapa versi dirilis 
untuk dikerjakan pada .Net, Java Virtual Machine (JVM) dan Nokia S60. Sangat 
menarik bahwa output dari program serupa di semua platform. 
4. Python sederhana dan indah 
 Python merupakan bahasa tingkat tinggi yang memiliki banyak sumber 
untuk belajar. Selain itu, beragam alat thirdparty membuat bahasa ini mudah 
digunakan sehingga memotivasi pengguna untuk mengembangkannya.  




 Meskipun semua hak dari program ini dicadangkan untuk institut Python, 
namun bahasa ini bersifat open source sehingga tidak ada batasan dalam 




2.14 Penelitian Terkait 
Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian tugas akhir ini diantaranya adalah: 
NO Pengembangan Judul Tahun Jurnal/Buku Algoritma Hasil Kesimpulan 







for the News 
Event Based 
on the Social 
Media Big 
Data 




inovatif untuk melakukan 
perhitungan sentimen 
untuk berita berdasarkan 
data besar media sosial. 
Dapat mengetahui emosi 
dari seseorang terhadap 
acara tersebut, dapat 
membantu pembuat 
keputusan memahami 




emosi jarak dan pola 
emosi kata ke dalam 
perhitungan sentimen 
teks. Satu microblog 
diterbitkan oleh satu 
orang dan dengan hanya 
kurang dari 140 kata. 
Seharusnya hanya 
memiliki satu emosi 
yang kuat Dan satu kata 
dalam keadaan berbeda 
seseorang punya emosi 




menghitung emosi teks, 
kita harus 
mempertimbangkan 
konteks kata.  

















yang disampaikan dalam 
posting pengguna selama 
pertandingan sepak bola 
dapat bermanfaat dalam 
menunjukkan apakah 
sebuah permainan telah 
menyebabkan emosi yang 
sangat negatif di kalangan 






Dalam karya ini, kami 
mempertimbangkan 
untuk menggunakan 
fitur standar di sentimen 
dan klasifikasi teks. 
Untuk pekerjaan di 




seperti semantik dan 
fitur kontekstual pada 
kinerja model sentimen; 





analisis sentimen dalam 
percakapan terkait 
sepakbola di Twitter. 
Sepak bola (sepak bola) 
acara seperti Piala Dunia 
FIFA dan Liga 
Champions UEFA 
menarik jutaan orang di 
seluruh dunia.  
3 GUIXIAN XU, 
ZIHENG YU, 
HAISHEN YAO, 
FAN LI, YUETING 











IEEE Naive Bayes analisis kata sentimen 
terutama mencakup 
ekstraksi kata sentimen, 
kelas kata sentimen dan 
pembangunan kamus 
sentiment, Dalam tulisan 
ini, mengambil kata-kata 
sentimen dan polisemik 
kata-kata sentimen dalam 
bidang tertentu ke dalam 
metode klasifikasi 
sentimen yang 
diusulkan dalam hal ini 
kertas memiliki efek 
yang baik di hotel, 
pakaian, buah, digital 
dan sampo. Namun, 
masih banyak aspek 





akun, teks berbahasa 
Mandarin metode analisis 
sentimen berdasarkan 
sentimen yang diperluas 
kamus diusulkan. Sisa 
dari artikel ini terdiri dari 
empat bagian. Pertama, 
latar belakang penelitian 
dan situasi saat ini dari 
metode analisis sentimen 
teks dijelaskan. Kedua, 
detail metode analisis 





kata aktif dan pasif 
kata-kata adalah `` 1 '' 
dan `` 1 ''. Bobot kata-
kata sentimen perlu 
lebih lanjut. Kedua, 
generalisasi dari 
klasifikasi sentimen 





masalah di atas akan 





3.1 Proses Alur Penelitian 
 Berikut ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang akan 
dilakukan pada penyusunan Tugas Akhir yang akan dibuat. Ini merupakan langkah-















Klasifikasi Menggunakan Metode 














Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian 
3.2 Tahap Perencanaan 
Tahap perencanaan adalah tahapan yang harus direncanakan saat akan 
melakukan penelitian, data yang direncanakan adalah: 
1. Identifikasi Masalah 
Mengamati Twitter dan mencari tahu yang tengah ramai dibicarakan 




peneliti mengambil hal tersebut untuk mengetahui sentiment masyarakat terhadap 
kebijakan pemerintah pada Polekhum melalu data tweet yang banyak menjadi 
permasalahan. 
2. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan segala informasi pada studi 
pustaka yang bertujuan untuk mengetahui serta mencari teori-teori apa yang akan 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta 
mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk menganalisa 
sentimen Twitter menggunakan algoritma Support Vector Machine dan Naive 
Bayes. 
3. Pengumpulan data 
Dataset digunakan pada penelitian adalah sebuah data didapat proses 
pencarian data yang akan digunakan pada penelitian ini. Kemudian data yang 
dikumpulkan berasal dari tweet pada media sosial Twitter, Sedangkan untuk 
pengumpulan data dari Twitter menggunakan Twitter API (Application 
Programming Interface). Tweet yang sudah diambil akan disimpan dalam bentuk 
Excel. 
Instrumen penelitian yang digunakan untuk melakukan eksperimen ini 
sebagai berikut. 
a. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 10 Pro 64-bit. 
b. Rapidminer Studio 
c. Python 3.6 
d. Microsoft Excel 2016 
e. Sistem Operasi Windows 10 Pro 64-bit. Build. 1909. 
3.3 Analisis Kebutuhan Data 
Analisis dan kebutuhan data, kegiatan ini dilakukan melalui beberapa 
tahapan yaitu sebagai berikut: 
a. Analisis data 
Tahapan ini dilakukan untuk menganalisis data yang telah peneliti dapatkan 




b. Pelabelan Text 
Pelabelan data dilakukan secara manual mengikuti kamus sentimen untuk 
menentukkan suatu tweet termasuk kedalam kategori positif, negatif atau netral 
pada dataset yang dikumpulkan dengan total 1500 tweet pada 3 kelas yang mana 
kelas tersebuat adalah Politik Ekonomi Dan Hukum. Pelabelan ini dilakukan oleh 
Pakar bahasa Indonesia.  
c. Analisis Text Preprocessing 
Secara umum tahapan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu tokenizing, 
filtering, stemming, tagging, dan analyzing (Berry & Castellanos, 2007). Namun, 
pada penelitian ini dilakukan tahapan yang terdapat pada Gambar 3.2 
Mulai
Tweet.csv
Hapus link URL, RT, @mention, 
#hastag, emoticon, simbol
(Cleaning dan Case folding)
Mengubah ke bentuk kata dasar 
(Stemming)




Pembuangan stopword dan 
filtering
 
Gambar 3.2 Alur Preprocessing Text 
Penjelasan alur pada Gambar 3.2 sebagai berikut: 
a. Cleaning dan Casefolding 
Pada tahapan cleaning, yaitu menghilangkan karakter atau simbol link url 
(http://situs.com), hashtag (#), username atau mention (@username), emoticon 






b. Negation Handling 
Cara otomatis untuk menentukan jumlah negasi dan membalikkan polaritas 
kata-kata beropini sebenarnya yang dipengaruhi oleh sebuah negasi. 
c. Tokenizing 
Pada tahapan tokenizing ini, pada setiap kata yang digunakan akan dipisah 
didasarkan pada spasi yang ditemukan. 
d. Filtering 
Pada tahapan filtering, merupakan proses pembuangan kata-kata yang tidak 
penting hasil dari token. Selain itu dilakukan juga penghapusan dari  tanda baca 
dan stopword. Stoplist digunakan yaitu stoplist Tala (Tala, 2003). 
e. Stemming 
Pada tahapan stemming, yaitu pengubahan kata yang berimbuhan menjadi 
sebuah kata dasar. Stemming digunakan yaitu algoritma dari Nazief dan Adriani 
yang terdapat di library sastrawi di python 3.8. 
f. Pembobotan Fitur 
Tahap pembobotan merupakan tahap pemberian bobot di setiap kata dengan 
menghitung Term Frequency dan Inverse Document Frequency. Berikut ini 




















g. Analisis Klasifikasi Metode Algoritma 
Apabila tahap sebelumnya selesai, akan dilanjutkan dengan dilakukan 
klasifisikasi dengan menggunakan algoritma Support Vector Machine dan Naive 
Bayes. Pada tahapan klasifikasi ini terbagi atas 2 tahapan yaitu: 
a. Analisis Training 
Pada tahapan ini dilakukan training sesuai dengan algoritma yang dipakai 
apabila SVM menggunakan tweet training untuk melakukan perhitungan 
menggunakan tools yang ada agar mendapatkan hyperplane dan Apabila NB 
menggunakan gausian NB karena tweet sentiment nya lebih dari dua. 
b. Analisis Testing 
Pada tahapan ini dilakukan testing terhadap tweet testing untuk menentukan 
tweet tersebut termasuk dalam kategori positif, negatif dan netral, algoritma 
SVM diperoleh berdasarkan hyperplane. Jika nilai hasil testing lebih besar dari 
hyperplane¸ maka tweet tersebut masuk kategori positif, jika lebih kecil dari 
hyperplane maka tweet tersebut masuk kategori negatif, algoritma NB diperoleh 
berdasarkan probabilitas membagi data termasuk ke dalam kategori positif 
negatif atau netral. 
3.4 Implementasi dan Pengujian 
Tahapan ini memiliki perbedaan tiap algoritma seperti pada Support Vector 
Machine dilakukan menggunakan tools sedangkan Naive Bayes menghitung 
probabilitas tiap kelas, berikut kegiatan harus melalui beberapa tahapan sebagai 
berikut: 
1. Pembentukan Model Vektor (SVM dan NB) 
Pada Tahapan ini dilakukan pengolahan data dengan menggunakan tools. 
Data yang dihasilkan pada tahapan preprocessing text ini akan di input ke tools 
kemudian data ini akan di ubah ke bentuk model vektor supaya mudah 
melakukan proses dari klasifikasi sentimen menggunakan tools. 
2. Implementasi Training (SVM dan NB) 
Tahapan ini melakukan training pada data latih untuk memperoleh model 




3. Impelementasi Testing (SVM dan NB) 
Setelah mendapatkan model dari data latih, tahapan selanjutnya yaitu testing 
data uji untuk mendapatkan hasil klasifikasi sentimen. 
4. Pengujian 
Tahapan ini melakukan pengujian yang bertujuan untuk mengukur tingkat 
akurasi klasifikasi sentimen dari model hasil data latih yang dibangkitkan 
menggunakan metode Confusion Matrix. Akurasi diukur dengan 
membandingkan hasil klasifikasi yang menggunakan model pembelajaran 
SVM dan NB dengan label sentimen yang telah dilakukan sebelumnya pada 
setiap data uji. 
5. Dokumentasi 
Tahap terakhir adalah mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian 
dalam bentuk laporan tugas akhir. Semua kegiatan dan data yang telah diperoleh 







Adapun setelah didapatkan hasil penelitian ini, kesimpulan yang didapatkan 
yaitu: 
1. Percobaan dengan data yang sama menggunakan metode pembagian 
data yang sama dengan perbandingan akurasi antara NB dan SVM 
terhadap data Polekhum, Dimana pada data Polekhum akurasi SVM 
lebih tinggi dibandingkan NB dengan akurasi SVM sebesar 81.33% 
dengan pembagian data 90/10 sedangkan NB sebesar 69,66% 
dengan pembagian data 80/20. Jadi hasil akurasi pada data 
Polekhum menggunakan algoritma SVM memiliki performa lebih 
baik dibanding NB. 
2. Frekuensi kemunculan kata paling banyak untuk tweet polekhum 
adalah pada kelas positif yaitu kata “ekonomi” pada kelas negatif 
yaitu kata “politik” dan pada kelas netral yaitu kata “hukum”. Kata-
kata yang sering muncul tersebut dapat menjadi pertimbangan lebih 
lanjut. 
6.2 Saran 
Pada penelitian ini tentunya memiliki kekurangan. Adapun saran yang dapat 
diberikan adalah dalam melakukan preprocessing dengan lebih baik lagi seperti 
menangani permasalahan majas. Saran lainnya, seperti melakukan pelabelan 
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DAFTAR KATA NEGATIF 
 

















17 alat permainan 
18 Alergi 
19 Alergik 
20 amat ketakutan 









29 anak nakal 

















































75 bahan tertawaan 
76 bahaya 
77 bajingan 
78 baju kotor 
79 balas dendam 





84 banyak sekali 









94 bekas luka 
95 bekas roda 
96 beku 
97 belah 
98 belum dewasa 
99 belum dicoba 
100 belum dikonfirmasi 
101 belum pasti 
102 belum selesai 
103 benar-benar 
104 bencana 




























129 berbuat curang 
130 berbuat jahat 

































163 berhaluan kiri 
164 berisiko 





No Kata Negatif 
167 berjuang 
168 berkarat 


























195 bermuka dua 
No Kata Negatif 
196 bermuram 
197 bermuram durja 
198 bermusuhan 
199 bermutu rendah 
200 bernasib buruk 



























No Kata Negatif 
225 bertubuh kecil 
226 berukuran terlalu kecil 
227 berumur pendek 






























257 bukan kepalang 
258 buntu 





264 buruk sekali 
265 busuk 
266 buta 

















































No Kata Negatif 
312 demoralisasi 
313 dendam 




316 dengan mengagetkan 
317 dengan menghina 
318 dengan menyedihkan 
319 dengan menyesal 
320 dengan panas 
321 dengan penuh ketakutan 
322 dengan rasa curiga 
323 dengan rasa hina 
324 dengan remeh-temeh 
325 dengan sedih 
326 dengan segan 
327 dengan sengit 
328 dengan sia-sia 
329 dengan suara keras 
330 dengan sukar 
331 dengan terbahak-bahak 

































































































































451 ga jelas 
452 ga karuan 













462 ganti rugi 
463 gantung 
464 garang 




























492 gila hormat 













506 hak milik 
507 hal merendahkan diri 













517 harga di atas 
518 hasutan 
519 haus 















535 hukuman penjara 






542 ikut campur 









































579 jalan buntu 


















598 jeruk nipis 
599 jijik 
600 jompo 
No Kata Negatif 

























626 kata-kata kasar 
627 katastropi 
628 keadaan acuh tak acuh 




No Kata Negatif 
630 keadaan darurat 
631 keadaan pingsan 



























No Kata Negatif 
659 kecelakaan 




































690 kehilangan keseimbangan 
691 kehinaan 
























No Kata Negatif 
716 kekerasan 
















733 kelas dua 
734 kelelahan 
735 kelemahan 










































No Kata Negatif 








782 keras hati 




























807 kesalahan besar 
























































































No Kata Negatif 


































































950 kurang ajar 
951 kurang baik 
952 kurang berkembang 
953 kurang beruntung 
954 kurang dikenal 
955 kurang lengkap 
956 kurang menarik 
957 kurang pengalaman 
958 kurang sehat 

























980 lebih buruk 
981 lebih keras 




































1017 luar biasa 
1018 lubang angin 
1019 lucu 
1020 luka 
1021 luka bakar 








1030 mabuk kepayang 
1031 mafia 
1032 mahal 




No Kata Negatif 
1034 main perempuan 




















1055 mati kelaparan 
1056 mati lemas 
1057 mati rasa 
1058 mati-matian 









1067 melanggar hukum 
1068 melanggar susila 
1069 melarang 
1070 melarikan diri 
























No Kata Negatif 
1092 melongsorkan 
















1109 memandang dengan marah 












































No Kata Negatif 
1150 membosankan 
1151 membuang 
1152 membuang waktu 
1153 membuat 
1154 membuat bersedih hati 
1155 membuat bingung 
1156 membuat kasar 
1157 membuat malu 









1167 memekakkan telinga 
1168 memenjarakan 



























1195 memuaskan diri 
1196 memudarnya 
1197 memukul 
1198 memukul dengan tongkat 


















1213 menarik diri 
1214 menarik kembali 
1215 menarik perhatian 






















No Kata Negatif 
1236 mencopoti 
1237 mencubit 









1247 menderita khayalan 






























1274 mengancam jiwa 













































































































































1400 menjadi kaya 




1405 menjauhkan diri 
1406 menjelekkan 





















1427 menurunkan nilai 
1428 menusuk 

































1458 menyesatkan pikiran 






No Kata Negatif 
1465 menyindir 
1466 menyinggung 






























No Kata Negatif 














1508 merusak akhlak 













1522 mudah terharu 
No Kata Negatif 
1523 mudah tersinggung 



















1543 nafsu berahi 









































No Kata Negatif 
1581 orang asing 
1582 orang bodoh 
1583 orang buangan 
1584 orang canggung 
1585 orang celaka 
1586 orang dungu 
1587 orang fanatik 
1588 orang gila 
1589 orang ingkar 
1590 orang kikir 
1591 orang luar 
1592 orang membenci 









1602 paling aneh 
1603 paling kejam 
1604 paling lambat 







































No Kata Negatif 
1638 pedih 
1639 pekerja buruk 







1647 pelanggar hukum 
1648 pelanggaran 
1649 pelanggaran hukum 
1650 pelawak 
1651 pelemahan 

































1681 pembukaan lagu 
1682 pembunuh 
1683 pembunuhan 











































































No Kata Negatif 
1754 penjara 




1759 penuh benci 
1760 penuh celaan 
1761 penuh curiga 
1762 penuh dosa 





































1794 perasaan geli 
1795 perasaan waswas 
1796 perawan tua 
1797 perbedaan pendapat 












1810 perlakuan kejam 











1821 pertengkaran sengit 
1822 pertentangan 
1823 pertikaian 



















No Kata Negatif 
1840 pikun 
1841 pilih-pilih 
























1866 putus asa 
1867 racun 
1868 radikal 













1881 rasa bersalah 
1882 rasa cemas 
1883 rasa gelisah 
1884 rasa sakit 
1885 rasa suram 
1886 rasa tidak berterimakasih 

















































1931 sakit dirancang 
1932 sakit hati 
1933 sakit kepala 
1934 sakit punggung 







1942 sakitnya tuh disini 
1943 salah 
1944 Salah 
1945 salah baca 
1946 salah hitung 
1947 salah informasi 
1948 salah membaca 
1949 salah menafsirkan 
1950 salah mengerti 
1951 salah mengucapkan 
1952 salah mengurus 
1953 salah menilai 
1954 salah menyebutkan 




No Kata Negatif 
1956 salah pikiran 
1957 salah saji 
1958 salju longsor 
1959 saluran air 





1965 sandal bakiak 
1966 sandera 
1967 sangat 
1968 sangat efektif 
1969 sangat jahat 
1970 sangat lapar 
1971 sangat marah 
1972 sangat menakjubkan 








1981 sebelum waktunya 
1982 sedang saja 
1983 sederhana 
1984 sedih 


























































2038 sisi bawah 




No Kata Negatif 
2043 sobek 
2044 sok 
2045 sok nasehati 





























No Kata Negatif 
2072 tak bahagia 
2073 tak baik 
2074 tak berarti 
2075 tak berdaya 
2076 tak bergairah 
2077 tak berguna 
2078 tak beriman 
2079 tak bermutu 
2080 tak bernyawa 
2081 tak berperasaan 
2082 tak berperikemanusiaan 
2083 tak berpindah-pindah 
2084 tak bersedia 
2085 tak biasa 
2086 tak dihargai 
2087 tak henti-hentinya 
2088 tak hormat 
2089 tak jelas 
2090 tak kelihatan 
2091 tak kenal ampun 
2092 tak kompeten 
2093 tak layak 
2094 tak menentu 
2095 tak pernah puas 
2096 tak populer 
2097 tak putus-putusnya 
2098 tak sehat 
2099 tak sepakat 
2100 tak setuju 
No Kata Negatif 
2101 tak tahu malu 
2102 tak tentu 
2103 tak terbayangkan 
2104 tak terbedakan 
2105 tak terdamaikan 
2106 tak terduga 
2107 tak terelakkan 
2108 tak terhindarkan 
2109 tak terhitung 
2110 tak terkatakan 
2111 tak terkendalikan 
2112 tak terpecahkan 
2113 tak terpenuhi 








2122 tanpa alasan 
2123 tanpa ampun 
2124 tanpa belas kasihan 
2125 tanpa berpikir 
2126 tanpa cinta 
2127 tanpa dasar 
2128 tanpa diketahui 




No Kata Negatif 
2130 tanpa henti 
2131 tanpa hukum 
2132 tanpa iman 
2133 tanpa kompromi 
2134 tanpa malu 
2135 tanpa pandang bulu 
2136 tanpa rebewes 
2137 tanpa sadar 
2138 tanpa semangat 




















No Kata Negatif 



















































2206 terlalu banyak 
2207 terlalu berani 
2208 terlalu bersemangat 
2209 terlalu besar 
2210 terlalu mahal 
2211 terlalu menekankan 

















































2254 tidak ada 
2255 tidak ada reaksi 
2256 tidak adil 
2257 tidak akurat 
2258 tidak aman 
2259 tidak bagus 
2260 tidak benar 
2261 tidak beralasan 
2262 tidak berharga 
2263 tidak berhasil 
2264 tidak berhati-hati 
2265 tidak berkelanjutan 
2266 tidak berperasaan 
2267 tidak bertanggung jawab 
2268 tidak bijaksana 
2269 tidak cakap 
2270 tidak cukup 
2271 tidak curiga 
2272 tidak dapat diandalkan 
2273 tidak dapat digunakan 
No Kata Negatif 
2274 tidak dapat dipertahankan 
2275 tidak dapat diterima 
2276 tidak dibutuhkan 
2277 tidak didukung 
2278 tidak diinginkan 
2279 tidak diketahui 
2280 tidak disukai 
2281 tidak efektif 
2282 tidak efisien 
2283 tidak etis 
2284 tidak hormat 
2285 tidak jelas 
2286 tidak jujur 
2287 tidak kompeten 
2288 tidak kompetitif 
2289 tidak konsisten 
2290 tidak kreatif 
2291 tidak kuat 
2292 tidak layak 
2293 tidak lazim 
2294 tidak lengkap 
2295 tidak logis 
2296 tidak mampu 
2297 tidak masuk akal 
2298 tidak memadai 
2299 tidak mematuhi 
2300 tidak membantu 
2301 tidak memiliki 




No Kata Negatif 
2303 tidak menarik 
2304 tidak mendukung 
2305 tidak menghargai 
2306 tidak menyenangkan 
2307 tidak menyetujui 
2308 tidak menyukai 
2309 tidak mungkin 
2310 tidak nyaman 
2311 tidak ortodoks 
2312 tidak pantas 
2313 tidak peduli 
2314 tidak peka 
2315 tidak penting 
2316 tidak perlu 
2317 tidak praktis 
2318 tidak produktif 
2319 tidak puas 
2320 tidak ramah 
2321 tidak rasional 
2322 tidak resmi 
2323 tidak sama 
2324 tidak sebanding 
2325 tidak seimbang 
2326 tidak sempurna 
2327 tidak setuju 
2328 tidak sopan 
2329 tidak suka 
2330 tidak tahu berterima kasih 
2331 tidak tegas 
No Kata Negatif 
2332 tidak tepat 
2333 tidak terbaca 
2334 tidak terbukti 
2335 tidak terdengar 
2336 tidak terduga 
2337 tidak terkalahkan 
2338 tidak tersedia 
2339 tidak tetap 
2340 tidak tulus 






2347 tindak pencegahan 
2348 tindakan ekstrimis 
2349 tindakan merugikan 
2350 tindakan yg bodoh 
2351 tinggi harga- 




2356 tipu daya 
















2369 tukang daging 
2370 tukang fitnah 
2371 tukang jualan 











2383 ular berbisa 
2384 ultimatum 
2385 ultra-garis keras 
2386 umpan 
2387 umpatan 
2388 untuk sementara 
2389 usang 




















No Kata Positif 
1 a+ 













15 alam mimpi 
16 alhamdulillah 























39 baik diposisikan 






46 banyak akal 
47 barang baru 
48 batu permata 
49 bebas 
50 bebas masalah 
51 bebas pulsa 
52 bebas rasa sakit 
53 bebas resiko 
54 bekerja 
55 bekerja keras 









65 berbaik hati 
66 berbakat 
67 berbesar hati 






No Kata Positif 
71 bercanda 
72 bercita-cita 

























98 berkapasitas besar 
99 berkat 
100 berkeinginan 







108 berlangsung mudah 
109 berlimpah 
110 berlimpah-limpah 
No Kata Positif 






117 berpendidikan baik 
118 berpengalaman 
119 berpengaruh 
120 berpengetahuan luas 
121 berpijar 
122 bersatu 






127 bersenda gurau 
128 berseri 
129 bersifat dermawan 





135 bersuka cita 
136 bersuka ria 
137 bersyukur 




142 berwarna ria 
143 berwawasan 
144 besar 
145 besar sekali 
146 biaya rendah 
147 bijak 
148 bijaksana 




No Kata Positif 
150 bimbingan 
151 bintang rock 
152 bisa digunakan 
























177 cukup besar 
178 cukuplah 
179 damai 
180 dapat diandalkan 
181 dapat dicapai 
182 dapat diganti 
183 dapat dipercaya 
184 dapat diraih 
185 dapat disesuaikan 
186 daya tarik 
187 dengan mewah 
188 dengan senang hati 
189 dengan sopan 















204 diganggu gugat 
































233 ditambah lagi 
234 ditegakkan 














































280 gembira luar biasa 
















297 harga diri 





303 hasil karya 









No Kata Positif 





































347 jaminan mutu 
348 janji 
349 jawa 













362 kasih sayang 
363 kaya 
364 kaya fitur 























































414 kelancaran berbicara 
415 kelangsungan hidup 
416 kelas atas 
417 kelas satu 




































453 kerendahan hati 
454 keriangan 





















































504 korek api 
505 kreatif 
506 Kualitas terbaik 
507 kualitas tinggi 
508 kuasa 
No Kata Positif 
509 kuat 









519 lebih baik 
520 lebih baik dari perkiraan 
521 lebih cemerlang dari 
522 lebih cepat 
523 lebih dikenal 
524 lebih disukai 
525 lebih hangat 
526 lebih kencang 
527 lebih keras 
528 Lebih memilih 
529 lebih memilih 
530 lebih murah 
531 lebih suka 
532 lebih tenang 
533 ledakan 
534 legendaris 




































567 masuk akal 
568 matang 
569 mati-matian 
























591 membesarkan hati 
592 membesut 
593 membiasakan 












606 memikat hati 
607 memimpin 
608 memperbaiki 
























































































































714 menunjukkan gejala 



















































765 murah banget 






















No Kata Positif 
783 paling beruntung 
784 paling dikenal 
785 panas 




















804 pemberian Tuhan 
805 pembersih 
806 pembetulan 










817 penegasan kembali 



















836 peninggian derajat 
837 peningkatan 
838 penipu 




843 penuh gaya 
844 penuh harapan 
845 penuh kasih 
846 penuh kebahagiaan 
847 penuh kebajikan 
848 penuh kegembiraan 
849 penuh kepercayaan 
850 penuh pengharapan 
851 penuh perasaan 
852 penuh perhatian 
853 penuh peristiwa 
854 penuh semangat 




859 perasaan kagum 





















877 pertama di kelas 






















900 pukulan yg tdk keras 
901 pulih 






907 ramah tamah 
908 rangsang 
909 rapi 
910 rasa hormat 




























939 sangat baik 
940 sangat berharga 




No Kata Positif 
942 sangat memuaskan 
943 sangat menarik 
944 sangat menyayangi 
945 sangat mudah 
946 sangat penting 
947 sangat rajin 
948 sangat sopan 




953 sayang anak 
954 secara kuat 
955 secara menyenangkan 












968 semakin lembut 













No Kata Positif 
982 sepenuh hati 
983 seperti 
984 seperti malaikat 
985 seperti patung 
986 seperti raja 
987 serangan balik 
988 serba cepat 
989 serba guna 
990 sesak napas 
991 sesuai 
992 
sesuai dengan mode 
terakhir 
993 sesungguhnya 












1006 sok aksi 
1007 solidaritas 
1008 sopan 































1036 taat hukum 
1037 tabah 
1038 tabungan 
1039 tahan karat 
1040 tahan lama 
1041 tajam 
1042 tak ada salahnya 
1043 tak ada taranya 
1044 tak berbahaya 
1045 tak bercacat 
1046 tak bersuara 
1047 tak bersyarat 
1048 tak dapat disangsikan 
1049 tak diragukan lagi 
1050 tak disengaja 
1051 tak kenal takut 
1052 tak perlu dipersoalkan 
1053 tak tahu malu 
1054 tak terbantahkan 
1055 tak terbatas 
1056 tak tergantikan 
1057 tak terhitung 
1058 tak terkalahkan 
1059 tak terkendalikan 
1060 tak terlupakan 
No Kata Positif 
1061 tak ternilai 
1062 tak terpadai 







1070 tangan ke bawah 
1071 tangkas 
1072 tanpa cela 
1073 tanpa dosa 
1074 tanpa malu-malu 
1075 tanpa rasa sakit 
1076 tanpa rasa takut 
1077 tanpa tenaga 
1078 tawar 
1079 tawaran 








1088 tepat pada waktunya 
1089 tepat waktu 
1090 tepuk tangan sorak 
1091 terampil 
1092 terang 

































1122 terkenal di dunia 
1123 terkuat 






















1145 terus terang 
1146 terutama 
1147 tetap 
1148 tiada bandingan 
1149 tiada duanya 
1150 tidak egois 





1156 tulang punggung 
1157 tulus 
1158 tumbuh cepat 
1159 tunggu dulu 


































NO Tweet Preprocessing Unigram Kelas 
1 
Ini @aniesbaswedan diteriakin 'presiden.. presiden' oleh 
peserta Reuni 212, persis yg saya bilang: Anies 
memanfaatkan 212 unt kepentingan politik pribadinya 
demi 2024 
 https://t.co/hcsh3EbIi0 https://t.co/UUfXWXOjpu 
diteriakin presiden presiden 
serta reuni persis bilang anies 
manfaat unt penting politik 
pribadi 
[diteriakin, presiden, presiden, 
serta, reuni, persis, bilang, anies, 




Jokowi membagikan jabatan politik ke sejumlah 
pendukungnya. Di balik sikap tersebut ada aroma oligarki: 
mereka yang diuntungkan karena hubungan orangtuanya 
dengan Jokowi dan masuk ke dalam politik turun-
temurun atau hereditary politics. 
 
https://t.co/LAHr9e0xkg 
jokowi bagi jabat politik dukung 
sikap aroma oligarki untung 
hubung orangtuanya jokowi 
masuk politik turun turun 
hereditary politics 
[jokowi, bagi, jabat, politik, dukung, 
sikap, aroma, oligarki, untung, 
hubung, orangtuanya, jokowi, 




Mulanya panitia menjanjikan reuni 212 tak akan diisi 
muatan politik. Tapi sepertinya beberapa janji memang 
hanya sekadar janji-janji kosong~ 
 
https://t.co/qs2miMzB38 
panitia janji reuni tidak isi muat 
politik janji janji janji kosong 
[panitia, janji, reuni, tidak, isi, muat, 
politik, janji, janji, janji, kosong] 
Negatif 
4 
@izhar1902 @TrollRepublic_ @matiitupasti5 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest 
@BN4everTN5O @bmbossjustdoit @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik rara 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 




@amran1817 @Sarahhadi92 @Nazgul71028348 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@En_White_Bird @scsong @RameshRaoAKS 
@melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai @skytulip2 
@mimimarinajaaf1 @PeteApit1 @the_REAL_deal88 
@AjaqbroBro @SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 @limkitsiang 
?????? Tanya Rara la 
5 
RT @LinaPAnandya: @Just_Mugiyanto @jokowi Staf ahli 
loh mas. Dari komunikasi politik ke perikanan. 
Muktitasking. Pintar nih @jokowi milih o… 
mugiyanto staf ahli loh mas 
komunikasi politik ikan 
muktitasking pintar milih o 
[mugiyanto, staf, ahli, loh, mas, 
komunikasi, politik, ikan, 
muktitasking, pintar, milih, o] 
Netral 
6 
RT @yusuf_dumdum: Harusnya jika cinta Indonesia, acara 
Maulid diisi doa seperti ini, "Ya Allah jadikan Indonesia 
negeri yang aman, damai da… 
dumdum cinta indonesia acara 
maulid isi doa allah jadi 
indonesia negeri aman damai 
da 
[dumdum, cinta, indonesia, acara, 
maulid, isi, doa, allah, jadi, 
indonesia, negeri, aman, damai, da] 
Positif 
7 
RT @NadineOliviea: "Kartosuwiryo yang sangat besar saja 
kita berhasil tumpas, masa sama FPI yang kecil kita malah 
tunduk?”, paparnya. “Jang… 
kartosuwiryo hasil tumpas fpi 
tunduk papar jang 
[kartosuwiryo, hasil, tumpas, fpi, 
tunduk, papar, jang] Netral 
8 
Prediksi peningkatan hoaks terjadi ketika momen2 politik 
| #MeetandGreetBimasIslam 
#BimasIslamMillennials 
prediksi tingkat hoaks momen 
politik 
[prediksi, tingkat, hoaks, momen, 
politik] Netral 
9 
Mencermati Pergeseran Perilaku Politik Jelang Pilkada 
Serentak 2020 https://t.co/O779nxP1ue 
cermat geser perilaku politik 
jelang pilkada serentak 
[cermat, geser, perilaku, politik, 
jelang, pilkada, serentak] 
Netral 
10 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 






Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
11 
RT @kepridigital: Bukan @rockygerung  yang berobah.. 
FPI yang berobah.. bahkan lebih bagus dr partai politik. 
Bahkan FPI ambil pekerjaan yg… 
berobah fpi berobah bagus 
partai politik fpi ambil kerja 
[berobah, fpi, berobah, bagus, 
partai, politik, fpi, ambil, kerja] Negatif 
12 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
13 
@TrollRepublic_ @izhar1902 @SivaSha64786331 
@bmbossjustdoit @Kama96157097 @TAzuanAD 
@_royalfinest @BN4everTN5O @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@matiitupasti5 @amran1817 @Sarahhadi92 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@En_White_Bird @scsong @RameshRaoAKS 
@melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai @skytulip2 
@mimimarinajaaf1 @PeteApit1 @the_REAL_deal88 
@AjaqbroBro @SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 @chedetofficial 
Uitssss... Tak baik tukar tajuk, broh. 
 
Adoyaiiiiiiii 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik uitssss tidak tukar tajuk 
broh adoyaiiiiiiii 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 







RT @TirtoID: Mulanya panitia menjanjikan reuni 212 tak 
akan diisi muatan politik. Tapi sepertinya beberapa janji 
memang hanya sekadar janji… 
panitia janji reuni tidak isi muat 
politik janji janji 
[panitia, janji, reuni, tidak, isi, muat, 
politik, janji, janji] Negatif 
15 
RT @TrollRepublic_: @Nazgul71028348 @izhar1902 
@SivaSha64786331 @bmbossjustdoit @Kama96157097 




@SivaSha64786331 @matiitupasti5 @TrollRepublic_ 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest 
@BN4everTN5O @bmbossjustdoit @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @Nazgul71028348 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@En_White_Bird @scsong @RameshRaoAKS 
@melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai @skytulip2 
@mimimarinajaaf1 @PeteApit1 @the_REAL_deal88 
@AjaqbroBro @SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 @chedetofficial 
Rindu rupa guan eng menangis mintak bantuan masa 
banjir. 
 
?? ?? ?? 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik rindu rupa guan eng 
menang mintak bantu banjir 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 
politik, rindu, rupa, guan, eng, 
menang, mintak, bantu, banjir] 
Netral 
17 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 






RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
19 
"PDIP mengapresiasi apa yang ditegaskan Bapak Presiden 
Jokowi bahwa beliau tidak tergiur oleh mereka yang 
menawarkan masa jabatan tiga kali," kata Sekretaris 





pdip apresiasi presiden jokowi 
beliau tidak giur tawar jabat kali 
sekretaris jenderal sekjen dpp 
pdip hasto kristiyanto links 
[pdip, apresiasi, presiden, jokowi, 
beliau, tidak, giur, tawar, jabat, kali, 
sekretaris, jenderal, sekjen, dpp, 
pdip, hasto, kristiyanto, links] 
Netral 
20 
@bang_ajoen Selama masih menjabat gub kegiatan 
Reunian akan selalu diberi Izin, kenapa... 




ajoen jabat gub giat reuni izin 
eh kendara politik pencapresan 
[ajoen, jabat, gub, giat, reuni, izin, 
eh, kendara, politik, pencapresan] 
Netral 
21 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
22 
RT @kepridigital: Bukan @rockygerung  yang berobah.. 
FPI yang berobah.. bahkan lebih bagus dr partai politik. 
Bahkan FPI ambil pekerjaan yg… 
berobah fpi berobah bagus 
partai politik fpi ambil kerja 
[berobah, fpi, berobah, bagus, 
partai, politik, fpi, ambil, kerja] Negatif 
23 
@AlqubaisAmmar @abubakarsegaf pertama memang ini 
sangat trlihat masalah politik,krna dari awal yg slalu 
klihatan paling depan OKNUM NU.seperi abu 
janda,dll.jdilah sprti ini. 
trlihat politik krna slalu klihatan 
oknum per abu janda dll jdilah 
sprti saking mnikmatinya 
oknum mreka lupa adab sopan 
[trlihat, politik, krna, slalu, klihatan, 
oknum, per, abu, janda, dll, jdilah, 
sprti, saking, mnikmatinya, oknum, 





saking mnikmatinya oknum2 ini,mreka lupa adab dan 
sopan santun. 
sepeti ceramah gus muafiq ini.jlas dimana posisi dia brada 
santun sepet ceramah gus 
muafiq jlas mana posisi brada 
sepet, ceramah, gus, muafiq, jlas, 
mana, posisi, brada] 
24 
RT @kepridigital: Bukan @rockygerung  yang berobah.. 
FPI yang berobah.. bahkan lebih bagus dr partai politik. 
Bahkan FPI ambil pekerjaan yg… 
berobah fpi berobah bagus 
partai politik fpi ambil kerja 
[berobah, fpi, berobah, bagus, 
partai, politik, fpi, ambil, kerja] Negatif 
25 
@Nazgul71028348 @izhar1902 @SivaSha64786331 
@bmbossjustdoit @Kama96157097 @TAzuanAD 
@_royalfinest @BN4everTN5O @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@matiitupasti5 @amran1817 @Sarahhadi92 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@En_White_Bird @scsong @RameshRaoAKS 
@melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai @skytulip2 
@mimimarinajaaf1 @PeteApit1 @the_REAL_deal88 
@AjaqbroBro @SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 @chedetofficial 
Ko dah bercakap sendiri macam orang gila broh. Khemah 
lah bagai. Apa barang woyy!! ?? 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik cakap orang gila broh 
khemah barang woyy 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 
politik, cakap, orang, gila, broh, 
khemah, barang, woyy] 
Netral 
26 




Kebebasan tidak pernah ada tanpa persaingan kekuasaan. 
Dengan memahami bahwa kampus merupakan arena 
nama politik bebas tidak saing 
kuasa paham kampus arena 
kompetisi politik tidak tuju 
radikalisme kampus mobilisasi 
koalisi lawan radikalisme 
[nama, politik, bebas, tidak, saing, 
kuasa, paham, kampus, arena, 
kompetisi, politik, tidak, tuju, 
radikalisme, kampus, mobilisasi, 





kompetisi politik, mereka yang tidak menyetujui 
radikalisme dalam kampus sudah seharusnya 
memobilisasi sebuah koalisi melawan radikalisme. 
27 
@SivaSha64786331 @TrollRepublic_ @matiitupasti5 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest 
@BN4everTN5O @bmbossjustdoit @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @Nazgul71028348 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@En_White_Bird @scsong @RameshRaoAKS 
@melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai @skytulip2 
@mimimarinajaaf1 @PeteApit1 @the_REAL_deal88 
@AjaqbroBro @SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 @limkitsiang ?? 
?? 
 
Jiwa rakyat ke jiwa cina bro!! 
 
?? ?? ?? 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik jiwa rakyat jiwa cina 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 





Edgar Xavier Marvelo bahagia, tapi juga terluka amat 
dalam. Dia mengantongi medali emas SEA Games 2019 
Filipina, saat harus kehilangan sang ayah. 
edgar xavier marvelo bahagia 
luka kantong medali emas sea 
games filipina hilang sang ayah 
[edgar, xavier, marvelo, bahagia, 
luka, kantong, medali, emas, sea, 





Cheerleaders nya emang sadis² bib. . 
Bergabung dgn buzzer² politik makin beringas. . ????  
https://t.co/3JmdrD5y1y 
cheerleaders emang sadis bib 
gabung dgn buzzer politik 
beringas 
[cheerleaders, emang, sadis, bib, 




RT @kepridigital: Bukan @rockygerung  yang berobah.. 
FPI yang berobah.. bahkan lebih bagus dr partai politik. 
Bahkan FPI ambil pekerjaan yg… 
berobah fpi berobah bagus 
partai politik fpi ambil kerja 
[berobah, fpi, berobah, bagus, 
partai, politik, fpi, ambil, kerja] Negatif 
31 
RT @kepridigital: Bukan @rockygerung  yang berobah.. 
FPI yang berobah.. bahkan lebih bagus dr partai politik. 
Bahkan FPI ambil pekerjaan yg… 
berobah fpi berobah bagus 
partai politik fpi ambil kerja 
[berobah, fpi, berobah, bagus, 
partai, politik, fpi, ambil, kerja] Negatif 
32 
RT @kepridigital: Bukan @rockygerung  yang berobah.. 
FPI yang berobah.. bahkan lebih bagus dr partai politik. 
Bahkan FPI ambil pekerjaan yg… 
berobah fpi berobah bagus 
partai politik fpi ambil kerja 
[berobah, fpi, berobah, bagus, 
partai, politik, fpi, ambil, kerja] Negatif 
33 
RT @yusuf_dumdum: Harusnya jika cinta Indonesia, acara 
Maulid diisi doa seperti ini, "Ya Allah jadikan Indonesia 
negeri yang aman, damai da… 
dumdum cinta indonesia acara 
maulid isi doa allah jadi 
indonesia negeri aman damai 
da 
[dumdum, cinta, indonesia, acara, 
maulid, isi, doa, allah, jadi, 
indonesia, negeri, aman, damai, da] 
Positif 
34 
@TrollRepublic_ @BN4everTN5O @Nazgul71028348 
@matiitupasti5 @bmbossjustdoit @SivaSha64786331 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @1rmf5 @__BakalJenazah 
@MrSandm49302892 @pussycat____ @En_White_Bird 
@scsong @RameshRaoAKS @melayujati3 @duniasuri 
@NajibBudakCikai @skytulip2 @mimimarinajaaf1 
@PeteApit1 @the_REAL_deal88 @AjaqbroBro 
@SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik nazgurl tgh bcakap dgn 
semut sinki 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 






@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 Nazgurl tgh 
bcakap dgn semut bawah sinki bro. 
 
?? ?? ?? 
35 
@izhar1902 @matiitupasti5 @TrollRepublic_ 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest 
@BN4everTN5O @bmbossjustdoit @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @Nazgul71028348 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@En_White_Bird @scsong @RameshRaoAKS 
@melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai @skytulip2 
@mimimarinajaaf1 @PeteApit1 @the_REAL_deal88 
@AjaqbroBro @SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 @chedetofficial 
Ni pula???????? https://t.co/YG9x7mvNMq 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik ni 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 




RT @MalvaSelena: #ShameOnYou4nies dirawat terus ya 
pak gank 212, mayan buat kendaraan politik 2024 kali aja 
bs nyangkut jd kandidat. Cmn ko… 
rawat gank mayan kendara 
politik kali bs nyangkut kandidat 
cmn 
[rawat, gank, mayan, kendara, 




RT @liem_id: Tagarnya pas banget ?? 
#TangkapEnggar 
 
Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang Berasnya Busuk 
id tagar pas banget enggar 
impor ugal ugalan beras busuk 
buang 
[id, tagar, pas, banget, enggar, 









@herryrakhmadani Semua orng juga tau, di balik 
#2019GantiPresiden adalah gerakan politik menjelang 
pemilu, smua jg tau gerakan itu buat mendukung siapa 
pas pemilu ????. 
 
Jadi secara lngsng ya ikut pemilu juga kaann... 
orng tau gera politik jelang milu 
smua jg tau gera dukung pas 
milu lngsng milu kaann 
[orng, tau, gera, politik, jelang, 
milu, smua, jg, tau, gera, dukung, 
pas, milu, lngsng, milu, kaann] 
Negatif 
39 
RT @ninikwafiroh: Nihayatul Wafiroh: Akses Bagi 
Disabilitas Harus Dibuka Seluas-luasnya ⁦@DPP_PKB 
⁦@FraksiPKB⁩ | Spirit News https://t.co/F… 
nihayatul wafiroh akses 
disabilitas buka luas luas pkb 
spirit news 
[nihayatul, wafiroh, akses, 




RT @kepridigital: Bukan @rockygerung  yang berobah.. 
FPI yang berobah.. bahkan lebih bagus dr partai politik. 
Bahkan FPI ambil pekerjaan yg… 
berobah fpi berobah bagus 
partai politik fpi ambil kerja 
[berobah, fpi, berobah, bagus, 
partai, politik, fpi, ambil, kerja] Negatif 
41 
RT @TrollRepublic_: @izhar1902 @BN4everTN5O 
@Nazgul71028348 @matiitupasti5 @bmbossjustdoit 





RT @cakimiNOW: Hadiri COP25 di Madrid, Cak Imin 
dorong Pemerintah RI Bertindak Konkret - Politik 
https://t.co/mYvQ5EA7tf Mobile https://t.c… 
hadir cop madrid cak imin 
dorong perintah ri tindak 
konkret politik mobile 
[hadir, cop, madrid, cak, imin, 
dorong, perintah, ri, tindak, 
konkret, politik, mobile] 
Positif 
43 
RT @wongwongmalek: @RameshRaoAKS 
@En_White_Bird @bmbossjustdoit @SivaSha64786331 
@TrollRepublic_ @Nazgul71028348 @izhar1902 
@Kama96157097 @… 
white bird [white, bird] 
Netral 
44 
RT @jansen_jsp: "TRISIKRAT"! Tiga Sikap Demokrat: 
(1). MENOLAK Presiden dipilih MPR; (2). MENOLAK 
Presiden 3 periode; (3). MENOLAK Kepala D… 
jsp trisikrat sikap demokrat 
tolak presiden pilih mpr tolak 
presiden periode tolak kepala 
[jsp, trisikrat, sikap, demokrat, 
tolak, presiden, pilih, mpr, tolak, 






Munas Golkar dibuka hari ini dengan salah satu agenda 
memilih ketua umum. https://t.co/TO11e2Kfst 
munas golkar buka salah 
agenda pilih ketua 
[munas, golkar, buka, salah, 
agenda, pilih, ketua] 
Netral 
46 
Wan aibon emang paling jago soal memanfaatkan 
momentum. Kecurigaan saya ada unsur politik 
dibelakangnya sepertinya sedikit demi sedikit mulai 
terkuak. #ShameOnYou4nies https://t.co/rwkxDrX4NU 
wan aibon emang jago manfaat 
momentum curiga unsur politik 
belakang kuak 
[wan, aibon, emang, jago, manfaat, 




RT @leksa: Lo lo pada sibuk di timeline soal politik.. 
Sementara kebanyakan milenial justru sibuk dgn  gajian 
yg mau habis, cashback, mager… 
lo lo sibuk timeline politik 
banyak milenial sibuk dgn gaji 
habis cashback mager 
[lo, lo, sibuk, timeline, politik, 
banyak, milenial, sibuk, dgn, gaji, 
habis, cashback, mager] 
Netral 
48 
RT @AnakKolong_: 4. "Kartosuwiryo yg sangat besar saja 
kita berhasil tumpas, masa sama FPI yg kecil kita malah 
tunduk ?!, paparnya.  
 
“Jang… 
kartosuwiryo hasil tumpas fpi 
tunduk papar jang 
[kartosuwiryo, hasil, tumpas, fpi, 
tunduk, papar, jang] 
Negatif 
49 
PDIP Apresiasi Sikap Presiden Jokowi yang Tak Tergiur 
Penambahan Masa Jabatan https://t.co/h9Swf2NE00 
https://t.co/vT3qlH2D9u 
pdip apresiasi sikap presiden 
jokowi tidak giur tambah jabat 
[pdip, apresiasi, sikap, presiden, 
jokowi, tidak, giur, tambah, jabat] Netral 
50 
RT @InjangNation: Melayu yang offended dengan expo 
tattoo ni sama ja bodoh dengan non malay yang offended 
isu jawi. Dua-dua offended dengan… 
melayu offended expo tattoo ni 
bodoh non malay offended isu 
jawi offended 
[melayu, offended, expo, tattoo, ni, 




@izhar1902 @TrollRepublic_ @matiitupasti5 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest 
@BN4everTN5O @bmbossjustdoit @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @Nazgul71028348 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@En_White_Bird @scsong @RameshRaoAKS 
@melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai @skytulip2 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik lge jiwa rakyat kau aku 
ye ni order paacai 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 
politik, lge, jiwa, rakyat, kau, aku, 





@mimimarinajaaf1 @PeteApit1 @the_REAL_deal88 
@AjaqbroBro @SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 @limkitsiang Lge 
berjiwa rakyat kau mengaku ye tapi ni order 
paacai???????? https://t.co/qxgYLrYj2Y 
52 
Jokowi Geram, Nasdem Bantah Usulkan Perubahan Masa 
Jabatan Presiden https://t.co/YOhexr3EzZ 
jokowi geram nasdem bantah 
usul ubah jabat presiden 
[jokowi, geram, nasdem, bantah, 
usul, ubah, jabat, presiden] 
Netral 
53 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
54 
RT @NadineOliviea: "Kartosuwiryo yang sangat besar saja 
kita berhasil tumpas, masa sama FPI yang kecil kita malah 
tunduk?”, paparnya. “Jang… 
kartosuwiryo hasil tumpas fpi 
tunduk papar jang 
[kartosuwiryo, hasil, tumpas, fpi, 
tunduk, papar, jang] Negatif 
55 
@izhar1902 @BN4everTN5O @Nazgul71028348 
@matiitupasti5 @bmbossjustdoit @SivaSha64786331 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @1rmf5 @__BakalJenazah 
@MrSandm49302892 @pussycat____ @En_White_Bird 
@scsong @RameshRaoAKS @melayujati3 @duniasuri 
@NajibBudakCikai @skytulip2 @mimimarinajaaf1 
@PeteApit1 @the_REAL_deal88 @AjaqbroBro 
@SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik teruk kene harini sin 
azgul cakap sorang kat kesi 
pulak bwakakak 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 
politik, teruk, kene, harini, sin, 






@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 Teruk dia kene 
harini. Sin azgul dah cakap sorang2 kat bawah tu!! Kesian 
pulak. Bwakakak ?? 
56 
RT @NadineOliviea: "Kartosuwiryo yang sangat besar saja 
kita berhasil tumpas, masa sama FPI yang kecil kita malah 
tunduk?”, paparnya. “Jang… 
kartosuwiryo hasil tumpas fpi 
tunduk papar jang 
[kartosuwiryo, hasil, tumpas, fpi, 
tunduk, papar, jang] Negatif 
57 
RT @Gandarusacyti4: @Takviri Pandangan politik boleh 
beda,, tpi untuk ini aku ikut NU 
#KamiBersamaGusMuwafiq 





Deni menambah koleksi medali emas untuk kontingen 
Indoensia di SEA Games 2019 Filipina. Deni meraihnya 
dari angkat besi di kelas 67 kg putra. 
den tambah koleksi medali 
emas kontingen indoensia sea 
games filipina den raih angkat 
besi kelas kg putra 
[den, tambah, koleksi, medali, 
emas, kontingen, indoensia, sea, 
games, filipina, den, raih, angkat, 
besi, kelas, kg, putra] 
Netral 
59 
RT @Sarah_Pndj: Penyandang disabilitas memiliki hak 
hidup, bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan 
hukum, pendidikan, pekerjaan, keseh… 
pndj sandang disabilitas milik 
hak hidup bebas stigma adil 
lindung hukum didik kerja seh 
[pndj, sandang, disabilitas, milik, 
hak, hidup, bebas, stigma, adil, 
lindung, hukum, didik, kerja, seh] 
Positif 
60 
@RameshRaoAKS @En_White_Bird @bmbossjustdoit 
@SivaSha64786331 @TrollRepublic_ @Nazgul71028348 
@izhar1902 @Kama96157097 @TAzuanAD 
@_royalfinest @BN4everTN5O @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@matiitupasti5 @amran1817 @Sarahhadi92 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@scsong @melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai 
@skytulip2 @mimimarinajaaf1 @PeteApit1 
white bird royalfinest zam 
bakaljenazah real deal terminal 
politik selagi atuk pm lingkup 
negara tua tidak sesuai tidak 
[white, bird, royalfinest, zam, 
bakaljenazah, real, deal, terminal, 
politik, selagi, atuk, pm, lingkup, 





@the_REAL_deal88 @AjaqbroBro @SakaPolitilk 
@nettytam @code_terminal @LanonJohor5 
@Rinny_RR5981 @Jengkreng12 @AdlyJebat @JSengsara 
@Borsalinokiza12 @bijak_politik @ittaqillah73 
@Azam2194Awang @shonzu11 @Shawn35154099 
@HamidahAbdulHa4 Selagi atuk jadi Pm makin 
melingkup negara.Apa yang dia boleh buat.Dia dah tua 
dah tak sesuai.Dulu mungkin sekarang tak lagi. 
61 
RT @InjangNation: Melayu yang offended dengan expo 
tattoo ni sama ja bodoh dengan non malay yang offended 
isu jawi. Dua-dua offended dengan… 
melayu offended expo tattoo ni 
bodoh non malay offended isu 
jawi offended 
[melayu, offended, expo, tattoo, ni, 




@SivaSha64786331 @matiitupasti5 @TrollRepublic_ 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest 
@BN4everTN5O @bmbossjustdoit @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @Nazgul71028348 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@En_White_Bird @scsong @RameshRaoAKS 
@melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai @skytulip2 
@mimimarinajaaf1 @PeteApit1 @the_REAL_deal88 
@AjaqbroBro @SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 @chedetofficial 
Ko fitnah Berita Harian bro!! 
 
?? ?? ?? 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik fitnah berita hari 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 






Pembacaan tokguru tentang politik jarang meleset 
https://t.co/srWs2Sfc4C 
baca tokguru politik jarang 
meleset 




RT @jr_kw19: Bahwa anis di otaknya kepingin jd presiden 
itu sdh lama dan bukan rahasia lg,kata pengamat. 
mangkanya gw sih gak heran dn bias… 
kw anis otak kepingin presiden 
sdh rahasia lg amat mangkanya 
sih tidak heran dn bias 
[kw, anis, otak, kepingin, presiden, 
sdh, rahasia, lg, amat, mangkanya, 
sih, tidak, heran, dn, bias] 
Negatif 
65 
RT @InjangNation: Melayu yang offended dengan expo 
tattoo ni sama ja bodoh dengan non malay yang offended 
isu jawi. Dua-dua offended dengan… 
melayu offended expo tattoo ni 
bodoh non malay offended isu 
jawi offended 
[melayu, offended, expo, tattoo, ni, 




RT @TrollRepublic_: @Nazgul71028348 @matiitupasti5 
@BN4everTN5O @bmbossjustdoit @SivaSha64786331 




@SivaSha64786331 @TrollRepublic_ @matiitupasti5 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest 
@BN4everTN5O @bmbossjustdoit @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @Nazgul71028348 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@En_White_Bird @scsong @RameshRaoAKS 
@melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai @skytulip2 
@mimimarinajaaf1 @PeteApit1 @the_REAL_deal88 
@AjaqbroBro @SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 @limkitsiang 
Kelantan x menangis mintak bantuan mcm guan eng. 
 
?? ?? ?? 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik lantan x menang mintak 
bantu mcm guan eng 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 
politik, lantan, x, menang, mintak, 






RT @AnakKolong_: 4. "Kartosuwiryo yg sangat besar saja 
kita berhasil tumpas, masa sama FPI yg kecil kita malah 
tunduk ?!, paparnya.  
 
“Jang… 
kartosuwiryo hasil tumpas fpi 
tunduk papar jang 
[kartosuwiryo, hasil, tumpas, fpi, 
tunduk, papar, jang] 
Negatif 
69 
RT @InjangNation: Melayu yang offended dengan expo 
tattoo ni sama ja bodoh dengan non malay yang offended 
isu jawi. Dua-dua offended dengan… 
melayu offended expo tattoo ni 
bodoh non malay offended isu 
jawi offended 
[melayu, offended, expo, tattoo, ni, 




@TrollRepublic_ @matiitupasti5 @BN4everTN5O 
@bmbossjustdoit @SivaSha64786331 @izhar1902 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @1rmf5 @__BakalJenazah 
@MrSandm49302892 @pussycat____ @En_White_Bird 
@scsong @RameshRaoAKS @melayujati3 @duniasuri 
@NajibBudakCikai @skytulip2 @mimimarinajaaf1 
@PeteApit1 @the_REAL_deal88 @AjaqbroBro 
@SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 Kau masih tak 
jawab soalan aku, broh. 
 
Sapa suspend kau? 
 
?? 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik kau tidak soal broh sapa 
suspend kau 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 







RT @TirtoID: Mulanya panitia menjanjikan reuni 212 tak 
akan diisi muatan politik. Tapi sepertinya beberapa janji 
memang hanya sekadar janji… 
panitia janji reuni tidak isi muat 
politik janji janji 
[panitia, janji, reuni, tidak, isi, muat, 
politik, janji, janji] Negatif 
72 
RT @zarazettirazr: Keputusan Enggar memilih impor 
beras dilakukan saat para petani sedang panen raya. 
Meski sudah dikritik dan diingatkan o… 
putus enggar pilih impor beras 
tani panen raya kritik o 
[putus, enggar, pilih, impor, beras, 
tani, panen, raya, kritik, o] Netral 
73 
RT @ARH19241: PR BESAR UMAT ISLAM PASCA 212 
Gerakan 212  hrs mnjdi kekuatan politik Islam trbesar di 
negeri ini.  Targetnya bukan skedar ag… 
pr umat islam pasca gera hrs 
mnjdi kuat politik islam trbesar 
negeri target skedar ag 
[pr, umat, islam, pasca, gera, hrs, 
mnjdi, kuat, politik, islam, trbesar, 
negeri, target, skedar, ag] 
Netral 
74 
RT @AnakKolong_: 2. Jangan sampai gara gara takut pada 
FPI yang jumlahnya Cuma 200 ribu, pemerintah malah 
mengorbankan rakyat yang jumlahny… 
gara gara takut fpi ribu perintah 
korban rakyat jumlahny 
[gara, gara, takut, fpi, ribu, 
perintah, korban, rakyat, jumlahny] Positif 
75 
Bunuh Lawan Politik, Presiden Suriname Divonis 20 Tahun 
Penjara https://t.co/5hQu0BsUwW 
bunuh lawan politik presiden 
suriname vonis penjara 
[bunuh, lawan, politik, presiden, 
suriname, vonis, penjara] 
Netral 
76 
RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




RT @kepridigital: Bukan @rockygerung  yang berobah.. 
FPI yang berobah.. bahkan lebih bagus dr partai politik. 
Bahkan FPI ambil pekerjaan yg… 
berobah fpi berobah bagus 
partai politik fpi ambil kerja 
[berobah, fpi, berobah, bagus, 
partai, politik, fpi, ambil, kerja] Negatif 
78 
RT @mantriss: Jumlah massa itu hanya penting aktivitas 
politik. Dalam beragama sepertinya sendirian pun bisa 
sampai ke Tuhan. 
massa aktivitas politik agama 
tuhan 
[massa, aktivitas, politik, agama, 
tuhan] Netral 
79 
Kali2 baca berita ginian gaess..jangan politik mulu..siapa 
tau barang bukti tersebarr..?????? 
 
https://t.co/YR87HMnkVU 
kali baca berita ginian gaess 
politik mulu tau barang bukti 
tersebarr 
[kali, baca, berita, ginian, gaess, 







RT @yusuf_dumdum: Harusnya jika cinta Indonesia, acara 
Maulid diisi doa seperti ini, "Ya Allah jadikan Indonesia 
negeri yang aman, damai da… 
dumdum cinta indonesia acara 
maulid isi doa allah jadi 
indonesia negeri aman damai 
da 
[dumdum, cinta, indonesia, acara, 
maulid, isi, doa, allah, jadi, 
indonesia, negeri, aman, damai, da] 
Positif 
81 
@phil_coolin @ILCtv1 @msaid_didu Saya angat 
memperhatikan kualitas ILC yang menurun , Pengamat 
Politik yang ditampilkan sudah berubah dan sangat beda 
dengan jamannya @rockygerung . Alih -alih 
menghadirkan Politician yang credible malah memberikan 
panggung kepada dia yang bergelar Dr. Tapi sungguh 
tidak berisi. 
coolin didu angat perhati 
kualitas ilc turun amat politik 
tampil ubah beda jaman alih 
alih hadir politician credible 
panggung gelar sungguh tidak 
isi 
[coolin, didu, angat, perhati, 
kualitas, ilc, turun, amat, politik, 
tampil, ubah, beda, jaman, alih, 
alih, hadir, politician, credible, 





Lini masa sempat diramaikan kabar ledakan di Monas 
pagi tadi terjadi akibat ponsel yang meledak. Polda Metro 
Jaya menegaskan bahwa informasi itu tidak benar. 
lini ramai kabar ledak monas 
pagi akibat ponsel ledak polda 
metro jaya informasi tidak 
[lini, ramai, kabar, ledak, monas, 
pagi, akibat, ponsel, ledak, polda, 
metro, jaya, informasi, tidak] Netral 
83 
@izhar1902 @matiitupasti5 @TrollRepublic_ 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest 
@BN4everTN5O @bmbossjustdoit @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @Nazgul71028348 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@En_White_Bird @scsong @RameshRaoAKS 
@melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai @skytulip2 
@mimimarinajaaf1 @PeteApit1 @the_REAL_deal88 
@AjaqbroBro @SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik lembut suara kesi 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 





@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 @chedetofficial 
Ya lembut suara kesian ?????? https://t.co/ySPdk9nQtJ 
84 
RT @InjangNation: Melayu yang offended dengan expo 
tattoo ni sama ja bodoh dengan non malay yang offended 
isu jawi. Dua-dua offended dengan… 
melayu offended expo tattoo ni 
bodoh non malay offended isu 
jawi offended 
[melayu, offended, expo, tattoo, ni, 




RT @yusuf_dumdum: Harusnya jika cinta Indonesia, acara 
Maulid diisi doa seperti ini, "Ya Allah jadikan Indonesia 
negeri yang aman, damai da… 
dumdum cinta indonesia acara 
maulid isi doa allah jadi 
indonesia negeri aman damai 
da 
[dumdum, cinta, indonesia, acara, 
maulid, isi, doa, allah, jadi, 
indonesia, negeri, aman, damai, da] 
Positif 
86 
RT @rahabganendra: Konstruksi gender itu bs diubah,  
misalnya melalui komitmen politik.  
 
#vivatalk #perempuanberdayaindonesiamaju @VIVAcoid 
konstruksi gender bs ubah 
komitmen politik 




@faniyulian @don_rahmad @abubakarsegaf Ini ga ada 
hubungan sm politik.punya otak pake dong buat mikir 
biar bs mencerna mana baik dan tidak.asal njeplak aje lu 
rahmad hubung sm politik otak 
pake mikir biar bs cerna tidak 
njeplak aje 
[rahmad, hubung, sm, politik, otak, 




RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
89 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
90 
RT @InjangNation: Melayu yang offended dengan expo 
tattoo ni sama ja bodoh dengan non malay yang offended 
isu jawi. Dua-dua offended dengan… 
melayu offended expo tattoo ni 
bodoh non malay offended isu 
jawi offended 
[melayu, offended, expo, tattoo, ni, 







@TrollRepublic_ @BN4everTN5O @Nazgul71028348 
@matiitupasti5 @bmbossjustdoit @SivaSha64786331 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @1rmf5 @__BakalJenazah 
@MrSandm49302892 @pussycat____ @En_White_Bird 
@scsong @RameshRaoAKS @melayujati3 @duniasuri 
@NajibBudakCikai @skytulip2 @mimimarinajaaf1 
@PeteApit1 @the_REAL_deal88 @AjaqbroBro 
@SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 Maslancau jadi 
setan bisu. Rating dia jatuh mcm nangka busuk. 
 
?? ?? 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik maslancau setan bisu 
rating jatuh mcm nangka busuk 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 
politik, maslancau, setan, bisu, 
rating, jatuh, mcm, nangka, busuk] 
Netral 
92 
@Nazgul71028348 @matiitupasti5 @BN4everTN5O 
@bmbossjustdoit @SivaSha64786331 @izhar1902 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @1rmf5 @__BakalJenazah 
@MrSandm49302892 @pussycat____ @En_White_Bird 
@scsong @RameshRaoAKS @melayujati3 @duniasuri 
@NajibBudakCikai @skytulip2 @mimimarinajaaf1 
@PeteApit1 @the_REAL_deal88 @AjaqbroBro 
@SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik pura cool faham 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 





@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 Ko pura2 cool. 
Aku faham. ?? 
93 
Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. 
#GusDur 
#BulanGusDur 
 https://t.co/JokMbHX0nr https://t.co/qse9xvLciI 
politik manusia [politik, manusia] 
Positif 
94 
RT @kepridigital: Bukan @rockygerung  yang berobah.. 
FPI yang berobah.. bahkan lebih bagus dr partai politik. 
Bahkan FPI ambil pekerjaan yg… 
berobah fpi berobah bagus 
partai politik fpi ambil kerja 
[berobah, fpi, berobah, bagus, 
partai, politik, fpi, ambil, kerja] Negatif 
95 
RT @Sarah_Pndj: Penyandang disabilitas memiliki hak 
hidup, bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan 
hukum, pendidikan, pekerjaan, keseh… 
pndj sandang disabilitas milik 
hak hidup bebas stigma adil 
lindung hukum didik kerja seh 
[pndj, sandang, disabilitas, milik, 
hak, hidup, bebas, stigma, adil, 
lindung, hukum, didik, kerja, seh] 
Positif 
96 
RT @TirtoID: Sebagian dari mereka yang menjadi 
pembantu Jokowi punya orangtua yang berhubungan 
baik dengan Jokowi.  ?? 
 
https://t.co/LAHr9dI… 
bantu jokowi orangtua hubung 
jokowi 




RT @kepridigital: Bukan @rockygerung  yang berobah.. 
FPI yang berobah.. bahkan lebih bagus dr partai politik. 
Bahkan FPI ambil pekerjaan yg… 
berobah fpi berobah bagus 
partai politik fpi ambil kerja 
[berobah, fpi, berobah, bagus, 
partai, politik, fpi, ambil, kerja] Negatif 
98 
RT @TrollRepublic_: @izhar1902 @BN4everTN5O 
@Nazgul71028348 @matiitupasti5 @bmbossjustdoit 





@SivaSha64786331 @matiitupasti5 @TrollRepublic_ 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 





@BN4everTN5O @bmbossjustdoit @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @Nazgul71028348 @1rmf5 
@__BakalJenazah @MrSandm49302892 @pussycat____ 
@En_White_Bird @scsong @RameshRaoAKS 
@melayujati3 @duniasuri @NajibBudakCikai @skytulip2 
@mimimarinajaaf1 @PeteApit1 @the_REAL_deal88 
@AjaqbroBro @SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 @chedetofficial 
Org kelantan x menangis bro mcm guan eng. 
 
?? ?? ?? 
politik org lantan x menang 
mcm guan eng 
politik, org, lantan, x, menang, 
mcm, guan, eng] 
100 
@TrollRepublic_ @izhar1902 @BN4everTN5O 
@matiitupasti5 @bmbossjustdoit @SivaSha64786331 
@Kama96157097 @TAzuanAD @_royalfinest @PudinDon 
@terrencedass @MfaisalRezza @encikdoomex @_zam69 
@melissacrist74 @BetterNation3 @lawangs23099547 
@amran1817 @Sarahhadi92 @1rmf5 @__BakalJenazah 
@MrSandm49302892 @pussycat____ @En_White_Bird 
@scsong @RameshRaoAKS @melayujati3 @duniasuri 
@NajibBudakCikai @skytulip2 @mimimarinajaaf1 
@PeteApit1 @the_REAL_deal88 @AjaqbroBro 
@SakaPolitilk @nettytam @code_terminal 
@LanonJohor5 @Rinny_RR5981 @Jengkreng12 
@AdlyJebat @JSengsara @Borsalinokiza12 @bijak_politik 
royalfinest zam bakaljenazah 
white bird real deal terminal 
politik khemah kau bakar 
[royalfinest, zam, bakaljenazah, 
white, bird, real, deal, terminal, 





@ittaqillah73 @Azam2194Awang @shonzu11 
@Shawn35154099 @HamidahAbdulHa4 Bukan khemah 




RT @AriestaRiico: Politik Berbaju Agama. 
Biasa akhir tahun selalu saja adakan Reuni 212, kita gak 
tau dulu mereka sekolah dimana.?? 
#Reuni21… 
politik baju agama adakan reuni 
tidak tau sekolah mana 
[politik, baju, agama, adakan, reuni, 
tidak, tau, sekolah, mana] 
Negatif 
102 
Aktualisasi visi politik 212 dalam bentuk penegakan 
syariat Islam 





aktualisasi visi politik bentuk 
tega syariat islam 
[aktualisasi, visi, politik, bentuk, 
tega, syariat, islam] 
Negatif 
103 
@abukhoir03 Kekuatan politik gerakan 212 adalah 
kekuatan politik berdasarkan akidah Islam 





kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam] 
Netral 
104 
@perajutsenja KHILAFAH : MASA DEPAN POLITIK 
GERAKAN 212 
 #212DefendtheProphet - #212TangkapPenista 
#212BelaNabi 
#B1EC 








Momentum Reuni setiap tanggal 2 Desember dapat 
dijadikan sarana konsolidasi politik secara berkala, alami, 
dan akan meningkatkan intensitas kohesi sosial di internal 
umat Islam 





momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
konsolidasi politik kala alami 
tingkat intensitas kohesi sosial 
internal umat islam 
[momentum, reuni, tanggal, 
desember, jadi, sarana, konsolidasi, 
politik, kala, alami, tingkat, 
intensitas, kohesi, sosial, internal, 
umat, islam] Positif 
106 
@MrIce_212 KHILAFAH : MASA DEPAN POLITIK GERAKAN 
212 




@Hamizan2618 RT @Hafidz_AR1924 
khilafah politik gera ar [khilafah, politik, gera, ar] 
Positif 
107 
@GunRomli Modus politik PSI serang Anies supaya Ahok 
diangkat jadi gubernur lagi... 
 
Ya, gak mungkinlah ...???????? 
modus politik psi serang anies 
ahok angkat gubernur tidak 
mungkin 
[modus, politik, psi, serang, anies, 




212 (harus) memiliki arah jelas, visi politik mandiri yang 
steril dari intervensi kekuasaan dan terhindar dari potensi 
pengkhianatan 
 #212BelaNabi . #BelaNabiBelaKhilafah 
#212TangkapPenista 
#DT35 
milik arah visi politik mandiri 
steril intervensi kuasa hindar 
potensi khianat 
[milik, arah, visi, politik, mandiri, 









RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
110 
@m_nurfatoni Uda ngegas aja karena salfok anggap 212 
kampanye politik tuh jurnalis 
nurfatoni uda ngegas salfok 
anggap kampanye politik 
jurnalis 
[nurfatoni, uda, ngegas, salfok, 
anggap, kampanye, politik, jurnalis] Negatif 
111 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
112 
RT @GunRomli: Reuni 212 Dapat Tanggapan Kontra 3 
Tokoh Ini, Guntur Romli: Kegiatan Politik Gunakan Idiom 
Agama 
 https://t.co/hSAK5PhKCM 
reuni tanggap kontra tokoh 
guntur romli giat politik idiom 
agama 
[reuni, tanggap, kontra, tokoh, 




RT @AriestaRiico: Politik Berbaju Agama. 
Biasa akhir tahun selalu saja adakan Reuni 212, kita gak 
tau dulu mereka sekolah dimana.?? 
#Reuni21… 
politik baju agama adakan reuni 
tidak tau sekolah mana 
[politik, baju, agama, adakan, reuni, 
tidak, tau, sekolah, mana] 
Negatif 
114 
@annafiun Selama ini, umat Islam dikerjai oleh rezim saat 
umat ini mau tunduk ikut dalam permainan politik 
demokrasi rezim 





umat islam kerja rezim umat 
tunduk main politik demokrasi 
rezim 
[umat, islam, kerja, rezim, umat, 







RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
116 
RT @PFTee: @4Y4NKZ Harusnya mereka MALU 
212 adalah kegiatan POLITIK 
Memanfaatkan agama ISLAM 
Yg bertujuan memenjarakan KRISTEN Ahok 
Dan men… 
malu giat politik manfaat agama 
islam tuju penjara kristen ahok 
men 
[malu, giat, politik, manfaat, agama, 
islam, tuju, penjara, kristen, ahok, 
men] Negatif 
117 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
118 
RT @dwirama89009610: Semakin sepi peminat, tidak 
mendapat simpati dari masyarakat, karena masyarakat 
sudah tau, ada kepentingan politik dal… 
sepi minat tidak simpati 
masyarakat masyarakat tau 
penting politik dal 
[sepi, minat, tidak, simpati, 
masyarakat, masyarakat, tau, 
penting, politik, dal] 
Negatif 
119 
Politik demokrasi terbukti menjadi jalan bagi penguasa 
untuk mengintervensi gerakan keumatan 






politik demokrasi bukti jalan 
kuasa intervensi gera umat 
[politik, demokrasi, bukti, jalan, 
kuasa, intervensi, gera, umat] 
Negatif 
120 
RT @GunRomli: Sblum ini Gerakan 212 itu terlihat besar 
krn ada momen politik & kepentingan klmpk2 politik, tp 
stlah momen itu selesai sprt… 
sblum gera krn momen politik 
penting klmpk politik stlah 
momen selesai sprt 
[sblum, gera, krn, momen, politik, 
penting, klmpk, politik, stlah, 
momen, selesai, sprt] 
Negatif 
121 
@annafiun KHILAFAH : MASA DEPAN POLITIK GERAKAN 
212 
 #212TangkapPenista - #212DefendtheProphet 
#ReuniAkbar212 









RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
123 
RT @nx51rudd1nxyup: Tapi ada benda yang aku nampak 
gila zalim dan tak saksama yang elitist Melayu hukum 
B40. 
 
1) Biasiswa, obvious 
2) Posit… 
benda nampak gila zalim tidak 
saksama elitist melayu hukum b 
biasiswa obvious posit 
[benda, nampak, gila, zalim, tidak, 
saksama, elitist, melayu, hukum, b, 
biasiswa, obvious, posit] 
Negatif 
124 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @budiyono97: @B3B455 ???????????????? 
 
Tolak smua gerakan politik yg berkedok agama. 
 
#Reuni212AntiNKRI 
tolak smua gera politik kedok 
agama 




RT @dpplif: Maaf, Hasil Ketetapan Munas memutuskan 
FPI tdk akan jadi parpol itu final !!! Agar ttp amar makruf 
nahi Munkar tanpa tendensi k… 
maaf hasil tetap munas putus 
fpi tidak parpol final ttp amar 
makruf nahi munkar tendensi k 
[maaf, hasil, tetap, munas, putus, 
fpi, tidak, parpol, final, ttp, amar, 
makruf, nahi, munkar, tendensi, k] 
Positif 
127 
RT @AriestaRiico: Politik Berbaju Agama. 
Biasa akhir tahun selalu saja adakan Reuni 212, kita gak 
tau dulu mereka sekolah dimana.?? 
#Reuni21… 
politik baju agama adakan reuni 
tidak tau sekolah mana 
[politik, baju, agama, adakan, reuni, 






RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
129 
RT @justinjayden: @03_nakula Gerindra masih ingin 
menggunakan kekuatan ormas satu ini untuk langkah 
politik 2024 
nakula gerindra kuat ormas 
langkah politik 
[nakula, gerindra, kuat, ormas, 
langkah, politik] Netral 
130 
@anshary_irfan Aktualisasi visi politik 212 dalam bentuk 
penegakan syariat Islam 





irfan aktualisasi visi politik 
bentuk tega syariat islam 
[irfan, aktualisasi, visi, politik, 
bentuk, tega, syariat, islam] 
Netral 
131 
RT @WR_4AG226: Rizieq Rindu Reuni 212, FPI Singgung 
Politik Buang Badan RI https://t.co/ndrNSEbr49 
Ini Tuduhan yg tdk mendasar ?? 
 
Munarman:… 
ag rizieq rindu reuni fpi 
singgung politik buang badan ri 
tuduh tidak dasar munarman 
[ag, rizieq, rindu, reuni, fpi, 
singgung, politik, buang, badan, ri, 
tuduh, tidak, dasar, munarman] Netral 
132 
RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
133 
Setiausaha Politik Tun Mahathir dikaitkan dalam 
pertuduhan rasuah Isa Samad | Astro Awani 
https://t.co/D9hoYVS9d7 
setiausaha politik tun mahathir 
kait tuduh rasuah isa samad 
astro awan 
[setiausaha, politik, tun, mahathir, 




RT @Btsarmyspace_: Big Hit Entertainment mengatakan 
dalam posisi resmi bahwa "klaim terkait politik yang 
tersebar di SNS tidak benar," dan… 
big hit entertainment posisi 
resmi klaim kait politik sebar 
sns tidak 
[big, hit, entertainment, posisi, 




@RJanub Momentum Reuni setiap tanggal 2 Desember 
dapat dijadikan sarana konsolidasi politik secara berkala, 
momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
[momentum, reuni, tanggal, 





alami, dan akan meningkatkan intensitas kohesi sosial di 
internal umat Islam 
 #ReuniAkbar212 . #212BelaNabi #212TangkapPenista 
#ZT51 
 
@Abdullahqta2 RT @jelata_suara https://t.co/jp39CCorIt 
konsolidasi politik kala alami 
tingkat intensitas kohesi sosial 
internal umat islam suara 
politik, kala, alami, tingkat, 
intensitas, kohesi, sosial, internal, 
umat, islam, suara] 
136 
RT @Greschinov: Lo phobia sama Arab ya? 
Dulu pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh itu negara 
maju lho pada zamannya. 
Maju tidaknya bukan ka… 
lo phobia arab sultan iskandar 
muda aceh negara maju zaman 
maju tidak ka 
[lo, phobia, arab, sultan, iskandar, 
muda, aceh, negara, maju, zaman, 
maju, tidak, ka] 
Negatif 
137 
RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
138 
Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan politik 
berdasarkan akidah Islam 





kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam] 
Netral 
139 
Jadi sekarang media gak ada yang blow up acara reuni 
212....  
Entah dengan isue Politik atau apapun itu ?? .... 
media tidak blow up acara reuni 
isue politik apa 
[media, tidak, blow, up, acara, 
reuni, isue, politik, apa] Negatif 
140 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
141 
@KakokMart Kekuatan politik gerakan 212 adalah 
kekuatan politik berdasarkan akidah Islam 
 #212BelaNabi - #212TangkapPenista 
kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 









Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan politik 
berdasarkan akidah Islam 




kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam] 
Netral 
143 
@anshary_irfan Politik demokrasi terbukti menjadi celah 
bagi para politisi petualang yang haus pada kekuasaan 
berjanji memperjuangkan umat untuk kemudian menipu 
dan mengkhianati umat 
 #ReuniAkbar212 . #212BelaNabi #212DefendtheProphet 
#CTJJ 
 
@antimntsr RT @SatuCianjurID 
irfan politik demokrasi bukti 
celah politis tualang haus kuasa 
janji juang umat tipu khianat 
umat 
[irfan, politik, demokrasi, bukti, 
celah, politis, tualang, haus, kuasa, 




RT @Btsarmyspace_: Big Hit Entertainment mengatakan 
dalam posisi resmi bahwa "klaim terkait politik yang 
tersebar di SNS tidak benar," dan… 
big hit entertainment posisi 
resmi klaim kait politik sebar 
sns tidak 
[big, hit, entertainment, posisi, 




RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
146 
Politik demokrasi terbukti menjadi celah bagi para politisi 
petualang yang haus pada kekuasaan berjanji 
memperjuangkan umat untuk kemudian menipu dan 
mengkhianati umat 
 #212BelaNabi . #212TangkapPenista 
politik demokrasi bukti celah 
politis tualang haus kuasa janji 
juang umat tipu khianat umat 
[politik, demokrasi, bukti, celah, 
politis, tualang, haus, kuasa, janji, 









@kikstater @AnakLolina @agusvelocity @Dennysiregar7 
Kegiatan tidak bermaanfaat. Tepat ibu kota dipindahkan 
karena Jakarta sdh jadi sarang politik identitas. 
giat tidak bermaanfaat kota 
pindah jakarta sdh sarang 
politik identitas 
[giat, tidak, bermaanfaat, kota, 




RT @Agamajinasi: Politik identitas sudah diajarin agama 
jauh sebelum politik identitas itu jadi mainstream akhir2 
ini di kancah politik. 
 
O… 
politik identitas diajarin agama 
politik identitas mainstream 
kancah politik o 
[politik, identitas, diajarin, agama, 
politik, identitas, mainstream, 
kancah, politik, o] Positif 
149 
@kafila1924_ @rasmanduri @Lizahra_PGA @ik4mawar3 
@Gambio7 @ARH19241 @AymanPakne @WgSofian 
@bchtr_3 @SpiritofIslam4 Fokus visi politik gerakan 212 
adalah melanjutkan apa yang telah diyakini oleh hati dan 
pikiran umat yakni akidah Islam 





pga fokus visi politik gera lanjut 
yakin hati pikir umat akidah 
islam 
[pga, fokus, visi, politik, gera, lanjut, 




RT @jendel44rk4: Karena ada kepentingan politik, 
sehingga kurang mendapat simpati dari masyarakat. 
Acara reuni 212 semakin sepi. 
 
#Reuni212… 
penting politik simpati 
masyarakat acara reuni sepi 
[penting, politik, simpati, 






RT @GunRomli: Modus Politik Reuni 212 Dibongkar 
Guntur Romli: Tujuannya Serang Jokowi Supaya Anies 
Sukses di 2024 
 https://t.co/hcsh3EbIi0 
modus politik reuni bongkar 
guntur romli tuju serang jokowi 
anies sukses 
[modus, politik, reuni, bongkar, 




Pengamat sebut Reuni 212 gerakan politik populisme 
kanan  https://t.co/e5zzZb8udb 
amat reuni gera politik 
populisme kanan 




RT @Cittairlanie: Actually, sejak ada demokrasi, semua 
orang memang harus kompeten bicara dan menyikapi 
politik, karena semua orang menjadi… 
actually demokrasi orang 
kompeten bicara sikap politik 
orang 
[actually, demokrasi, orang, 




@abukhoir03 212 (harus) memiliki arah jelas, visi politik 
mandiri yang steril dari intervensi kekuasaan dan 
terhindar dari potensi pengkhianatan 





milik arah visi politik mandiri 
steril intervensi kuasa hindar 
potensi khianat hayabusa 
[milik, arah, visi, politik, mandiri, 
steril, intervensi, kuasa, hindar, 
potensi, khianat, hayabusa] 
Positif 
155 
@futuhjogja Politik demokrasi terbukti menjadi celah 
bagi para politisi petualang yang haus pada kekuasaan 
berjanji memperjuangkan umat untuk kemudian menipu 
dan mengkhianati umat 





politik demokrasi bukti celah 
politis tualang haus kuasa janji 
juang umat tipu khianat umat 
[politik, demokrasi, bukti, celah, 
politis, tualang, haus, kuasa, janji, 
juang, umat, tipu, khianat, umat] 
Negatif 
156 
RT @VeronicaKoman: 1 Desember bukan HUT OPM, 
melainkan hari manifesto politik West Papua. 
 
desember hut opm manifesto 
politik west papua desember 
bendera bintang kejora dikibark 
[desember, hut, opm, manifesto, 
politik, west, papua, desember, 





1 Desember 1961: 
bendera Bintang Kejora dikibark… 
157 
RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
158 
RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
159 
Politik demokrasi terbukti menjadi celah bagi para politisi 
petualang yang haus pada kekuasaan berjanji 
memperjuangkan umat untuk kemudian menipu dan 
mengkhianati umat 
 #Mujahid212BelaNabi . #212WujudPersatuanUmat 
#212BuktiToleranBelaIslam 
politik demokrasi bukti celah 
politis tualang haus kuasa janji 
juang umat tipu khianat umat 
[politik, demokrasi, bukti, celah, 
politis, tualang, haus, kuasa, janji, 
juang, umat, tipu, khianat, umat] 
Negatif 
160 
RT @medcom_id: Sertifikasi Majelis Taklim Dinilai 
Berlebihan https://t.co/tKvZPrRfZS 
https://t.co/EQufYWUy8E 
id sertifikasi majelis taklim nilai [id, sertifikasi, majelis, taklim, nilai] 
Netral 
161 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
162 
@Mimbaratingfia3 @duodewi45 @ustadtengkuzul 
Emang Allah sedang butuh pertolongan?? Emang kita 
sedang diperangi siapa mba?? Malah kita sedang 
mempermalukan islam di Indonesia. Demi rakusnya 
oknum di politik, kita digunakan mereka. Jadi jadilah 
islam yg pintar dan tak mudah digiring sana sini. 
emang allah butuh tolong 
emang rang mba malu islam 
indonesia rakus oknum politik 
islam pintar tidak mudah giring 
[emang, allah, butuh, tolong, 
emang, rang, mba, malu, islam, 
indonesia, rakus, oknum, politik, 
islam, pintar, tidak, mudah, giring] 
Netral 
163 
@Dik96997055 Selama ini, umat Islam dikerjai oleh rezim 
saat umat ini mau tunduk ikut dalam permainan politik 
demokrasi rezim 
umat islam kerja rezim umat 
tunduk main politik demokrasi 
rezim 
[umat, islam, kerja, rezim, umat, 











RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
165 
RT @medcom_id: KPU: Sekalian Saja Pemilu Dilaksanakan 
Kemendagri https://t.co/x4iFFtFrZE https://t.co/aJl1ikl1kF 
id kpu milu laksana kemendagri [id, kpu, milu, laksana, kemendagri] 
Negatif 
166 
RT @dpplif: Maaf, Hasil Ketetapan Munas memutuskan 
FPI tdk akan jadi parpol itu final !!! Agar ttp amar makruf 
nahi Munkar tanpa tendensi k… 
maaf hasil tetap munas putus 
fpi tidak parpol final ttp amar 
makruf nahi munkar tendensi k 
[maaf, hasil, tetap, munas, putus, 
fpi, tidak, parpol, final, ttp, amar, 
makruf, nahi, munkar, tendensi, k] 
Positif 
167 
RT @AriestaRiico: Politik Berbaju Agama. 
Biasa akhir tahun selalu saja adakan Reuni 212, kita gak 
tau dulu mereka sekolah dimana.?? 
#Reuni21… 
politik baju agama adakan reuni 
tidak tau sekolah mana 
[politik, baju, agama, adakan, reuni, 
tidak, tau, sekolah, mana] 
Negatif 
168 
Politik demokrasi terbukti menjadi jalan bagi penguasa 
untuk mengintervensi gerakan keumatan 





politik demokrasi bukti jalan 
kuasa intervensi gera umat 
[politik, demokrasi, bukti, jalan, 
kuasa, intervensi, gera, umat] 
Negatif 
169 
RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme politik, 
niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke kubu 
rezim 
andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 









@theMUSLIM99 RT @SatuCianjurID 
171 
@arkonagoro @rajawalimataram Andai saja 212 
digerakan oleh pragmatisme politik, niscaya 212 bubar 
seiring merapatnya Prabowo ke kubu rezim 





andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Negatif 
172 
@detikcom Diisi maulid iya, diisi sindir menyindir politik 
juga iya. 
isi maulid isi sindir sindir politik [isi, maulid, isi, sindir, sindir, politik] 
Negatif 
173 
RT @arcx13: Aku yakin the one behind this ialah ahli 
politik yang buat pameran mengaku atok komunis dia 
ialah perajurit negara. https://t.c… 
the one behind this ahli politik 
pamer aku atok komunis 
perajurit negara 
[the, one, behind, this, ahli, politik, 




RT @azraeimuhamad: Masih kebetulan. 
 
Kebetulan 400 orang berkumpul, kebetulan mereka 
semua bekas komunis. Kebetulan pula pemimpin parti 
pol… 
orang kumpul bekas komunis 
pimpin parti pol 
[orang, kumpul, bekas, komunis, 
pimpin, parti, pol] 
Netral 
175 
RT @rmol_id: Kasus Sukmawati, PA 212: Jangan Sampai 
Kepercayaan Umat Ke Penegak Hukum Jadi Luntur 
#KlikRMOLID #RepublikMerdeka https://t.co… 
id sukmawati pa percaya umat 
tegak hukum luntur 
[id, sukmawati, pa, percaya, umat, 
tegak, hukum, luntur] Positif 
176 
RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 





RT @adyttt_punk: Jakarta itu ibu kota ato kebun binatang 
pak @jokowi @mohmahfudmd 
Kog ada yang nunggang kuda?? 
Pakai bendera ISIS lagi?????… 
punk jakarta kota ato kebun 
binatang kog nunggang kuda 
pakai bendera isis 
[punk, jakarta, kota, ato, kebun, 
binatang, kog, nunggang, kuda, 
pakai, bendera, isis] 
Negatif 
178 
Momentum Reuni setiap tanggal 2 Desember dapat 
dijadikan sarana konsolidasi politik secara berkala, alami, 
dan akan meningkatkan intensitas kohesi sosial di internal 
umat Islam 




momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
konsolidasi politik kala alami 
tingkat intensitas kohesi sosial 
internal umat islam af 
[momentum, reuni, tanggal, 
desember, jadi, sarana, konsolidasi, 
politik, kala, alami, tingkat, 
intensitas, kohesi, sosial, internal, 
umat, islam, af] 
Positif 
179 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
180 
@kafila1924_ @rasmanduri @Lizahra_PGA @ik4mawar3 
@Gambio7 @ARH19241 @AymanPakne @WgSofian 
@bchtr_3 @SpiritofIslam4 212 (harus) memiliki arah 
jelas, visi politik mandiri yang steril dari intervensi 
kekuasaan dan terhindar dari potensi pengkhianatan 





pga milik arah visi politik 
mandiri steril intervensi kuasa 
hindar potensi khianat 
[pga, milik, arah, visi, politik, 
mandiri, steril, intervensi, kuasa, 
hindar, potensi, khianat] 
Positif 
181 
RT @republikaonline: Wonder Woman dan super hero 
lainnya sebagai simbol Golkar harus berkuasa. 
https://t.co/WPP41x0BGl 
wonder woman super hero 
simbol golkar kuasa 
[wonder, woman, super, hero, 





RT @umam_elchoiru: Kegiatan yang bertajuk Reuni 212, 
jika acaranya diisi peringatan Maulid Nabi misalnya, ya 
oke-oke saja. 
Tetapi jika kegi… 
elchoiru giat tajuk reuni acara 
isi ingat maulid nabi oke oke 
kegi 
[elchoiru, giat, tajuk, reuni, acara, 




RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
184 
@Kustiarini4 Aktualisasi visi politik 212 dalam bentuk 
penegakan syariat Islam 
 #ReuniAkbar212 - #BelaNabiBelaKhilafah 
#212TangkapPenista 
#CF9Q 
aktualisasi visi politik bentuk 
tega syariat islam 
[aktualisasi, visi, politik, bentuk, 
tega, syariat, islam] 
Netral 
185 
Pengamat sebut Reuni 212 gerakan politik populisme 
kanan  https://t.co/YKk1zEP51b 
amat reuni gera politik 
populisme kanan 




RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @fhunmul: Workshop Metode Riset Photo Essay 
dalam Bingkai Ekologi Politik https://t.co/yfdsyQ7yWz 
workshop metode riset photo 
essay bingkai ekologi politik 
[workshop, metode, riset, photo, 
essay, bingkai, ekologi, politik] 
Netral 
188 
RT @medcom_id: Bawaslu Tak Masalah Penetapan DPT di 
Kemendagri https://t.co/M3E0SPajmh 
https://t.co/oWypAGg2SY 
id bawaslu tidak tetap 
kemendagri 
[id, bawaslu, tidak, tetap, 
kemendagri] Netral 
189 
RT @rmol_id: Gerindra: Mari Viralkan #TangkapEnggar! 
#KlikRMOLID #RepublikMerdeka 
https://t.co/s1yxU7CG3u 
id gerindra mari viralkan [id, gerindra, mari, viralkan] 
Positif 
190 
KHILAFAH : MASA DEPAN POLITIK GERAKAN 212 
 #212BelaNabi - #212DefendtheProphet 
#212TangkapPenista 
#DD5Q 








RT @republikaonline: Tuduhan muslim radikal menurut 
Bachtiar Nasir karena ada kesalahpahaman. 
https://t.co/jLKMXIB9zB 
tuduh muslim radikal bachtiar 
nasir kesalahpahaman 
[tuduh, muslim, radikal, bachtiar, 
nasir, kesalahpahaman] Netral 
192 
Diorang cawangan Ikhwan Muslimin(IM) kot, kalau baca 
Dauglas Tompson gerakan politik terbesar dunia dengan 
keahlian lebih 100 juta seluruh dunia 
 
Sheikh Hamid Eliwa sebut kat Afrika sahaja lebih 80 buah 
negara ada dakwah IM 
 
Nota: tiba semangat IM ???? https://t.co/uNn4kHAYwr 
orang cawangan ikhwan 
muslimin im kot baca dauglas 
tompson gera politik besar 
dunia ahli juta dunia sheikh 
hamid eliwa kat afrika sahaja 
buah negara dakwah im nota 
semangat im 
[orang, cawangan, ikhwan, 
muslimin, im, kot, baca, dauglas, 
tompson, gera, politik, besar, dunia, 
ahli, juta, dunia, sheikh, hamid, 
eliwa, kat, afrika, sahaja, buah, 




RT @AriestaRiico: Politik Berbaju Agama. 
Biasa akhir tahun selalu saja adakan Reuni 212, kita gak 
tau dulu mereka sekolah dimana.?? 
#Reuni21… 
politik baju agama adakan reuni 
tidak tau sekolah mana 
[politik, baju, agama, adakan, reuni, 
tidak, tau, sekolah, mana] 
Negatif 
194 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
195 
RT @GunRomli: Reuni 212 Dapat Tanggapan Kontra 3 
Tokoh Ini, Guntur Romli: Kegiatan Politik Gunakan Idiom 
Agama 
 https://t.co/hSAK5PhKCM 
reuni tanggap kontra tokoh 
guntur romli giat politik idiom 
agama 
[reuni, tanggap, kontra, tokoh, 




RT @medcom_id: Fachrul Razi Diminta Cabut Permenag 
Majelis Taklim https://t.co/VHpIv9oIv5 
https://t.co/b5LZB8wgny 
id fachrul razi cabut permenag 
majelis taklim 
[id, fachrul, razi, cabut, permenag, 





RT @VeronicaKoman: 1 Desember bukan HUT OPM, 
melainkan hari manifesto politik West Papua. 
 
1 Desember 1961: 
bendera Bintang Kejora dikibark… 
desember hut opm manifesto 
politik west papua desember 
bendera bintang kejora dikibark 
[desember, hut, opm, manifesto, 
politik, west, papua, desember, 
bendera, bintang, kejora, dikibark] Netral 
198 
RT @RamliRizal: Memang @KPK_RI berani untuk kasus2 
umum yg tidak punya backing politik yg kuat. Klo punya 
backing, score komisionernya 2 vs… 
ri berani tidak backing politik 
kuat klo backing score 
komisioner 
[ri, berani, tidak, backing, politik, 




Paling dalangnya @PKSejahtera yg ingin mengambil 
keuntungan politik dari demo jilid2x. 
https://t.co/3gkvCUjsuZ 
dalang ambil untung politik 
demo jilidx 
[dalang, ambil, untung, politik, 
demo, jilidx] Negatif 
200 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
201 
Umat macem apa tuh di ajak demo2 politik koq mau 
aja.perspektif politik yg dangkal dan gk pya wawsan soal 
politik yg luas. 
umat macem ajak demo politik 
perspektif politik dangkal tidak 
pya wawsan politik luas 
[umat, macem, ajak, demo, politik, 
perspektif, politik, dangkal, tidak, 
pya, wawsan, politik, luas] 
Negatif 
202 
RT @medcom_id: Kumpul Mengaji Kok Harus Daftar? 
https://t.co/x810OFVQ41 https://t.co/aMHTtloUmS 
id kumpul aji daftar [id, kumpul, aji, daftar] 
Negatif 
203 
RT @medcom_id: KPU Sebut Sosialisasi Pilkada 2020 
Maksimal https://t.co/5CW3vIafY3 
https://t.co/EA2BWnk7XG 
id kpu sosialisasi pilkada 
maksimal 
[id, kpu, sosialisasi, pilkada, 
maksimal] Positif 
204 
RT @President_Kopi: Reuni ini bukan acara politik. Ini 
cuma temu kangen antar peserta. Apa ada yg salah kalo 
membawa anak di bawah umur?? h… 
kopi reuni acara politik temu 
kangen serta salah kalo bawa 
anak umur h 
[kopi, reuni, acara, politik, temu, 
kangen, serta, salah, kalo, bawa, 
anak, umur, h] 
Negatif 
205 
Big Hit Entertainment mengatakan dalam posisi resmi 
bahwa "klaim terkait politik yang tersebar di SNS tidak 
benar," dan "Saya minta maaf tentang kehidupan pribadi 
minor yang diketahui selama liburan panjang artis kami". 
big hit entertainment posisi 
resmi klaim kait politik sebar 
sns tidak maaf hidup pribadi 
[big, hit, entertainment, posisi, 
resmi, klaim, kait, politik, sebar, 






BigHit Really Do How To Protect His Own Artist ?? 
minor libur artis bighit really do 
how to protect his own artist 
minor, libur, artis, bighit, really, do, 
how, to, protect, his, own, artist] 
206 
Waspadalah dengan reuni 212 karena penuh dengan 
muatan politik dan sakit hati 
#Reuni212AntiNKRI https://t.co/Asd6ioemj8 
waspada reuni penuh muat 
politik sakit hati 
[waspada, reuni, penuh, muat, 
politik, sakit, hati] Negatif 
207 
Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme politik, 
niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke kubu 
rezim 





andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Negatif 
208 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
209 
RT @NurYani1453: Kekuatan politik gerakan 212 adalah 
kekuatan politik berdasarkan akidah Islam 
#GreatReunion212 . #212WujudPersatuanUmat #2… 
kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam] Netral 
210 
Waspadalah dengan reuni 212 karena penuh dengan 
muatan politik dan sakit hati 
#Reuni212AntiNKRI https://t.co/sIMGBXGlSp 
waspada reuni penuh muat 
politik sakit hati 
[waspada, reuni, penuh, muat, 
politik, sakit, hati] Negatif 
211 
Waspadalah dengan reuni 212 karena penuh dengan 
muatan politik dan sakit hati 
#Reuni212AntiNKRI https://t.co/hpMgoeFxHI 
waspada reuni penuh muat 
politik sakit hati 
[waspada, reuni, penuh, muat, 
politik, sakit, hati] Negatif 
212 
RT @mashikam: REUNI 212 adlh manifestasi GERAKAN 
POLITIK. Ia adlh wujud dinamika Islam politik Indonesia 
sbg slh satu kekuatan OPOSISI thd… 
reuni adlh manifestasi gera 
politik adlh wujud dinamika 
islam politik indonesia sbg slh 
kuat oposisi thd 
[reuni, adlh, manifestasi, gera, 
politik, adlh, wujud, dinamika, 
islam, politik, indonesia, sbg, slh, 






RT @adyttt_punk: Jakarta itu ibu kota ato kebun binatang 
pak @jokowi @mohmahfudmd 
Kog ada yang nunggang kuda?? 
Pakai bendera ISIS lagi?????… 
punk jakarta kota ato kebun 
binatang kog nunggang kuda 
pakai bendera isis 
[punk, jakarta, kota, ato, kebun, 
binatang, kog, nunggang, kuda, 
pakai, bendera, isis] 
Negatif 
214 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




KHILAFAH : MASA DEPAN POLITIK GERAKAN 212 




khilafah politik gera [khilafah, politik, gera] 
Netral 
216 @PartaiSocmed Pernahkah politik kita bersih, Tum? pernah politik bersih tum [pernah, politik, bersih, tum] Netral 
217 
212 (harus) memiliki arah jelas, visi politik mandiri yang 
steril dari intervensi kekuasaan dan terhindar dari potensi 
pengkhianatan 





milik arah visi politik mandiri 
steril intervensi kuasa hindar 
potensi khianat 
[milik, arah, visi, politik, mandiri, 




212 (harus) memiliki arah jelas, visi politik mandiri yang 
steril dari intervensi kekuasaan dan terhindar dari potensi 
pengkhianatan 





milik arah visi politik mandiri 
steril intervensi kuasa hindar 
potensi khianat 
[milik, arah, visi, politik, mandiri, 







RT @dpplif: Maaf, Hasil Ketetapan Munas memutuskan 
FPI tdk akan jadi parpol itu final !!! Agar ttp amar makruf 
nahi Munkar tanpa tendensi k… 
maaf hasil tetap munas putus 
fpi tidak parpol final ttp amar 
makruf nahi munkar tendensi k 
[maaf, hasil, tetap, munas, putus, 
fpi, tidak, parpol, final, ttp, amar, 
makruf, nahi, munkar, tendensi, k] 
Positif 
220 
Dari dulu mmg gerakan politik YG dicitrakan utk menarik 
dukungan umat Islam, sudah biasa sih elit yg punya 
kepentingan dg Cara pengerahan massa 
#Reuni212AntiNKRI 
mmg gera politik citra tarik 
dukung umat islam sih elit 
penting dg kerah massa 
[mmg, gera, politik, citra, tarik, 
dukung, umat, islam, sih, elit, 
penting, dg, kerah, massa] 
Netral 
221 
Kegiatan yang bertajuk Reuni 212, jika acaranya diisi 
peringatan Maulid Nabi misalnya, ya oke-oke saja. 
Tetapi jika kegiatan ini untuk memberikan tekanan politik 
yang bersifat tendensius tentu tak relevan lagi, ngak 
nyambung..  
@GPAnsor_Satu https://t.co/ALmPrhBQQi 
giat tajuk reuni acara isi ingat 
maulid nabi oke oke giat tekan 
politik sifat tendensius tidak 
relevan ngak nyambung 
[giat, tajuk, reuni, acara, isi, ingat, 
maulid, nabi, oke, oke, giat, tekan, 
politik, sifat, tendensius, tidak, 
relevan, ngak, nyambung] 
Positif 
222 
benang merah musisi indo tahun ini bicara ttg mental 
health dsb, kalo tahun lalu politik, kira2 tahun depan apa? 
benang merah musisi indo 
bicara ttg mental health dsb 
kalo politik 
[benang, merah, musisi, indo, 




Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan politik 
berdasarkan akidah Islam 





kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam] 
Netral 
224 
RT @outofcontextwoi: 14. FISIP - Fak Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik 
 
ilmu ilmu yang berhubungan sama sosial dan politik 
pastinya. ada 6 prodi… 
fisip fak ilmu sosial ilmu politik 
ilmu ilmu hubung sosial politik 
pasti prodi 
[fisip, fak, ilmu, sosial, ilmu, politik, 
ilmu, ilmu, hubung, sosial, politik, 





Kasus Sukmawati, PA 212: Jangan Sampai Kepercayaan 
Umat Ke Penegak Hukum Jadi Luntur #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/Si00bYsxe0 
sukmawati pa percaya umat 
tegak hukum luntur 
[sukmawati, pa, percaya, umat, 
tegak, hukum, luntur] Positif 
226 
Gerindra: Mari Viralkan #TangkapEnggar! #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/s1yxU7CG3u 
gerindra mari viralkan [gerindra, mari, viralkan] 
Positif 
227 
@AT_AbdillahToha Mgkn tahu/mgkn tidak. 
 
Yg jelas,prinsip yg mrk yakini adlh; mrk sdg membela 
agama, kebenaran & ini adlh wadah utk mengajari 
empati/simpati dan semangat menyatukan umat. 
 
Politik tnpa label agama itu SEPI, sama spt kemiskinan. 
Pernahkah ada reuni/demo memerjuangkan kemiskinan? 
abdillahtoha mgkn mgkn tidak 
prinsip mrk yakin adlh mrk sdg 
bela agama benar adlh wadah 
ajar empati simpati semangat 
satu umat politik tnpa label 
agama sepi spt miskin pernah 
reuni demo juang miskin 
[abdillahtoha, mgkn, mgkn, tidak, 
prinsip, mrk, yakin, adlh, mrk, sdg, 
bela, agama, benar, adlh, wadah, 
ajar, empati, simpati, semangat, 
satu, umat, politik, tnpa, label, 
agama, sepi, spt, miskin, pernah, 
reuni, demo, juang, miskin] 
Positif 
228 
@AiraSuty Politik demokrasi terbukti menjadi jalan bagi 
penguasa untuk mengintervensi gerakan keumatan 





politik demokrasi bukti jalan 
kuasa intervensi gera umat 
[politik, demokrasi, bukti, jalan, 
kuasa, intervensi, gera, umat] 
Negatif 
229 
@ArsyaSya3 Momentum Reuni setiap tanggal 2 
Desember dapat dijadikan sarana konsolidasi politik 
secara berkala, alami, dan akan meningkatkan intensitas 
kohesi sosial di internal umat Islam 




@AbahSHOLEH3 RT @Hafidz_AR1924 
momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
konsolidasi politik kala alami 
tingkat intensitas kohesi sosial 
internal umat islam ar 
[momentum, reuni, tanggal, 
desember, jadi, sarana, konsolidasi, 
politik, kala, alami, tingkat, 
intensitas, kohesi, sosial, internal, 





RT @Firdhous_: @501Awani Ahli-ahli politik perlu baiki 
diri dan ambil tahu realiti rakyat, jgn malas, sidang dewan 
pun ponteng. Sepatutnya… 
ahli ahli politik baik ambil realiti 
rakyat jgn malas sidang dewan 
ponteng patut 
[ahli, ahli, politik, baik, ambil, 
realiti, rakyat, jgn, malas, sidang, 
dewan, ponteng, patut] 
Positif 
231 
RT @IwanSumule_86: Betul Bang @RamliRizal. 
 
INI analisa cetek menteri: 
“Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi 
datang. Begitu… 
bang analisa cetek menteri 
perintah otoriter investasi 
[bang, analisa, cetek, menteri, 
perintah, otoriter, investasi] 
Netral 
232 
RT @republikaonline: Fadli Zon menyebut ada institusi 
tak resmi negara yang menghalangi HRS pulang. 
https://t.co/5P1NC9P4ot 
fadli zon sebut institusi tidak 
resmi negara halang hrs pulang 
[fadli, zon, sebut, institusi, tidak, 
resmi, negara, halang, hrs, pulang] Netral 
233 
212 Bisa Di Bilang, Merupakan Gerakan Politik Islam. Yang 
Ingin Mewujudkan NKRI Bersyariah, Adil Dan Makmur. 
Menuntut Di Tegakkan Nya Hukum, Terhadap Para 
Penista Agama. Yang Sampai Sekarang Belum Ada 
Kelanjutan, Kejelasan Proses Hukum. Sehingga Membuat 
Kegaduhan Di Tengah Umat. 
bilang gera politik islam wujud 
nkri bersyariah adil makmur 
tuntut tegak hukum nista 
agama lanjut jelas proses 
hukum gaduh umat 
[bilang, gera, politik, islam, wujud, 
nkri, bersyariah, adil, makmur, 
tuntut, tegak, hukum, nista, agama, 




Korpri Kalteng diminta jaga netralitas memasuki tahun 
politik https://t.co/NcxqzClkjF 
korpri kalteng jaga netralitas 
pasuk politik 




@Muslimah_Kaltim Aktualisasi visi politik 212 dalam 
bentuk penegakan syariat Islam 





kaltim aktualisasi visi politik 
bentuk tega syariat islam 
[kaltim, aktualisasi, visi, politik, 
bentuk, tega, syariat, islam] 
Netral 
236 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 






KPU Sebut Sosialisasi Pilkada 2020 Maksimal 
https://t.co/5CW3vIafY3 https://t.co/EA2BWnk7XG 
kpu sosialisasi pilkada maksimal [kpu, sosialisasi, pilkada, maksimal] 
Netral 
238 
RT @GunRomli: Sblum ini Gerakan 212 itu terlihat besar 
krn ada momen politik & kepentingan klmpk2 politik, tp 
stlah momen itu selesai sprt… 
sblum gera krn momen politik 
penting klmpk politik stlah 
momen selesai sprt 
[sblum, gera, krn, momen, politik, 
penting, klmpk, politik, stlah, 
momen, selesai, sprt] 
Negatif 
239 
RT @medcom_id: Kumpul Mengaji Kok Harus Daftar? 
https://t.co/x810OFVQ41 https://t.co/aMHTtloUmS 
id kumpul aji daftar [id, kumpul, aji, daftar] 
Negatif 
240 
@bukan_kompeni KHILAFAH : MASA DEPAN POLITIK 
GERAKAN 212 





kompeni khilafah politik gera [kompeni, khilafah, politik, gera] 
Negatif 
241 
KHILAFAH : MASA DEPAN POLITIK GERAKAN 212 





khilafah politik gera [khilafah, politik, gera] 
Netral 
242 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
243 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
244 
RT @joked2024: *Kata Sri Mulyani Negara Otoriter 
Menjamin Investasi, Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan 
Cetek.*.... 
sri mulyani negara otoriter 
jamin investasi rizal ramli 
[sri, mulyani, negara, otoriter, 
jamin, investasi, rizal, ramli, analisa, 






_Kwalitas kw 2.._ 
bi… 
analisa ngawur cetek kwalitas 
kw bi 
245 
RT @Hasan13388118: Momentum Reuni setiap tanggal 2 
Desember dapat dijadikan sarana konsolidasi politik 
secara berkala, alami, dan akan meni… 
momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
konsolidasi politik kala alami 
meni 
[momentum, reuni, tanggal, 
desember, jadi, sarana, konsolidasi, 
politik, kala, alami, meni] 
Positif 
246 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
247 
RT @jezlai: @SitinoriahS @UncleLucq Jadi jangan lah naik 
gila idolise ahli politik. 
Sampai apa salah dia buat pun dihirau. Itu kata kata pe… 
gila idolise ahli politik salah 
hirau pe 
[gila, idolise, ahli, politik, salah, 
hirau, pe] Negatif 
248 
RT @Paulus_willy: Ada yel-2 Presiden 2024 nggak ya? 
 
Kelompok-2 Ini Yang Dipelihara Demi Kepentingan Dan 
Syahwat Politik Di Infonesia... Ya… 
willy yel presiden tidak 
kelompok pelihara penting 
syahwat politik infonesia 
[willy, yel, presiden, tidak, 
kelompok, pelihara, penting, 
syahwat, politik, infonesia] 
Negatif 
249 
RT @GunRomli: Sblum ini Gerakan 212 itu terlihat besar 
krn ada momen politik & kepentingan klmpk2 politik, tp 
stlah momen itu selesai sprt… 
sblum gera krn momen politik 
penting klmpk politik stlah 
momen selesai sprt 
[sblum, gera, krn, momen, politik, 
penting, klmpk, politik, stlah, 
momen, selesai, sprt] 
Negatif 
250 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




@Penthit_939 Politik demokrasi terbukti menjadi jalan 
bagi penguasa untuk mengintervensi gerakan keumatan 
 #212TangkapPenista . #212DefendtheProphet 
#212BelaNabi 
#ZDBB 
politik demokrasi bukti jalan 
kuasa intervensi gera umat 
riady 
[politik, demokrasi, bukti, jalan, 








@ZakariaAbuAzmi Kekuatan politik gerakan 212 adalah 
kekuatan politik berdasarkan akidah Islam 





kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam] 
Netral 
253 
RT @Cittairlanie: Actually, sejak ada demokrasi, semua 
orang memang harus kompeten bicara dan menyikapi 
politik, karena semua orang menjadi… 
actually demokrasi orang 
kompeten bicara sikap politik 
orang 
[actually, demokrasi, orang, 




@FirzaHusain Ya karena Gubernur macam dia. 
 
Menang karena politik identitas, mimpin dengan 
rangkaian kata. 
 
Di negara lain mana ada? 
 
Oh mungkin yang mendekati Trump sih. 
gubernur menang politik 
identitas mimpin rangkai negara 
oh dekat trump sih 
[gubernur, menang, politik, 
identitas, mimpin, rangkai, negara, 
oh, dekat, trump, sih] 
Negatif 
255 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
256 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




KHILAFAH : MASA DEPAN POLITIK GERAKAN 212 
 #ReuniAkbar212 . #212BelaNabi #212TangkapPenista 
#DFTJ 








Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan politik 
berdasarkan akidah Islam 




@Rizqi_k_h RT @IndahnyaIslam19 
kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam k h 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam, k, h] 
Netral 
259 
RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
260 
Sepakat banget ini "literasi politik" 
https://t.co/Kmj6ajMSsP 
sepakat banget literasi politik [sepakat, banget, literasi, politik] 
Negatif 
261 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
262 
Momentum Reuni setiap tanggal 2 Desember dapat 
dijadikan sarana konsolidasi politik secara berkala, alami, 
dan akan meningkatkan intensitas kohesi sosial di internal 
umat Islam 





momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
konsolidasi politik kala alami 
tingkat intensitas kohesi sosial 
internal umat islam 
[momentum, reuni, tanggal, 
desember, jadi, sarana, konsolidasi, 
politik, kala, alami, tingkat, 
intensitas, kohesi, sosial, internal, 
umat, islam] Positif 
263 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 







RT @GunRomli: Reuni 212 Dapat Tanggapan Kontra 3 
Tokoh Ini, Guntur Romli: Kegiatan Politik Gunakan Idiom 
Agama 
 https://t.co/hSAK5PhKCM 
reuni tanggap kontra tokoh 
guntur romli giat politik idiom 
agama 
[reuni, tanggap, kontra, tokoh, 




@Dik96997055 Selama ini, umat Islam dikerjai oleh rezim 
saat umat ini mau tunduk ikut dalam permainan politik 
demokrasi rezim 




umat islam kerja rezim umat 
tunduk main politik demokrasi 
rezim 
[umat, islam, kerja, rezim, umat, 




@CNNIndonesia pengennya sih ga baca dan komentarin 
beginian, cuma suka heran apa iya awak dan pemred 
media ga punya filter "bobot" berita? kesian masyarakat 
yg lugu politik dipelintir iman nya tanpa sadar...akibat 
telan berita beginian 
ken sih baca komentarin suka 
heran awak pemred media filter 
bobot berita kesi masyarakat 
lugu politik pelintir iman sadar 
akibat telan berita 
[ken, sih, baca, komentarin, suka, 
heran, awak, pemred, media, filter, 
bobot, berita, kesi, masyarakat, 
lugu, politik, pelintir, iman, sadar, 
akibat, telan, berita] 
Negatif 
267 
RT @riza_lw: Bagi kebanyakan umat islam reuni 212 
adalah momentum duduk bersama dari berbagai 
golongan untuk senantiasa membela&berharap/me… 
lw banyak umat islam reuni 
momentum duduk golong 
senantiasa bela harap 
[lw, banyak, umat, islam, reuni, 
momentum, duduk, golong, 
senantiasa, bela, harap] 
Positif 
268 
RT @GunRomli: Sblum ini Gerakan 212 itu terlihat besar 
krn ada momen politik & kepentingan klmpk2 politik, tp 
stlah momen itu selesai sprt… 
sblum gera krn momen politik 
penting klmpk politik stlah 
momen selesai sprt 
[sblum, gera, krn, momen, politik, 
penting, klmpk, politik, stlah, 
momen, selesai, sprt] 
Negatif 
269 
RT @andy_ariv: @kasman_vandi @3_devout @jokowi 
Mempersekusi kristen itu enak krn ga ada yg peduli, 
orang kristen yg sdh jadi petinggi2 poli… 
ariv vandi devout persekusi 
kristen enak krn peduli orang 
kristen sdh petinggi pol 
[ariv, vandi, devout, persekusi, 
kristen, enak, krn, peduli, orang, 
kristen, sdh, petinggi, pol] 
Negatif 
270 
RT @arcx13: Aku yakin the one behind this ialah ahli 
politik yang buat pameran mengaku atok komunis dia 
ialah perajurit negara. https://t.c… 
the one behind this ahli politik 
pamer aku atok komunis 
perajurit negara 
[the, one, behind, this, ahli, politik, 







RT @medcom_id: Kumpul Mengaji Kok Harus Daftar? 
https://t.co/x810OFVQ41 https://t.co/aMHTtloUmS 
id kumpul aji daftar [id, kumpul, aji, daftar] 
Negatif 
272 
RT @dpplif: Maaf, Hasil Ketetapan Munas memutuskan 
FPI tdk akan jadi parpol itu final !!! Agar ttp amar makruf 
nahi Munkar tanpa tendensi k… 
maaf hasil tetap munas putus 
fpi tidak parpol final ttp amar 
makruf nahi munkar tendensi k 
[maaf, hasil, tetap, munas, putus, 
fpi, tidak, parpol, final, ttp, amar, 
makruf, nahi, munkar, tendensi, k] 
Positif 
273 
RT @Paulus_willy: Ada yel-2 Presiden 2024 nggak ya? 
 
Kelompok-2 Ini Yang Dipelihara Demi Kepentingan Dan 
Syahwat Politik Di Infonesia... Ya… 
willy yel presiden tidak 
kelompok pelihara penting 
syahwat politik infonesia 
[willy, yel, presiden, tidak, 
kelompok, pelihara, penting, 
syahwat, politik, infonesia] 
Negatif 
274 
@kafila1924_ @rasmanduri @Lizahra_PGA @ik4mawar3 
@Gambio7 @ARH19241 @AymanPakne @WgSofian 
@bchtr_3 @SpiritofIslam4 Selama ini, umat Islam dikerjai 
oleh rezim saat umat ini mau tunduk ikut dalam 
permainan politik demokrasi rezim 




pga umat islam kerja rezim 
umat tunduk main politik 
demokrasi rezim 
[pga, umat, islam, kerja, rezim, 




RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




RT @RamliRizal: Memang @KPK_RI berani untuk kasus2 
umum yg tidak punya backing politik yg kuat. Klo punya 
backing, score komisionernya 2 vs… 
ri berani tidak backing politik 
kuat klo backing score 
komisioner 
[ri, berani, tidak, backing, politik, 




RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 







RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
279 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
280 
RT @MCAOps: FPI: "Saudi Arabia sudah berupaya 
mempertahankan apa yang diinginkan sesungguhnya oleh 
pihak rezim penguasa Indonesia terhadap… 
fpi saudi arabia upaya tahan 
sungguh rezim kuasa indonesia 
[fpi, saudi, arabia, upaya, tahan, 
sungguh, rezim, kuasa, indonesia] Netral 
281 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
282 
212 (harus) memiliki arah jelas, visi politik mandiri yang 
steril dari intervensi kekuasaan dan terhindar dari potensi 
pengkhianatan 




milik arah visi politik mandiri 
steril intervensi kuasa hindar 
potensi khianat tabloid 
[milik, arah, visi, politik, mandiri, 
steril, intervensi, kuasa, hindar, 
potensi, khianat, tabloid] 
Positif 
283 
RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
284 
Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan politik 
berdasarkan akidah Islam 





kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 






KHILAFAH : MASA DEPAN POLITIK GERAKAN 212 




@muh_rasyids RT @rudi0628 
khilafah politik gera rasyids [khilafah, politik, gera, rasyids] 
Netral 
286 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @PartaiSocmed: Kami mengutuk dan melawan 
radikalisme karena membahayakan masa depan negeri 
ini, tapi kami juga menentang keras jualan ra… 
kutuk lawan radikalisme bahaya 
negeri tentang keras jual ra 
[kutuk, lawan, radikalisme, bahaya, 
negeri, tentang, keras, jual, ra] Positif 
288 
RT @PartaiSocmed: Dari dulu politik kita sudah dikotori 
oleh jualan stempel. Mulai dari stempel PKI sampai 
stempel radikalis. Mereka sama b… 
politik kotor jual stempel 
stempel pki stempel radikal b 
[politik, kotor, jual, stempel, 
stempel, pki, stempel, radikal, b] Negatif 
289 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
290 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
291 
Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan politik 
berdasarkan akidah Islam 




kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam ayah 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam, ayah] 
Netral 
292 
@TsamaraDKI @willsarana Antara niat, perbuatan dan 
ucapan ga nyambung... rakyat sudah melek politik, 
niat buat ucap nyambung 
rakyat melek politik psi akses 
[niat, buat, ucap, nyambung, 





meskipun PSI punya banyak akses ke media namun tetap 
saja klo nyembunyikan kebusukan akan tercium juga ?? 
media klo nyembunyikan busuk 
cium 
media, klo, nyembunyikan, busuk, 
cium] 
293 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
294 
RT @Uki23: Dia bukan reuni keagamaan, dia cuma show 
of power, ingin pertontonkan eksistensi untuk 
dikomoditaskan didalam sebuah "tukar tamb… 
reuni agama show of power 
tonton eksistensi komoditas 
dalam tukar tamb 
[reuni, agama, show, of, power, 
tonton, eksistensi, komoditas, 
dalam, tukar, tamb] 
Negatif 
295 
RT @JackVardan: Ada pesan dan masukan / bisa 
dikatakan nasihat bagi para senopati. Tengoklah global 
politik, asia tenggara, Indo-pasifik, L… 
pesan masuk nasihat senopati 
tengok global politik asia 
tenggara indo pasifik l 
[pesan, masuk, nasihat, senopati, 
tengok, global, politik, asia, 
tenggara, indo, pasifik, l] 
Positif 
296 
Airlangga Tunjuk Happy Bone Ambil Formulir Pendaftaran 
https://t.co/BdZYjCRGlB https://t.co/IxeKXe3uNr 
airlangga happy bone ambil 
formulir daftar 




RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @GunRomli: Sblum ini Gerakan 212 itu terlihat besar 
krn ada momen politik & kepentingan klmpk2 politik, tp 
stlah momen itu selesai sprt… 
sblum gera krn momen politik 
penting klmpk politik stlah 
momen selesai sprt 
[sblum, gera, krn, momen, politik, 
penting, klmpk, politik, stlah, 
momen, selesai, sprt] 
Negatif 
299 
Bamsoet: Golkar Harus Akhiri Kepemimpinan Intimidatif 
 
https://t.co/F4k9JRnJiz 
bamsoet golkar pimpin 
intimidatif 
[bamsoet, golkar, pimpin, 
intimidatif] Netral 
300 
Politik demokrasi terbukti menjadi jalan bagi penguasa 
untuk mengintervensi gerakan keumatan 





politik demokrasi bukti jalan 
kuasa intervensi gera umat 
[politik, demokrasi, bukti, jalan, 






Jakarta itu ibu kota ato kebun binatang pak @jokowi 
@mohmahfudmd 
Kog ada yang nunggang kuda?? 









jakarta kota ato kebun binatang 
kog nunggang kuda pakai 
bendera isis nz politik 
[jakarta, kota, ato, kebun, binatang, 
kog, nunggang, kuda, pakai, 
bendera, isis, nz, politik] 
Negatif 
302 
RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
303 
RT @faridwadjdi: Pak Wapres..Bukan Masjid 
Tapi gedung inilah yang harus diawasi 
Markas inteligen, politik, dan ekonomi Amerika untuk 
tetap… 
wapres masjid gedung awas 
markas inteligen politik 
ekonomi amerika 
[wapres, masjid, gedung, awas, 




RT @republikaonline: Doli menilai kalau soal rangkap 
jabatan seharusnya Bamsoet juga dipersoalkan. 
https://t.co/dphgaQ1RVQ 
dol nilai rangkap jabat bamsoet [dol, nilai, rangkap, jabat, bamsoet] 
Netral 
305 
Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme politik, 
niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke kubu 
rezim 




andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 






PA 212 telah mendatangi Kemenlu dan 
Kemenkopolhukam. https://t.co/3DOYoXsSoB 
pa kemenlu kemenkopolhukam [pa, kemenlu, kemenkopolhukam] 
Netral 
307 
Dimulai dengan politik kebhinekaan. Ditutup dengan 
politik identitas. #JokowiMaruf#Jokowi2Periode 
politik kebhinekaan tutup 
politik identitas 




Politik demokrasi terbukti menjadi jalan bagi penguasa 
untuk mengintervensi gerakan keumatan 





politik demokrasi bukti jalan 
kuasa intervensi gera umat 
jambi 
[politik, demokrasi, bukti, jalan, 




RT @buble_blues: @Paulus_willy @DimasPermana817 
@mohmahfudmd @jokowi Dikit2 .demo.ada yg salah 
omong demo. Demo biasa ngak APA .kalo pake b… 
blues willy dikit demo salah 
omong demo demo ngak kalo 
pake b 
[blues, willy, dikit, demo, salah, 




RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
311 
RT @Cittairlanie: Actually, sejak ada demokrasi, semua 
orang memang harus kompeten bicara dan menyikapi 
politik, karena semua orang menjadi… 
actually demokrasi orang 
kompeten bicara sikap politik 
orang 
[actually, demokrasi, orang, 




@bchtr_3 Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme 
politik, niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke 
kubu rezim 





andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 






RT @dpplif: Maaf, Hasil Ketetapan Munas memutuskan 
FPI tdk akan jadi parpol itu final !!! Agar ttp amar makruf 
nahi Munkar tanpa tendensi k… 
maaf hasil tetap munas putus 
fpi tidak parpol final ttp amar 
makruf nahi munkar tendensi k 
[maaf, hasil, tetap, munas, putus, 
fpi, tidak, parpol, final, ttp, amar, 
makruf, nahi, munkar, tendensi, k] 
Positif 
314 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
316 
Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme politik, 
niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke kubu 
rezim 




@ArwanAmin4 RT @Suarakito 
andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Positif 
317 
RT @zarazettirazr: Terus kenapa? Mimin mo jagain? 
?????? anak itu datang sama emak dan bapaknya dan 
ibadah memang perlu dikenalkan pada anak s… 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak] Negatif 
318 
RT @dpplif: Maaf, Hasil Ketetapan Munas memutuskan 
FPI tdk akan jadi parpol itu final !!! Agar ttp amar makruf 
nahi Munkar tanpa tendensi k… 
maaf hasil tetap munas putus 
fpi tidak parpol final ttp amar 
makruf nahi munkar tendensi k 
[maaf, hasil, tetap, munas, putus, 
fpi, tidak, parpol, final, ttp, amar, 
makruf, nahi, munkar, tendensi, k] 
Positif 
319 
Doli menilai kalau soal rangkap jabatan seharusnya 
Bamsoet juga dipersoalkan. https://t.co/dphgaQ1RVQ 
dol nilai rangkap jabat bamsoet [dol, nilai, rangkap, jabat, bamsoet] 
Netral 
320 
Dari dulu politik kita sudah dikotori oleh jualan stempel. 
Mulai dari stempel PKI sampai stempel radikalis. Mereka 
sama biadabnya. https://t.co/8e8FS5DG9w 
politik kotor jual stempel 
stempel pki stempel radikal 
biadab 
[politik, kotor, jual, stempel, 







RT @jansen_jsp: Harusnya karna di pilpres kemarin kamu 
tdk terlibat jd timses, bisa lebih netral Billy. Ini pilpres sdh 
selesai malah kamu… 
jsp karna pilpres kemarin tidak 
libat timses netral billy pilpres 
sdh selesai 
[jsp, karna, pilpres, kemarin, tidak, 




RT @Daddylishes: Benda ni takkan jadi kalau DAP tak 
berkuasa di bumi Malaysia ini. Ini angkara kencing 
pemimpin PH demi matlamat politik or… 
benda ni tak dap tidak kuasa 
bumi malaysia angkara kencing 
pimpin ph matlamat politik or 
[benda, ni, tak, dap, tidak, kuasa, 
bumi, malaysia, angkara, kencing, 
pimpin, ph, matlamat, politik, or] 
Positif 
323 
RT @zarazettirazr: "Jadi tidak selalu radikalisme 
keagamaan, tapi boleh jadi bermotif politik atau ekonomi. 
Itu yang disebut radikalisme se… 
tidak radikalisme agama motif 
politik ekonomi radikalisme 
[tidak, radikalisme, agama, motif, 
politik, ekonomi, radikalisme] Negatif 
324 
Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan politik 
berdasarkan akidah Islam 




kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam] 
Netral 
325 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
326 
RT @republikaonline: Fadli Zon menyebut ada institusi 
tak resmi negara yang menghalangi HRS pulang. 
https://t.co/5P1NC9P4ot 
fadli zon sebut institusi tidak 
resmi negara halang hrs pulang 
[fadli, zon, sebut, institusi, tidak, 
resmi, negara, halang, hrs, pulang] Netral 
327 
RT @JackVardan: Jangan lupa dan tetap waspada 
Musuh kelima adl keserakahan 
Bila senopati hatinya menjd hamba alat politik. Bila 
senopati ak… 
lupa waspada musuh adl 
serakah senopati hati menjd 
hamba alat politik senopati ak 
[lupa, waspada, musuh, adl, 
serakah, senopati, hati, menjd, 
hamba, alat, politik, senopati, ak] 
Netral 
328 
RT @riza_lw: Bagi kebanyakan umat islam reuni 212 
adalah momentum duduk bersama dari berbagai 
golongan untuk senantiasa membela&berharap/me… 
lw banyak umat islam reuni 
momentum duduk golong 
senantiasa bela harap 
[lw, banyak, umat, islam, reuni, 
momentum, duduk, golong, 






Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan politik 
berdasarkan akidah Islam 





kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam] 
Netral 
330 
Terus kenapa? Mimin mo jagain? ?????? anak itu datang 
sama emak dan bapaknya dan ibadah memang perlu 
dikenalkan pada anak sedini mungkin. Kalok kampanye 
politik baru kau pake isu kek gini min 
https://t.co/pCfKNBZiko 
mimin jagain anak emak bapak 
ibadah kenal anak din kalok 
kampanye politik kau pake isu 
kek gin 
[mimin, jagain, anak, emak, bapak, 
ibadah, kenal, anak, din, kalok, 




RT @Firdhous_: @501Awani Ahli-ahli politik perlu baiki 
diri dan ambil tahu realiti rakyat, jgn malas, sidang dewan 
pun ponteng. Sepatutnya… 
ahli ahli politik baik ambil realiti 
rakyat jgn malas sidang dewan 
ponteng patut 
[ahli, ahli, politik, baik, ambil, 
realiti, rakyat, jgn, malas, sidang, 
dewan, ponteng, patut] 
Positif 
332 
#2019GantiPresiden RT @M_Rizki_N: RT @GunRomli: 
Sblum ini Gerakan 212 itu terlihat besar krn ada momen 
politik & kepentingan klmpk2 politik, tp stlah momen itu 
selesai sprt… 
rizki n sblum gera krn momen 
politik penting klmpk politik 
stlah momen selesai sprt 
[rizki, n, sblum, gera, krn, momen, 
politik, penting, klmpk, politik, 
stlah, momen, selesai, sprt] 
Netral 
333 
Reuni muatan politik dan sakit hati #Reuni212AntiNKRI 
https://t.co/W7SCGcWpI9 
reuni muat politik sakit hati [reuni, muat, politik, sakit, hati] 
Negatif 
334 
Reuni muatan politik dan sakit hati #Reuni212AntiNKRI 
https://t.co/0y4wvJWF8H 
reuni muat politik sakit hati [reuni, muat, politik, sakit, hati] 
Negatif 
335 
RT @NiissaSyahidah: @Musim_Panas24 Momentum 
Reuni setiap tanggal 2 Desember dapat dijadikan sarana 
konsolidasi politik secara berkala, alam… 
panas momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
konsolidasi politik kala alam 
[panas, momentum, reuni, tanggal, 
desember, jadi, sarana, konsolidasi, 
politik, kala, alam] 
Netral 
336 
RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 







#2019GantiPresiden RT @Adenur05657448: RT 
@GunRomli: Sblum ini Gerakan 212 itu terlihat besar krn 
ada momen politik & kepentingan klmpk2 politik, tp stlah 
momen itu selesai sprt… 
sblum gera krn momen politik 
penting klmpk politik stlah 
momen selesai sprt 
[sblum, gera, krn, momen, politik, 
penting, klmpk, politik, stlah, 
momen, selesai, sprt] 
Positif 
338 
Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme politik, 
niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke kubu 
rezim 





andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Positif 
339 
Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme politik, 
niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke kubu 
rezim 





andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Positif 
340 
#2019GantiPresiden RT @adryanfirms: RT @BrdKelima: 
@CNNIndonesia Katanya ga pake politik wkwkwkwk...... 
Reuni 212 dan gombalan politik, tak terpisahkan. Soal 
bela agama?? Cuma… 
pake politik wkwkwkwk reuni 
gombal politik tidak pisah bela 
agama 
[pake, politik, wkwkwkwk, reuni, 




Masyarakat sudah sadar bahwa reuni 212 hanya alat 
politik Anies saja #Reuni212AntiNKRI 
https://t.co/7TZecjmOn9 
masyarakat sadar reuni alat 
politik anies 
[masyarakat, sadar, reuni, alat, 





@kafila1924_ @rasmanduri @Lizahra_PGA @ik4mawar3 
@Gambio7 @ARH19241 @AymanPakne @WgSofian 
@bchtr_3 @SpiritofIslam4 Andai saja 212 digerakan oleh 
pragmatisme politik, niscaya 212 bubar seiring 
merapatnya Prabowo ke kubu rezim 





pga andai gera pragmatisme 
politik niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[pga, andai, gera, pragmatisme, 
politik, niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Positif 
343 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




@Musim_Panas24 Momentum Reuni setiap tanggal 2 
Desember dapat dijadikan sarana konsolidasi politik 
secara berkala, alami, dan akan meningkatkan intensitas 
kohesi sosial di internal umat Islam 





panas momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
konsolidasi politik kala alami 
tingkat intensitas kohesi sosial 
internal umat islam 
[panas, momentum, reuni, tanggal, 
desember, jadi, sarana, konsolidasi, 
politik, kala, alami, tingkat, 
intensitas, kohesi, sosial, internal, 
umat, islam] Positif 
345 
#2019GantiPresiden RT @Hit_DX: RT @GunRomli: Sblum 
ini Gerakan 212 itu terlihat besar krn ada momen politik 
& kepentingan klmpk2 politik, tp stlah momen itu selesai 
sprt… 
dx sblum gera krn momen 
politik penting klmpk politik 
stlah momen selesai sprt 
[dx, sblum, gera, krn, momen, 
politik, penting, klmpk, politik, 
stlah, momen, selesai, sprt] 
Positif 
346 
RT @Firdhous_: @501Awani Ahli-ahli politik perlu baiki 
diri dan ambil tahu realiti rakyat, jgn malas, sidang dewan 
pun ponteng. Sepatutnya… 
ahli ahli politik baik ambil realiti 
rakyat jgn malas sidang dewan 
ponteng patut 
[ahli, ahli, politik, baik, ambil, 
realiti, rakyat, jgn, malas, sidang, 






@almuhtadi005 @rasmanduri Politik demokrasi terbukti 
menjadi jalan bagi penguasa untuk mengintervensi 
gerakan keumatan 




politik demokrasi bukti jalan 
kuasa intervensi gera umat 
[politik, demokrasi, bukti, jalan, 
kuasa, intervensi, gera, umat] 
Negatif 
348 
RT @rmol_id: Habib Rizieq: Pernyataan Dua Dubes Saudi 
Sudah Lebih Dari Pembuktian #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/y8RzHHa5ip 
id habib rizieq nyata dubes 
saudi bukti 
[id, habib, rizieq, nyata, dubes, 
saudi, bukti] Positif 
349 
#2019GantiPresiden RT @henkijm: RT @GunRomli: 
Sblum ini Gerakan 212 itu terlihat besar krn ada momen 
politik & kepentingan klmpk2 politik, tp stlah momen itu 
selesai sprt… 
sblum gera krn momen politik 
penting klmpk politik stlah 
momen selesai sprt 
[sblum, gera, krn, momen, politik, 
penting, klmpk, politik, stlah, 
momen, selesai, sprt] 
Positif 
350 
RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




RT @dpplif: Maaf, Hasil Ketetapan Munas memutuskan 
FPI tdk akan jadi parpol itu final !!! Agar ttp amar makruf 
nahi Munkar tanpa tendensi k… 
maaf hasil tetap munas putus 
fpi tidak parpol final ttp amar 
makruf nahi munkar tendensi k 
[maaf, hasil, tetap, munas, putus, 
fpi, tidak, parpol, final, ttp, amar, 
makruf, nahi, munkar, tendensi, k] 
Positif 
352 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
353 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
354 
@CNNIndonesia Silahkan 212 jadi partai politik dan 
ajukan Anis Baswedan jadi capres ya. Daripada capek 
reuni tiap tahun. 
silah partai politik aju anis 
baswedan capres capek reuni 
[silah, partai, politik, aju, anis, 





RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
356 
Momentum Reuni setiap tanggal 2 Desember dapat 
dijadikan sarana konsolidasi politik secara berkala, alami, 
dan akan meningkatkan intensitas kohesi sosial di internal 
umat Islam #212BelaNabi . #BelaNabiBelaKhilafah 
#212DefendtheProphet #ZQST @WatMuslimDesu 
momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
konsolidasi politik kala alami 
tingkat intensitas kohesi sosial 
internal umat islam 
[momentum, reuni, tanggal, 
desember, jadi, sarana, konsolidasi, 
politik, kala, alami, tingkat, 




RT @iamasyrafzabani: 'Malaysia Baru' bila mana... 
 
1. Komunis boleh berkumpul tanpa segan silu. 
2. Semakin hari makin banyak kes pemandu ma… 
malaysia komunis kumpul segan 
silu kes pandu ma 
[malaysia, komunis, kumpul, segan, 
silu, kes, pandu, ma] 
Negatif 
358 
RT @WahabisLokal: Sebagai Nahdliyin... 
 
Kami ucapkan terimakasih kepada PBNU yg membimbing 
kami untuk Melarang Hadir di reuni 212. 
Acara yg… 
nahdliyin ucap terimakasih 
pbnu bimbing larang hadir reuni 
acara 
[nahdliyin, ucap, terimakasih, pbnu, 
bimbing, larang, hadir, reuni, acara] 
Positif 
359 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @PartaiSocmed: Kami mengutuk dan melawan 
radikalisme karena membahayakan masa depan negeri 
ini, tapi kami juga menentang keras jualan ra… 
kutuk lawan radikalisme bahaya 
negeri tentang keras jual ra 
[kutuk, lawan, radikalisme, bahaya, 
negeri, tentang, keras, jual, ra] Positif 
361 
RT @Firdhous_: @501Awani Ahli-ahli politik perlu baiki 
diri dan ambil tahu realiti rakyat, jgn malas, sidang dewan 
pun ponteng. Sepatutnya… 
ahli ahli politik baik ambil realiti 
rakyat jgn malas sidang dewan 
ponteng patut 
[ahli, ahli, politik, baik, ambil, 
realiti, rakyat, jgn, malas, sidang, 
dewan, ponteng, patut] 
Netral 
362 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 






RT @jansen_jsp: Harusnya karna di pilpres kemarin kamu 
tdk terlibat jd timses, bisa lebih netral Billy. Ini pilpres sdh 
selesai malah kamu… 
jsp karna pilpres kemarin tidak 
libat timses netral billy pilpres 
sdh selesai 
[jsp, karna, pilpres, kemarin, tidak, 




RT @arcx13: Aku yakin the one behind this ialah ahli 
politik yang buat pameran mengaku atok komunis dia 
ialah perajurit negara. https://t.c… 
the one behind this ahli politik 
pamer aku atok komunis 
perajurit negara 
[the, one, behind, this, ahli, politik, 




RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @GunRomli: Modus Politik Reuni 212 Dibongkar 
Guntur Romli: Tujuannya Serang Jokowi Supaya Anies 
Sukses di 2024 
 https://t.co/hcsh3EbIi0 
modus politik reuni bongkar 
guntur romli tuju serang jokowi 
anies sukses 
[modus, politik, reuni, bongkar, 




RT @PartaiSocmed: Kami mengutuk dan melawan 
radikalisme karena membahayakan masa depan negeri 
ini, tapi kami juga menentang keras jualan ra… 
kutuk lawan radikalisme bahaya 
negeri tentang keras jual ra 
[kutuk, lawan, radikalisme, bahaya, 
negeri, tentang, keras, jual, ra] Positif 
368 
RT @rmol_id: Masa 212 Singgung Kasus Penistaan 
Agama, PKS: Kita Doakan Bu Sukma Cepat Sadar 
#KlikRMOLID #RepublikMerdeka https://t.co/NPbkW… 
id singgung nista agama pks doa 
bu sukma cepat sadar 
[id, singgung, nista, agama, pks, 
doa, bu, sukma, cepat, sadar] Netral 
369 
RT @dpplif: Maaf, Hasil Ketetapan Munas memutuskan 
FPI tdk akan jadi parpol itu final !!! Agar ttp amar makruf 
nahi Munkar tanpa tendensi k… 
maaf hasil tetap munas putus 
fpi tidak parpol final ttp amar 
makruf nahi munkar tendensi k 
[maaf, hasil, tetap, munas, putus, 
fpi, tidak, parpol, final, ttp, amar, 
makruf, nahi, munkar, tendensi, k] 
Positif 
370 
@idayrusonegi @rajawalimataram Kekuatan politik 
gerakan 212 adalah kekuatan politik berdasarkan akidah 
Islam 




kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 






RT @PartaiSocmed: Kami mengutuk dan melawan 
radikalisme karena membahayakan masa depan negeri 
ini, tapi kami juga menentang keras jualan ra… 
kutuk lawan radikalisme bahaya 
negeri tentang keras jual ra 
[kutuk, lawan, radikalisme, bahaya, 
negeri, tentang, keras, jual, ra] Positif 
372 
Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme politik, 
niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke kubu 
rezim 





andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Positif 
373 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @hannarayliza: Pak @jokowi mengkonfirmasi 
kegagalannya sendiri. Betul kan pak? ?? 
 
Jokowi, Jangan Sampai Kegagalan Bidang Ekonomi 
Periode… 
konfirmasi gagal jokowi gagal 
bidang ekonomi periode 
[konfirmasi, gagal, jokowi, gagal, 
bidang, ekonomi, periode] 
Negatif 
375 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
376 
RT @Cittairlanie: Actually, sejak ada demokrasi, semua 
orang memang harus kompeten bicara dan menyikapi 
politik, karena semua orang menjadi… 
actually demokrasi orang 
kompeten bicara sikap politik 
orang 
[actually, demokrasi, orang, 




RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 







RT @iamasyrafzabani: 'Malaysia Baru' bila mana... 
 
1. Komunis boleh berkumpul tanpa segan silu. 
2. Semakin hari makin banyak kes pemandu ma… 
malaysia komunis kumpul segan 
silu kes pandu ma 
[malaysia, komunis, kumpul, segan, 
silu, kes, pandu, ma] 
Netral 
379 
RT @joked2024: *Kata Sri Mulyani Negara Otoriter 
Menjamin Investasi, Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan 
Cetek.*.... 
 
_Kwalitas kw 2.._ 
bi… 
sri mulyani negara otoriter 
jamin investasi rizal ramli 
analisa ngawur cetek kwalitas 
kw bi 
[sri, mulyani, negara, otoriter, 
jamin, investasi, rizal, ramli, analisa, 
ngawur, cetek, kwalitas, kw, bi] 
Netral 
380 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
381 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
382 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
383 
RT @Paulus_willy: Ada yel-2 Presiden 2024 nggak ya? 
 
Kelompok-2 Ini Yang Dipelihara Demi Kepentingan Dan 
Syahwat Politik Di Infonesia... Ya… 
willy yel presiden tidak 
kelompok pelihara penting 
syahwat politik infonesia 
[willy, yel, presiden, tidak, 
kelompok, pelihara, penting, 
syahwat, politik, infonesia] 
Negatif 
384 
RT @GunRomli: Modus Politik Reuni 212 Dibongkar 
Guntur Romli: Tujuannya Serang Jokowi Supaya Anies 
Sukses di 2024 
 https://t.co/hcsh3EbIi0 
modus politik reuni bongkar 
guntur romli tuju serang jokowi 
anies sukses 
[modus, politik, reuni, bongkar, 







RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @mhdyogapras: Sama halnya kaya rumpun eksakta, 
rumpun soshum jg butuh science communicator. Semua 
orang bisa ngmgin politik pada level p… 
hal kaya rumpun eksakta 
rumpun soshum jg butuh 
science communicator orang 
ngmgin politik level p 
[hal, kaya, rumpun, eksakta, 
rumpun, soshum, jg, butuh, 
science, communicator, orang, 
ngmgin, politik, level, p] 
Positif 
387 
@arifkudo26 @mediaindonesia Lhaaah...Betul khan 
tebakan saya...Sudah Terbukti Skr...Jd Males Milih Saat 
Pilpres Mendatang Klo Mereka Msh Jualan POLITIK RASIS 
YG BERBAU AGAMA...Wlo Saya Muslim Jd Makin Males 
Liatnya 
lhaaah khan tebak bukti skr 
males milih pilpres klo msh jual 
politik ras bau agama wlo 
muslim males liat 
[lhaaah, khan, tebak, bukti, skr, 
males, milih, pilpres, klo, msh, jual, 
politik, ras, bau, agama, wlo, 
muslim, males, liat] 
Negatif 
388 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
389 
Ini, beliau hanya mengikuti siklus politik saja,. beliau naik 
karna dukungan 212, ya wajar dong mengakomodasi 212.  
 
#PolitikBalasBudi https://t.co/vD7lZxXFNb 
beliau ikut siklus politik beliau 
karna dukung wajar akomodasi 
[beliau, ikut, siklus, politik, beliau, 
karna, dukung, wajar, akomodasi] 
Positif 
390 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
391 
Kumpul Mengaji Kok Harus Daftar? 
https://t.co/x810OFVQ41 https://t.co/aMHTtloUmS 
kumpul aji daftar [kumpul, aji, daftar] 
Negatif 
392 
Politik demokrasi terbukti menjadi jalan bagi penguasa 
untuk mengintervensi gerakan keumatan 
 #212DefendtheProphet . #BelaNabiBelaKhilafah 
#212TangkapPenista 
#ZJ3K 
politik demokrasi bukti jalan 
kuasa intervensi gera umat 
[politik, demokrasi, bukti, jalan, 








RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
394 
RT @GunRomli: Modus Politik Reuni 212 Dibongkar 
Guntur Romli: Tujuannya Serang Jokowi Supaya Anies 
Sukses di 2024 
 https://t.co/hcsh3EbIi0 
modus politik reuni bongkar 
guntur romli tuju serang jokowi 
anies sukses 
[modus, politik, reuni, bongkar, 




RT @itsme_aideal: [ISU POLITIK] 
 
Apa motif  
Sengaja menghidupkan idelogi komunisme dan mencabar 
kedaulatan dan kemerdekaan Malaysia secara… 
aideal isu politik motif sengaja 
hidup idelogi komunisme cabar 
daulat merdeka malaysia 
[aideal, isu, politik, motif, sengaja, 
hidup, idelogi, komunisme, cabar, 
daulat, merdeka, malaysia] Negatif 
396 
seperti kes LTTE dan jenayah rogol, adakah PH mahu 
PDRM tunduk di bawah kehendak politik mereka? 
 
Wan Muhammad Azri Wan Deris 
EXCO Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia 
kes ltte jenayah rogol ada ph 
mahu pdrm tunduk hendak 
politik wan muhammad azri 
wan deris exco gera pemuda 
umno malaysia 
[kes, ltte, jenayah, rogol, ada, ph, 
mahu, pdrm, tunduk, hendak, 
politik, wan, muhammad, azri, wan, 




RT @GunRomli: Sblum ini Gerakan 212 itu terlihat besar 
krn ada momen politik & kepentingan klmpk2 politik, tp 
stlah momen itu selesai sprt… 
sblum gera krn momen politik 
penting klmpk politik stlah 
momen selesai sprt 
[sblum, gera, krn, momen, politik, 
penting, klmpk, politik, stlah, 
momen, selesai, sprt] 
Positif 
398 
Ataupun, adakah ada motif lain? Memandangkan 
kebelakangan ini PDRM berani mengambil tindakan tegas 
terhadap ahli-ahli politik PH tanpa berat sebelah, 
ada motif pandang belakang 
pdrm berani ambil tindak ahli 
ahli politik ph berat belah 
[ada, motif, pandang, belakang, 
pdrm, berani, ambil, tindak, ahli, 
ahli, politik, ph, berat, belah] 
Positif 
399 
@501Awani @NurSyahadahh Kalau mcm tu saya nak join 
politik lah. Bodoh bodoh pun boleh dapat gaji puluh ribu 
hehe. 
mcm join politik bodoh bodoh 
gaji puluh ribu hehe 
[mcm, join, politik, bodoh, bodoh, 





@SitinoriahS @UncleLucq Jadi jangan lah naik gila idolise 
ahli politik. 
Sampai apa salah dia buat pun dihirau. Itu kata kata 
penyokong AI pasal Tun M. 
Tapi tak tengok berita berita setiap hari mengenai AI & 
Partinya. 
Adoi... 
gila idolise ahli politik salah 
hirau sokong ai pasal tun m 
tidak tengok berita berita ai 
partinya adoi 
[gila, idolise, ahli, politik, salah, 
hirau, sokong, ai, pasal, tun, m, 
tidak, tengok, berita, berita, ai, 
partinya, adoi] Negatif 
401 
Politik demokrasi terbukti menjadi celah bagi para politisi 
petualang yang haus pada kekuasaan berjanji 
memperjuangkan umat untuk kemudian menipu dan 
mengkhianati umat 





politik demokrasi bukti celah 
politis tualang haus kuasa janji 
juang umat tipu khianat umat 
rasyids 
[politik, demokrasi, bukti, celah, 
politis, tualang, haus, kuasa, janji, 




RT @bngpl_: Tentara, tapi ngetwitnya kayak buzzer 
politik. hehehe. Sampah bener https://t.co/S9UGT84I4m 
tentara ngetwitnya kayak 
buzzer politik hehehe sampah 
bener 
[tentara, ngetwitnya, kayak, buzzer, 
politik, hehehe, sampah, bener] Negatif 
403 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
404 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 
satu, bilang, ayat, qur] 
Netral 
405 
RT @Cittairlanie: Actually, sejak ada demokrasi, semua 
orang memang harus kompeten bicara dan menyikapi 
politik, karena semua orang menjadi… 
actually demokrasi orang 
kompeten bicara sikap politik 
orang 
[actually, demokrasi, orang, 







RT @PartaiSocmed: Kami mengutuk dan melawan 
radikalisme karena membahayakan masa depan negeri 
ini, tapi kami juga menentang keras jualan ra… 
kutuk lawan radikalisme bahaya 
negeri tentang keras jual ra 
[kutuk, lawan, radikalisme, bahaya, 
negeri, tentang, keras, jual, ra] Negatif 
407 
@HadiUto78 Kekuatan politik gerakan 212 adalah 
kekuatan politik berdasarkan akidah Islam 




kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam] 
Netral 
408 
Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan politik 
berdasarkan akidah Islam 





kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam hayabusa 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam, hayabusa] 
Netral 
409 
Politik demokrasi terbukti menjadi celah bagi para politisi 
petualang yang haus pada kekuasaan berjanji 
memperjuangkan umat untuk kemudian menipu dan 
mengkhianati umat 





politik demokrasi bukti celah 
politis tualang haus kuasa janji 
juang umat tipu khianat umat 
ayah 
[politik, demokrasi, bukti, celah, 
politis, tualang, haus, kuasa, janji, 




RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 





RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @vivanewscom: Golkar Komitmen Bikin Pendidikan 
Politik, Ingatkan Peran Pancasila https://t.co/jsaXj3eq3M 
#vivanews 
golkar komitmen bikin didik 
politik ingat peran pancasila 
[golkar, komitmen, bikin, didik, 
politik, ingat, peran, pancasila] Netral 
414 
RT @hasmi_bakhtiar: Di Brussels Airport. Sebelah gw 
duduk dua orang Indo juga sama2 ngopi. Gw diem aja ga 
ngenalin diri tapi dengerin merek… 
bakhtiar brussels airport belah 
duduk orang indo ngopi diem 
ngenalin dengerin merek 
[bakhtiar, brussels, airport, belah, 
duduk, orang, indo, ngopi, diem, 
ngenalin, dengerin, merek] 
Netral 
415 
@GSyahidah Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme 
politik, niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke 
kubu rezim 





andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Positif 
416 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @GunRomli: Modus Politik Reuni 212 Dibongkar 
Guntur Romli: Tujuannya Serang Jokowi Supaya Anies 
Sukses di 2024 
 https://t.co/hcsh3EbIi0 
modus politik reuni bongkar 
guntur romli tuju serang jokowi 
anies sukses 
[modus, politik, reuni, bongkar, 




RT @GunRomli: Sblum ini Gerakan 212 itu terlihat besar 
krn ada momen politik & kepentingan klmpk2 politik, tp 
stlah momen itu selesai sprt… 
sblum gera krn momen politik 
penting klmpk politik stlah 
momen selesai sprt 
[sblum, gera, krn, momen, politik, 
penting, klmpk, politik, stlah, 
momen, selesai, sprt] 
Netral 
419 
@perajutsenja Momentum Reuni setiap tanggal 2 
Desember dapat dijadikan sarana konsolidasi politik 
momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
[momentum, reuni, tanggal, 





secara berkala, alami, dan akan meningkatkan intensitas 
kohesi sosial di internal umat Islam 




konsolidasi politik kala alami 
tingkat intensitas kohesi sosial 
internal umat islam 
politik, kala, alami, tingkat, 
intensitas, kohesi, sosial, internal, 
umat, islam] 
420 
RT @Firdhous_: @501Awani Ahli-ahli politik perlu baiki 
diri dan ambil tahu realiti rakyat, jgn malas, sidang dewan 
pun ponteng. Sepatutnya… 
ahli ahli politik baik ambil realiti 
rakyat jgn malas sidang dewan 
ponteng patut 
[ahli, ahli, politik, baik, ambil, 
realiti, rakyat, jgn, malas, sidang, 
dewan, ponteng, patut] 
Positif 
421 
Ada yel-2 Presiden 2024 nggak ya? 
 
Kelompok-2 Ini Yang Dipelihara Demi Kepentingan Dan 
Syahwat Politik Di Infonesia... Yang Juga Secara Terang-2 





yel presiden tidak kelompok 
pelihara penting syahwat politik 
infonesia terang meng kapirkan 
warga pribumi aseli indonesia 
geblek kampreto 
[yel, presiden, tidak, kelompok, 
pelihara, penting, syahwat, politik, 
infonesia, terang, meng, kapirkan, 
warga, pribumi, aseli, indonesia, 
geblek, kampreto] Netral 
422 
Mana buktinya Penoda Agama dihukum Adil? 




Ust Abd Somad ? 
NKRI berazas PANCASILA kan ? 
Ada berapa Agama Kepercayaan yang Sah Demi Hukum 
Semua mempunyai HAK HIDUP DI NKRI ? 
Jangan Mengaduk aduk AGAMA dg OKNUMnya? 
https://t.co/QNhcLi2MDA 
bukti noda agama hukum adil 
politik de vide et impera laku 
nkri tau ust abd somad nkri 
berazas pancasila agama 
percaya sah hukum hak hidup 
nkri aduk aduk agama dg 
oknum 
[bukti, noda, agama, hukum, adil, 
politik, de, vide, et, impera, laku, 
nkri, tau, ust, abd, somad, nkri, 
berazas, pancasila, agama, percaya, 
sah, hukum, hak, hidup, nkri, aduk, 





Golkar Komitmen Bikin Pendidikan Politik, Ingatkan Peran 
Pancasila https://t.co/jsaXj3eq3M #vivanews 
golkar komitmen bikin didik 
politik ingat peran pancasila 
[golkar, komitmen, bikin, didik, 
politik, ingat, peran, pancasila] 
Netral 
424 
RT @RamliRizal: Memang @KPK_RI berani untuk kasus2 
umum yg tidak punya backing politik yg kuat. Klo punya 
backing, score komisionernya 2 vs… 
ri berani tidak backing politik 
kuat klo backing score 
komisioner 
[ri, berani, tidak, backing, politik, 




Wonder Woman dan super hero lainnya sebagai simbol 
Golkar harus berkuasa. https://t.co/WPP41x0BGl 
wonder woman super hero 
simbol golkar kuasa 
[wonder, woman, super, hero, 
simbol, golkar, kuasa] 
Positif 
426 
@ARH19241 Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme 
politik, niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke 
kubu rezim 





andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Positif 
427 
RT @hasnulroslani: Golongan politik perlu perbaiki diri, 
cari punca lain tambah pendapatan - hasnul 
https://t.co/WHqhRPncGH 
golong politik baik cari punca 
dapat hasnul 
[golong, politik, baik, cari, punca, 
dapat, hasnul] Positif 
428 
RT @dpplif: Maaf, Hasil Ketetapan Munas memutuskan 
FPI tdk akan jadi parpol itu final !!! Agar ttp amar makruf 
nahi Munkar tanpa tendensi k… 
maaf hasil tetap munas putus 
fpi tidak parpol final ttp amar 
makruf nahi munkar tendensi k 
[maaf, hasil, tetap, munas, putus, 
fpi, tidak, parpol, final, ttp, amar, 
makruf, nahi, munkar, tendensi, k] 
Positif 
429 
lagi pula, seperti hukum ekonomi, semakin banyak barang 
akan semakin murah harga. Politik pun. Semakin banyak 
drama akan semakin murah dan tidak layak lagi dilirik 
sampai akhirnya memasuki fase orang-orang di sekitarnya 
menjadi apatis. 
hukum ekonomi barang murah 
harga politik drama murah tidak 
layak lirik pasuk fase orang 
orang apatis 
[hukum, ekonomi, barang, murah, 
harga, politik, drama, murah, tidak, 




RT @Cittairlanie: Actually, sejak ada demokrasi, semua 
orang memang harus kompeten bicara dan menyikapi 
politik, karena semua orang menjadi… 
actually demokrasi orang 
kompeten bicara sikap politik 
orang 
[actually, demokrasi, orang, 







@RJanub Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme 
politik, niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke 
kubu rezim 
 #BelaNabiBelaKhilafah - #ReuniAkbar212 #212BelaNabi 




andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Positif 
432 
Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme politik, 
niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke kubu 
rezim 





andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Netral 
433 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




#BHPolitik Kedudukan penganjur himpunan serentak 
kongres akan terjejas 
 
https://t.co/zv53rBe5Pk https://t.co/QRuI5bcaEl 
duduk anjur himpun serentak 
kongres jejas 




@annafiun Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan 
politik berdasarkan akidah Islam 
 #BelaNabiBelaKhilafah . #ReuniAkbar212 
#212TangkapPenista 
#DTBJ 
kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 








RT @joked2024: *Kata Sri Mulyani Negara Otoriter 
Menjamin Investasi, Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan 
Cetek.*.... 
 
_Kwalitas kw 2.._ 
bi… 
sri mulyani negara otoriter 
jamin investasi rizal ramli 
analisa ngawur cetek kwalitas 
kw bi 
[sri, mulyani, negara, otoriter, 
jamin, investasi, rizal, ramli, analisa, 
ngawur, cetek, kwalitas, kw, bi] 
Netral 
437 
Tentara, tapi ngetwitnya kayak buzzer politik. hehehe. 
Sampah bener https://t.co/S9UGT84I4m 
tentara ngetwitnya kayak 
buzzer politik hehehe sampah 
bener 
[tentara, ngetwitnya, kayak, buzzer, 
politik, hehehe, sampah, bener] Negatif 
438 reunian yg ga ada agenda politik katanya hrr reuni agenda politik hrr [reuni, agenda, politik, hrr] Negatif 
439 
@WahabisLokal Udah gak ada agenda politik, supply dana 
minimlah.... 
Bohir udah dapet kursi empuk ngapain lagi ngurusin 
Peak212 
 




udah tidak agenda politik 
supply dana minim bohir udah 
dapet kursi empuk ngapain 
ngurusin peak kaci deh 
[udah, tidak, agenda, politik, 
supply, dana, minim, bohir, udah, 
dapet, kursi, empuk, ngapain, 
ngurusin, peak, kaci, deh] 
Negatif 
440 
RT @PartaiSocmed: Kami mengutuk dan melawan 
radikalisme karena membahayakan masa depan negeri 
ini, tapi kami juga menentang keras jualan ra… 
kutuk lawan radikalisme bahaya 
negeri tentang keras jual ra 
[kutuk, lawan, radikalisme, bahaya, 
negeri, tentang, keras, jual, ra] Positif 
441 
RT @Agamajinasi: Yang foto pertama, pasangan muslim 
nipu ratusan milyar dari umat yg mau IBADAH umrah, yg 
foto satunya lagi bilang ayat qur… 
foto pasang muslim nipu ratus 
milyar umat ibadah umrah foto 
satu bilang ayat qur 
[foto, pasang, muslim, nipu, ratus, 
milyar, umat, ibadah, umrah, foto, 






212 (harus) memiliki arah jelas, visi politik mandiri yang 
steril dari intervensi kekuasaan dan terhindar dari potensi 
pengkhianatan 




milik arah visi politik mandiri 
steril intervensi kuasa hindar 
potensi khianat 
[milik, arah, visi, politik, mandiri, 




RT @rmol_id: Habib Rizieq: Jangan Tanya Saya Kapan 
Pulang, Tanyakan Ke Pemilik Sinetron Pencekalan 
#KlikRMOLID #RepublikMerdeka https://t.c… 
id habib rizieq pulang milik 
sinetron cekal 
[id, habib, rizieq, pulang, milik, 
sinetron, cekal] Netral 
444 
RT @joked2024: *Kata Sri Mulyani Negara Otoriter 
Menjamin Investasi, Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan 
Cetek.*.... 
 
_Kwalitas kw 2.._ 
bi… 
sri mulyani negara otoriter 
jamin investasi rizal ramli 
analisa ngawur cetek kwalitas 
kw bi 
[sri, mulyani, negara, otoriter, 
jamin, investasi, rizal, ramli, analisa, 
ngawur, cetek, kwalitas, kw, bi] 
Negatif 
445 
RT @kerammmm: Golongan politik perlu cermin diri,cari 
kerja lain kalau tak reti jadi wakil rakyat - Nur Ikram 
https://t.co/D9iQim124x 
golong politik cermin cari kerja 
tidak ret wakil rakyat nur ikram 
[golong, politik, cermin, cari, kerja, 
tidak, ret, wakil, rakyat, nur, ikram] Positif 
446 
RT @Cittairlanie: Actually, sejak ada demokrasi, semua 
orang memang harus kompeten bicara dan menyikapi 
politik, karena semua orang menjadi… 
actually demokrasi orang 
kompeten bicara sikap politik 
orang 
[actually, demokrasi, orang, 




@annafiun Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan 
politik berdasarkan akidah Islam 





kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 






RT @JackVardan: Jangan lupa dan tetap waspada 
Musuh kelima adl keserakahan 
Bila senopati hatinya menjd hamba alat politik. Bila 
senopati ak… 
lupa waspada musuh adl 
serakah senopati hati menjd 
hamba alat politik senopati ak 
[lupa, waspada, musuh, adl, 
serakah, senopati, hati, menjd, 
hamba, alat, politik, senopati, ak] 
Netral 
449 
@TsamaraDKI @willsarana Kritis tapi tdk cerdas...g fhm 
politik anggaran..mundur sj ..gaduh itu bukan baik 
kritis tidak cerdas fhm politik 
anggar mundur gaduh 
[kritis, tidak, cerdas, fhm, politik, 
anggar, mundur, gaduh] 
Negatif 
450 
Politik demokrasi terbukti menjadi jalan bagi penguasa 
untuk mengintervensi gerakan keumatan 





politik demokrasi bukti jalan 
kuasa intervensi gera umat 
[politik, demokrasi, bukti, jalan, 
kuasa, intervensi, gera, umat] 
Negatif 
451 
RT @Jhonkosmik: Ini bukan kali pertama anda membela 
orang2 yg sekepentingan politik. 
Anda bahkan pernah setiap saat membabi buta membela 
se… 
kali bela orang penting politik 
babi buta bela 
[kali, bela, orang, penting, politik, 
babi, buta, bela] 
Netral 
452 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
453 
RT @rmol_id: Ada Tangan Yang Menghalangi, Habib 
Rizieq Bakal Pulang Tahun Depan #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/vT6SX7jDWY 
id tangan halang habib rizieq 
pulang 
[id, tangan, halang, habib, rizieq, 
pulang] Netral 
454 
@Paulus_willy @DimasPermana817 @mohmahfudmd 
@jokowi Dikit2 .demo.ada yg salah omong demo. Demo 
biasa ngak APA .kalo pake bawa2 agama.bawa2 politik. 
Tokai. Kalo Ana jadi pemerintah akan tegas. 
willy dikit demo salah omong 
demo demo ngak kalo pake 
bawa agama bawa politik tokai 
kalo ana perintah 
[willy, dikit, demo, salah, omong, 
demo, demo, ngak, kalo, pake, 
bawa, agama, bawa, politik, tokai, 






@bukan_kompeni Selama ini, umat Islam dikerjai oleh 
rezim saat umat ini mau tunduk ikut dalam permainan 
politik demokrasi rezim 





kompeni umat islam kerja rezim 
umat tunduk main politik 
demokrasi rezim 
[kompeni, umat, islam, kerja, rezim, 




RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
458 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @rmol_id: Anies Digadang Jamaah 212 Jadi Presiden 
Pada Pemilu 2024, Mardani: Beliau Lagi Fokus Ngurus 
Jakarta #KlikRMOLID #RepublikMerde… 
id anies gadang jamaah 
presiden milu mardani beliau 
fokus ngurus jakarta 
[id, anies, gadang, jamaah, 
presiden, milu, mardani, beliau, 
fokus, ngurus, jakarta] 
Negatif 
460 
@bukan_kompeni Andai saja 212 digerakan oleh 
pragmatisme politik, niscaya 212 bubar seiring 
merapatnya Prabowo ke kubu rezim 





kompeni andai gera 
pragmatisme politik niscaya 
bubar iring rapat prabowo kubu 
rezim irfan 
[kompeni, andai, gera, 
pragmatisme, politik, niscaya, 







RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 
beras, busuk, buang] Netral 
462 
Salah besar kalian klu menganggap reuni 212 acra 
keagamaan,mrk sedang melakukan agenda politik 
kelompok FPI. #reuni212Pekok 
salah klu anggap reuni acra 
agama mrk agenda politik 
kelompok fpi 
[salah, klu, anggap, reuni, acra, 




RT @ryan_nus: Yang ikut bahas thread ini tolong dengan 
bahasa kritik membangun juga, jangan ribut-ribut soal 
politik. Tujuan kita sama, dem… 
nus bahas thread tolong bahasa 
kritik bangun ribut ribut politik 
tuju dem 
[nus, bahas, thread, tolong, bahasa, 




RT @riza_lw: Bagi kebanyakan umat islam reuni 212 
adalah momentum duduk bersama dari berbagai 
golongan untuk senantiasa membela&berharap/me… 
lw banyak umat islam reuni 
momentum duduk golong 
senantiasa bela harap 
[lw, banyak, umat, islam, reuni, 
momentum, duduk, golong, 
senantiasa, bela, harap] 
Positif 
465 
Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan politik 
berdasarkan akidah Islam 





kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam] 
Netral 
466 
RT @Firdhous_: @501Awani Ahli-ahli politik perlu baiki 
diri dan ambil tahu realiti rakyat, jgn malas, sidang dewan 
pun ponteng. Sepatutnya… 
ahli ahli politik baik ambil realiti 
rakyat jgn malas sidang dewan 
ponteng patut 
[ahli, ahli, politik, baik, ambil, 
realiti, rakyat, jgn, malas, sidang, 
dewan, ponteng, patut] 
Positif 
467 
Reuni ini bukan acara politik. Ini cuma temu kangen antar 
peserta. Apa ada yg salah kalo membawa anak di bawah 
umur?? https://t.co/YYOs4rVu60 
reuni acara politik temu kangen 
serta salah kalo bawa anak 
umur 
[reuni, acara, politik, temu, kangen, 




Noted : “jualan radikalisme unguk kepentingan politik 
praktis” 
 
noted jual radikalisme unguk 
penting politik praktis tum 
[noted, jual, radikalisme, unguk, 




 dari dulu apa baru2 ini aja tum? 
https://t.co/CcRtaSkqvW 
469 
RT @RamliRizal: Memang @KPK_RI berani untuk kasus2 
umum yg tidak punya backing politik yg kuat. Klo punya 
backing, score komisionernya 2 vs… 
ri berani tidak backing politik 
kuat klo backing score 
komisioner 
[ri, berani, tidak, backing, politik, 




Milenial koq begini.......JABAR oh JABAR 
LPKP Sudah Siap Diluncurkan, Tinggal Tunggu Keputusan 
Politik Ridwan Kamil https://t.co/xHUVOMpeVK 
milenial jabar oh jabar lpkp 
luncur tinggal tunggu putus 
politik ridwan kamil 
[milenial, jabar, oh, jabar, lpkp, 
luncur, tinggal, tunggu, putus, 
politik, ridwan, kamil] 
Negatif 
471 
RT @Cittairlanie: Actually, sejak ada demokrasi, semua 
orang memang harus kompeten bicara dan menyikapi 
politik, karena semua orang menjadi… 
actually demokrasi orang 
kompeten bicara sikap politik 
orang 
[actually, demokrasi, orang, 




RT @PartaiSocmed: Kami mengutuk dan melawan 
radikalisme karena membahayakan masa depan negeri 
ini, tapi kami juga menentang keras jualan ra… 
kutuk lawan radikalisme bahaya 
negeri tentang keras jual ra 
[kutuk, lawan, radikalisme, bahaya, 
negeri, tentang, keras, jual, ra] Positif 
473 
@fachrulmaa @Meiracle9 Menarik sih poin pertamanya, 
mbak @ramadhantifir. Tapi coba gua ajukan yang lebih 
radikal ya. Ilmu politik yang tidak relevan sehingga 
mahasiswa yang diluar jurusan politik pun bisa 
mencampuri atau memang politik itu sudah tidak relevan 
untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan? 
tarik sih poin pertama mbak 
coba gua aju radikal ilmu politik 
tidak relevan mahasiswa luar 
jurus politik campur politik tidak 
relevan capai adil sejahtera 
[tarik, sih, poin, pertama, mbak, 
coba, gua, aju, radikal, ilmu, politik, 
tidak, relevan, mahasiswa, luar, 
jurus, politik, campur, politik, tidak, 
relevan, capai, adil, sejahtera] 
Negatif 
474 
Ini tuh kelas budaya, bahasa, sejarah, hukum, ekonomi, 
politik, apa geografi? https://t.co/Cn69NzsIus 
kelas budaya bahasa sejarah 
hukum ekonomi politik geografi 
[kelas, budaya, bahasa, sejarah, 
hukum, ekonomi, politik, geografi] 
Negatif 
475 
RT @rmol_id: Masa 212 Singgung Kasus Penistaan 
Agama, PKS: Kita Doakan Bu Sukma Cepat Sadar 
#KlikRMOLID #RepublikMerdeka https://t.co/NPbkW… 
id singgung nista agama pks doa 
bu sukma cepat sadar 
[id, singgung, nista, agama, pks, 
doa, bu, sukma, cepat, sadar] Positif 
476 
@bijak_politik @twtnvm @maszlee @KemPendidikan 
@drwanazizah @KPWKM but everything sepatutnya 
bermula dirumah,jangan semua urusan cikgu yang kena 
politik but everything patut 
rumah urus cikgu kena kesi 
cikgu tanggungjawab parents 
patut lepas tangan 
[politik, but, everything, patut, 
rumah, urus, cikgu, kena, kesi, 
cikgu, tanggungjawab, parents, 





buat.kesian cikgu pun ada tanggungjawab sendiri,parents 
sepatutnya jangan lepas tangan. 
477 
RT @RamliRizal: Memang @KPK_RI berani untuk kasus2 
umum yg tidak punya backing politik yg kuat. Klo punya 
backing, score komisionernya 2 vs… 
ri berani tidak backing politik 
kuat klo backing score 
komisioner 
[ri, berani, tidak, backing, politik, 




@kevinng800 Ini politik ‘orang baik’ yang ga boleh 
menyinggung semua kubu ya? Apa gara2 ketauan mereka 
semua itu satu kubu beda muka aja? 
politik orang singgung kubu 
gara tau kubu beda muka 
[politik, orang, singgung, kubu, 
gara, tau, kubu, beda, muka] Negatif 
479 
RT @jansen_jsp: Harusnya karna di pilpres kemarin kamu 
tdk terlibat jd timses, bisa lebih netral Billy. Ini pilpres sdh 
selesai malah kamu… 
jsp karna pilpres kemarin tidak 
libat timses netral billy pilpres 
sdh selesai 
[jsp, karna, pilpres, kemarin, tidak, 




RT @hamzah_abd: @iqbalqmby @TirtoID Mending demo 
kasus HAM. Penodaan agama tinggal dompleng 
kepentingan politik beres. Tapi gak bakal hilan… 
abd mending demo ham noda 
agama tinggal dompleng 
penting politik beres tidak hilan 
[abd, mending, demo, ham, noda, 
agama, tinggal, dompleng, penting, 
politik, beres, tidak, hilan] 
Negatif 
481 
Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme politik, 
niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke kubu 
rezim 





andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Positif 
482 
@ninujida Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan 
politik berdasarkan akidah Islam 





kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 






RT @PartaiSocmed: Kami mengutuk dan melawan 
radikalisme karena membahayakan masa depan negeri 
ini, tapi kami juga menentang keras jualan ra… 
kutuk lawan radikalisme bahaya 
negeri tentang keras jual ra 
[kutuk, lawan, radikalisme, bahaya, 
negeri, tentang, keras, jual, ra] Positif 
484 
Momentum Reuni setiap tanggal 2 Desember dapat 
dijadikan sarana konsolidasi politik secara berkala, alami, 
dan akan meningkatkan intensitas kohesi sosial di internal 
umat Islam 





momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
konsolidasi politik kala alami 
tingkat intensitas kohesi sosial 
internal umat islam 
[momentum, reuni, tanggal, 
desember, jadi, sarana, konsolidasi, 
politik, kala, alami, tingkat, 
intensitas, kohesi, sosial, internal, 
umat, islam] Positif 
485 
Salah satu wacana yang terkuak dalam Amendemen UUD 
1945 adalah menambah masa jabatan Presiden dan Wakil 
Presiden. Namun partai Politik dan Organisasi masyarakat 





#iNews #iNewsPagi https://t.co/eEF06DBTUH 
salah wacana kuak amendemen 
uud tambah jabat presiden 
wakil presiden partai politik 
organisasi masyarakat belah 
sikap saksi lengkap 
[salah, wacana, kuak, amendemen, 
uud, tambah, jabat, presiden, wakil, 
presiden, partai, politik, organisasi, 
masyarakat, belah, sikap, saksi, 
lengkap] Positif 
486 
RT @susetyopr: SEREEEM...! Tantangan Era Digitalisasi, 
Dari Produksi Kebohongan Hingga Ideologi Kematian 
https://t.co/FqRe1DSsoE 
sereeem tantang era digitalisasi 
produksi bohong ideologi mati 
[sereeem, tantang, era, digitalisasi, 
produksi, bohong, ideologi, mati] Netral 
487 
RT @rmol_id: Dulu Enggar Impor Ugal-Ugalan, Sekarang 
Berasnya Busuk Dan Dibuang #KlikRMOLID 
#RepublikMerdeka https://t.co/PGjo7oUxLm 
id enggar impor ugal ugalan 
beras busuk buang 
[id, enggar, impor, ugal, ugalan, 





RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




Andai saja 212 digerakan oleh pragmatisme politik, 
niscaya 212 bubar seiring merapatnya Prabowo ke kubu 
rezim 





andai gera pragmatisme politik 
niscaya bubar iring rapat 
prabowo kubu rezim 
[andai, gera, pragmatisme, politik, 
niscaya, bubar, iring, rapat, 
prabowo, kubu, rezim] 
Netral 
490 
RT @ramadhantifir: Pantesan Indonesia mau balik ke 
Orba, orang aku bikin pernyataan gini aja fans nya Fatur 
marah -- dikira aku memojokkan… 
pantesan indonesia orba orang 
bikin nyata gin fans fatur marah 
pojok 
[pantesan, indonesia, orba, orang, 




RT @SitinoriahS: @jezlai @UncleLucq Anak ahli politik 
lain yg biz n kayoooo...kroni.anak dia bini dia dlm parti 
kebebasan politik. 
anak ahli politik biz n kayoooo 
kroni anak bini dlm parti bebas 
politik 
[anak, ahli, politik, biz, n, kayoooo, 




Politik demokrasi terbukti menjadi jalan bagi penguasa 
untuk mengintervensi gerakan keumatan 
 #212TangkapPenista . #212BelaNabi #ReuniAkbar212 
#D1B1 
 
@ninujida RT @ubayulhaq 
politik demokrasi bukti jalan 
kuasa intervensi gera umat 
[politik, demokrasi, bukti, jalan, 
kuasa, intervensi, gera, umat] 
Negatif 
493 
Politik demokrasi terbukti menjadi jalan bagi penguasa 
untuk mengintervensi gerakan keumatan 




politik demokrasi bukti jalan 
kuasa intervensi gera umat 
[politik, demokrasi, bukti, jalan, 






RT @PartaiSocmed: Kami mengutuk dan melawan 
radikalisme karena membahayakan masa depan negeri 
ini, tapi kami juga menentang keras jualan ra… 
kutuk lawan radikalisme bahaya 
negeri tentang keras jual ra 
[kutuk, lawan, radikalisme, bahaya, 
negeri, tentang, keras, jual, ra] Netral 
495 
Momentum Reuni setiap tanggal 2 Desember dapat 
dijadikan sarana konsolidasi politik secara berkala, alami, 
dan akan meningkatkan intensitas kohesi sosial di internal 
umat Islam #212BelaIslamCintaNabi . 
#212BuktiToleranBelaIslam #212WujudPersatuanUmat 
#C55A @Achmad2024 
momentum reuni tanggal 
desember jadi sarana 
konsolidasi politik kala alami 
tingkat intensitas kohesi sosial 
internal umat islam 
[momentum, reuni, tanggal, 
desember, jadi, sarana, konsolidasi, 
politik, kala, alami, tingkat, 




Kekuatan politik gerakan 212 adalah kekuatan politik 
berdasarkan akidah Islam 




kuat politik gera kuat politik 
dasar akidah islam 
[kuat, politik, gera, kuat, politik, 
dasar, akidah, islam] 
Netral 
497 
Selalu dambakan politik? Kebenaran? Keadilan lu? Yang 
orang lain lu bela2in lu tolong lu utamain. 
Oke. 
Mari kita bikin plot twist di family kita dimana lawan 
trakhir dan tokoh utama kriminal nya anak lu sendiri. 
Gue jga manusia yg punya batas. 
damba politik benar adil orang 
bain tolong utamain oke mari 
bikin plot twist family mana 
lawan trakhir tokoh utama 
kriminal anak gue jga manusia 
batas 
[damba, politik, benar, adil, orang, 
bain, tolong, utamain, oke, mari, 
bikin, plot, twist, family, mana, 
lawan, trakhir, tokoh, utama, 




RT @RamliRizal: Memang @KPK_RI berani untuk kasus2 
umum yg tidak punya backing politik yg kuat. Klo punya 
backing, score komisionernya 2 vs… 
ri berani tidak backing politik 
kuat klo backing score 
komisioner 
[ri, berani, tidak, backing, politik, 




RT @danisdone: @501Awani Golongan politik perlu 
perbaiki minda ,cari negara lain - rakyat 
golong politik baik minda cari 
negara rakyat 




Tidak impor ugal2an 
Tidak hutang luar negeri 
Tidak membuat ekonomi terpuruk 
tidak impor ugalan tidak hutang 
negeri tidak ekonomi puruk 
tidak harga tidak naik bpjs tidak 
[tidak, impor, ugalan, tidak, hutang, 
negeri, tidak, ekonomi, puruk, 





Tidak membuat harga2 naik. 
Tidak menaikkan BPJS 
Tidak meninggikan dolar 
Tidak melemahkan KPK. 
Dll. 
Insya Allah 212 memperkuat persatuan utk tetap 
berkontribusi utk sesama. 
Mohon maaf ???? https://t.co/CZoEAnYJAe 
tinggi dolar tidak lemah kpk dll 
insya allah kuat satu kontribusi 
mohon maaf 
tinggi, dolar, tidak, lemah, kpk, dll, 
insya, allah, kuat, satu, kontribusi, 
mohon, maaf] 
501 
Pemerintah memberikan kesempatan bagi mahasiswa 
yang ingin melanjutkan pendidikan S2-S3 secara gratis 
dengan program beasiswa LPDP. Nah, apa saja syaratnya? 
#LPDP 
 
via @detikfinance https://t.co/GSwk0lmNXG 
perintah sempat mahasiswa 
lanjut didik gratis program 
beasiswa lpdp syarat via 
[perintah, sempat, mahasiswa, 
lanjut, didik, gratis, program, 
beasiswa, lpdp, syarat, via] 
Netral 
502 
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Provinsi Aceh sebagai 
daerah termiskin di Sumatera atau berada di urutan ke-6 
secara nasional. Ini pemicunya: #Aceh 
 
via @detikfinance https://t.co/iYQcU4wggw 
badan pusat statistik bps rilis 
provinsi aceh daerah miskin 
sumatera urut nasional picu via 
[badan, pusat, statistik, bps, rilis, 
provinsi, aceh, daerah, miskin, 
sumatera, urut, nasional, picu, via] Netral 
503 
RT @JackVardan: Lihat kelakuan buzzer recehan ini. 
Wajar jika buzzer macam ini menjadi public enemy. Dia 
tidak sedang membantu kerja Pak @j… 
lihat laku buzzer receh wajar 
buzzer public enemy tidak 
bantu kerja 
[lihat, laku, buzzer, receh, wajar, 




RT @detikcom: "Bisa tidak, lebih keras dari dipecat 
karena tindakannya itu jelas menyakitkan hati kita 
semua," ujar Sri Mulyani. #SriMulyan… 
tidak keras pecat tindak sakit 
hati sri mulyani 
[tidak, keras, pecat, tindak, sakit, 
hati, sri, mulyani] Positif 
505 @florielicious_ Deuh, akibat ekonomi meroket ini... deuh akibat ekonomi roket [deuh, akibat, ekonomi, roket] Negatif 
506 
RT @detikcom: PNS berpeluang mendapat tambahan 
libur di luar Sabtu dan Minggu, yakni hari Jumat. Lantas 
bagaimana dengan pelayanan publik d… 
pns peluang tambah libur sabtu 
minggu jumat lantas layan 
publik 
[pns, peluang, tambah, libur, sabtu, 







RT @dr_koko28: Nah dari perspektif gw ya... 
 
IMHO, jangan cuma reunian. Tapi jadikan reuni sebagai 
sarana penggerak ekonomi, kesadaran lite… 
koko perspektif imho reuni jadi 
reuni sarana gerak ekonomi 
sadar lite 
[koko, perspektif, imho, reuni, jadi, 




RT @kafiradikal: ...Kasih suntikan dana ke sebuah BUMN 
3,7 T setara 3700 Milyar setara 3.700.000 juta tapi ga tau 
tentang BUMN tsb. 
 
Padaha… 
kasih sunti dana bumn tara 
milyar tara juta tau bumn tsb 
padaha 
[kasih, sunti, dana, bumn, tara, 
milyar, tara, juta, tau, bumn, tsb, 
padaha] Positif 
509 
RT @R4jaPurwa: KH Ma'ruf Amin: Majelis Taklim Perlu 
Didata untuk Cegah Radikalisme  
 
Netizen : Pak Wapres, cuba sekali2 bicara mslh solusi… 
kh ma ruf amin majelis taklim 
data cegah radikalisme netizen 
wapres cuba bicara mslh solusi 
[kh, ma, ruf, amin, majelis, taklim, 
data, cegah, radikalisme, netizen, 
wapres, cuba, bicara, mslh, solusi] 
Netral 
510 
RT @sandiuno: Kita bisa melihat mengapa Bank Infaq ini 
tiba-tiba menjadi viral, karena masyarakat ingin sebuah 
gagasan dan program yang ter… 
bank infaq viral masyarakat 
gagas program ter 
[bank, infaq, viral, masyarakat, 
gagas, program, ter] Netral 
511 
RT @didienAZHAR: Menkeu Sri Mulyani Komentari Harley 
dan Brompton Ilegal yang Diangkut Garuda 
https://t.co/RAwFGj0X8v 
menkeu sri mulyani komentar 
harley brompton ilegal angkut 
garuda 
[menkeu, sri, mulyani, komentar, 




RT @detikcom: Pegawai negeri sipil (PNS) berpeluang 
mendapat tambahan libur di luar Sabtu dan Minggu. Tapi 
tak sembarangan, tetap ada syara… 
pegawai negeri sipil pns 
peluang tambah libur sabtu 
minggu tidak sembarang syara 
[pegawai, negeri, sipil, pns, 
peluang, tambah, libur, sabtu, 
minggu, tidak, sembarang, syara] 
Positif 
513 
RT @JackVardan: Lihat kelakuan buzzer recehan ini. 
Wajar jika buzzer macam ini menjadi public enemy. Dia 
tidak sedang membantu kerja Pak @j… 
lihat laku buzzer receh wajar 
buzzer public enemy tidak 
bantu kerja 
[lihat, laku, buzzer, receh, wajar, 




RT @zarazettirazr: Alhamdulillah bisa jadi TEPUNG :) walu 
negara ttp RUGI gara2 impor ugal an Enggar itu 
 
"Karena ini merupakan CBP,. Kalau… 
alhamdulillah tepung walu 
negara ttp rugi gara impor ugal 
enggar cbp 
[alhamdulillah, tepung, walu, 







Industri Alas Kaki Kurang Bahan Baku, Kemenperin Cari 
Solusi https://t.co/sItwBmHJGt 
industri alas kaki bahan baku 
kemenperin cari solusi 
[industri, alas, kaki, bahan, baku, 
kemenperin, cari, solusi] 
Netral 
516 
RT @republikaonline: Pemerintah akan mencabut subsidi 
listrik 900 VA mulai tahun depan. https://t.co/HsrO2kP1St 
perintah cabut subsidi listrik va [perintah, cabut, subsidi, listrik, va] 
Negatif 
517 
RT @aizuddin_anuar: Mengapa kukuhkan stereotaip yang 
golongan miskin tak bekerja keras?  
 
Pendirian ini mengaburi cabaran berstruktur dalam… 
anuar kukuh stereotaip golong 
miskin tidak keras diri ngabur 
cabar struktur 
[anuar, kukuh, stereotaip, golong, 




RT @QiraniAyar4: Pakar Ekonomi Sebut Luhut Untungkan 
China, Rugikan Indonesia 
 
*Apa tanggapan sahabat Tweeps, setujukah dg 
pernyataan Pakar… 
pakar ekonomi luhut untung 
china rugi indonesia tanggap 
sahabat tweeps tuju dg nyata 
pakar 
[pakar, ekonomi, luhut, untung, 
china, rugi, indonesia, tanggap, 




RT @aizuddin_anuar: Mengapa kukuhkan stereotaip yang 
golongan miskin tak bekerja keras?  
 
Pendirian ini mengaburi cabaran berstruktur dalam… 
anuar kukuh stereotaip golong 
miskin tidak keras diri ngabur 
cabar struktur 
[anuar, kukuh, stereotaip, golong, 




Hal itu dilakukan karena emas adalah aset pelindung nilai 
yg baik daripada paper asset lain yg berisiko. Ini yg bikin 
harga emas naik beberapa waktu yg lalu, karena adanya 
sentimen krisis ekonomi. 
emas aset lindung nilai paper 
asset risiko bikin harga emas 
sentimen krisis ekonomi 
[emas, aset, lindung, nilai, paper, 
asset, risiko, bikin, harga, emas, 
sentimen, krisis, ekonomi] 
Netral 
521 
RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 




RT @CNNIndonesia: BKPM 'Jualan' 28 Proyek Senilai 
Rp1.278 T ke China https://t.co/kJ5FGfoJoZ 






RT @detikcom: KASN tengah mengkaji skema jam kerja 
bagi pegawai negeri sipil (PNS). Nantinya mereka 
dimungkinkan mendapatkan tambahan libur… 
kasn kaji skema jam kerja 
pegawai negeri sipil pns tambah 
libur 
[kasn, kaji, skema, jam, kerja, 
pegawai, negeri, sipil, pns, tambah, 
libur] 
Netral 
524 @vkooxx Bhs arab, pkn, ekonomi?? bhs arab pkn ekonomi [bhs, arab, pkn, ekonomi] Netral 
525 
RT @JackVardan: Lihat kelakuan buzzer recehan ini. 
Wajar jika buzzer macam ini menjadi public enemy. Dia 
tidak sedang membantu kerja Pak @j… 
lihat laku buzzer receh wajar 
buzzer public enemy tidak 
bantu kerja 
[lihat, laku, buzzer, receh, wajar, 




RT @liem_id: Duh Maak..gk dikenal dpt kucuran Rp 
3,76T.. 
 
Sri Mulyani: "Sama si pak, saya jg baru dengar ini. BUMN 
lama tp gk populer. Maka… 
id maak tidak kenal kucur rp sri 
mulyani jg dengar bumn tidak 
populer 
[id, maak, tidak, kenal, kucur, rp, 
sri, mulyani, jg, dengar, bumn, 
tidak, populer] Netral 
527 
@501Awani Undi la lagi ph..  Undi la...  Negara dah kelam 
kabut tak terurus, ekonomi hancur bacai,  pengurusan 
negara gagal..  Rasakan la.. 
undi ph undi negara kelam 
kabut tidak urus ekonomi 
hancur baca urus negara gagal 
rasa 
[undi, ph, undi, negara, kelam, 
kabut, tidak, urus, ekonomi, 




RT @detikcom: "Kalau kita lihat perjalanan kita di 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kebetulan 
Menkeunya waktu itu saya, 15 tahun lalu, penu… 
lihat jalan menteri uang 
kemenkeu menkeunya penu 
[lihat, jalan, menteri, uang, 
kemenkeu, menkeunya, penu] Netral 
529 
RT @jansen_jsp: "TRISIKRAT"! Tiga Sikap Demokrat: 
(1). MENOLAK Presiden dipilih MPR; (2). MENOLAK 
Presiden 3 periode; (3). MENOLAK Kepala D… 
jsp trisikrat sikap demokrat 
tolak presiden pilih mpr tolak 
presiden periode tolak kepala 
[jsp, trisikrat, sikap, demokrat, 
tolak, presiden, pilih, mpr, tolak, 
presiden, periode, tolak, kepala] 
Negatif 
530 
RT @JackVardan: Lihat kelakuan buzzer recehan ini. 
Wajar jika buzzer macam ini menjadi public enemy. Dia 
tidak sedang membantu kerja Pak @j… 
lihat laku buzzer receh wajar 
buzzer public enemy tidak 
bantu kerja 
[lihat, laku, buzzer, receh, wajar, 




Hari Bakti PU, Luhut Ingatkan Pentingnya Infrastruktur 
https://t.co/IGynULY9TG 
bakti pu luhut ingat 
infrastruktur 







RT @aizuddin_anuar: Mengapa kukuhkan stereotaip yang 
golongan miskin tak bekerja keras?  
 
Pendirian ini mengaburi cabaran berstruktur dalam… 
anuar kukuh stereotaip golong 
miskin tidak keras diri ngabur 
cabar struktur 
[anuar, kukuh, stereotaip, golong, 




RT @JackVardan: Lihat kelakuan buzzer recehan ini. 
Wajar jika buzzer macam ini menjadi public enemy. Dia 
tidak sedang membantu kerja Pak @j… 
lihat laku buzzer receh wajar 
buzzer public enemy tidak 
bantu kerja 
[lihat, laku, buzzer, receh, wajar, 




RT @Je_Ly: Butuh sanksi yg lebh keras u/ pelaku koruptor 
Bu (dimiskinkan & KTP nya ditandai). 
 
Blio jg kesal lantaran msh adanya kegiatan k… 
ly butuh sanksi lebh keras u laku 
koruptor bu miskin ktp tanda 
blio jg kesal lantar msh giat k 
[ly, butuh, sanksi, lebh, keras, u, 
laku, koruptor, bu, miskin, ktp, 
tanda, blio, jg, kesal, lantar, msh, 
giat, k] 
Positif 
535 @ILCtv1 @msaid_didu Yang penting ekonomi meroket ?? didu ekonomi roket [didu, ekonomi, roket] Negatif 
536 
RT @detikcom: Pemerintah memberikan kesempatan 
bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan S2-S3 
secara gratis dengan program beasiswa… 
perintah sempat mahasiswa 
lanjut didik gratis program 
beasiswa 
[perintah, sempat, mahasiswa, 




RT @republikaonline: Pemerintah akan mencabut subsidi 
listrik 900 VA mulai tahun depan. https://t.co/HsrO2kP1St 
perintah cabut subsidi listrik va [perintah, cabut, subsidi, listrik, va] 
Negatif 
538 
RT @NikenSabila_: Akibat masa bayaran aksi 212 sdh 
disediakan nasi bungkus & pihak panitia tdk memikirkan 
pedagang kaki lima, pr penjaja ma… 
akibat bayar aksi sdh sedia nasi 
bungkus panitia tidak pikir 
dagang kaki pr jaja ma 
[akibat, bayar, aksi, sdh, sedia, nasi, 
bungkus, panitia, tidak, pikir, 
dagang, kaki, pr, jaja, ma] 
Positif 
539 
RT @RidzwanMahazan: Memang betul kita boleh ‘work 
smart’ untuk cari duit yang banyak dalam keadaan 
ekonomi sekarang ni.  
 
Tapi kena sedar k… 
work smart cari duit ekonomi ni 
kena dar k 
[work, smart, cari, duit, ekonomi, 
ni, kena, dar, k] 
Netral 
540 
RT @zarazettirazr: Alhamdulillah bisa jadi TEPUNG :) walu 
negara ttp RUGI gara2 impor ugal an Enggar itu 
 
"Karena ini merupakan CBP,. Kalau… 
alhamdulillah tepung walu 
negara ttp rugi gara impor ugal 
enggar cbp 
[alhamdulillah, tepung, walu, 







Bukan Hanya Keluar dari Resesi, Ekonomi Turki Bakal 
Melejit Tahun Depan https://t.co/RC7qJ0e5z5 
https://t.co/WSywZxyWYj 
resesi ekonomi turki lejit [resesi, ekonomi, turki, lejit] 
Negatif 
542 
RT @detikcom: Pegawai negeri sipil (PNS) berpeluang 
mendapat tambahan libur di luar Sabtu dan Minggu. Tapi 
tak sembarangan, tetap ada syara… 
pegawai negeri sipil pns 
peluang tambah libur sabtu 
minggu tidak sembarang syara 
[pegawai, negeri, sipil, pns, 
peluang, tambah, libur, sabtu, 
minggu, tidak, sembarang, syara] 
Positif 
543 
RT @PEPESOfficial: Bersama @PEPESOfficial kita 
wujudkan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada 
industri rumahan.  
Mari hadir dan sukseskan a… 
wujud ekonomi rakyat bas 
industri rumah mari hadir 
sukses a 
[wujud, ekonomi, rakyat, bas, 




Bukan Hanya Keluar dari Resesi, Ekonomi Turki Bakal 
Melejit Tahun Depan https://t.co/aZsd7ZcZdM 
https://t.co/Ian9W8iCEM 
resesi ekonomi turki lejit [resesi, ekonomi, turki, lejit] 
Positif 
545 
"... skema yang disiapkan dipastikan tidak akan 
mengurangi performa pelayanan publik." 
 
Tanpa skema begini aja sering dengar "orang bagian ini 
lagi cuti, ga di tempat dsb" sehingga urusan warga 
tertunda wakaka https://t.co/OhJHq4PSVX 
skema siap tidak kurang 
performa layan publik skema 
dengar orang cuti dsb urus 
warga tunda wakaka 
[skema, siap, tidak, kurang, 
performa, layan, publik, skema, 
dengar, orang, cuti, dsb, urus, 
warga, tunda, wakaka] 
Netral 
546 
RT @JackVardan: Lihat kelakuan buzzer recehan ini. 
Wajar jika buzzer macam ini menjadi public enemy. Dia 
tidak sedang membantu kerja Pak @j… 
lihat laku buzzer receh wajar 
buzzer public enemy tidak 
bantu kerja 
[lihat, laku, buzzer, receh, wajar, 




RT @4Ko5oNg4: Disaat ekonomi meroket nyungsep & 
dibayang2 oleh resesi ekonomi, si muka tembok yg tak 
berakal dgn bijaknya mengangkat stafsu… 
saat ekonomi roket nyungsep 
bayang resesi ekonomi muka 
tembok tidak akal dgn bijak 
angkat stafsu 
[saat, ekonomi, roket, nyungsep, 
bayang, resesi, ekonomi, muka, 




Menkeu Sri Mulyani Komentari Harley dan Brompton 
Ilegal yang Diangkut Garuda 
https://t.co/RAwFGj0X8v 
menkeu sri mulyani komentar 
harley brompton ilegal angkut 
garuda 
[menkeu, sri, mulyani, komentar, 







RT @detikfinance: Erick Thohir tengah menjajaki kerja 
sama dengan Abu Dhabi. Erick tak ingin Indonesia hanya 
dijadikan pasar. Dirinya ingin… 
erick thohir jajak kerja abu 
dhabi erick tidak indonesia jadi 
pasar 
[erick, thohir, jajak, kerja, abu, 




RT @aizuddin_anuar: Mengapa kukuhkan stereotaip yang 
golongan miskin tak bekerja keras?  
 
Pendirian ini mengaburi cabaran berstruktur dalam… 
anuar kukuh stereotaip golong 
miskin tidak keras diri ngabur 
cabar struktur 
[anuar, kukuh, stereotaip, golong, 




RT @detikcom: Pegawai negeri sipil (PNS) berpeluang 
mendapat tambahan libur di luar Sabtu dan Minggu. Tapi 
tak sembarangan, tetap ada syara… 
pegawai negeri sipil pns 
peluang tambah libur sabtu 
minggu tidak sembarang syara 
[pegawai, negeri, sipil, pns, 
peluang, tambah, libur, sabtu, 
minggu, tidak, sembarang, syara] 
Positif 
552 Batan batana https://t.co/kLwbTZp4jT batan batana [batan, batana] Netral 
553 
RT @CNNIndonesia: BKPM 'Jualan' 28 Proyek Senilai 
Rp1.278 T ke China https://t.co/kJ5FGfoJoZ 
bkpm jual proyek nila rp china [bkpm, jual, proyek, nila, rp, china] 
Netral 
554 
RT @Je_Ly: Butuh sanksi yg lebh keras u/ pelaku koruptor 
Bu (dimiskinkan & KTP nya ditandai). 
 
Blio jg kesal lantaran msh adanya kegiatan k… 
ly butuh sanksi lebh keras u laku 
koruptor bu miskin ktp tanda 
blio jg kesal lantar msh giat k 
[ly, butuh, sanksi, lebh, keras, u, 
laku, koruptor, bu, miskin, ktp, 




RT @Strategi_Bisnis: Ini fenomena normal di seluruh 
dunia. Namanya Pareto Effect. Biasanya hanya 20% 
populasi akan sumbang/kuasai 80% hasil… 
bisnis fenomena normal dunia 
nama pareto effect populasi 
sumbang kuasa hasil 
[bisnis, fenomena, normal, dunia, 
nama, pareto, effect, populasi, 
sumbang, kuasa, hasil] 
Netral 
556 
RT @zarazettirazr: Alhamdulillah bisa jadi TEPUNG :) walu 
negara ttp RUGI gara2 impor ugal an Enggar itu 
 
"Karena ini merupakan CBP,. Kalau… 
alhamdulillah tepung walu 
negara ttp rugi gara impor ugal 
enggar cbp 
[alhamdulillah, tepung, walu, 




Menteri Ekonomi Junior Perancis: Kita Tidak Perlu 
Mundur Dari Pajak Digital https://t.co/iZBKxvf2nk 
#PerangDagang #AmerikaSerikat #Perancis 
menteri ekonomi junior 
perancis tidak mundur pajak 
digital 
[menteri, ekonomi, junior, perancis, 





RT @detikcom: PNS berpeluang mendapat tambahan 
libur di luar Sabtu dan Minggu, yakni hari Jumat. Lantas 
bagaimana dengan pelayanan publik d… 
pns peluang tambah libur sabtu 
minggu jumat lantas layan 
publik 
[pns, peluang, tambah, libur, sabtu, 




RT @aizuddin_anuar: Mengapa kukuhkan stereotaip yang 
golongan miskin tak bekerja keras?  
 
Pendirian ini mengaburi cabaran berstruktur dalam… 
anuar kukuh stereotaip golong 
miskin tidak keras diri ngabur 
cabar struktur 
[anuar, kukuh, stereotaip, golong, 




RT @detikcom: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis 
Provinsi Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera atau 
berada di urutan ke-6 secara nasi… 
badan pusat statistik bps rilis 
provinsi aceh daerah miskin 
sumatera urut nasi 
[badan, pusat, statistik, bps, rilis, 
provinsi, aceh, daerah, miskin, 
sumatera, urut, nasi] 
Netral 
561 
RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




RT @QiraniAyar4: Pakar Ekonomi Sebut Luhut Untungkan 
China, Rugikan Indonesia 
 
*Apa tanggapan sahabat Tweeps, setujukah dg 
pernyataan Pakar… 
pakar ekonomi luhut untung 
china rugi indonesia tanggap 
sahabat tweeps tuju dg nyata 
pakar 
[pakar, ekonomi, luhut, untung, 
china, rugi, indonesia, tanggap, 




Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa 
pembangunan ekonomi 
dasar kaji pindah kota fakta 
bangun ekonomi 




RT @MardaniAliSera: Tidak impor ugal2an 
Tidak hutang luar negeri 
Tidak membuat ekonomi terpuruk 
Tidak membuat harga2 naik. 
Tidak menaikkan… 
tidak impor ugalan tidak hutang 
negeri tidak ekonomi puruk 
tidak harga tidak naik 
[tidak, impor, ugalan, tidak, hutang, 
negeri, tidak, ekonomi, puruk, 
tidak, harga, tidak, naik] Positif 
565 
nk tanya kt tun ni. tak nmpak budak belasan tahun. not 
even spm dh cari part time sbb depa sedar bahawa 
ekonomi kita tak menentu. diorang hustling untuk 
senangkan diri sendiri dan keluarga. APATAH LAGI DGN 
nk kt tun ni tidak nmpak budak 
bas not even spm dh cari part 
time sbb depa dar bahawa 
ekonomi tidak tentu orang 
[nk, kt, tun, ni, tidak, nmpak, budak, 
bas, not, even, spm, dh, cari, part, 
time, sbb, depa, dar, bahawa, 





GOLONGAN YG LEBIH USIA DIORANG. 
https://t.co/2PQXWCxWyL 
hustling senang keluarga dgn 
golong usia orang 
hustling, senang, keluarga, dgn, 
golong, usia, orang] 
566 
RT @JackVardan: Lihat kelakuan buzzer recehan ini. 
Wajar jika buzzer macam ini menjadi public enemy. Dia 
tidak sedang membantu kerja Pak @j… 
lihat laku buzzer receh wajar 
buzzer public enemy tidak 
bantu kerja 
[lihat, laku, buzzer, receh, wajar, 




RT @zarazettirazr: Alhamdulillah bisa jadi TEPUNG :) walu 
negara ttp RUGI gara2 impor ugal an Enggar itu 
 
"Karena ini merupakan CBP,. Kalau… 
alhamdulillah tepung walu 
negara ttp rugi gara impor ugal 
enggar cbp 
[alhamdulillah, tepung, walu, 




RT @jokowi: Saya berharap, nanti di akhir tahun 2020, 
semua infrastruktur -- calendar of event, produk ekonomi 
kreatif, dan cenderamata --… 
harap infrastruktur calendar of 
event produk ekonomi kreatif 
cenderamata 
[harap, infrastruktur, calendar, of, 




RT @detikcom: Pegawai negeri sipil (PNS) berpeluang 
mendapat tambahan libur di luar Sabtu dan Minggu. Tapi 
tak sembarangan, tetap ada syara… 
pegawai negeri sipil pns 
peluang tambah libur sabtu 
minggu tidak sembarang syara 
[pegawai, negeri, sipil, pns, 
peluang, tambah, libur, sabtu, 
minggu, tidak, sembarang, syara] 
Positif 
570 
RT @budimandjatmiko: Iqra adalah TANTANGAN pd 
manusia: "Carilah ilmu-Ku sebanyak2nya, bongkar rahasia 
Algoritma2-Ku sedalam2nya". Pertanyaa… 
iqra tantang pd manusia cari 
ilmu ku banyak bongkar rahasia 
algoritma ku dalam pertanyaa 
[iqra, tantang, pd, manusia, cari, 
ilmu, ku, banyak, bongkar, rahasia, 
algoritma, ku, dalam, pertanyaa] 
Positif 
571 
Butuh sanksi yg lebh keras u/ pelaku koruptor Bu 
(dimiskinkan & KTP nya ditandai). 
 
Blio jg kesal lantaran msh adanya kegiatan korupsi di 
Kementerian Keuangan. Bahkan, gara2 1 org pelaku 




butuh sanksi lebh keras u laku 
koruptor bu miskin ktp tanda 
blio jg kesal lantar msh giat 
korupsi menteri uang gara org 
laku citra buruk terima o anak 
buah instansi 
[butuh, sanksi, lebh, keras, u, laku, 
koruptor, bu, miskin, ktp, tanda, 
blio, jg, kesal, lantar, msh, giat, 
korupsi, menteri, uang, gara, org, 







"Kalau kita lihat perjalanan kita di Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu), kebetulan Menkeunya waktu itu saya, 15 
tahun lalu, penuh dengan para lobbiest atau makelar." 
#SriMulyani  
 
via @detikfinance https://t.co/5xu7dTI565 
lihat jalan menteri uang 
kemenkeu menkeunya penuh 
lobbiest makelar via 
[lihat, jalan, menteri, uang, 
kemenkeu, menkeunya, penuh, 
lobbiest, makelar, via] 
Negatif 
573 
RT @R4jaPurwa: KH Ma'ruf Amin: Majelis Taklim Perlu 
Didata untuk Cegah Radikalisme  
 
Netizen : Pak Wapres, cuba sekali2 bicara mslh solusi… 
kh ma ruf amin majelis taklim 
data cegah radikalisme netizen 
wapres cuba bicara mslh solusi 
[kh, ma, ruf, amin, majelis, taklim, 
data, cegah, radikalisme, netizen, 
wapres, cuba, bicara, mslh, solusi] 
Positif 
574 
RT @G_ShyaReepah: Seng Sabarrr... 
 
"Pedagang semua pada menangis, pusing semua hari ini. 
Nggak sesuai harapan, sepi," kata Maulana di Monas… 
shyareepah seng sabarrr 
dagang menang pusing tidak 
sesuai harap sepi maulana 
monas 
[shyareepah, seng, sabarrr, dagang, 
menang, pusing, tidak, sesuai, 
harap, sepi, maulana, monas] 
Netral 
575 
RT @DonAdam68: https://t.co/wmqiSjTNYv 
 
Menkeu Terbaik Sedunia, tidak tahu anatomi & jenis 
perusahaan BUMN yang mendapatkan suntikan dana P… 
menkeu baik dunia tidak 
anatomi jenis usaha bumn sunti 
dana p 
[menkeu, baik, dunia, tidak, 




Perspektif sebagai bagian pengelolaan negara, disetiap 
ada kegiatan masa....,maka akan dilihat nilai ekonomi 
terhadap masyarakat sekitar atau bahkan para 
pendatang,... 
perspektif kelola negara tiap 
giat nilai ekonomi masyarakat 
datang 
[perspektif, kelola, negara, tiap, 




RT @JackVardan: Lihat kelakuan buzzer recehan ini. 
Wajar jika buzzer macam ini menjadi public enemy. Dia 
tidak sedang membantu kerja Pak @j… 
lihat laku buzzer receh wajar 
buzzer public enemy tidak 
bantu kerja 
[lihat, laku, buzzer, receh, wajar, 




RT @QiraniAyar4: Pakar Ekonomi Sebut Luhut Untungkan 
China, Rugikan Indonesia 
 
pakar ekonomi luhut untung 
china rugi indonesia tanggap 
sahabat tweeps tuju dg nyata 
pakar 
[pakar, ekonomi, luhut, untung, 
china, rugi, indonesia, tanggap, 






*Apa tanggapan sahabat Tweeps, setujukah dg 
pernyataan Pakar… 
579 
RT @detikcom: Pegawai negeri sipil (PNS) berpeluang 
mendapat tambahan libur di luar Sabtu dan Minggu. Tapi 
tak sembarangan, tetap ada syara… 
pegawai negeri sipil pns 
peluang tambah libur sabtu 
minggu tidak sembarang syara 
[pegawai, negeri, sipil, pns, 
peluang, tambah, libur, sabtu, 
minggu, tidak, sembarang, syara] 
Positif 
580 
RT @QiraniAyar4: Pakar Ekonomi Sebut Luhut Untungkan 
China, Rugikan Indonesia 
 
*Apa tanggapan sahabat Tweeps, setujukah dg 
pernyataan Pakar… 
pakar ekonomi luhut untung 
china rugi indonesia tanggap 
sahabat tweeps tuju dg nyata 
pakar 
[pakar, ekonomi, luhut, untung, 
china, rugi, indonesia, tanggap, 




RT @JackVardan: Lihat kelakuan buzzer recehan ini. 
Wajar jika buzzer macam ini menjadi public enemy. Dia 
tidak sedang membantu kerja Pak @j… 
lihat laku buzzer receh wajar 
buzzer public enemy tidak 
bantu kerja 
[lihat, laku, buzzer, receh, wajar, 




RT @idtodaydotco: Pakar Ekonomi Sebut Luhut 
Untungkan China, Rugikan Indonesia 
https://t.co/UyuLESAzJZ 
pakar ekonomi luhut untung 
china rugi indonesia 
[pakar, ekonomi, luhut, untung, 
china, rugi, indonesia] Netral 
583 
@HendraBudiana Ulangan mtk 2 kd 
Ulangan ekonomi inflasi 
Ulangan seni musik  
Ulangan bahasa dan sastra Perancis  
 
Ambyar nih otak 
ulang mtk kd ulang ekonomi 
inflasi ulang seni musik ulang 
bahasa sastra perancis ambyar 
otak 
[ulang, mtk, kd, ulang, ekonomi, 
inflasi, ulang, seni, musik, ulang, 




RT @IndefEconomics: selengkapnya dapat dilihat dalam 
tautan berikut ya?? 
https://t.co/HBKXoGPsBK https://t.co/VUkfYCPUoc 
lengkap taut [lengkap, taut] 
Negatif 
585 
RT @budimandjatmiko: Ada yg kekuatan yg memaksa 
bangsa ini habiskan waktu berkelahi utk isu2 agama (dan 
sesekali etnis). Tujuannya membukti… 
kuat paksa bangsa habis kelah 
isu agama etnis tuju bukti 
[kuat, paksa, bangsa, habis, kelah, 





RT @DonAdam68: https://t.co/wmqiSjTNYv 
 
Menkeu Terbaik Sedunia, tidak tahu anatomi & jenis 
perusahaan BUMN yang mendapatkan suntikan dana P… 
menkeu baik dunia tidak 
anatomi jenis usaha bumn sunti 
dana p 
[menkeu, baik, dunia, tidak, 




BKPM 'Jualan' 28 Proyek Senilai Rp1.278 T ke China 
https://t.co/kJ5FGfoJoZ 
bkpm jual proyek nila rp china [bkpm, jual, proyek, nila, rp, china] 
Positif 
588 
Seharusnya aceh bisa jadi pilot project penerapan 
ekonomi syariah,, yakin gak jadi termiskin,, tapi apa 
daya.. https://t.co/4QoGkElyiM 
aceh pilot project terap 
ekonomi syariah tidak miskin 
daya 
[aceh, pilot, project, terap, 




RT @detikcom: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis 
Provinsi Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera atau 
berada di urutan ke-6 secara nasi… 
badan pusat statistik bps rilis 
provinsi aceh daerah miskin 
sumatera urut nasi 
[badan, pusat, statistik, bps, rilis, 
provinsi, aceh, daerah, miskin, 
sumatera, urut, nasi] 
Negatif 
590 
RT @detikcom: "Sebentar bu, PANN itu apa ya bu?" kata 
Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun.""Sama si pak, 
saya juga baru dengar ini," kata… 
sebentar bu pann bu anggota 
komisi xi mukhamad misbakhun 
dengar 
[sebentar, bu, pann, bu, anggota, 




RT @liem_id: Duh Maak..gk dikenal dpt kucuran Rp 
3,76T.. 
 
Sri Mulyani: "Sama si pak, saya jg baru dengar ini. BUMN 
lama tp gk populer. Maka… 
id maak tidak kenal kucur rp sri 
mulyani jg dengar bumn tidak 
populer 
[id, maak, tidak, kenal, kucur, rp, 
sri, mulyani, jg, dengar, bumn, 
tidak, populer] Positif 
592 
RT @detikcom: KASN tengah mengkaji skema jam kerja 
bagi pegawai negeri sipil (PNS). Nantinya mereka 
dimungkinkan mendapatkan tambahan libur… 
kasn kaji skema jam kerja 
pegawai negeri sipil pns tambah 
libur 
[kasn, kaji, skema, jam, kerja, 




Menkop-UKM Bersama Stafsus Presiden Bahas 
Pengembangan Produk UMKM - Warta Ekonomi 
https://t.co/kF5SCMJtjP 
menkop ukm stafsus presiden 
bahas kembang produk umkm 
warta ekonomi 
[menkop, ukm, stafsus, presiden, 
bahas, kembang, produk, umkm, 
warta, ekonomi] 
Negatif 




tebak tebak yuuukk ramal 
ekonomi ri tumbuh jokowi 
[tebak, tebak, yuuukk, ramal, 







Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,05%, Jokowi : Bisa Di Atas 
Atau Di Bawah? 
https://t.co/tFvLVxNIeH 
596 
Wika Garap Proyek Goree Tower di Senegal 
https://t.co/Ha391ISfpW https://t.co/113UO8LzI6 
wika garap proyek goree tower 
senegal 




RT @QiraniAyar4: Pakar Ekonomi Sebut Luhut Untungkan 
China, Rugikan Indonesia 
 
*Apa tanggapan sahabat Tweeps, setujukah dg 
pernyataan Pakar… 
pakar ekonomi luhut untung 
china rugi indonesia tanggap 
sahabat tweeps tuju dg nyata 
pakar 
[pakar, ekonomi, luhut, untung, 
china, rugi, indonesia, tanggap, 




RT @JackVardan: Lihat kelakuan buzzer recehan ini. 
Wajar jika buzzer macam ini menjadi public enemy. Dia 
tidak sedang membantu kerja Pak @j… 
lihat laku buzzer receh wajar 
buzzer public enemy tidak 
bantu kerja 
[lihat, laku, buzzer, receh, wajar, 




RT @zarazettirazr: Alhamdulillah bisa jadi TEPUNG :) walu 
negara ttp RUGI gara2 impor ugal an Enggar itu 
 
"Karena ini merupakan CBP,. Kalau… 
alhamdulillah tepung walu 
negara ttp rugi gara impor ugal 
enggar cbp 
[alhamdulillah, tepung, walu, 




RT @kompascom: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk berkomitmen dalam upaya mendukung inklusi 
keuangan dan inklusi ekonomi dengan memanfa… 
pt bank rakyat indonesia 
persero tbk komitmen upaya 
dukung inklusi uang inklusi 
ekonomi memanfa 
[pt, bank, rakyat, indonesia, 
persero, tbk, komitmen, upaya, 




selengkapnya dapat dilihat dalam tautan berikut ya?? 
https://t.co/HBKXoGPsBK https://t.co/VUkfYCPUoc 
lengkap taut [lengkap, taut] 
Negatif 
602 
RT @4Ko5oNg4: Sebuah negara dikatakan jatuh ke dalam 
resesi bila pertumbuhan ekonomi negatif selama dua 
kuartal berturut-turut. Berikut ada… 
negara jatuh resesi tumbuh 
ekonomi negatif kuartal 
[negara, jatuh, resesi, tumbuh, 





RT @alexander_murfi: Kata Sri Mulyani Negara Otoriter 
Menjamin Investasi, Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan 
Cetek 
 
Bu sri, tolong bisika… 
murfi sri mulyani negara 
otoriter jamin investasi rizal 
ramli analisa ngawur cetek bu 
sri tolong bisika 
[murfi, sri, mulyani, negara, 
otoriter, jamin, investasi, rizal, 
ramli, analisa, ngawur, cetek, bu, 
sri, tolong, bisika] 
Positif 
604 
Tujuan kita adalah membuat uang (keuangan) sebagai 
pelayan, bukan sebagai tuan atau ekonomi yang 
sesungguhnya. #mosyanacc #mosyanorganizer 
tuju uang uang layan tuan 
ekonomi sungguh 
[tuju, uang, uang, layan, tuan, 
ekonomi, sungguh] Positif 
605 
Tiga Proyek Hulu Migas Mulai Beroperasi 
https://t.co/I1mf60QV0t 
proyek hulu migas operasi [proyek, hulu, migas, operasi] 
Netral 
606 
RT @elisa_jkt: Jika kebanyakan yg Kemang adalah kelas 
ekonomi tertentu, ternyata punya preferensi naik MRT, 
sdh ada belum rute dari MRT ter… 
jkt banyak kemang kelas 
ekonomi preferensi mrt sdh 
rute mrt ter 
[jkt, banyak, kemang, kelas, 




RT @KemenkeuRI: Indeks Kelola merupakan metode 
pengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD untuk 
pembangunan daerah. Metode pengukura… 
indeks kelola metode ukur kerja 
efektivitas kelola apbd bangun 
daerah metode pengukura 
[indeks, kelola, metode, ukur, kerja, 
efektivitas, kelola, apbd, bangun, 
daerah, metode, pengukura] 
Positif 
608 
Pakar Ekonomi Sebut Luhut Untungkan China, Rugikan 
Indonesia | Repelita https://t.co/EvTFFfgFsO 
pakar ekonomi luhut untung 
china rugi indonesia repelita 
[pakar, ekonomi, luhut, untung, 
china, rugi, indonesia, repelita] 
Netral 
609 
RT @faridwadjdi: Pak Wapres..Bukan Masjid 
Tapi gedung inilah yang harus diawasi 
Markas inteligen, politik, dan ekonomi Amerika untuk 
tetap… 
wapres masjid gedung awas 
markas inteligen politik 
ekonomi amerika 
[wapres, masjid, gedung, awas, 




Jadi gini ya rasanya diterima sama keluarga pasangan, 
tanpa masalah perbedaan ekonomi, gaya hidup, agama, 
atau profesi.  
 
Hanya ada doa semoga dimudahkan jalannya. 
 
Pertama kali, aku terkedjoet dan terbelalak. 
gin terima keluarga pasang 
beda ekonomi gaya hidup 
agama profesi doa moga mudah 
jalan kali terkedjoet belalak 
[gin, terima, keluarga, pasang, 
beda, ekonomi, gaya, hidup, 
agama, profesi, doa, moga, mudah, 






Sedang berlangsung kuliah umum dengan tema "Peran 
Pemuda dalam Perkembangan Ekonomi Kawasan Asia 
Tenggara", Bekerjasama dengan Kementrian Luar Negri 
dan UNDP https://t.co/8LFGCynjOD 
report kuliah tema peran 
pemuda kembang ekonomi 
kawasan asia tenggara 
bekerjasama tri negri undp 
[report, kuliah, tema, peran, 
pemuda, kembang, ekonomi, 
kawasan, asia, tenggara, 
bekerjasama, tri, negri, undp] 
Negatif 
612 
Indeks Kelola merupakan metode pengukur kinerja dan 
efektivitas pengelolaan APBD untuk pembangunan 
daerah. Metode pengukuran Indeks Kelola ini merupakan 
hasil kerjasama KIC dengan panel ahli 
ekonomi  independen. 
indeks kelola metode ukur kerja 
efektivitas kelola apbd bangun 
daerah metode ukur indeks 
kelola hasil kerjasama kic panel 
ahli ekonomi independen 
[indeks, kelola, metode, ukur, kerja, 
efektivitas, kelola, apbd, bangun, 
daerah, metode, ukur, indeks, 
kelola, hasil, kerjasama, kic, panel, 
ahli, ekonomi, independen] 
Negatif 
613 
Jika kebanyakan yg Kemang adalah kelas ekonomi 
tertentu, ternyata punya preferensi naik MRT, sdh ada 
belum rute dari MRT terdekat? 
Atau perlu kantong parkir? dll dll 
Kalau ndak ada studinya, ya ndak bisa kebijakan 
pengurangan penggunaan kendaraan yg pas. 
banyak kemang kelas ekonomi 
preferensi mrt sdh rute mrt 
dekat kantong parkir dll dll ndak 
studi ndak bijak kurang guna 
kendara pas 
[banyak, kemang, kelas, ekonomi, 
preferensi, mrt, sdh, rute, mrt, 
dekat, kantong, parkir, dll, dll, ndak, 




RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @KATADATAcoid: Indef memproyeksi ekonomi 
Indonesia hanya tumbuh di angka 4,8% pada 2020. Jauh 
dari target pemerintah dalam APBN 2020 yan… 
indef proyeksi ekonomi 
indonesia tumbuh angka target 
perintah apbn yan 
[indef, proyeksi, ekonomi, 
indonesia, tumbuh, angka, target, 
perintah, apbn, yan] 
Negatif 
616 
Orang miskin sentiasa perbaiki diri, tak payh suruh cari 
pendapatan lain semua orang dah buat 3 kerja sekarang. 
Government yg kena perbaiki sistem, stabilkan ekonomi. 
Gaji korang mahal2 duk goyang tulur je ke? Semua nak 
salahkan org miskin https://t.co/u30NcgMZUW 
orang miskin sentiasa baik tidak 
payh suruh cari dapat orang 
kerja government kena baik 
sistem stabil ekonomi gaji 
korang mahal duk goyang tulur 
je salah org miskin 
[orang, miskin, sentiasa, baik, tidak, 
payh, suruh, cari, dapat, orang, 
kerja, government, kena, baik, 
sistem, stabil, ekonomi, gaji, 
korang, mahal, duk, goyang, tulur, 






RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @RamliRizal: Analisa ngawur, gagal bangkitkan 
ekonomi, salahkan sistem demokratis??cetek??  
Sri Mulyani: “Saat Pemerintah Sangat Otoriter,… 
analisa ngawur gagal bangkit 
ekonomi salah sistem 
demokratis cetek sri mulyani 
perintah otoriter 
[analisa, ngawur, gagal, bangkit, 
ekonomi, salah, sistem, demokratis, 




RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @detikcom: Rizky yang menjajakan dagangannya 
mulai dari peci, blangkon, baju muslim pria, dan juga 
slayer mengaku sudah raup omzet sekit… 
rizky jaja dagang peci blangkon 
baju muslim pria slayer aku 
raup omzet kit 
[rizky, jaja, dagang, peci, blangkon, 
baju, muslim, pria, slayer, aku, 
raup, omzet, kit] 
Netral 
621 
Raih Penghargaan Investasi, KCN Harap Tidak Ada 
Masalah Lagi https://t.co/NtCDWqiPB3 
raih harga investasi kcn harap 
tidak 




RT @detikcom: Rizky yang menjajakan dagangannya 
mulai dari peci, blangkon, baju muslim pria, dan juga 
slayer mengaku sudah raup omzet sekit… 
rizky jaja dagang peci blangkon 
baju muslim pria slayer aku 
raup omzet kit 
[rizky, jaja, dagang, peci, blangkon, 
baju, muslim, pria, slayer, aku, 
raup, omzet, kit] 
Netral 
623 
RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




RT @BobbySangSurya: @PipitsZone @SadhowH 
@CassalunaHewtt @Qinara_Khai @ekonomi_jeblok 
@guh_guhnan02 @issymessy Dia senang gembokan hehe 
 #2… 
kha jeblok guhnan senang 
gembok hehe 




Emas Antam Perlahan Menanjak 
https://t.co/9kP9BGlPGB https://t.co/OaZWXH866x 






RT @PipitsZone: @BobbySangSurya @SadhowH 
@CassalunaHewtt @Qinara_Khai @ekonomi_jeblok 
@guh_guhnan02 @issymessy Mungkin gemboknya 
gembok cin… 
kha jeblok guhnan gembok 
gembok cin 




RT @BobbySangSurya: @PipitsZone @SadhowH 
@CassalunaHewtt @Qinara_Khai @ekonomi_jeblok 
@guh_guhnan02 @issymessy Tanya orangnya ???? 
 #212Retur… 
kha jeblok guhnan orang [kha, jeblok, guhnan, orang] 
Netral 
628 
RT @selfeeani: @collegemenfess Ngerasa banget, di 
tahun 2019 ini aku jatoh banget mulai dari masalah 
perkuliahan keluarga ekonomi sampe mas… 
ngerasa banget jatoh banget 
kuliah keluarga ekonomi sampe 
mas 
[ngerasa, banget, jatoh, banget, 




??Mel tugas bagan hukum HAM udh? 
??blom 
??kalo tugas surat dakwaan acara Pidana? 
??blom hm 
??yg tugas metodologi hukum? 
??belom zzzz -_- 
??yg kasus Pidana ekonomi? 
??belom jancok nanya tugas lagi tk ludahin gatau orang lg 
patah hati apa aswk?? 
mel tugas bagan hukum ham 
udh blom kalo tugas surat 
dakwa acara pidana blom hm 
tugas metodologi hukum bom 
zzzz pidana ekonomi bom 
jancok nanya tugas tk ludahin 
gatau orang lg patah hati aswk 
[mel, tugas, bagan, hukum, ham, 
udh, blom, kalo, tugas, surat, 
dakwa, acara, pidana, blom, hm, 
tugas, metodologi, hukum, bom, 
zzzz, pidana, ekonomi, bom, jancok, 
nanya, tugas, tk, ludahin, gatau, 
orang, lg, patah, hati, aswk] 
Negatif 
630 
RT @BobbySangSurya: Up Up 
#212Return 
 
Reuni 212 kali ini juga berfokus pada dukungan untuk 
Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab agar segera… 
up up reuni kali fokus dukung 
imam fpi habib rizieq shihab 
[up, up, reuni, kali, fokus, dukung, 
imam, fpi, habib, rizieq, shihab] 
Netral 
631 
RT @Zamanetweet: Pasar keuangan sekarang ini 
sungguh-sungguh mencemaskan semua orang. Sinyal-
sinyal jangka pendek yang diperoleh banyak kon… 
pasar uang sungguh sungguh 
cemas orang sinyal sinyal jangka 
pendek oleh kon 
[pasar, uang, sungguh, sungguh, 
cemas, orang, sinyal, sinyal, jangka, 






contoh penerapan sistem managenent by objective 
adalah semua operasi perusahaan mengacu pada target 
yang menjadi tujuan. 
contoh terap sistem 
managenent by objective 
operasi usaha acu target tuju 
[contoh, terap, sistem, 
managenent, by, objective, operasi, 
usaha, acu, target, tuju] 
Netral 
633 
Kata Sri Mulyani Negara Otoriter Menjamin Investasi, 
Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan Cetek. 
Sri Mulyani harusnya juga melihat Korea Utara sebagai 




sri mulyani negara otoriter 
jamin investasi rizal ramli 
analisa ngawur cetek sri 
mulyani korea utara contoh 
mana sistem politik otoriter 
hambat tumbuh ekonomi 
[sri, mulyani, negara, otoriter, 
jamin, investasi, rizal, ramli, analisa, 
ngawur, cetek, sri, mulyani, korea, 
utara, contoh, mana, sistem, politik, 




Ketimbang ngurusin dan goreng2 isu radikal lbh baik 
pemerintah gencar urusin pertumbuhan ekonomi 
 
https://t.co/1qv9FwWS00 
ketimbang ngurusin goreng isu 
radikal lbh perintah gencar 
urusin tumbuh ekonomi 
[ketimbang, ngurusin, goreng, isu, 
radikal, lbh, perintah, gencar, 
urusin, tumbuh, ekonomi] 
Positif 
635 
ada tugas bab 'ekonomi kreatif' kira kira buat apa ya biar 
beda dari yang lain:( saran dong moots:(( 
tugas bab ekonomi kreatif biar 
beda saran moots 
[tugas, bab, ekonomi, kreatif, biar, 
beda, saran, moots] 
Positif 
636 
RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @Tiarhutabarat1: Nahh... Selain bljar ekonomi  dsb 
UMI juga ga lepas dari yg namanya seni dongg?????? 
#umimedan  
#FEUMIMedan https://t.co/i… 
nahh bljar ekonomi dsb umi 
lepas nama seni dongg 
[nahh, bljar, ekonomi, dsb, umi, 
lepas, nama, seni, dongg] 
Netral 
638 
RT @riosaragih16: Hallo guys ??pagi ini admin 
membagikan keseruan mahasiswa/i TA 2018/2019 
fakultas ekonomi universitas methodist Indonesia… 
hallo guys pagi admin bagi seru 
mahasiswa i ta fakultas 
ekonomi universitas methodist 
indonesia 
[hallo, guys, pagi, admin, bagi, seru, 
mahasiswa, i, ta, fakultas, ekonomi, 






Inget pelajaran ekonomi di ips 2 ini mah 
https://t.co/q6ZYE7So6V 
inget ajar ekonomi ips [inget, ajar, ekonomi, ips] 
Netral 
640 
RT @riosaragih16: Terimakasih buat yang sudah 
bergabung dgn fakultas ekonomi.saran Mimin belajarlah 
dan tuntut ilmu sampai ke negri seberan… 
terimakasih gabung dgn 
fakultas ekonomi saran mimin 
bajar tuntut ilmu negri seberan 
[terimakasih, gabung, dgn, fakultas, 
ekonomi, saran, mimin, bajar, 
tuntut, ilmu, negri, seberan] 
Negatif 
641 
Rizky yang menjajakan dagangannya mulai dari peci, 
blangkon, baju muslim pria, dan juga slayer mengaku 
sudah raup omzet sekitar Rp 7 juta. #Reuni212  
 
via @detikfinance https://t.co/qd51kSf6sw 
rizky jaja dagang peci blangkon 
baju muslim pria slayer aku 
raup omzet rp juta via 
[rizky, jaja, dagang, peci, blangkon, 
baju, muslim, pria, slayer, aku, 
raup, omzet, rp, juta, via] Positif 
642 
RT @riosaragih16: Sebagai kaum muda fakultas ekonomi 
(priodi akutansi),saya siap mensukseskan seminar 4.0 di 
era ekonomi. Universitas metho… 
kaum muda fakultas ekonomi 
priodi akutansi sukses seminar 
era ekonomi universitas metho 
[kaum, muda, fakultas, ekonomi, 
priodi, akutansi, sukses, seminar, 
era, ekonomi, universitas, metho] 
Netral 
643 
RT @riosaragih16: Welcome to universitas methodist 
Indonesia. Fakultas ekonomi baik priodi 
akutansi,manajemen kami bangga dan senang sekali… 
welcome to universitas 
methodist indonesia fakultas 
ekonomi priodi akutansi 
manajemen bangga senang 
[welcome, to, universitas, 
methodist, indonesia, fakultas, 
ekonomi, priodi, akutansi, 
manajemen, bangga, senang] 
Positif 
644 
Cuma gerakan "radikal" ini yg sanggup memperlihatkan 
hasil nyata pada geliat ekonomi Indonesia.  
 
Kalian2 yg nyinyir pasti berharap kecipratan krincingan 
dari event bergengsi ini. Tp sok Gengsi...?? 
*nyinyir tanda tak mampu.. 
 
#GreatReunion2I2 https://t.co/fExk4eoAnJ 
gera radikal sanggup hasil nyata 
geliat ekonomi indonesia 
nyinyir harap ciprat krincingan 
event gengsi gengsi nyinyir 
tanda tidak 
[gera, radikal, sanggup, hasil, nyata, 
geliat, ekonomi, indonesia, nyinyir, 
harap, ciprat, krincingan, event, 
gengsi, gengsi, nyinyir, tanda, tidak] 
Negatif 
645 
@SubhanHasanudin  Poin yang diperlukan untuk 
penerbangan tersebut pada akhir bulan Desember ini 
sekitar 23.760 miles di kelas ekonomi dan 38.720 di kelas 
bisnis. Terima kasih. - Tyas 
poin terbang desember miles 
kelas ekonomi kelas bisnis 
terima kasih tyas 
[poin, terbang, desember, miles, 
kelas, ekonomi, kelas, bisnis, 






RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @Ronnie_Rusli: "Secara Pemikiran Akademis" negara 
federasi jauh lebih baik dr negara kesatuan utk negara 
dng luasan yang terbentang terp… 
rusli pikir akademis negara 
federasi negara satu negara dng 
luas bentang terp 
[rusli, pikir, akademis, negara, 
federasi, negara, satu, negara, dng, 
luas, bentang, terp] 
Netral 
648 
RT @BobbySangSurya: Up Up 
#212Return 
 
Reuni 212 kali ini juga berfokus pada dukungan untuk 
Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab agar segera… 
up up reuni kali fokus dukung 
imam fpi habib rizieq shihab 
[up, up, reuni, kali, fokus, dukung, 
imam, fpi, habib, rizieq, shihab] 
Positif 
649 
BI Sebut Pesantren Memiliki Potensi Besar Dalam 
Ekonomi Syariah https://t.co/RiguNJkBPl 
bi pesantren milik potensi 
ekonomi syariah 




RT @MMargani5: Pak Wapres, 
Knp ikutan sibuk"Radikal-Radikul" 
Tunaikan janji kampanye anda tentang"Ekonomi 
Syariah"Krn jk itu brhsl mengangk… 
wapres knp ikut sibuk radikal 
radikul tunai janji kampanye 
ekonomi syariah krn jk brhsl 
mengangk 
[wapres, knp, ikut, sibuk, radikal, 
radikul, tunai, janji, kampanye, 




@ruangkita159 @RamliRizal Dan sekarang ekonomi gak 
sesuai dengan dijanjikan tumbuhnya paling rendah 
mmmm kalo ucapan pemerintah tak bisa lagi di percaya 
dimana lagi kita untuk mengadu 
ekonomi tidak sesuai janji 
tumbuh rendah mmmm kalo 
ucap perintah tidak percaya 
mana adu 
[ekonomi, tidak, sesuai, janji, 
tumbuh, rendah, mmmm, kalo, 




RT @IwanSumule_86: Dulu mendag Enggar Nasdem 
import beras ugal-ugalan. Alasan pun dibuat, utk penuhi 
stok beras dan titip di gudang bulog.… 
mendag enggar nasdem import 
beras ugal ugalan alas penuh 
stok beras titip gudang bulog 
[mendag, enggar, nasdem, import, 
beras, ugal, ugalan, alas, penuh, 
stok, beras, titip, gudang, bulog] 
Negatif 
653 
@selphieusagi Saya lulusan akun mbak sedang s2 ambil 
akun juga, anak ekonomi, sesama lulusan ekonomi aja yg 
melek literasi keuangan bisa dihitung jari, apalagi yang 
diluar itu, banyak bahasa/istilah2 baru yg butuh “niat” 
lulus akun mbak ambil akun 
anak ekonomi lulus ekonomi 
melek literasi uang hitung jari 
[lulus, akun, mbak, ambil, akun, 
anak, ekonomi, lulus, ekonomi, 





dan kemauan keras kalau mau ngerti, niatnya ini yg 
susah... 
luar bahasa istilah butuh niat 
mau keras ngerti niat susah 
luar, bahasa, istilah, butuh, niat, 
mau, keras, ngerti, niat, susah] 
654 
Kata Sri Mulyani Negara Otoriter Menjamin Investasi, 
Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan Cetek. 
Sri Mulyani harusnya juga melihat Korea Utara sebagai 




sri mulyani negara otoriter 
jamin investasi rizal ramli 
analisa ngawur cetek sri 
mulyani korea utara contoh 
mana sistem politik otoriter 
hambat tumbuh ekonomi 
[sri, mulyani, negara, otoriter, 
jamin, investasi, rizal, ramli, analisa, 
ngawur, cetek, sri, mulyani, korea, 
utara, contoh, mana, sistem, politik, 




SRC Ajak Toko Kelontong dan UKM Jadi Penggerak 
Ekonomi Kalteng https://t.co/0Ql3rzvicb 
https://t.co/xHTDswtKNl 
src ajak toko kelontong ukm 
gerak ekonomi kalteng 
[src, ajak, toko, kelontong, ukm, 
gerak, ekonomi, kalteng] Netral 
656 
@subtanyarl Gw anak ekonomi 
Digebuk gepokan duit gw jadi atm 
anak ekonomi gebuk gepok duit 
atm 




@collegemenfess Iya thn 2019 bnyk ujian. Dr masalah 
keluarga, sekolah,ekonomi,bhkan diri gue sendiri jg. 
Rasanya tuh cape bgt, sempet putus asa bhkan mau 
nyerah tp msh suka mikir buat masa depan gue,ade,dan 
mamah. Tp makasih buat th 2019 gue jd lebih ngerti tntng 
kehidupan yg sebenernya 
thn bnyk uji keluarga sekolah 
ekonomi bhkan gue jg cape bgt 
sempet putus asa bhkan nyerah 
msh suka mikir gue ade mamah 
makasih th gue ngerti tntng 
hidup sebenernya 
[thn, bnyk, uji, keluarga, sekolah, 
ekonomi, bhkan, gue, jg, cape, bgt, 
sempet, putus, asa, bhkan, nyerah, 
msh, suka, mikir, gue, ade, mamah, 




Masih Dicekal, Rizieq Minta Massa 212 Jangan Tanya 
Kapan Pulang, Tapi... - Warta Ekonomi 
https://t.co/x51120Actu 
cekal rizieq massa pulang warta 
ekonomi 
[cekal, rizieq, massa, pulang, warta, 
ekonomi] Netral 
659 
RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 







RT @mszikr: Pokok getah dirosakkan bagi menyekat 
pengeluaran susu getah yang turut melumpuhkan 
ekonomi. 
 
Pejuang ka macam ni? https://t.co/… 
pokok getah dirosakkan sekat 
keluar susu getah lumpuh 
ekonomi juang ka ni 
[pokok, getah, dirosakkan, sekat, 
keluar, susu, getah, lumpuh, 
ekonomi, juang, ka, ni] Positif 
661 
RT @RibkaSitohang4: Dosen yang selalu pakai bahasa 
Inggris di setiap materinya. Hal ini mengajarkan bahwa 
bahasa Inggris harus kita kuasai… 
dosen pakai bahasa inggris 
materi ajar bahasa inggris kuasa 
[dosen, pakai, bahasa, inggris, 
materi, ajar, bahasa, inggris, kuasa] Negatif 
662 
https://t.co/Fkr5c70jry Ekonomi ummat berkeadilan 
menjadi dasar utama format KH Ma’ruf Amin (KMA). 
Konsep ini pun juga sesuai dengan Arus Baru Ekonomi. 
ekonomi ummat adil dasar 
utama format kh ma ruf amin 
kma konsep sesuai arus 
ekonomi 
[ekonomi, ummat, adil, dasar, 
utama, format, kh, ma, ruf, amin, 




RT @RibkaSitohang4: Dosen yang selalu pakai bahasa 
Inggris di setiap materinya. Hal ini mengajarkan bahwa 
bahasa Inggris harus kita kuasai… 
dosen pakai bahasa inggris 
materi ajar bahasa inggris kuasa 
[dosen, pakai, bahasa, inggris, 
materi, ajar, bahasa, inggris, kuasa] Netral 
664 
RT @detikcom: Pengusaha nasional Ciputra tutup usia 
hari ini, Rabu (27/11). Konglomerat Indonesia itu terkenal 
dengan bisnisnya di dunia pr… 
usaha nasional ciputra tutup 
usia rabu konglomerat 
indonesia kenal bisnis dunia pr 
[usaha, nasional, ciputra, tutup, 
usia, rabu, konglomerat, indonesia, 
kenal, bisnis, dunia, pr] 
Netral 
665 
RT @MustikaNadapdap: Beliau adalah dosen Fakultas 
Ekonomi yang memiliki Intelektual Tinggi Dia adalah 
Bapak Josuama,Drs.,S.H.,M.M.Penasaran… 
beliau dosen fakultas ekonomi 
milik intelektual josuama drs h 
m m penasaran 
[beliau, dosen, fakultas, ekonomi, 
milik, intelektual, josuama, drs, h, 
m, m, penasaran] 
Netral 
666 
@panca66 @msaid_didu Tiap hari kerja nya gak ada 
guna....gak ada mamfaat nya buat rakyat banyat...urusi 
ekonomi dulu yg carut marut baru yg lain taik kalian 
semua yg makan gaji buta aja gaji kalian dari pajak rakyat 
tapi yg rakyat dapat cuma tontonan kegoblokan kalian. 
didu kerja tidak tidak mamfaat 
rakyat banyat urus ekonomi 
carut marut taik makan gaji 
buta gaji pajak rakyat rakyat 
tonton goblok 
[didu, kerja, tidak, tidak, mamfaat, 
rakyat, banyat, urus, ekonomi, 
carut, marut, taik, makan, gaji, 




RT @MustikaNadapdap: Jadilah ahli ekonomi yang selalu 
memberi solusi buat bangsa dan bukan menjadi batu 
sandungan. 
ahli ekonomi solusi bangsa batu 
sandungan 





#FEUMIMedan #umimedan  
@… 
668 
RT @MustikaNadapdap: Beliau adalah dosen Fakultas 
Ekonomi yang memiliki Intelektual Tinggi Dia adalah 
Bapak Josuama,Drs.,S.H.,M.M.Penasaran… 
beliau dosen fakultas ekonomi 
milik intelektual josuama drs h 
m m penasaran 
[beliau, dosen, fakultas, ekonomi, 
milik, intelektual, josuama, drs, h, 
m, m, penasaran] 
Netral 
669 
RT @KAI121: Rangkaian KA #Dharmawangsa ini 
menggunakan 3 kereta eksekutif dgn kapasitas 150 
tempat duduk dan 6 kereta ekonomi, berkapasitas… 
rangkai ka kereta eksekutif dgn 
kapasitas duduk kereta 
ekonomi kapasitas 
[rangkai, ka, kereta, eksekutif, dgn, 




RT @MustikaNadapdap: Jadilah ahli ekonomi yang selalu 
memberi solusi buat bangsa dan bukan menjadi batu 
sandungan. 
#FEUMIMedan #umimedan  
@… 
ahli ekonomi solusi bangsa batu 
sandungan 




Sebenernya lu tuh becus gak sih...!! Ulama di 
kriminalisasi, umat di tindas, giliran ekonomi lesu lu 
malah mulai sok bijak sm umat dan ulama.  
 
https://t.co/SKlzGmTu14 
sebenernya becus tidak sih 
ulama kriminalisasi umat tindas 
gilir ekonomi lesu bijak sm umat 
ulama 
[sebenernya, becus, tidak, sih, 
ulama, kriminalisasi, umat, tindas, 




RT @aldhiraaa: Si mpunya toko pingin dagangannya laku 
dgn manfaatkan momentum Natal, ga masalah walaupun 
yg beli adalah Muslim  
 
Bapak Perw… 
mpunya toko pingin dagang 
laku dgn manfaat momentum 
natal beli muslim perw 
[mpunya, toko, pingin, dagang, 
laku, dgn, manfaat, momentum, 
natal, beli, muslim, perw] Negatif 
673 
RT @Aiek__Channel: #WelcomeMujahidin212 
#WelcomeMujahidin212 
 
Istana Negara sdh kehilangan kehormatannya ! 
 
channel istana negara sdh 
hilang hormat krisis moral etika 
revolusi 
[channel, istana, negara, sdh, 





Krisis moral & etika. 
Revolusi… 
674 
RT @vivanewscom: Sri Mulyani Minta Kader Parpol Bantu 
Pemerintah Tarik Investasi https://t.co/8PQN8JOdkZ 
#vivanews 
sri mulyani kader parpol bantu 
perintah tarik investasi 
[sri, mulyani, kader, parpol, bantu, 
perintah, tarik, investasi] Negatif 
675 
RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




@Miftah202 @shitlicious Lah mending lu dong, drpd 
gue? Masih pacaran tapi udah dapet kabar doi pacaran 
sama yang lain yang jlsjls temen gur dan gue di gantungin 
bro setelah itu di putusin alasan nya grgr ekonomi 
keluarga diaaa bgst kan pdhl gue gaprnh minta apa apa 
huueeeeeee???????? 
mending drpd gue pacar udah 
dapet kabar doi pacar jlsjls 
temen gur gue gantungin 
putusin alas grgr ekonomi 
keluarga diaaa bgst pdhl gue 
gaprnh huueeeeeee 
[mending, drpd, gue, pacar, udah, 
dapet, kabar, doi, pacar, jlsjls, 
temen, gur, gue, gantungin, 
putusin, alas, grgr, ekonomi, 




RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




Sri Mulyani Minta Kader Parpol Bantu Pemerintah Tarik 
Investasi https://t.co/8PQN8JOdkZ #vivanews 
sri mulyani kader parpol bantu 
perintah tarik investasi 
[sri, mulyani, kader, parpol, bantu, 
perintah, tarik, investasi] 
Netral 
679 
RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @LusiSilitonga: Hai?? 
Yuk seru seruan bersama kami?? 
Melakukan Riset UMKM  
hai seru seru riset umkm bawa 
nama universitas methodist 
indonesia fakultas ek 
[hai, seru, seru, riset, umkm, bawa, 
nama, universitas, methodist, 





Dengan membawa nama Universitas Methodist Indonesia 
fakultas ek… 
681 
Anjing ekonomi yg jaga ?? belom banyak dong mana bikin 
kotak kotak 
anjing ekonomi jaga bom bikin 
kotak kotak 




@WikiDPR #baleg koordinator jala: 62% multi kasus. ada 
kekerasan fisik, ekonomi dan sosial. kekerasa psikis, 34% 
kekerasan perdagangan manusia. sudah prnh digebrek tp 
muncul lagi. 
koordinator jala multi keras fisik 
ekonomi sosial rasa psikis keras 
dagang manusia prnh digebrek 
muncul 
[koordinator, jala, multi, keras, fisik, 
ekonomi, sosial, rasa, psikis, keras, 




RT @hariankompas: Ada pepatah yang mengatakan, 





pepatah investasi diri investasi 
uang http 




RT @2beAssertiveOne: Karena Uyghur muslim, RRCina 
menindas. 
Di Indonesia, malah menggelar karpet untuk menyambut 
negara tsb jalankan rencan… 
uyghur muslim rrcina tindas 
indonesia gelar karpet sambut 
negara tsb jalan rencan 
[uyghur, muslim, rrcina, tindas, 
indonesia, gelar, karpet, sambut, 
negara, tsb, jalan, rencan] 
Negatif 
685 
RT @republikaonline: Tambak udang itu bekerja sama 
dengan sebuah startup. https://t.co/dIs8fMfeDl 
tambak udang startup [tambak, udang, startup] 
Negatif 
686 
Siapakan diri anda untuk wawancara  
Dicatat ya guysss tanggal wawancara-nya !!!  
wawancara akan dimulai pada tanggal 09-13 Desember 
2019 
bertempatkan di Perpus Prodi Pendidikan Ekonomi  
menyesuaikan jadwal kuliah masing² 
siapa wawancara catat guysss 
tanggal wawancara wawancara 
tanggal desember tempat pus 
prodi didik ekonomi sesuai 
jadwal kuliah 
[siapa, wawancara, catat, guysss, 
tanggal, wawancara, wawancara, 
tanggal, desember, tempat, pus, 




Assalammualaikum Wr.wb  
Kabar Gembira untuk kalian Para Penko lovers angkatan 
2018 & 2019. Kami dari bidang Kaderisasi atau Baperisasi 
assalammualaikum wr wb kabar 
gembira penko lovers angkat 
bidang kaderisasi baperisasi ada 
[assalammualaikum, wr, wb, kabar, 
gembira, penko, lovers, angkat, 





mengadakan Open Recruitment Himpunan Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi atau bahasa Gahol nya Hima Penko. 
open recruitment himpun 
mahasiswa didik ekonomi 
bahasa gahol hima penko 
open, recruitment, himpun, 
mahasiswa, didik, ekonomi, bahasa, 
gahol, hima, penko] 
688 
Ayo bangun mas bangun, jngn tidur mulu..?? 
https://t.co/plh2i3Ce6N 
ayo bangun mas bangun jngn 
tidur mulu 




@UyokBack Just pengalihan isu ekonomi yg sedang 
stadium 3.   
 
Bunga Hutang yg menumpuk. 
just alih isu ekonomi stadium 
bunga hutang tumpuk 
[just, alih, isu, ekonomi, stadium, 
bunga, hutang, tumpuk] 
Positif 
690 
RT @Dahnilanzar: Reuni 212 bisa dijadikan kekuatan 
produktif, menggerakkan ekonomi riil di Jakarta, oleh 
sebab itu tdk ada yg perlu khawati… 
reuni jadi kuat produktif gerak 
ekonomi riil jakarta tidak 
khawati 
[reuni, jadi, kuat, produktif, gerak, 




Kami nak peluang pekerjaan dan gaji yg setimpal dgn 
ekonomi negara https://t.co/tRRNzO0aVv 
peluang kerja gaji timpal dgn 
ekonomi negara 




RT @aldhiraaa: Si mpunya toko pingin dagangannya laku 
dgn manfaatkan momentum Natal, ga masalah walaupun 
yg beli adalah Muslim  
 
Bapak Perw… 
mpunya toko pingin dagang 
laku dgn manfaat momentum 
natal beli muslim perw 
[mpunya, toko, pingin, dagang, 
laku, dgn, manfaat, momentum, 
natal, beli, muslim, perw] Netral 
693 
IPO, Asia Sejahtera Mina Kena Auto Rejection 
https://t.co/Wz4pIFReNM https://t.co/VYf5AOh4Hh 
ipo asia sejahtera mina kena 
auto rejection 




RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 







RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




KKP Bakal Permudah Investasi Budi Daya Udang 
https://t.co/8mGOh5uaP1 
kkp mudah investasi budi daya 
udang 




RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 




RT @riosaragih16: Hallo guys ??pagi ini admin 
membagikan keseruan mahasiswa/i TA 2018/2019 
fakultas ekonomi universitas methodist Indonesia… 
hallo guys pagi admin bagi seru 
mahasiswa i ta fakultas 
ekonomi universitas methodist 
indonesia 
[hallo, guys, pagi, admin, bagi, seru, 
mahasiswa, i, ta, fakultas, ekonomi, 
universitas, methodist, indonesia] 
Negatif 
702 
RT @jokowi: Saya berharap, nanti di akhir tahun 2020, 
semua infrastruktur -- calendar of event, produk ekonomi 
kreatif, dan cenderamata --… 
harap infrastruktur calendar of 
event produk ekonomi kreatif 
cenderamata 
[harap, infrastruktur, calendar, of, 




RT @riosaragih16: Terimakasih buat yang sudah 
bergabung dgn fakultas ekonomi.saran Mimin belajarlah 
dan tuntut ilmu sampai ke negri seberan… 
terimakasih gabung dgn 
fakultas ekonomi saran mimin 
bajar tuntut ilmu negri seberan 
[terimakasih, gabung, dgn, fakultas, 
ekonomi, saran, mimin, bajar, 






RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @MichelAdam__: LAMBE NDOWER ASAL JEPLAK! 
YANG BENER: 
Indonesia rusak karena Jokowi.  
Hukum, ekonomi, kerukunan sosial, BUMN, kesehatan 
m… 
lambe ndower jeplak bener 
indonesia rusak jokowi hukum 
ekonomi rukun sosial bumn 
sehat m 
[lambe, ndower, jeplak, bener, 
indonesia, rusak, jokowi, hukum, 




RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




RT @CNNIndonesia: Rupiah Turun ke Rp14.120 per Dolar 
AS Tertekan Perang Dagang https://t.co/hXDoZ1i3rd 
rupiah turun rp dolar as tekan 
perang dagang 




RT @riosaragih16: Sebagai kaum muda fakultas ekonomi 
(priodi akutansi),saya siap mensukseskan seminar 4.0 di 
era ekonomi. Universitas metho… 
kaum muda fakultas ekonomi 
priodi akutansi sukses seminar 
era ekonomi universitas metho 
[kaum, muda, fakultas, ekonomi, 
priodi, akutansi, sukses, seminar, 
era, ekonomi, universitas, metho] 
Netral 
709 
RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @infomasukPTN: Mata kuliah di akuntansi : Pelaporan 
keuangan, pajak, manajemen anggaran, auditing, 
keuangan perbankan, isu isu ekonomi g… 
mata kuliah akuntansi lapor 
uang pajak manajemen anggar 
auditing uang perban isu isu 
ekonomi 
[mata, kuliah, akuntansi, lapor, 
uang, pajak, manajemen, anggar, 




RT @riosaragih16: Welcome to universitas methodist 
Indonesia. Fakultas ekonomi baik priodi 
akutansi,manajemen kami bangga dan senang sekali… 
welcome to universitas 
methodist indonesia fakultas 
ekonomi priodi akutansi 
manajemen bangga senang 
[welcome, to, universitas, 
methodist, indonesia, fakultas, 
ekonomi, priodi, akutansi, 






@null Menanti Gebrakan Teten Masduki di Periode 
Kedua Jokowi Teten akan memperluas aks  
https://t.co/oFNeFt2fiC 
gebrak teten masduki periode 
jokowi teten luas aks 
[gebrak, teten, masduki, periode, 
jokowi, teten, luas, aks] Positif 
713 
Ada pepatah yang mengatakan, berinvestasilah pada 




pepatah investasi diri investasi 
uang 




Tambak udang itu bekerja sama dengan sebuah startup. 
https://t.co/dIs8fMfeDl 
tambak udang startup [tambak, udang, startup] 
Negatif 
715 
@LuwitaEmilly878 @DivHumas_Polri @CCICPolri 
@permadiaktivis @Dennysiregar7 Salam reformasi, Coba 
lah ceramah tentang ekonomi Islam, Kalo uang zakat 
pitrah disatukan bisajadi totalnya 4000 Trillion, se NKRI, 
sayang nya org2 Islam RI ngak amanah/jujur negara luar 
ngak Islam bisa juju/amanah, 
polri salam reformasi coba 
ceramah ekonomi islam kalo 
uang zakat pitrah satu bisajadi 
total trillion nkri sayang org 
islam ri ngak amanah jujur 
negara ngak islam juju amanah 
[polri, salam, reformasi, coba, 
ceramah, ekonomi, islam, kalo, 
uang, zakat, pitrah, satu, bisajadi, 
total, trillion, nkri, sayang, org, 
islam, ri, ngak, amanah, jujur, 
negara, ngak, islam, juju, amanah] 
Negatif 
716 
Pertemuan tersebut dalam rangka mempererat 
hubungan diplomatik antara Indonesia Australia terutama 
dalam bidang ekonomi, investasi dan infrastruktur. 
temu rangka erat hubung 
diplomatik indonesia australia 
bidang ekonomi investasi 
infrastruktur 
[temu, rangka, erat, hubung, 
diplomatik, indonesia, australia, 




Menanti Gebrakan Teten Masduki di Periode Kedua 
Jokowi Teten akan memperluas aks  
https://t.co/RaZml2BS5U 
gebrak teten masduki periode 
jokowi teten luas aks 
[gebrak, teten, masduki, periode, 
jokowi, teten, luas, aks] Positif 
718 
Kapal-kapal itu pada masa Menteri Kelautan dan 
Perikanan @SusiPudjiastuti (2014-2019) dilarang 
beroperasi lantaran menggunakan alat tangkap yang 
tidak ramah pada lingkungan. 
 
kapal kapal menteri laut ikan 
larang operasi lantar alat 
tangkap tidak ramah lingkung 
[kapal, kapal, menteri, laut, ikan, 
larang, operasi, lantar, alat, 







@null Menanti Gebrakan Teten Masduki di Periode 
Kedua Jokowi Teten akan memperluas aks  
https://t.co/cceXa62Fa6 
gebrak teten masduki periode 
jokowi teten luas aks 
[gebrak, teten, masduki, periode, 
jokowi, teten, luas, aks] Positif 
720 
@null Menanti Gebrakan Teten Masduki di Periode 
Kedua Jokowi Teten akan memperluas aks  
https://t.co/0Djx9ePzOg 
gebrak teten masduki periode 
jokowi teten luas aks 
[gebrak, teten, masduki, periode, 
jokowi, teten, luas, aks] Positif 
721 
Wakil Ketua @DPR_RI Koordinator Bidang Ekonomi dan 
Keuangan (Korekku) @Don_dasco didampingi 
@HeriGunawan88 dan @andre_rosiade menerima 
kunjungan kehormatan Minister Konselor Bidang 
Ekonomi, Investasi dan infrastruktur Kedutaan Besar 
Australia untuk Indonesia, Alison Duncan. 
wakil ketua ri koordinator 
bidang ekonomi uang korek 
dasco damping rosiade terima 
kunjung hormat mister konselor 
bidang ekonomi investasi 
infrastruktur duta australia 
indonesia alison duncan 
[wakil, ketua, ri, koordinator, 
bidang, ekonomi, uang, korek, 
dasco, damping, rosiade, terima, 
kunjung, hormat, mister, konselor, 
bidang, ekonomi, investasi, 
infrastruktur, duta, australia, 
indonesia, alison, duncan] 
Netral 
722 
@null Menanti Gebrakan Teten Masduki di Periode 
Kedua Jokowi Teten akan memperluas aks  
https://t.co/D9Hu7Fsecb 
gebrak teten masduki periode 
jokowi teten luas aks 
[gebrak, teten, masduki, periode, 
jokowi, teten, luas, aks] Positif 
723 
@null Menanti Gebrakan Teten Masduki di Periode 
Kedua Jokowi Teten akan memperluas aks  
https://t.co/60f59I5DXT 
gebrak teten masduki periode 
jokowi teten luas aks 
[gebrak, teten, masduki, periode, 
jokowi, teten, luas, aks] Positif 
724 
RT @dittameliaa: Sekolah dulu belajarnya ekonomi, 
akuntansi, sampai kelas 10 ribet belajar matematika dan 
sains tidak ada kesempatan belaja… 
sekolah ajar ekonomi akuntansi 
kelas ribet ajar matematika 
sains tidak sempat baja 
[sekolah, ajar, ekonomi, akuntansi, 
kelas, ribet, ajar, matematika, sains, 
tidak, sempat, baja] 
Netral 
725 
@null Menanti Gebrakan Teten Masduki di Periode 
Kedua Jokowi Teten akan memperluas aks  
https://t.co/sd56iQ5Uhz 
gebrak teten masduki periode 
jokowi teten luas aks 
[gebrak, teten, masduki, periode, 





@null Menanti Gebrakan Teten Masduki di Periode 
Kedua Jokowi Teten akan memperluas aks  
https://t.co/u0ACrdnb9A 
gebrak teten masduki periode 
jokowi teten luas aks 
[gebrak, teten, masduki, periode, 
jokowi, teten, luas, aks] Positif 
727 
@null Menanti Gebrakan Teten Masduki di Periode 
Kedua Jokowi Teten akan memperluas aks  
https://t.co/xUOs9cOLIL 
gebrak teten masduki periode 
jokowi teten luas aks 
[gebrak, teten, masduki, periode, 
jokowi, teten, luas, aks] Positif 
728 
@null Menanti Gebrakan Teten Masduki di Periode 
Kedua Jokowi Teten akan memperluas aks  
https://t.co/lJRAocPS4i 
gebrak teten masduki periode 
jokowi teten luas aks 
[gebrak, teten, masduki, periode, 
jokowi, teten, luas, aks] Positif 
729 
China Ogah Damai dengan AS, Kecuali Trump Lakukan. . . . 
- Warta Ekonomi https://t.co/vDPJGF5TzH 
china ogah damai as kecuali 
trump laku warta ekonomi 
[china, ogah, damai, as, kecuali, 
trump, laku, warta, ekonomi] 
Netral 
730 
RT @CNNIndonesia: Emas Antam Turun ke Rp764 Ribu 
per Gram di Awal Pekan https://t.co/awPqIWn7gP 
emas antam turun rp ribu gram 
pekan 




RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 




RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




Pengoperasian Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau 
Cisumdawu akan dilakukan bertahap. Pembangunan Tol 
Cisumdawu sangat bergantung pada realisasi 
pembebasan lahan. 
 
#Ekonomi #AdadiKompas @arya2angga  
https://t.co/KaEVTfgZFO 
operasi jalan tol cileunyi 
sumedang dawuan cisumdawu 
tahap bangun tol cisumdawu 
gantung realisasi bebas lahan 
[operasi, jalan, tol, cileunyi, 
sumedang, dawuan, cisumdawu, 
tahap, bangun, tol, cisumdawu, 





@ryan_nus @aniesbaswedan Ga mudeng dia....sekalian 
kasih trotoar aja ga ada jalanan.... Biar ekonomi gak gerak 
di jkt 
nus mudeng kasih trotoar jalan 
biar ekonomi tidak gerak jkt 
[nus, mudeng, kasih, trotoar, jalan, 
biar, ekonomi, tidak, gerak, jkt] Negatif 
735 
RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 




hanya pandai buat benda mcm ni. yg lain mcm urus 
ekonomi, gubal dasar demi rakyat semua tu, tak pandai 
https://t.co/6Tq2nWVwt1 
pandai benda mcm ni mcm urus 
ekonomi gubal dasar rakyat 
tidak pandai 
[pandai, benda, mcm, ni, mcm, 




Rizky yang menjajakan dagangannya mulai dari peci, 
blangkon, baju muslim pria, dan juga slayer mengaku 
sudah raup omzet sekitar Rp 7 juta. #Reuni212  
https://t.co/cfB9y8yeeD 
rizky jaja dagang peci blangkon 
baju muslim pria slayer aku 
raup omzet rp juta 
[rizky, jaja, dagang, peci, blangkon, 
baju, muslim, pria, slayer, aku, 
raup, omzet, rp, juta] 
Netral 
738 
RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




@toiyibahhh @feelinpeachiey HAHAHHAHAH MAAF NAK 
NANGIS INGAT BALIK EKONOMI HM 
hahahhahah maaf nang 
ekonomi hm 




RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 




Perum DAMRI  meluncurkan aplikasi telepon pintar dalam 
rangka Ulang tahun ke-73 perusahaan pelat merah itu. 
https://t.co/2Av9JZOlFN 
perum damri luncur aplikasi 
telepon pintar rangka ulang 
usaha pelat merah 
[perum, damri, luncur, aplikasi, 
telepon, pintar, rangka, ulang, 






RT @aldhiraaa: Si mpunya toko pingin dagangannya laku 
dgn manfaatkan momentum Natal, ga masalah walaupun 
yg beli adalah Muslim  
 
Bapak Perw… 
mpunya toko pingin dagang 
laku dgn manfaat momentum 
natal beli muslim perw 
[mpunya, toko, pingin, dagang, 
laku, dgn, manfaat, momentum, 
natal, beli, muslim, perw] Netral 
743 @Inafrozen ?? ?? ??., fakultas ekonomi ya kak kuliahnya? fakultas ekonomi kak kuliah [fakultas, ekonomi, kak, kuliah] Netral 
744 
RT @muhammadiyah: Perkembangan Islam tak bisa lepas 
dari peran para saudagar. Dalam perkembangan 
Persyarikatan Muhammadiyah, para pedagang… 
kembang islam tidak lepas 
peran saudagar kembang 
syarikat muhammadiyah 
dagang 
[kembang, islam, tidak, lepas, 
peran, saudagar, kembang, 
syarikat, muhammadiyah, dagang] 
Positif 
745 
RT @Aiek__Channel: #WelcomeMujahidin212 
#WelcomeMujahidin212 
 
Istana Negara sdh kehilangan kehormatannya ! 
 
Krisis moral & etika. 
Revolusi… 
channel istana negara sdh 
hilang hormat krisis moral etika 
revolusi 
[channel, istana, negara, sdh, 




pakar IT pakar ekonomi, jaguh sukan dan juga jutawan 
???? https://t.co/q0Zx0PXTqo 
pakar it pakar ekonomi jaguh 
sukan jutawan 




Bangun trotoar biar jalanan sempit jadinya makin macet 
dan makin banyak PKL. Nah karena macet akhirnya PKL 
jadi laris manis, orang2 pada berhenti buat jajan. 
Ekonomi pun berjalan. 
 
Program yang sangat visioner sekali di DKI jakarta. 
 
Mantap!!! 
bangun trotoar biar jalan 
sempit macet pkl macet pkl laris 
manis orang henti jajan 
ekonomi jalan program visioner 
dki jakarta mantap 
[bangun, trotoar, biar, jalan, 
sempit, macet, pkl, macet, pkl, laris, 
manis, orang, henti, jajan, ekonomi, 







RT @aldhiraaa: Si mpunya toko pingin dagangannya laku 
dgn manfaatkan momentum Natal, ga masalah walaupun 
yg beli adalah Muslim  
 
Bapak Perw… 
mpunya toko pingin dagang 
laku dgn manfaat momentum 
natal beli muslim perw 
[mpunya, toko, pingin, dagang, 
laku, dgn, manfaat, momentum, 
natal, beli, muslim, perw] Netral 
749 
RT @BobbySangSurya: Up Up 
#212Return 
 
Reuni 212 kali ini juga berfokus pada dukungan untuk 
Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab agar segera… 
up up reuni kali fokus dukung 
imam fpi habib rizieq shihab 
[up, up, reuni, kali, fokus, dukung, 
imam, fpi, habib, rizieq, shihab] 
Positif 
750 
Usaha rintisan bidang teknologi finansial memiliki strategi 





usaha rintis bidang teknologi 
finansial milik strategi raih 
untung laku usaha bidik tumbuh 
[usaha, rintis, bidang, teknologi, 
finansial, milik, strategi, raih, 
untung, laku, usaha, bidik, tumbuh] 
Netral 
751 
RT @Ronnie_Rusli: "Secara Pemikiran Akademis" negara 
federasi jauh lebih baik dr negara kesatuan utk negara 
dng luasan yang terbentang terp… 
rusli pikir akademis negara 
federasi negara satu negara dng 
luas bentang terp 
[rusli, pikir, akademis, negara, 
federasi, negara, satu, negara, dng, 
luas, bentang, terp] 
Positif 
752 
RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @SarwaniUda: @rmol_id Mikirin ekonomi?... 
 
Lha buat apa ada presiden dan para pembantunya?  
 
Rakyat mah tinggal terima senengnya dong, k… 
id mikirin ekonomi lha presiden 
bantu rakyat tinggal terima 
neng k 
[id, mikirin, ekonomi, lha, presiden, 






RT @helmifelis: Oligarki mau brantas Mafia? Bagaimana 
bisa? Oligarki hidup dengan Mafia 
 
Pemerintah ingin berantas Mafia? 
 
Ini seperti janj… 
oligarki brantas mafia oligarki 
hidup mafia perintah berantas 
mafia janj 
[oligarki, brantas, mafia, oligarki, 




RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




@AsepWitoko Salah satu sisi positifnya, ekonomi sekitar 
praktek bu ning naik. 
 
Yang jualan tadinya sepi jadi rame. 
 
Alhamdulillah 
salah sisi positif ekonomi 
praktek bu ning jual sepi rame 
alhamdulillah 
[salah, sisi, positif, ekonomi, 




RT @helmifelis: Oligarki mau brantas Mafia? Bagaimana 
bisa? Oligarki hidup dengan Mafia 
 
Pemerintah ingin berantas Mafia? 
 
Ini seperti janj… 
oligarki brantas mafia oligarki 
hidup mafia perintah berantas 
mafia janj 
[oligarki, brantas, mafia, oligarki, 




@Kafyad @KAI121 Bantu jawab, KA wijaya kusuma 
ekonomi premium berhadapan di no. 9-10. Tempat 
duduk searah perjalanan dari Clp untuk kursi no. kecil 1-9, 
khusus gerbong premium 2 sebaliknya yg searah 
perjalanan di nomer besar >10. Cmiiw 
bantu ka wijaya kusuma 
ekonomi premium hadap no 
duduk arah jalan clp kursi no 
khusus gerbong premium arah 
jalan nomer 
[bantu, ka, wijaya, kusuma, 
ekonomi, premium, hadap, no, 
duduk, arah, jalan, clp, kursi, no, 




RT @2beAssertiveOne: Karena Uyghur muslim, RRCina 
menindas. 
uyghur muslim rrcina tindas 
indonesia gelar karpet sambut 
negara tsb jalan rencan 
[uyghur, muslim, rrcina, tindas, 
indonesia, gelar, karpet, sambut, 





Di Indonesia, malah menggelar karpet untuk menyambut 
negara tsb jalankan rencan… 
760 
Lah anjir lah mantep bat, gajadi ulangan ekonomi. 
Yeayyy?? https://t.co/hxa2Wc6Pnn 
anjir mantep gajadi ulang 
ekonomi yeayyy 




RT @alexander_murfi: Kata Sri Mulyani Negara Otoriter 
Menjamin Investasi, Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan 
Cetek 
 
Bu sri, tolong bisika… 
murfi sri mulyani negara 
otoriter jamin investasi rizal 
ramli analisa ngawur cetek bu 
sri tolong bisika 
[murfi, sri, mulyani, negara, 
otoriter, jamin, investasi, rizal, 
ramli, analisa, ngawur, cetek, bu, 
sri, tolong, bisika] 
Negatif 
762 
@collegemenfess Masterplan Ekonomi Syariah 2019-
2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018  
 
Jangan lupa judul buku italic. Ini versi chicago 
masterplan ekonomi syariah 
hasil kaji analisis ekonomi 
syariah indonesia menteri 
rencana bangun nasional lupa 
judul buku italic versi chicago 
[masterplan, ekonomi, syariah, 
hasil, kaji, analisis, ekonomi, 
syariah, indonesia, menteri, 
rencana, bangun, nasional, lupa, 
judul, buku, italic, versi, chicago] 
Negatif 
763 
RT @IwanSumule_86: Dulu mendag Enggar Nasdem 
import beras ugal-ugalan. Alasan pun dibuat, utk penuhi 
stok beras dan titip di gudang bulog.… 
mendag enggar nasdem import 
beras ugal ugalan alas penuh 
stok beras titip gudang bulog 
[mendag, enggar, nasdem, import, 
beras, ugal, ugalan, alas, penuh, 
stok, beras, titip, gudang, bulog] 
Negatif 
764 
RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @Arim_Nasim: Fakta menunjukkan : 
1. Kekeliruan Sistem Ekonomi Kapitalis yg mengatakan 
Problem Ekonomi adalah kelangkaan (Scarcity) 
2. Ke… 
nasim fakta keliru sistem 
ekonomi kapitalis problem 
ekonomi langka scarcity 
[nasim, fakta, keliru, sistem, 
ekonomi, kapitalis, problem, 
ekonomi, langka, scarcity] 
Positif 
766 
RT @selfeeani: @collegemenfess Ngerasa banget, di 
tahun 2019 ini aku jatoh banget mulai dari masalah 
perkuliahan keluarga ekonomi sampe mas… 
ngerasa banget jatoh banget 
kuliah keluarga ekonomi sampe 
mas 
[ngerasa, banget, jatoh, banget, 







Lah Liat sendiri Ekonomi udah MEROKET belum,  beluman 
Keadilan De EL El. Menurut ku mantap nih Ibu Fahira Idris.  
"Indonesia Tak Butuh Presiden 3 Periode"  
https://t.co/m38nD2JWQs 
liat ekonomi udah roket bum 
adil de el el ku mantap fahira 
idris indonesia tidak butuh 
presiden periode 
[liat, ekonomi, udah, roket, bum, 
adil, de, el, el, ku, mantap, fahira, 




@dindaayse @AREAJULID @DitjenPajakRI Iya tau, tanpa 
dijelaskan orang juga memahami seperti itu. Tapi 
bagaimana dengan ini https://t.co/OYQ29R3NIt 
masyarakat yang melabeli pajak sebagai tukang palak 
tau orang paham masyarakat 
label pajak tukang palak 
[tau, orang, paham, masyarakat, 
label, pajak, tukang, palak] 
Netral 
769 
RT @Ronnie_Rusli: "Secara Pemikiran Akademis" negara 
federasi jauh lebih baik dr negara kesatuan utk negara 
dng luasan yang terbentang terp… 
rusli pikir akademis negara 
federasi negara satu negara dng 
luas bentang terp 
[rusli, pikir, akademis, negara, 
federasi, negara, satu, negara, dng, 
luas, bentang, terp] 
Netral 
770 
RT @CNNIndonesia: BI Proyeksi Ekonomi Tumbuh Kuat 
pada Kuartal IV https://t.co/KIyT6h8Td7 
bi proyeksi ekonomi tumbuh 
kuat kuartal iv 
[bi, proyeksi, ekonomi, tumbuh, 
kuat, kuartal, iv] 
Netral 
771 
@hendralm Udah banyak yg buka home stay, lumayan 
menggerakan ekonomi rakyat 
udah buka home stay lumayan 
gera ekonomi rakyat 
[udah, buka, home, stay, lumayan, 
gera, ekonomi, rakyat] 
Netral 
772 @fathuurr_ anak ekonomi lebih bisa jd koruptor???? anak ekonomi koruptor [anak, ekonomi, koruptor] Positif 
773 
@AhmadRi24953035 @NgkongRoses @KopiDjowo 
@AnakKolong_ Hadeuh...gw sebel bngt sm ahok gegara 
dia gw ga bs maen proyek "nakal" lg di dki. 
Tp kesini2nya gw sadar mgk Allah emang nyuruh gw tobat 
jd tikus apbd dki ?? 
 
Dan ternyata hdp jujur itu enak wlpn scr ekonomi jd 
pas2an. 
sebel bngt sm ahok gegara bs 
maen proyek nakal lg dki kesini 
sadar mgk allah emang nyuruh 
tobat tikus apbd dki hdp jujur 
enak wlpn scr ekonomi pas 
[sebel, bngt, sm, ahok, gegara, bs, 
maen, proyek, nakal, lg, dki, kesini, 
sadar, mgk, allah, emang, nyuruh, 
tobat, tikus, apbd, dki, hdp, jujur, 
enak, wlpn, scr, ekonomi, pas] 
Positif 
774 
RT @detikfinance: Perum Bulog putar otak agar puluhan 
ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) di gudangnya 
tak dimusnahkan. https://t.co/t… 
perum bulog putar otak puluh 
ribu ton cadang beras perintah 
cbp gudang tidak musnah 
[perum, bulog, putar, otak, puluh, 
ribu, ton, cadang, beras, perintah, 






RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




2. ekonomi rakyat, bertemu sebentar Menteri Bappenas, 
Prof. Saleh Afiff, krn kesibukannya, diminta ke Deputi 
Administrasi, Prof. Mustofadidjaja, dijelaskan arahnya ke 
ekonomi rakyat, hanya tidak semudah membalikan 
telapak tangan. Pemerintahan Pres @jokowi konsisten 
Psl.33 UUD'45. 
ekonomi rakyat temu sebentar 
menteri bappenas prof saleh 
afiff krn sibuk deputi 
administrasi prof 
mustofadidjaja arah ekonomi 
rakyat tidak mudah balik 
telapak tangan perintah pres 
konsisten psl uud 
[ekonomi, rakyat, temu, sebentar, 
menteri, bappenas, prof, saleh, 
afiff, krn, sibuk, deputi, 
administrasi, prof, mustofadidjaja, 
arah, ekonomi, rakyat, tidak, 
mudah, balik, telapak, tangan, 
perintah, pres, konsisten, psl, uud] 
Netral 
777 
RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @collegemenfess: [cm] 
Anak hukum mukanya kek palu hakim 
Anak bahasa mukanya kek google translate  
Anak ekonomi mukanya kek struk utang 
A… 
anak hukum muka kek palu 
hakim anak bahasa muka kek 
google translate anak ekonomi 
muka kek struk utang a 
[anak, hukum, muka, kek, palu, 
hakim, anak, bahasa, muka, kek, 
google, translate, anak, ekonomi, 
muka, kek, struk, utang, a] 
Positif 
779 
RT @Edhy_Prabowo: Jika kekayaan alam dioptimalkan 
sebaik mungkin, saya yakin Indonesia bisa menjadi negara 
penghasil mutira dengan kualitas… 
prabowo kaya alam optimal 
indonesia negara hasil mutira 
kualitas 
[prabowo, kaya, alam, optimal, 




RT @BisKota_: Kalo mahalnya harga tiket kereta ekonomi 
jarak jauh bagaimana pak? 
 
Rakyat banyakan naik kereta daripada pesawat 
https://t.co… 
kalo mahal harga tiket kereta 
ekonomi jarak rakyat banyak 
kereta pesawat 
[kalo, mahal, harga, tiket, kereta, 
ekonomi, jarak, rakyat, banyak, 





RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 




Mending Loe diem Min .. 
Gini EKONOMI RI lagi meroket tinggi sesuai info yg 
tersebar_ 




mending loe diem gin ekonomi 
ri roket sesuai info sebar aza loe 
[mending, loe, diem, gin, ekonomi, 




Dasar kajian pemindahan ibu kota yakni fakta bahwa 
pembangunan ekonomi 
dasar kaji pindah kota fakta 
bangun ekonomi 




RT @lasheikha: @see_y08 Padahal sebenernya reuni 212 
ini jelas2 mengerakkan Roda ekonomi loh.. ya untuk para 
pengusaha penginapan, transpor… 
sebenernya reuni erak roda 
ekonomi loh usaha inap 
transpor 
[sebenernya, reuni, erak, roda, 




@jodohkamuuuuu anying trs ni ya dia lek ga knl aku apa 
emng ga liat sii sombong bgt elah anak PBI doang gua yg 
anak ekonomi aja biasa aja heh yuu ,yu ting yu ayu ting 
ting hah 
anying trs ni lek knl emng liat sii 
sombong bgt elah anak pbi 
doang gua anak ekonomi heh 
yuu yu ting yu ayu ting ting hah 
[anying, trs, ni, lek, knl, emng, liat, 
sii, sombong, bgt, elah, anak, pbi, 
doang, gua, anak, ekonomi, heh, 




RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 
mrk, beli, tiket, pswt, nginap, htl, 
ma] 
Positif 
787 Roda berputar - Ekonomi lancar roda putar ekonomi lancar [roda, putar, ekonomi, lancar] Positif 
788 
RT @okezonenews: Melonjak 70%, Saham Asia Sejahtera 
Mina Langsung 'Auto Reject' #TauCepatTanpaBatas 
#Keuangan #Ekonomi #InfoSaham #HargaSah… 
lonjak saham asia sejahtera 
mina langsung auto reject 
[lonjak, saham, asia, sejahtera, 





Sinergi BC Jateng Amankan 2,6 Juta Rokok Ilegal 
https://t.co/an7hkk3Fwv #terpopuler #news 
https://t.co/W6o6zFvdyE 
sinergi bc jateng aman juta 
rokok ilegal 
[sinergi, bc, jateng, aman, juta, 
rokok, ilegal] Netral 
790 
RT @republikaonline: Tiket kelas eksekutif KA 
Dharmawangsa dibendrol seharga Rp 480 ribu. 
https://t.co/JnKqOpyUUh 
tiket kelas eksekutif ka 
dharmawangsa dibendrol harga 
rp ribu 
[tiket, kelas, eksekutif, ka, 




@dmwsdq Maksudnya disini halal itu tyda menyalahi 
aturan mz, kalau di Bali kayanya kan kurang sebagai pusat 
ekonomi. Tp menarik vanget buat namastenya 
maksud halal tyda salah atur mz 
bal kaya pusat ekonomi tarik 
vanget namastenya 
[maksud, halal, tyda, salah, atur, 




BI Proyeksi Ekonomi Tumbuh Kuat pada Kuartal IV 
https://t.co/KIyT6h8Td7 
bi proyeksi ekonomi tumbuh 
kuat kuartal iv 
[bi, proyeksi, ekonomi, tumbuh, 
kuat, kuartal, iv] 
Negatif 
793 
RT @Dahnilanzar: Reuni 212 bisa dijadikan kekuatan 
produktif, menggerakkan ekonomi riil di Jakarta, oleh 
sebab itu tdk ada yg perlu khawati… 
reuni jadi kuat produktif gerak 
ekonomi riil jakarta tidak 
khawati 
[reuni, jadi, kuat, produktif, gerak, 




RT @ik4mawar3: Dari masalah kemiskinan, banyaknya 
kriminalitas, kejahatan seksual, utang yang tak kunjung 
lunas, dan ancaman resesi ekonomi… 
miskin banyak kriminalitas jahat 
seksual utang tidak kunjung 
lunas ancam resesi ekonomi 
[miskin, banyak, kriminalitas, jahat, 
seksual, utang, tidak, kunjung, 
lunas, ancam, resesi, ekonomi] 
Netral 
795 
RT @Dahnilanzar: Reuni 212 bisa dijadikan kekuatan 
produktif, menggerakkan ekonomi riil di Jakarta, oleh 
sebab itu tdk ada yg perlu khawati… 
reuni jadi kuat produktif gerak 
ekonomi riil jakarta tidak 
khawati 
[reuni, jadi, kuat, produktif, gerak, 




RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @siskalfianti: Namun, karena @Kemdikbud_RI sangat 
menginginkan terciptanya sistematis anggaran belanja 
pendidikan yang gak berantakan, #… 
ri cipta sistematis anggar 
belanja didik tidak beranta 
[ri, cipta, sistematis, anggar, 





RT @aldhiraaa: Si mpunya toko pingin dagangannya laku 
dgn manfaatkan momentum Natal, ga masalah walaupun 
yg beli adalah Muslim  
 
Bapak Perw… 
mpunya toko pingin dagang 
laku dgn manfaat momentum 
natal beli muslim perw 
[mpunya, toko, pingin, dagang, 
laku, dgn, manfaat, momentum, 
natal, beli, muslim, perw] Positif 
799 
Gw ekonomi remed ya prakarya remed juga lh y mbok bu 
meri iki lho onok2 ae. 
ekonomi remed prakarya 
remed lh mbok bu meri iki onok 
ae 
[ekonomi, remed, prakarya, remed, 
lh, mbok, bu, meri, iki, onok, ae] Netral 
800 
RT @khairulfahmi981: Kita hanya beda ekonomi bukan 
derajat. 
beda ekonomi derajat [beda, ekonomi, derajat] 
Negatif 
801 
@dyanulfap @keretaapikita @KAI121 Mending ekonomi 
premium ?????? https://t.co/Tu6CABFNgA 
mending ekonomi premium [mending, ekonomi, premium] 
Negatif 
802 
RT @detikcom: 20.000 ton cadangan beras pemerintah 
(CBP) terancam karena sudah tersimpan lebih dari 4 
bulan. Bulog pun meminta ganti kerugi… 
ton cadang beras perintah cbp 
ancam simpan bulog ganti rugi 
[ton, cadang, beras, perintah, cbp, 
ancam, simpan, bulog, ganti, rugi] Netral 
803 
RT @republikaonline: Tiket kelas eksekutif KA 
Dharmawangsa dibendrol seharga Rp 480 ribu. 
https://t.co/JnKqOpyUUh 
tiket kelas eksekutif ka 
dharmawangsa dibendrol harga 
rp ribu 
[tiket, kelas, eksekutif, ka, 
dharmawangsa, dibendrol, harga, 
rp, ribu] 
Netral 
804 dah la semua move on dari ekonomi move on ekonomi [move, on, ekonomi] Netral 
805 
RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 




Cuma Anies yang Diteriaki Presiden di Reuni 212, Cuma 
Anies...! - Warta Ekonomi https://t.co/Gta98MxFpK 
anies riak presiden reuni anies 
warta ekonomi 




Dengan mengendurnya identitas primordialisme,konsep 
kebinekaan haruslah berkembang menjadi kebinekaan 
progresif yang berkeadilan,yaitu munculnya 
keanekaragaman pusat unggulan 
kendur identitas primordialisme 
konsep bineka kembang bineka 
progresif adil muncul 
keanekaragaman pusat unggul 
[kendur, identitas, primordialisme, 
konsep, bineka, kembang, bineka, 
progresif, adil, muncul, 





pendidikan,budaya,ekonomi sehingga terjadi pemerataan 
penyebaran penduduk dan sentra ekonomi serta budaya 
didik budaya ekonomi perata 
sebar duduk sentra ekonomi 
budaya 
didik, budaya, ekonomi, perata, 
sebar, duduk, sentra, ekonomi, 
budaya] 
808 
RT @m_newsid: #MuslimahNews -- Astaghfirullah, di saat 
ada rakyat yang kelaparan justru ada stok beras sampai 
busuk. Betapa buruknya distri… 
newsid astaghfirullah rakyat 
lapar stok beras busuk betapa 
buruk distri 
[newsid, astaghfirullah, rakyat, 




RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




@RadityaChavvah Mksd ente kita gk maju? bukanya kita 
gk maju gara2 kita dulu di jajah,toh di negeri ini bukan 
islam doang, banyak cina tuh yg pegang peranan 
ekonomi,tanya mereka knp Indonesia gk maju?apa krna 
kekayaan bnyk di bawa ke China sana?coba tanya 
cukong2 tuh 
mksd ente tidak maju buka 
tidak maju gara jajah negeri 
islam doang cina pegang peran 
ekonomi knp indonesia tidak 
maju krna kaya bnyk bawa 
china coba cukong 
[mksd, ente, tidak, maju, buka, 
tidak, maju, gara, jajah, negeri, 
islam, doang, cina, pegang, peran, 
ekonomi, knp, indonesia, tidak, 
maju, krna, kaya, bnyk, bawa, 
china, coba, cukong] 
Negatif 
811 
RT @CNNIDdaily: Untuk meningkatkan pelayanan kepada 
penumpang kereta api, PT KAI melalui Balai Yasa 
Surabaya, Sabtu (30/11) siang, menyulap… 
tingkat layan tumpang kereta 
api pt kai balai yasa surabaya 
sabtu siang sulap 
[tingkat, layan, tumpang, kereta, 
api, pt, kai, balai, yasa, surabaya, 
sabtu, siang, sulap] 
Positif 
812 
Tiket kelas eksekutif KA Dharmawangsa dibendrol 
seharga Rp 480 ribu. https://t.co/JnKqOpyUUh 
tiket kelas eksekutif ka 
dharmawangsa dibendrol harga 
rp ribu 
[tiket, kelas, eksekutif, ka, 




RT @Arim_Nasim: Fakta menunjukkan : 
1. Kekeliruan Sistem Ekonomi Kapitalis yg mengatakan 
Problem Ekonomi adalah kelangkaan (Scarcity) 
2. Ke… 
nasim fakta keliru sistem 
ekonomi kapitalis problem 
ekonomi langka scarcity 
[nasim, fakta, keliru, sistem, 
ekonomi, kapitalis, problem, 
ekonomi, langka, scarcity] 
Netral 
814 
RT @detikcom: Perum Bulog putar otak agar puluhan ribu 
ton cadangan beras pemerintah (CBP) di gudangnya tak 
dimusnahkan. https://t.co/DiDEX… 
perum bulog putar otak puluh 
ribu ton cadang beras perintah 
cbp gudang tidak musnah 
[perum, bulog, putar, otak, puluh, 
ribu, ton, cadang, beras, perintah, 






RT @kusmansadik: Mungkin ada problem manajemen 
hingga hrs membuang beras 20ribu ton itu. 
 
Sedihnya, disaat Bulog mau membuang stok beras, j… 
problem manajemen hrs buang 
beras ribu ton sedih saat bulog 
buang stok beras j 
[problem, manajemen, hrs, buang, 
beras, ribu, ton, sedih, saat, bulog, 
buang, stok, beras, j] 
Negatif 
816 
Tapi kalo cuma buat nakut2in, buat rame aja, buat 
nutupin borok. Cukup teriak kita harus basmi radikal, 
harus basmi radikul. Tenang dan aman gak, ekonomi, 
investasi, pariwisata kedodoran. Emang aneh para 
pejabat Indonesia. #212munajatnegeri 
kalo nakutin rame nutupin 
borok teriak basmi radikal 
basmi radikul tenang aman 
tidak ekonomi investasi 
pariwisata kedodoran emang 
aneh jabat indonesia 
[kalo, nakutin, rame, nutupin, 
borok, teriak, basmi, radikal, basmi, 
radikul, tenang, aman, tidak, 
ekonomi, investasi, pariwisata, 




RT @ovan_ghozali: Whats? Apakah rakyat memang sudah 
makmur? 
 
Bulog Akan Buang 20 Ribu Ton Beras Bernilai Rp160 
Miliar https://t.co/cYd8jWV0… 
ghozali whats rakyat makmur 
bulog buang ribu ton beras nila 
rp miliar 
[ghozali, whats, rakyat, makmur, 
bulog, buang, ribu, ton, beras, nila, 
rp, miliar] Negatif 
818 
RT @CNNIndonesia: Emas Antam Turun ke Rp764 Ribu 
per Gram di Awal Pekan https://t.co/awPqIWn7gP 
emas antam turun rp ribu gram 
pekan 




Melonjak 70%, Saham Asia Sejahtera Mina Langsung 
'Auto Reject' #TauCepatTanpaBatas #Keuangan #Ekonomi 
#InfoSaham #HargaSaham . https://t.co/OQKyP8wOo8 
lonjak saham asia sejahtera 
mina langsung auto reject 
[lonjak, saham, asia, sejahtera, 
mina, langsung, auto, reject] Positif 
820 
@see_y08 Padahal sebenernya reuni 212 ini jelas2 
mengerakkan Roda ekonomi loh.. ya untuk para 
pengusaha penginapan, transportasi, delicatessen.. 
banyak lah.. dan itu semua mayoritas  dari kocek 
Muslims.. sebagiannya dari para umat lain yang memang 
merasakan kebahagiaan nya disana.. 
sebenernya reuni erak roda 
ekonomi loh usaha inap 
transportasi delicatessen 
mayoritas kocek muslims bagi 
umat rasa bahagia sana 
[sebenernya, reuni, erak, roda, 
ekonomi, loh, usaha, inap, 
transportasi, delicatessen, 
mayoritas, kocek, muslims, bagi, 
umat, rasa, bahagia, sana] 
Positif 
821 
RT @CNNIndonesia: Rupiah Turun ke Rp14.120 per Dolar 
AS Tertekan Perang Dagang https://t.co/hXDoZ1i3rd 
rupiah turun rp dolar as tekan 
perang dagang 







RT @helmifelis: Oligarki mau brantas Mafia? Bagaimana 
bisa? Oligarki hidup dengan Mafia 
 
Pemerintah ingin berantas Mafia? 
 
Ini seperti janj… 
oligarki brantas mafia oligarki 
hidup mafia perintah berantas 
mafia janj 
[oligarki, brantas, mafia, oligarki, 




RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 




RT @PipitsZone: @BobbySangSurya @CassalunaHewtt 
@Qinara_Khai @SadhowH @ekonomi_jeblok 
@guh_guhnan02 @issymessy Shobahul khoir 
#212Return 
#2… 
kha jeblok guhnan shobahul 
khoir 




RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




Ekonomi sedang meroket cukkk ah 
https://t.co/IPZV8H5AGl 
ekonomi roket cukkk ah [ekonomi, roket, cukkk, ah] 
Positif 
828 
RT @juruket1k: @BobbySangSurya @CassalunaHewtt 
@Qinara_Khai @SadhowH @ekonomi_jeblok 
@guh_guhnan02 @issymessy @PipitsZone Emang udah 
selesa… 
kha jeblok guhnan emang udah 
selesa 







RT @BobbySangSurya: @HouseOfHaya_ 
@CassalunaHewtt @Qinara_Khai @SadhowH 
@ekonomi_jeblok @guh_guhnan02 @issymessy 
@PipitsZone Waalaikum sala… 
kha jeblok guhnan waalaikum 
sala 




RT @HouseOfHaya_: @BobbySangSurya 
@CassalunaHewtt @Qinara_Khai @SadhowH 
@ekonomi_jeblok @guh_guhnan02 @issymessy 
@PipitsZone Assalamualaiku… 
kha jeblok guhnan 
assalamualaiku 




RT @BobbySangSurya: @SadhowH @CassalunaHewtt 
@Qinara_Khai @ekonomi_jeblok @guh_guhnan02 
@issymessy @PipitsZone Aamiin..Pagi juga 
#212Return… 
kha jeblok guhnan aamiin pagi [kha, jeblok, guhnan, aamiin, pagi] 
Positif 
832 
RT @hariankompas: Depopulasi dan penuaan warga 
adalah faktor yang ikut memengaruhi ekonomi dan sosial 
Jepang. Tidak mudah membalikkan tren… 
depopulasi tua warga faktor 
pengaruh ekonomi sosial jepang 
tidak mudah balik tren 
[depopulasi, tua, warga, faktor, 
pengaruh, ekonomi, sosial, jepang, 
tidak, mudah, balik, tren] 
Netral 
833 
RT @BobbySangSurya: Up Up 
#212Return 
 
Reuni 212 kali ini juga berfokus pada dukungan untuk 
Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab agar segera… 
up up reuni kali fokus dukung 
imam fpi habib rizieq shihab 
[up, up, reuni, kali, fokus, dukung, 
imam, fpi, habib, rizieq, shihab] 
Negatif 
834 
@Dahnilanzar ekonomi dari segi apa bang? 
karyawan skitaran monas jdi macet gara2 212 dan itu gk 
produktif utk perkantoran disekitar sana sehingga 
merugikan 
 
jdi ekonomi apa? 
kalau yang lu mksd abang2 jualan jdi lbh laku itu bukan 
ekonomi, namanya dagang! jdi lu jangan lebay! 
ekonomi segi bang karyawan 
skitaran monas jdi macet gara 
tidak produktif kantor sekitar 
rugi jdi ekonomi mksd abang 
jual jdi lbh laku ekonomi nama 
dagang jdi lebay 
[ekonomi, segi, bang, karyawan, 
skitaran, monas, jdi, macet, gara, 
tidak, produktif, kantor, sekitar, 
rugi, jdi, ekonomi, mksd, abang, 
jual, jdi, lbh, laku, ekonomi, nama, 






RT @alexander_murfi: Kata Sri Mulyani Negara Otoriter 
Menjamin Investasi, Kata Rizal Ramli: Analisa Ngawur Dan 
Cetek 
 
Bu sri, tolong bisika… 
murfi sri mulyani negara 
otoriter jamin investasi rizal 
ramli analisa ngawur cetek bu 
sri tolong bisika 
[murfi, sri, mulyani, negara, 
otoriter, jamin, investasi, rizal, 
ramli, analisa, ngawur, cetek, bu, 
sri, tolong, bisika] 
Positif 
836 
2019 adalah taun terberat, mulai dari bokap sudah mulai 
kehabisan uang pensiun sampai biaya kuliah adik-adik 
gue yang tidak mengenal kondisi ekonomi dan kehilangan 
beberapa barang seperti handphone sampai speaker 
bluetooth, belum lagi tagihan kpr semakin menambah 
beban hidup. 
taun berat bokap habis uang 
pensiun biaya kuliah adik adik 
gue tidak kenal kondisi ekonomi 
hilang barang handphone 
speaker bluetooth tagih kpr 
tambah beban hidup 
[taun, berat, bokap, habis, uang, 
pensiun, biaya, kuliah, adik, adik, 
gue, tidak, kenal, kondisi, ekonomi, 
hilang, barang, handphone, 
speaker, bluetooth, tagih, kpr, 
tambah, beban, hidup] 
Negatif 
837 
@hmetromy Masih ingat tahun 80an , masa tu ekonomi 
malaysia tgh boom, peluang pekerjaan banyak, nak tukar 
atau pilih kerja senang,  Gaji tak besar sgt, 
walaubagaimana pun kos of living rendah so rakyat 
happy. 
ekonomi malaysia tgh boom 
peluang kerja tukar pilih kerja 
senang gaji tidak sgt 
walaubagaimana kos of living 
rendah so rakyat happy 
[ekonomi, malaysia, tgh, boom, 
peluang, kerja, tukar, pilih, kerja, 
senang, gaji, tidak, sgt, 
walaubagaimana, kos, of, living, 
rendah, so, rakyat, happy] 
Positif 
838 
Si mpunya toko pingin dagangannya laku dgn manfaatkan 
momentum Natal, ga masalah walaupun yg beli adalah 
Muslim  
 
Bapak Perwira ini malah bikin tweet yg bs nyulut Muslim 
hindari belanja jelang Natal    
 
Sungguh kejulidan yang enggak perlu & malah berbahaya 
dari sisi ekonomi ~ https://t.co/gFEV4PAxJC 
mpunya toko pingin dagang 
laku dgn manfaat momentum 
natal beli muslim perwira bikin 
tweet bs nyulut muslim hindar 
belanja jelang natal sungguh 
kejulidan bahaya sisi ekonomi 
[mpunya, toko, pingin, dagang, 
laku, dgn, manfaat, momentum, 
natal, beli, muslim, perwira, bikin, 
tweet, bs, nyulut, muslim, hindar, 
belanja, jelang, natal, sungguh, 
kejulidan, bahaya, sisi, ekonomi] 
Positif 
839 
RT @musniumar: Insya Allah saya pastikan akan hadiri 
Reuni 212. Saya sudah Booking hotel disekitar Monas Jkt.  
Reuni ini akan dihadiri juta… 
insya allah pasti hadir reuni 
booking hotel sekitar monas jkt 
reuni hadir juta 
[insya, allah, pasti, hadir, reuni, 
booking, hotel, sekitar, monas, jkt, 






RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




@KAI121 min posisi duduk brantas nataru ekonomi 
gimana ya? 
posisi duduk brantas nataru 
ekonomi gimana 




RT @Ronnie_Rusli: "Secara Pemikiran Akademis" negara 
federasi jauh lebih baik dr negara kesatuan utk negara 
dng luasan yang terbentang terp… 
rusli pikir akademis negara 
federasi negara satu negara dng 
luas bentang terp 
[rusli, pikir, akademis, negara, 
federasi, negara, satu, negara, dng, 
luas, bentang, terp] 
Positif 
843 
RT @IwanSumule_86: Dulu mendag Enggar Nasdem 
import beras ugal-ugalan. Alasan pun dibuat, utk penuhi 
stok beras dan titip di gudang bulog.… 
mendag enggar nasdem import 
beras ugal ugalan alas penuh 
stok beras titip gudang bulog 
[mendag, enggar, nasdem, import, 
beras, ugal, ugalan, alas, penuh, 
stok, beras, titip, gudang, bulog] 
Negatif 
844 
RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @helmifelis: Oligarki mau brantas Mafia? Bagaimana 
bisa? Oligarki hidup dengan Mafia 
 
Pemerintah ingin berantas Mafia? 
 
Ini seperti janj… 
oligarki brantas mafia oligarki 
hidup mafia perintah berantas 
mafia janj 
[oligarki, brantas, mafia, oligarki, 




RT @IwanSumule_86: Dulu mendag Enggar Nasdem 
import beras ugal-ugalan. Alasan pun dibuat, utk penuhi 
stok beras dan titip di gudang bulog.… 
mendag enggar nasdem import 
beras ugal ugalan alas penuh 
stok beras titip gudang bulog 
[mendag, enggar, nasdem, import, 
beras, ugal, ugalan, alas, penuh, 
stok, beras, titip, gudang, bulog] 
Negatif 
847 
Setelah sebulan menjabat, Menteri Koperasi dan UKM 
Teten Masduki melihat banyaknya sejumlah masalah 
yang membuat UMKM belum bisa naik kelas. 
https://t.co/gbxOHdHRaD 
bulan jabat menteri koperasi 
ukm teten masduki banyak 
umkm kelas 
[bulan, jabat, menteri, koperasi, 







RT @Ayang_Utriza: Doa Saat Ditimpa Kesulitan 
 
Doa bagus bg yg curhat: dipecat dr kerja, ditinggal 
suami/istri, dirisak orangtua, keluarga b… 
utriza doa timpa sulit doa bagus 
bg curhat pecat kerja tinggal 
suami istri risak orangtua 
keluarga b 
[utriza, doa, timpa, sulit, doa, 
bagus, bg, curhat, pecat, kerja, 
tinggal, suami, istri, risak, orangtua, 
keluarga, b] 
Netral 
849 @AzisEffendi @muclz Ekonomi ga eneng mas? ekonomi eneng mas [ekonomi, eneng, mas] Netral 
850 
Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok Diprediksi 6,1% 
https://t.co/f5qYHz6yEe https://t.co/CL3a4HK4lB 
tumbuh ekonomi tiongkok 
prediksi 




Logam mulia atau emas batangan milik PT Aneka 
Tambang Tbk (Antam) hari ini Rp 746.000/gram. 
https://t.co/itX3YtxqB5 
logam mulia emas batang milik 
pt aneka tambang tbk antam rp 
gram 
[logam, mulia, emas, batang, milik, 




RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




LAPAS NGAWI IKUTI PAMERAN PRODUK KREATIF 
KABUPATEN NGAWI DALAM RANGKA FESTIVAL BUDAYA 
AGRARIS JAWA TIMUR 2019 
 
NGAWI - Dalam rangka mempromosikan potensi 
unggulan ekonomi kreatif hasil karya warga binaan, 
Lapas… https://t.co/7enWXrD3VK 
lapas ngawi ikut pamer produk 
kreatif kabupaten ngawi rangka 
festival budaya agraris jawa 
timur ngawi rangka promosi 
potensi unggul ekonomi kreatif 
hasil karya warga bina lapas 
[lapas, ngawi, ikut, pamer, produk, 
kreatif, kabupaten, ngawi, rangka, 
festival, budaya, agraris, jawa, 
timur, ngawi, rangka, promosi, 
potensi, unggul, ekonomi, kreatif, 
hasil, karya, warga, bina, lapas] 
Negatif 
854 
RT @republikaonline: Manufaktur Indonesia pada 
November merupakan titik terendah kedua di sepanjang 
2019. https://t.co/TNOoYEYPUg 
manufaktur indonesia 
november titik rendah 
[manufaktur, indonesia, november, 
titik, rendah] Negatif 
855 
RT @FarisFkri: Ooo ajar budak belajar ekonomi pandai 
tapi nak laksanakan dasar fiskal dan dasar kewangan pun 
susah ke haih. Bagi la subsidi… 
ooo ajar budak ajar ekonomi 
pandai laksana dasar fiskal 
dasar wang susah haih subsidi 
[ooo, ajar, budak, ajar, ekonomi, 
pandai, laksana, dasar, fiskal, dasar, 
wang, susah, haih, subsidi] 
Negatif 
856 
Ekonomi pas"an, muka pas"an, dapet pasangan yang mau 
nerima apa adanya aja termasuk beruntung cui, 
ekonomi pas muka pas dapet 
pasang nerima untung cui 
[ekonomi, pas, muka, pas, dapet, 





bersyukurlah, jangan maunya yang sempurna, sempurna 
itu lagunya andra paham? 
syukur mau sempurna 
sempurna lagu andra paham 
syukur, mau, sempurna, sempurna, 
lagu, andra, paham] 
857 
RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




RT @jokowi: Saya berharap, nanti di akhir tahun 2020, 
semua infrastruktur -- calendar of event, produk ekonomi 
kreatif, dan cenderamata --… 
harap infrastruktur calendar of 
event produk ekonomi kreatif 
cenderamata 
[harap, infrastruktur, calendar, of, 
event, produk, ekonomi, kreatif, 
cenderamata] 
Netral 
859 Perputaran ekonomi terjadi https://t.co/0JptKBq7wZ putar ekonomi [putar, ekonomi] Positif 
860 
RT @swamedium: 5 Alasan Mengapa Reuni 212 
Berdampak Positif Bagi Ekonomi - https://t.co/Bjx5nz8NjS 
#faktaberitafakta 
alas reuni dampak positif 
ekonomi 
[alas, reuni, dampak, positif, 
ekonomi] Negatif 
861 
RT @mabafebui2020: catetan ekonomi in10 ༉‧₊ .˚✧ 
 
a thread. https://t.co/vQG9AtrROu 
catetan ekonomi in a thread [catetan, ekonomi, in, a, thread] 
Negatif 
862 
RT @herlambang_tan: Perang sepakbola KALAH 
Perang ekonomi TRENDNYA KALAH 
Jadi sebenarnya yg  
DIAZAB TUHAN  
tuh yg mana? 
Pdhl Anggaran Depag… 
tan perang sepakbola kalah 
perang ekonomi trendnya kalah 
azab tuhan pdhl anggar depag 
[tan, perang, sepakbola, kalah, 
perang, ekonomi, trendnya, kalah, 
azab, tuhan, pdhl, anggar, depag] 
Netral 
863 
RT @KangDarja: @roninpribumi SUDAH PERNAH SAYA 
POSTING, BULOG GK BISA JUAL BERAS YG DIBELI DARI 
PETANI. 
https://t.co/dvIOwRi5uq 
posting bulog tidak jual beras 
beli tani 




badan usaha koperasi dan badan usaha perseroan 
berbeda dalam hal perlindungan hukum. 
badan usaha koperasi badan 
usaha persero beda lindung 
hukum 
[badan, usaha, koperasi, badan, 







RT @kusmansadik: Mungkin ada problem manajemen 
hingga hrs membuang beras 20ribu ton itu. 
 
Sedihnya, disaat Bulog mau membuang stok beras, j… 
problem manajemen hrs buang 
beras ribu ton sedih saat bulog 
buang stok beras j 
[problem, manajemen, hrs, buang, 
beras, ribu, ton, sedih, saat, bulog, 
buang, stok, beras, j] 
Positif 
866 
RT @CNNIndonesia: Emas Antam Turun ke Rp764 Ribu 
per Gram di Awal Pekan https://t.co/awPqIWn7gP 
emas antam turun rp ribu gram 
pekan 




Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 





Darul Arqam Dasar (DAD) 
"Mengukuhkan Ideologi Kader untuk Mewujudkan IMM 




pimpin komisariat ikat 
mahasiswa muhammadiyah 
fakultas ekonomi bisnis 
universitas muhammadiyah 
palembang present darul arqam 
dasar dad kukuh ideologi kader 
wujud imm maju hadap 
dinamika sosial 
[pimpin, komisariat, ikat, 
mahasiswa, muhammadiyah, 
fakultas, ekonomi, bisnis, 
universitas, muhammadiyah, 
palembang, present, darul, arqam, 
dasar, dad, kukuh, ideologi, kader, 




RT @cnbcindonesia: Manufaktur RI Lesu, Pertumbuhan 
Ekonomi Q4-2019 di Bawah 5%? https://t.co/TQYjtUkhXs 
manufaktur ri lesu tumbuh 
ekonomi q 




RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @Yuang_tanjuang: Bukankah itu yg sedang dilakukan? 
Jadi maunya kalian umat Islam patungan nyumbang 
kepemerintah buat bayar hutang sdg ka… 
tanjuang mau umat islam 
patungan nyumbang perintah 
bayar hutang sdg ka 
[tanjuang, mau, umat, islam, 
patungan, nyumbang, perintah, 
bayar, hutang, sdg, ka] 
Netral 
871 
LAPAS NGAWI IKUTI PAMERAN PRODUK KREATIF 
KABUPATEN NGAWI DALAM RANGKA FESTIVAL BUDAYA 
lapas ngawi ikut pamer produk 
kreatif kabupaten ngawi rangka 
[lapas, ngawi, ikut, pamer, produk, 





AGRARIS JAWA TIMUR 2019 
 
NGAWI - Dalam rangka mempromosikan potensi 
unggulan ekonomi kreatif hasil karya warga binaan, 
Lapas… https://t.co/lcL6fXldDY 
festival budaya agraris jawa 
timur ngawi rangka promosi 
potensi unggul ekonomi kreatif 
hasil karya warga bina lapas 
festival, budaya, agraris, jawa, 
timur, ngawi, rangka, promosi, 
potensi, unggul, ekonomi, kreatif, 
hasil, karya, warga, bina, lapas] 
872 
RT @Aiek__Channel: #WelcomeMujahidin212 
#WelcomeMujahidin212 
 
Istana Negara sdh kehilangan kehormatannya ! 
 
Krisis moral & etika. 
Revolusi… 
channel istana negara sdh 
hilang hormat krisis moral etika 
revolusi 
[channel, istana, negara, sdh, 




RT @florielicious_: - khawatir jk msh ada gerakan² massa 
seperti Reuni 212, investor akan pergi dari Indonesia -  
 
Reuni 212 itu justru men… 
khawatir jk msh gera massa 
reuni investor pergi indonesia 
reuni men 
[khawatir, jk, msh, gera, massa, 




@Abie_1234 @Afree_12 @AtikaFaya Klw kita bergabung 
sesama ngra Islam/mayoritas Islam kan itu sudah ada 
OKI,cuma OKI ini juga sama UNE,tdak mmpermasalahkan 
system pemrintahan dri ngra2 anggotanya,ya krena ngra2 
Islam sangat luas,jadinya enggak terasa efeknya oleh kita 
sehari2(mikro ekonomi), 
klw gabung ngra islam 
mayoritas islam oki oki une 
tidak mmpermasalahkan 
system pemrintahan dri ngra 
anggota krena ngra islam luas 
efek hari mikro ekonomi 
[klw, gabung, ngra, islam, 
mayoritas, islam, oki, oki, une, 
tidak, mmpermasalahkan, system, 
pemrintahan, dri, ngra, anggota, 




RT @Awan_Radefa: Maaf bu, udah pernah jalan2 ke 
Korut..? 
Bagaimana dampak ekonomi bagi negara mereka yg 
otoriter..? 
Banyak sekali orang Kor… 
radefa maaf bu udah jalan korut 
dampak ekonomi negara 
otoriter orang kor 
[radefa, maaf, bu, udah, jalan, 
korut, dampak, ekonomi, negara, 
otoriter, orang, kor] Netral 
876 
bisa bisanya org lg ngerjain ekonomi, upload yutub dia 
https://t.co/xGZOOuyqiy https://t.co/8hQoJFpV1O 
bisa org lg ngerjain ekonomi 
upload yutub 







RT @RamliRizal: Analisa ngawur, gagal bangkitkan 
ekonomi, salahkan sistem demokratis??cetek??  
Sri Mulyani: “Saat Pemerintah Sangat Otoriter,… 
analisa ngawur gagal bangkit 
ekonomi salah sistem 
demokratis cetek sri mulyani 
perintah otoriter 
[analisa, ngawur, gagal, bangkit, 
ekonomi, salah, sistem, demokratis, 




asli nilai ekonomi gw kompeten wkwk padahal ngisinya 
ngasal bin ngawur 
asli nilai ekonomi kompeten 
wkwk ngisinya ngasal bin 
ngawur 
[asli, nilai, ekonomi, kompeten, 




@nablink182 elit.. =ekonomi sulit *wkwkwk boso lawas elit ekonomi sulit wkwkwk boso 
lawas 




Ekspor Otomotif Masih Bertahan Di Ketidakpastian 
Ekonomi Global https://t.co/7CrcVGIEXB 
https://t.co/rIteKB0Ds0 
ekspor otomotif tahan 
ketidakpastian ekonomi global 
[ekspor, otomotif, tahan, 
ketidakpastian, ekonomi, global] Positif 
881 
Ikuti Instagram kami untuk mendapatkan informasi dan 
pengetahuan terbaru di bidang ekonomi dan 
bisnis.https://t.co/R8dr0LG8uC https://t.co/X77zpuIKZ0 
ikut instagram informasi tahu 
baru bidang ekonomi bisnis 
[ikut, instagram, informasi, tahu, 
baru, bidang, ekonomi, bisnis] Negatif 
882 
Pajak Meleset, Rapor Merah Tim Ekonomi Jokowi 
https://t.co/LbTUvv4NFj https://t.co/cDy5pZYNWD 
pajak meleset rapor merah tim 
ekonomi jokowi 




Isu komunis ni lagi penting dari isu ekonomi semasa. Tarik 
balik kerakyatan https://t.co/iDBp21OmJa 
isu komunis ni isu ekonomi tarik 
rakyat 




Putri Proklamator: Cuma Cari Panggung, Tapi Tak Ada 
Manfaatnya - Warta Ekonomi https://t.co/CYTRQ0vWfi 
putri proklamator cari 
panggung tidak manfaat warta 
ekonomi 
[putri, proklamator, cari, panggung, 
tidak, manfaat, warta, ekonomi] Positif 
885 
Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan kondisi jalan 
tak layak benar-benar mengempaskan penjualan mobil 
sepanjang 2011-2017. Pertumbuhan penjualan mobil 
turun drastis saat subsidi premium dihapus pada tahun 
2015. https://t.co/DSYNsyM3lm 
tumbuh ekonomi lambat 
kondisi jalan tidak layak empas 
jual mobil tumbuh jual mobil 
turun drastis subsidi premium 
hapus 
[tumbuh, ekonomi, lambat, kondisi, 
jalan, tidak, layak, empas, jual, 
mobil, tumbuh, jual, mobil, turun, 






RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @hermana_t: acara 212 tak sampai sehari 
 
banyak amat yg nyinyir, bahkan minta relawan 
bergandengan tangan menghadapi resesi ekonomi 
 
mmg… 
acara tidak hari nyinyir rawan 
gandeng tangan hadap resesi 
ekonomi mmg 
[acara, tidak, hari, nyinyir, rawan, 




RT @ZamzuriSyahid: @dianyounee @SinuratMaruba 
@Sahabat_Bangsa @RamliRizal Zaman Gus Dur nyari duit 
gampang banget. Lahan kerja +banyak, pas… 
bangsa zaman gus dur nyari duit 
gampang banget lahan kerja 
pas 
[bangsa, zaman, gus, dur, nyari, 




RT @republikaonline: Indeks manufaktur yang di bawah 
level 50 menandakan industri masih menahan ekspansi. 
https://t.co/GLew26qU7f 
indeks manufaktur level tanda 
industri tahan ekspansi 
[indeks, manufaktur, level, tanda, 
industri, tahan, ekspansi] Netral 
890 
RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 




Hallo Sahabat UMKM, Pada Hari ini Senin, 25 November 
2019 bank bjb Menghadiri acara rapat diseminasi hasil 
kajian potensi ekonomi dan akses keuangan daerah yang 
bertempat di pendopo Kabupaten Garut.  
• 
#bankbjb #UMKM https://t.co/h3plelQKey 
hallo sahabat umkm senin 
november bank bjb hadir acara 
rapat mas hasil kaji potensi 
ekonomi akses uang daerah 
tempat pendopo kabupaten 
garut 
[hallo, sahabat, umkm, senin, 
november, bank, bjb, hadir, acara, 
rapat, mas, hasil, kaji, potensi, 
ekonomi, akses, uang, daerah, 




RT @Dahnilanzar: Reuni 212 bisa dijadikan kekuatan 
produktif, menggerakkan ekonomi riil di Jakarta, oleh 
sebab itu tdk ada yg perlu khawati… 
reuni jadi kuat produktif gerak 
ekonomi riil jakarta tidak 
khawati 
[reuni, jadi, kuat, produktif, gerak, 







Hati aku yakin banget, "Tahun 2019 semua selesai. Tahun 
2019 tahun penuh kemenangan, tahun pemulihan, tolak 
resesi ekonomi. SEMUA UDAH SELESAI." 
 
Akhirnya aku paham definisi Pak Pariadji setiap 
perjamuan, "Setiap orang yg ada minyak dan anggur tidak 
akan pernah dirusakan." 
hati banget selesai penuh 
menang pulih tolak resesi 
ekonomi udah selesai paham 
definisi pariadji jamu orang 
minyak anggur tidak rusa 
[hati, banget, selesai, penuh, 
menang, pulih, tolak, resesi, 
ekonomi, udah, selesai, paham, 
definisi, pariadji, jamu, orang, 
minyak, anggur, tidak, rusa] 
Positif 
894 
RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 




Indeks manufaktur yang di bawah level 50 menandakan 
industri masih menahan ekspansi. 
https://t.co/GLew26qU7f 
indeks manufaktur level tanda 
industri tahan ekspansi 
[indeks, manufaktur, level, tanda, 
industri, tahan, ekspansi] Netral 
896 
RT @florielicious_: - khawatir jk msh ada gerakan² massa 
seperti Reuni 212, investor akan pergi dari Indonesia -  
 
Reuni 212 itu justru men… 
khawatir jk msh gera massa 
reuni investor pergi indonesia 
reuni men 
[khawatir, jk, msh, gera, massa, 




#Orangkayagatau kalo nyiram motor pake selang kudu di 
pencet pake jempol dulu biar aernya makin kenceng, 
sama pas lagi sabunin motor selangnya di tekuk sambil di 
injak. 
 
ya maklum ekonomi lemah gak mampu beli ginian 
https://t.co/rIZpkhyQnP 
kalo nyiram motor pake selang 
kudu pencet pake jempol biar 
aernya kenceng pas sabunin 
motor selang tekuk injak 
maklum ekonomi lemah tidak 
beli ginian 
[kalo, nyiram, motor, pake, selang, 
kudu, pencet, pake, jempol, biar, 
aernya, kenceng, pas, sabunin, 
motor, selang, tekuk, injak, 




padahal soalnya ya gt gt aja ?????? taik babik knpsi w 
malah blajar hk ekonomi, dagang, dll fak 
gt gt taik babik knpsi w blajar hk 
ekonomi dagang dll fak 
[gt, gt, taik, babik, knpsi, w, blajar, 






@ayulest98766599 @bayangansemoe @JsDeyz 
@iskandar__fauzi Gara² demo kepanjangan di Hongkong 
akhirnya ekonomi mereka lumpuh tuh. 
fauzi gara demo panjang 
hongkong ekonomi lumpuh 
[fauzi, gara, demo, panjang, 
hongkong, ekonomi, lumpuh] Negatif 
900 
RT @4Ko5oNg4: Sebuah negara dikatakan jatuh ke dalam 
resesi bila pertumbuhan ekonomi negatif selama dua 
kuartal berturut-turut. Berikut ada… 
negara jatuh resesi tumbuh 
ekonomi negatif kuartal 
[negara, jatuh, resesi, tumbuh, 
ekonomi, negatif, kuartal] Netral 
901 
KA Dharmawangsa Diluncurkan Hari Ini 
https://t.co/MidFDaiRG2 https://t.co/xA7ELAQsDF 
ka dharmawangsa luncur [ka, dharmawangsa, luncur] 
Netral 
902 
Alhamdulillah, bersama Pak Wisnutama Kusubandio 
(Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI) pada Kabinet 
Indonesia Maju 2019-2024. ?????? 
https://t.co/PR5xljeJkS 
alhamdulillah wisnutama 
kusubandio menteri pariwisata 
ekonomi kreatif ri kabinet 
indonesia maju 
[alhamdulillah, wisnutama, 
kusubandio, menteri, pariwisata, 




@FOODFESS2 Banyak yg bisa buat jualan juga kalau misal 
mau bantu2 ekonomi keluarga nder. Semangat yaa ???? 
jual bantu ekonomi keluarga 
nder semangat yaa 
[jual, bantu, ekonomi, keluarga, 
nder, semangat, yaa] 
Positif 
904 
Tri Sakti Bung Karno 
1. Kedaulatan dalam Ekonomi 
2. Mandiri secara Ekonomi 
3. Berkepribadian dalam Budaya 
tri sakti karno daulat ekonomi 
mandiri ekonomi pribadi 
budaya 
[tri, sakti, karno, daulat, ekonomi, 
mandiri, ekonomi, pribadi, budaya] 
Positif 
905 
Kuliah prodi farmasi. Kegiatan jualan. Kerjaan jualan. Hobi 
jualan???? pengen pindah prodi ekonomi tapi udah smt 
akhir?? 
kuliah prodi farmasi giat jual 
kerja jual hobi jual ken pindah 
prodi ekonomi udah smt 
[kuliah, prodi, farmasi, giat, jual, 
kerja, jual, hobi, jual, ken, pindah, 
prodi, ekonomi, udah, smt] 
Netral 
906 
RT @musniumar: Reuni 212 bakal dilksnkn 2/12/ 212 di 
Monas. Ada yg setuju dan tdk stj kegiatan tsb dilksnkn 
dgn alsn masing2. Sy dkng dan a… 
reuni dilksnkn monas tuju tidak 
stj giat tsb dilksnkn dgn alsn sy 
dkng a 
[reuni, dilksnkn, monas, tuju, tidak, 




RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 







RT @Yuang_tanjuang: Bukankah itu yg sedang dilakukan? 
Jadi maunya kalian umat Islam patungan nyumbang 
kepemerintah buat bayar hutang sdg ka… 
tanjuang mau umat islam 
patungan nyumbang perintah 
bayar hutang sdg ka 
[tanjuang, mau, umat, islam, 
patungan, nyumbang, perintah, 
bayar, hutang, sdg, ka] 
Netral 
909 
RT @rmol_id: Ketimbang Reuni, Lebih Baik Alumni 212 
Bergandeng Tangan Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi 
#KlikRMOLID #RepublikMerdeka https://t.… 
id ketimbang reuni alumni 
gandeng tangan hadap ancam 
resesi ekonomi 
[id, ketimbang, reuni, alumni, 




@selfeeani @collegemenfess Aku angkatan 15 jugaaa, 
bersyukur kamu bisa lanjut skripsi. Aku gabisa karena 
masalah ekonomi:') semangaaaaaaat 
angkat jugaaa syukur skripsi 
gabisa ekonomi 
semangaaaaaaat 
[angkat, jugaaa, syukur, skripsi, 
gabisa, ekonomi, semangaaaaaaat] Positif 
911 
RT @Ronnie_Rusli: "Secara Pemikiran Akademis" negara 
federasi jauh lebih baik dr negara kesatuan utk negara 
dng luasan yang terbentang terp… 
rusli pikir akademis negara 
federasi negara satu negara dng 
luas bentang terp 
[rusli, pikir, akademis, negara, 
federasi, negara, satu, negara, dng, 
luas, bentang, terp] 
Netral 
912 
RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @heyaldiy: Anak fakultas ekonomi kalau punya anak, 
ngasih nama anak nya : 
Anggaran Negara https://t.co/vcrlBEzyb4 
anak fakultas ekonomi anak 
ngasih nama anak anggar 
negara 
[anak, fakultas, ekonomi, anak, 
ngasih, nama, anak, anggar, negara] Negatif 
915 
YusronHD: 3875. DAMPAK EKONOMI REUNI 212 
https://t.co/GSmVy1K8sD 
yusronhd dampak ekonomi 
reuni 




RT @KangDarja: @roninpribumi SUDAH PERNAH SAYA 
POSTING, BULOG GK BISA JUAL BERAS YG DIBELI DARI 
PETANI. 
https://t.co/dvIOwRi5uq 
posting bulog tidak jual beras 
beli tani 







RT @RamliRizal: Analisa ngawur, gagal bangkitkan 
ekonomi, salahkan sistem demokratis??cetek??  
Sri Mulyani: “Saat Pemerintah Sangat Otoriter,… 
analisa ngawur gagal bangkit 
ekonomi salah sistem 
demokratis cetek sri mulyani 
perintah otoriter 
[analisa, ngawur, gagal, bangkit, 
ekonomi, salah, sistem, demokratis, 




RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @karinacrist: harapannya cuma satu, Pak. Semoga 
rakyat Indonesia bisa menjaga alam dan lingkungan juga 
ya, ga cuma mengembangkan sisi ek… 
harap moga rakyat indonesia 
jaga alam lingkung kembang sisi 
ek 
[harap, moga, rakyat, indonesia, 




RT @monicatrikrista: Dalam rangka "DIES NATALAIS KE-50 
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN" Fakultas Ekonomi 
mengadakan Seminar  Nasional dan P… 
rangka dies natalais universitas 
widya dharma klaten fakultas 
ekonomi ada seminar nasional p 
[rangka, dies, natalais, universitas, 
widya, dharma, klaten, fakultas, 
ekonomi, ada, seminar, nasional, p] 
Netral 
921 
RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @IwanSumule_86: Dulu mendag Enggar Nasdem 
import beras ugal-ugalan. Alasan pun dibuat, utk penuhi 
stok beras dan titip di gudang bulog.… 
mendag enggar nasdem import 
beras ugal ugalan alas penuh 
stok beras titip gudang bulog 
[mendag, enggar, nasdem, import, 
beras, ugal, ugalan, alas, penuh, 
stok, beras, titip, gudang, bulog] 
Negatif 
923 
Salah satu faktor penyebab ketertinggalan Kabupaten 
Brebes dengan Kabupaten lainnya di Jawa Tengah karena 
letak geografis ibukota Kabupaten Brebes di kota Brebes 
yang kurang reprsentatif.   https://t.co/s5qWrvVbDN 
salah faktor sebab tinggal 
kabupaten brebes kabupaten 
jawa letak geografis ibukota 
kabupaten brebes kota brebes 
reprsentatif 
[salah, faktor, sebab, tinggal, 
kabupaten, brebes, kabupaten, 
jawa, letak, geografis, ibukota, 




@baybarnabas @delight9001 @VIVAcoid Haiya... Lu 
olang alab melayu cuma pintel bacot haa, owe mau liat lu 
haiya olang alab melayu pintel 
bacot haa owe liat olang boikot 
[haiya, olang, alab, melayu, pintel, 





olang boikot kita... ekonomi lu olang bisa molat-malit... lu 
olang ga bisa makan cuma modal takbil ?????? 
ekonomi olang molat malit 
olang makan modal takbil 
ekonomi, olang, molat, malit, olang, 
makan, modal, takbil] 
925 
Relasi KA Dharmawangsa pada hari pertama operasi terisi 
hingga 97 persen. https://t.co/TN7K6tIAnB 
relasi ka dharmawangsa operasi 
isi persen 




Mbok ya bicara tu ttg ekonomi bgmn baik ,bgmn 
memberi rasa aman kpd Rakyat nya eee Moh bicara 
radikal,radikul  mbh mbh mbh https://t.co/f3SjeCkmoj 
mbok bicara ttg ekonomi bgmn 
bgmn aman kpd rakyat eee moh 
bicara radikal radikul mbh mbh 
mbh 
[mbok, bicara, ttg, ekonomi, bgmn, 
bgmn, aman, kpd, rakyat, eee, moh, 




RT @4Ko5oNg4: Sebuah negara dikatakan jatuh ke dalam 
resesi bila pertumbuhan ekonomi negatif selama dua 
kuartal berturut-turut. Berikut ada… 
negara jatuh resesi tumbuh 
ekonomi negatif kuartal 
[negara, jatuh, resesi, tumbuh, 
ekonomi, negatif, kuartal] Positif 
928 
RT @IwanSumule_86: Dulu mendag Enggar Nasdem 
import beras ugal-ugalan. Alasan pun dibuat, utk penuhi 
stok beras dan titip di gudang bulog.… 
mendag enggar nasdem import 
beras ugal ugalan alas penuh 
stok beras titip gudang bulog 
[mendag, enggar, nasdem, import, 
beras, ugal, ugalan, alas, penuh, 
stok, beras, titip, gudang, bulog] 
Negatif 
929 
RT @IwanSumule_86: Dulu mendag Enggar Nasdem 
import beras ugal-ugalan. Alasan pun dibuat, utk penuhi 
stok beras dan titip di gudang bulog.… 
mendag enggar nasdem import 
beras ugal ugalan alas penuh 
stok beras titip gudang bulog 
[mendag, enggar, nasdem, import, 
beras, ugal, ugalan, alas, penuh, 
stok, beras, titip, gudang, bulog] 
Negatif 
930 
@rmol_id Goblok itu hak loe min... dan baguslah sdh loe 
umbar. sejak kapan orng reuni ngurusi ekonomi 
negara?..: apa negara ini gak punya presiden? 
id goblok hak loe bagus sdh loe 
umbar orng reuni ngurusi 
ekonomi negara negara tidak 
presiden 
[id, goblok, hak, loe, bagus, sdh, 
loe, umbar, orng, reuni, ngurusi, 




RT @Yuang_tanjuang: Bukankah itu yg sedang dilakukan? 
Jadi maunya kalian umat Islam patungan nyumbang 
kepemerintah buat bayar hutang sdg ka… 
tanjuang mau umat islam 
patungan nyumbang perintah 
bayar hutang sdg ka 
[tanjuang, mau, umat, islam, 
patungan, nyumbang, perintah, 
bayar, hutang, sdg, ka] 
Netral 
932 
Perkawinan anak sendiri didefinisikan sebagai pernikahan 
yang terjadi sebelum anak memasuki masa pubertas, 
dinikahkan dengan orang lain yang lebih tua, atau dengan 
anak di bawah umur lainnya. Jasra menyebut faktor 
kawin anak definisi nikah anak 
pasuk pubertas nikah orang tua 
anak umur jasra sebut faktor 
ekonomi sebab utama kawin 
anak 
[kawin, anak, definisi, nikah, anak, 
pasuk, pubertas, nikah, orang, tua, 
anak, umur, jasra, sebut, faktor, 






ekonomi masih menjadi penyebab utama terjadinya 
perkawinan anak. 
933 
harapannya cuma satu, Pak. Semoga rakyat Indonesia 
bisa menjaga alam dan lingkungan juga ya, ga cuma 
mengembangkan sisi ekonomi dan pariwisatanya aja :) 
https://t.co/PEa5RZjnvf 
harap moga rakyat indonesia 
jaga alam lingkung kembang sisi 
ekonomi pariwisata 
[harap, moga, rakyat, indonesia, 




Surat Wasiat Pak Cik Indonesia 
 
"kalau mahu berbuat sosial harus kuat dulu di bidang 
ekonomi" https://t.co/8UPyntLxii 
surat wasiat cik indonesia mahu 
buat sosial kuat bidang ekonomi 
[surat, wasiat, cik, indonesia, mahu, 




Belajar di Jalab School untuk hafal al quran & yatim piatu 
dhuafa 
 
Pusat pelatihan kesehatan , olah nafas, beladiri & ilmu2 
Ekonomi Bisnis 
Hub H. Joni, https://t.co/QFssS1Y5fR 
https://t.co/gDjwjVoAZR 
 
Ayo gabung jd Agen… https://t.co/4V02bkp5c9 
gratis ajar jalab school hafal al 
quran yatim piatu dhuafa pusat 
latih sehat olah nafas beladiri 
ilmu ekonomi bisnis hub h joni 
ayo gabung agen 
[gratis, ajar, jalab, school, hafal, al, 
quran, yatim, piatu, dhuafa, pusat, 
latih, sehat, olah, nafas, beladiri, 
ilmu, ekonomi, bisnis, hub, h, joni, 
ayo, gabung, agen] 
Positif 
936 
RT @aIphagguk: @likabbh628 jeon jeongguk 22 thn udah 
menang billboard, ke united nation, di banggakan 
presiden korsel dan dunia, ngadain st… 
jeon jeongguk thn udah 
menang billboard united nation 
bangga presiden korsel dunia 
ngadain st 
[jeon, jeongguk, thn, udah, 
menang, billboard, united, nation, 




@DonAdam68 Kurasa Betul x bang lagi meroket2nya nih 
ekonomi ?????? 
Tapi bohong ?????? 
rasa x bang roket ekonomi 
bohong 
[rasa, x, bang, roket, ekonomi, 
bohong] Negatif 
938 
DAMPAK EKONOMI REUNI 212 
Oleh: Drs. H. M. Yusron Hadi, M.M. 
dampak ekonomi reuni drs h m 
yusron had m m musni umar 
[dampak, ekonomi, reuni, drs, h, m, 






1. Musni Umar Tegaskan Reuni 212 Berdampak Positif ke 
Perekonomian. 
2. Alasan dampak ekonomi reuni 212: 
1) Membeli tiket perjalanan. 
2) Membeli kuliner... https://t.co/cA8bxQkcD2 
tegas reuni dampak positif 
ekonomi alas dampak ekonomi 
reuni beli tiket jalan beli kuliner 
tegas, reuni, dampak, positif, 
ekonomi, alas, dampak, ekonomi, 
reuni, beli, tiket, jalan, beli, kuliner] 
939 
RT @dw_indonesia: Wawancara eksklusiv DW dengan 
salah satu peraih Nobel Ekonomi 2019, Abhijit Banerjee. 
Kemiskinan dunia telah berhasil dis… 
indonesia wawancara eksklusiv 
dw salah raih nobel ekonomi 
abhijit banerjee miskin dunia 
hasil dis 
[indonesia, wawancara, eksklusiv, 
dw, salah, raih, nobel, ekonomi, 




RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




RT @vivanewscom: Awal Desember, IHSG Diprediksi 
Lanjutkan Penguatan https://t.co/CbNrGL2iCk #vivanews 
desember ihsg prediksi lanjut 
kuat 




"???????????? ???? ????????????" 
 
Pak Jokowi meminjam istilah "winter is coming" untuk 
menggambarkan ketidakpastian dan perlambatan 
ekonomi dunia yang terjadi pada tahun ini. Bahkan, 
musim dingin turut menyerang beberapa negara… 
https://t.co/q0m2KCTyzL 
jokowi pinjam istilah winter is 
coming gambar ketidakpastian 
lambat ekonomi dunia musim 
dingin serang negara 
[jokowi, pinjam, istilah, winter, is, 
coming, gambar, ketidakpastian, 
lambat, ekonomi, dunia, musim, 
dingin, serang, negara] Netral 
943 
RT @EndjahH: @FerdinandHaean2 Masyarakat Ekonomi 
Eropa, adalah adopsi system khilafah. 
masyarakat ekonomi eropa 
adopsi system khilafah 
[masyarakat, ekonomi, eropa, 
adopsi, system, khilafah] 
Netral 
944 
#im4BN Cukup lengkap cara kerejaan kanda PAN 
merahmatkan ekonomi rakyat. 
 
Apa tunggu lagi, tadah la emas nak keluar tu.. 
https://t.co/Ft4pB6vqKH https://t.co/YfP5xdkm97 
lengkap reja kanda pan rahmat 
ekonomi rakyat tunggu tadah 
emas 
[lengkap, reja, kanda, pan, rahmat, 






Rupiah Melemah ke Rp14.120 per Dolar AS Tertekan 
Perang Dagang https://t.co/SWWLKlGJkn 
rupiah lemah rp dolar as tekan 
perang dagang 




Awal Desember, IHSG Diprediksi Lanjutkan Penguatan 
https://t.co/CbNrGL2iCk #vivanews 
desember ihsg prediksi lanjut 
kuat 




Gak Cuma Ucapkan Terima Kasih kepada Donald Trump, 
Demonstran Hong Kong Juga Ingin... - Warta Ekonomi 
https://t.co/F4h2dv02iJ 
tidak ucap terima kasih donald 
trump demonstran hong kong 
warta ekonomi 
[tidak, ucap, terima, kasih, donald, 




RT @musniumar: Reuni 212 bakal dilksnkn 2/12/ 212 di 
Monas. Ada yg setuju dan tdk stj kegiatan tsb dilksnkn 
dgn alsn masing2. Sy dkng dan a… 
reuni dilksnkn monas tuju tidak 
stj giat tsb dilksnkn dgn alsn sy 
dkng a 
[reuni, dilksnkn, monas, tuju, tidak, 
stj, giat, tsb, dilksnkn, dgn, alsn, sy, 
dkng, a] 
Netral 
949 @collegemenfess Hukum ekonomi hukum ekonomi [hukum, ekonomi] Netral 
950 
Rupiah Terus Tertekan, IHSG Kokoh 
https://t.co/NjDkrAmJWN https://t.co/17aqEKaeNf 
rupiah tekan ihsg kokoh [rupiah, tekan, ihsg, kokoh] 
Negatif 
951 
@Nabilaaapees @kembangtahufavo @FOODFESS2 




RT @BobbySangSurya: Up Up 
#212Return 
 
Reuni 212 kali ini juga berfokus pada dukungan untuk 
Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab agar segera… 
up up reuni kali fokus dukung 
imam fpi habib rizieq shihab 
[up, up, reuni, kali, fokus, dukung, 
imam, fpi, habib, rizieq, shihab] 
Positif 
953 
RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @florielicious_: - khawatir jk msh ada gerakan² massa 
seperti Reuni 212, investor akan pergi dari Indonesia -  
 
Reuni 212 itu justru men… 
khawatir jk msh gera massa 
reuni investor pergi indonesia 
reuni men 
[khawatir, jk, msh, gera, massa, 







RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @R4jaPurwa: Hajar gosah pake kendor ?? 
20.000 Ton Beras Terancam Dibuang, Bulog Tuntut Sri 
Mulyani Ganti Rugi #RakyatBersamaFPI 
https://t… 
hajar gosah pake kendor ton 
beras ancam buang bulog 
tuntut sri mulyani ganti rugi 
[hajar, gosah, pake, kendor, ton, 
beras, ancam, buang, bulog, tuntut, 
sri, mulyani, ganti, rugi] 
Negatif 
957 
RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 




RT @jokowi: Saya berharap, nanti di akhir tahun 2020, 
semua infrastruktur -- calendar of event, produk ekonomi 
kreatif, dan cenderamata --… 
harap infrastruktur calendar of 
event produk ekonomi kreatif 
cenderamata 
[harap, infrastruktur, calendar, of, 




RT @CNNIndonesia: Rupiah Turun ke Rp14.120 per Dolar 
AS Tertekan Perang Dagang https://t.co/hXDoZ1i3rd 
rupiah turun rp dolar as tekan 
perang dagang 




RT @helmifelis: Oligarki mau brantas Mafia? Bagaimana 
bisa? Oligarki hidup dengan Mafia 
 
Pemerintah ingin berantas Mafia? 
 
Ini seperti janj… 
oligarki brantas mafia oligarki 
hidup mafia perintah berantas 
mafia janj 
[oligarki, brantas, mafia, oligarki, 







RT @EPrioritas: Di tengah deras nya Isu "radikal",tolol nya 
stafsus,pilkada & pilpres tdk langsung& isu2 yg bukan 
urusan ekonomi..dgn langk… 
deras isu radikal tolol stafsus 
pilkada pilpres tidak langsung 
isu urus ekonomi dgn langk 
[deras, isu, radikal, tolol, stafsus, 
pilkada, pilpres, tidak, langsung, isu, 
urus, ekonomi, dgn, langk] 
Negatif 
963 
RT @republikaonline: Pembangunan kilang minyak akan 
menyerap 20 ribu pekerja. https://t.co/JLWkfhQdmX 
bangun kilang minyak serap 
ribu kerja 




RT @RamliRizal: Analisa ngawur, gagal bangkitkan 
ekonomi, salahkan sistem demokratis??cetek??  
Sri Mulyani: “Saat Pemerintah Sangat Otoriter,… 
analisa ngawur gagal bangkit 
ekonomi salah sistem 
demokratis cetek sri mulyani 
perintah otoriter 
[analisa, ngawur, gagal, bangkit, 
ekonomi, salah, sistem, demokratis, 




RT @Ronnie_Rusli: "Secara Pemikiran Akademis" negara 
federasi jauh lebih baik dr negara kesatuan utk negara 
dng luasan yang terbentang terp… 
rusli pikir akademis negara 
federasi negara satu negara dng 
luas bentang terp 
[rusli, pikir, akademis, negara, 
federasi, negara, satu, negara, dng, 
luas, bentang, terp] 
Netral 
966 
RT @Ronnie_Rusli: "Secara Pemikiran Akademis" negara 
federasi jauh lebih baik dr negara kesatuan utk negara 
dng luasan yang terbentang terp… 
rusli pikir akademis negara 
federasi negara satu negara dng 
luas bentang terp 
[rusli, pikir, akademis, negara, 
federasi, negara, satu, negara, dng, 
luas, bentang, terp] 
Netral 
967 
RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




????  : Pak, Mutiara Selatan ke Surabaya! 
??: ekonomi atau eksekutif? 
????  : ekonomi! 
??: tinggal eksekutif! 
????  : ??  
mutiara selatan surabaya 
ekonomi eksekutif ekonomi 
tinggal eksekutif 
[mutiara, selatan, surabaya, 
ekonomi, eksekutif, ekonomi, 
tinggal, eksekutif] Negatif 
969 
RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 







RT @helmifelis: Oligarki mau brantas Mafia? Bagaimana 
bisa? Oligarki hidup dengan Mafia 
 
Pemerintah ingin berantas Mafia? 
 
Ini seperti janj… 
oligarki brantas mafia oligarki 
hidup mafia perintah berantas 
mafia janj 
[oligarki, brantas, mafia, oligarki, 




RT @selfeeani: @collegemenfess Ngerasa banget, di 
tahun 2019 ini aku jatoh banget mulai dari masalah 
perkuliahan keluarga ekonomi sampe mas… 
ngerasa banget jatoh banget 
kuliah keluarga ekonomi sampe 
mas 
[ngerasa, banget, jatoh, banget, 




RT @Dahnilanzar: Reuni 212 bisa dijadikan kekuatan 
produktif, menggerakkan ekonomi riil di Jakarta, oleh 
sebab itu tdk ada yg perlu khawati… 
reuni jadi kuat produktif gerak 
ekonomi riil jakarta tidak 
khawati 
[reuni, jadi, kuat, produktif, gerak, 




Rupiah Melemah Tipis Pagi Ini https://t.co/td92jcMD6T 
https://t.co/UrD7MlH8jP 
rupiah lemah tipis pagi [rupiah, lemah, tipis, pagi] 
Negatif 
974 
RT @Dahnilanzar: Reuni 212 bisa dijadikan kekuatan 
produktif, menggerakkan ekonomi riil di Jakarta, oleh 
sebab itu tdk ada yg perlu khawati… 
reuni jadi kuat produktif gerak 
ekonomi riil jakarta tidak 
khawati 
[reuni, jadi, kuat, produktif, gerak, 




RT @Dahnilanzar: Reuni 212 bisa dijadikan kekuatan 
produktif, menggerakkan ekonomi riil di Jakarta, oleh 
sebab itu tdk ada yg perlu khawati… 
reuni jadi kuat produktif gerak 
ekonomi riil jakarta tidak 
khawati 
[reuni, jadi, kuat, produktif, gerak, 




RT @tempodotco: Kereta yang diluncurkan oleh PT KAI ini 
memiliki rangkaian gerbong kelas eksekutif dan ekonomi. 
https://t.co/JB7Ec4gAnC 
kereta luncur pt kai milik 
rangkai gerbong kelas eksekutif 
ekonomi 
[kereta, luncur, pt, kai, milik, 




RT @MichelAdam__: LAMBE NDOWER ASAL JEPLAK! 
YANG BENER: 
Indonesia rusak karena Jokowi.  
Hukum, ekonomi, kerukunan sosial, BUMN, kesehatan 
m… 
lambe ndower jeplak bener 
indonesia rusak jokowi hukum 
ekonomi rukun sosial bumn 
sehat m 
[lambe, ndower, jeplak, bener, 
indonesia, rusak, jokowi, hukum, 







@yasinamurti @machsuni_ @wikanyogi @fikreatif AC itu 
bkn hak anda sendiri tapi hak orang2 disekitar anda juga, 
setting AC sudah diperhitungkan suhu 25 C dan diswing 
karena standarnya spt itu, kereta eko seperti itu. Klo anda 
minta kekhususan ya maap klo KA ekonomi tidak 
bisa..Makanya kondektur pun menolak utk mengecilkn AC 
ac bkn hak hak orang sekitar 
setting ac hitung suhu c diswing 
standar spt kereta eko klo 
khusus maap klo ka ekonomi 
tidak kondektur tolak 
mengecilkn ac 
[ac, bkn, hak, hak, orang, sekitar, 
setting, ac, hitung, suhu, c, diswing, 
standar, spt, kereta, eko, klo, 
khusus, maap, klo, ka, ekonomi, 




Sebulan memimpin Kementerian Koperasi, dan UMKM 
Teten Masduki mengungkapkan garis besar strategi dan 
kebijakan untuk membangun koperasi dan UMKM ke 
depan. https://t.co/RsBe92hXXB 
bulan pimpin menteri koperasi 
umkm teten masduki garis 
strategi bijak bangun koperasi 
umkm 
[bulan, pimpin, menteri, koperasi, 
umkm, teten, masduki, garis, 




RT @RamliRizal: Analisa ngawur, gagal bangkitkan 
ekonomi, salahkan sistem demokratis??cetek??  
Sri Mulyani: “Saat Pemerintah Sangat Otoriter,… 
analisa ngawur gagal bangkit 
ekonomi salah sistem 
demokratis cetek sri mulyani 
perintah otoriter 
[analisa, ngawur, gagal, bangkit, 
ekonomi, salah, sistem, demokratis, 




RT @musniumar: Sy terharu lihat dihtl bnyk skl teman2 dr 
daerah yg dtg hadiri reuni 212 (2/12/2019). Mrk beli tiket 
pswt, nginap di htl, ma… 
sy haru lihat dihtl bnyk skl 
teman daerah dtg hadir reuni 
mrk beli tiket pswt nginap htl 
ma 
[sy, haru, lihat, dihtl, bnyk, skl, 
teman, daerah, dtg, hadir, reuni, 




RT @musniumar: Saya sdh di kawasan sekitar Monas Jkt 
di sebuah HoTel. Saya bertemu berbagai kelompok dari 
daerah di hotel. Saya saksikan da… 
sdh kawasan monas jkt hotel 
temu kelompok daerah hotel 
saksi da 
[sdh, kawasan, monas, jkt, hotel, 




RT @4Ko5oNg4: Sebuah negara dikatakan jatuh ke dalam 
resesi bila pertumbuhan ekonomi negatif selama dua 
kuartal berturut-turut. Berikut ada… 
negara jatuh resesi tumbuh 
ekonomi negatif kuartal 
[negara, jatuh, resesi, tumbuh, 
ekonomi, negatif, kuartal] Netral 
984 
RT @_karmenlunarx: Takde pun depa minta wang tapi 
org kata naikkan gaji, pastikan ekonomi stabil dan rakyat 
cuma mahu mampu beli rumah buka… 
karmenlunarx takde depa wang 
org naik gaji pasti ekonomi 
stabil rakyat mahu beli rumah 
buka 
[karmenlunarx, takde, depa, wang, 
org, naik, gaji, pasti, ekonomi, 








Ini artinya ngaku gagal khan yah...kenapa kaim togog 
masih muja2 aja....dungu memang akut 
ngaku gagal khan yah kaim 
togog muja dungu akut 
[ngaku, gagal, khan, yah, kaim, 
togog, muja, dungu, akut] Negatif 
986 
RT @kerissakti: Kira2 Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif mau sponsorin game tentang Indonesia nga ya? 
@wishnutama https://t.co/KoSiz… 
tri pariwisata ekonomi kreatif 
sponsorin game indonesia nga 
[tri, pariwisata, ekonomi, kreatif, 
sponsorin, game, indonesia, nga] Negatif 
987 
"masalah RADIKALISME, TERORISME, n brpandangan 
SEMPIT dlm AGAMA.. 
intinya = EKONOMI, jika smw BEKERJA LAYAK, mk ga 
sempet DEMO..." 
radikalisme terorisme n 
brpandangan sempit dlm agama 
inti ekonomi smw layak mk 
sempet demo 
[radikalisme, terorisme, n, 
brpandangan, sempit, dlm, agama, 




Sekolah dulu belajarnya ekonomi, akuntansi, sampai kelas 
10 ribet belajar matematika dan sains tidak ada 
kesempatan belajar gambar :( beneran deh...  
 
Aku gambar lagi sejak kuliah dan kerja.  Jd aku efektif 
latihan gambar lagi sekitar 4-5 tahun belakangan. 
https://t.co/yZZbFXOJ3S 
sekolah ajar ekonomi akuntansi 
kelas ribet ajar matematika 
sains tidak sempat ajar gambar 
beneran deh gambar kuliah 
kerja efektif latih gambar 
[sekolah, ajar, ekonomi, akuntansi, 
kelas, ribet, ajar, matematika, sains, 
tidak, sempat, ajar, gambar, 
beneran, deh, gambar, kuliah, 
kerja, efektif, latih, gambar] 
Netral 
989 
RT @Ronnie_Rusli: "Secara Pemikiran Akademis" negara 
federasi jauh lebih baik dr negara kesatuan utk negara 
dng luasan yang terbentang terp… 
rusli pikir akademis negara 
federasi negara satu negara dng 
luas bentang terp 
[rusli, pikir, akademis, negara, 
federasi, negara, satu, negara, dng, 
luas, bentang, terp] 
Positif 
990 
Pengamat ekonomi INDEF, Andri Satrio Nugroho 
menyebut rendahnya realisasi penerimaan negara jelang 
akhir tahun 2019 menunjukkan kinerja tim ekonomi 
pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum 
mampu bekerja dengan baik. 
 
https://t.co/CALXqJfGqq 
amat ekonomi indef andri satrio 
nugroho sebut rendah realisasi 
terima negara jelang kerja tim 
ekonomi perintah presiden joko 
widodo jokowi 
[amat, ekonomi, indef, andri, satrio, 
nugroho, sebut, rendah, realisasi, 
terima, negara, jelang, kerja, tim, 







Tadinya dosen matkul pengantar ilmu ekonomi minta 
kelas pengganti soalnya doi waktu itu sempet nggak 
ngajar sekali 
dosen matkul antar ilmu 
ekonomi kelas ganti doi sempet 
tidak ngajar 
[dosen, matkul, antar, ilmu, 




RT @helmifelis: Oligarki mau brantas Mafia? Bagaimana 
bisa? Oligarki hidup dengan Mafia 
 
Pemerintah ingin berantas Mafia? 
 
Ini seperti janj… 
oligarki brantas mafia oligarki 
hidup mafia perintah berantas 
mafia janj 
[oligarki, brantas, mafia, oligarki, 




RT @IwanSumule_86: Dulu mendag Enggar Nasdem 
import beras ugal-ugalan. Alasan pun dibuat, utk penuhi 
stok beras dan titip di gudang bulog.… 
mendag enggar nasdem import 
beras ugal ugalan alas penuh 
stok beras titip gudang bulog 
[mendag, enggar, nasdem, import, 
beras, ugal, ugalan, alas, penuh, 
stok, beras, titip, gudang, bulog] 
Negatif 
994 
RT @BobbySangSurya: Up Up 
#212Return 
 
Reuni 212 kali ini juga berfokus pada dukungan untuk 
Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab agar segera… 
up up reuni kali fokus dukung 
imam fpi habib rizieq shihab 
[up, up, reuni, kali, fokus, dukung, 
imam, fpi, habib, rizieq, shihab] 
Netral 
995 
@tan_markonah Baru tau...ternyata gandengan tangan 
bisa ngatasi masalah ekonomi. Makasih infonya.... 
 
?????? 
markonah tau gandeng tangan 
ngatasi ekonomi makasih info 
[markonah, tau, gandeng, tangan, 
ngatasi, ekonomi, makasih, info] 
Negatif 
996 
RT @Jungkookdika: @likabbh628 Kalo seorang idol 
penyanyi akan lebih sangat, sangat bangga kalo sukses di 
musik. 
dia punya nilai merek sendi… 
kalo idol nyanyi bangga kalo 
sukses musik nilai merek sendi 
[kalo, idol, nyanyi, bangga, kalo, 
sukses, musik, nilai, merek, sendi] 
Netral 
997 
semoga bisa mulai ujian ekonomi amiinn 
https://t.co/SWXbuC0z6V 






RT @DonAdam68: Hoax aja lo Min, ekonomi negara lagi 
meroket gini lo bilang siap2 hadapi krisis ekonomi. Gaji 
anak2 milenial aja sdh 51 jt.… 
hoax lo ekonomi negara roket 
gin lo bilang hadap krisis 
ekonomi gaji anak milenial sdh 
jt 
[hoax, lo, ekonomi, negara, roket, 
gin, lo, bilang, hadap, krisis, 




Habib Rizieq menyerukan kembali digelar Aksi Bela Islam 
berjilid-jilid jika pelaku penoda agama tak juga diproses 
hukum. https://t.co/s4i374JFE1 
habib rizieq seru gelar aksi bela 
islam jilid jilid laku noda agama 
tidak proses hukum 
[habib, rizieq, seru, gelar, aksi, bela, 
islam, jilid, jilid, laku, noda, agama, 
tidak, proses, hukum] 
Netral 
1000 
Entah diasingkan atau kabur, Rizieq Shihab meninggalkan 
Indonesia setelah terjerat kasus hukum.  
 
Lalu bingung ketika ingin pulang. 
 
https://t.co/Z133Q1aU8J 
asing kabur rizieq shihab tinggal 
indonesia jerat hukum bingung 
pulang 
[asing, kabur, rizieq, shihab, tinggal, 




Kasus Sukmawati, Fadli Zon: Ada Ketidakadilan Proses 
Hukum Bagi yang Dekat dengan Kekuasaan. 
https://t.co/fKLbbtf5ID 
sukmawati fadli zon 
ketidakadilan proses hukum 
kuasa 
[sukmawati, fadli, zon, 




RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Netral 
1003 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Netral 
1004 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 






RT @permadiaktivis: Membantah 212: penegak hukum 
tidak proses penista agama. yang bilang kitab suci fiksi 
jelas penistaan tidak diproses. y… 
ban tegak hukum tidak proses 
nista agama bilang kitab suci 
fiksi nista tidak proses 
[ban, tegak, hukum, tidak, proses, 
nista, agama, bilang, kitab, suci, 
fiksi, nista, tidak, proses] 
Negatif 
1006 
Meski saat ini telah ada (Inpres) No 9 Tahun 2000 ttg 
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, 
tp status hukumnya masih dianggap terlalu rendah, tdk 
memiliki kekuatan hukum yg memadai u/ membangun 
keadilan & kesetaraan gender. 
 
#vivatalk #perempuanberdayaindonesiamaju 
inpres no ttg pengarusutamaan 
gender bangun nasional status 
hukum anggap rendah tidak 
milik kuat hukum pada u 
bangun adil tara gender 
[inpres, no, ttg, pengarusutamaan, 
gender, bangun, nasional, status, 
hukum, anggap, rendah, tidak, 
milik, kuat, hukum, pada, u, 
bangun, adil, tara, gender] 
Negatif 
1007 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Positif 
1008 
RT @TirtoID: Entah diasingkan atau kabur, Rizieq Shihab 
meninggalkan Indonesia setelah terjerat kasus hukum.  
 
Lalu bingung ketika ingin pu… 
asing kabur rizieq shihab tinggal 
indonesia jerat hukum bingung 
pu 
[asing, kabur, rizieq, shihab, tinggal, 




RT @riendri___: Kasus Sukmawati, Fadli Zon: Ada 
Ketidakadilan Proses Hukum Bagi yang Dekat dengan 
Kekuasaan 
-- 
Memang Sudah Sangat Kentara… 
sukmawati fadli zon 
ketidakadilan proses hukum 
kuasa kentara 
[sukmawati, fadli, zon, 
ketidakadilan, proses, hukum, 
kuasa, kentara] Netral 
1010 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
1011 
@CNNIndonesia Hukum karmanya Hongkong sekarang 
hancur.sukurin 
hukum karma hongkong hancur 
sukurin 







RT @TirtoID: Entah diasingkan atau kabur, Rizieq Shihab 
meninggalkan Indonesia setelah terjerat kasus hukum.  
 
Lalu bingung ketika ingin pu… 
asing kabur rizieq shihab tinggal 
indonesia jerat hukum bingung 
pu 
[asing, kabur, rizieq, shihab, tinggal, 




RT @TirtoID: Entah diasingkan atau kabur, Rizieq Shihab 
meninggalkan Indonesia setelah terjerat kasus hukum.  
 
Lalu bingung ketika ingin pu… 
asing kabur rizieq shihab tinggal 
indonesia jerat hukum bingung 
pu 
[asing, kabur, rizieq, shihab, tinggal, 




Hukum Menghias Masjid dengan Kaligrafi Al-Qur'an 
https://t.co/laS7QXwkFn 
hukum hias masjid kaligrafi al 
qur 
[hukum, hias, masjid, kaligrafi, al, 
qur] 
Negatif 
1015 @mutheaah emankk coba jalan2 ke hukum ... emankk coba jalan hukum [emankk, coba, jalan, hukum] Netral 
1016 
Tidak akan keadilan bisa ditegakkan selama kita masih 
acuh terhadap hukum yang ada dan mementingkan 
kepentingan pribadi. 
tidak adil tegak acuh hukum 
penting penting pribadi 
[tidak, adil, tegak, acuh, hukum, 
penting, penting, pribadi] Positif 
1017 
RT @jansen_jsp: @andre_rosiade menyampaikan itu dlm 
RAPAT RESMI @DPR_RI. Dan masih terkait fungsinya sbg 
anggota DPR Komisi VI. Jadi dia di… 
jsp rosiade dlm rapat resmi ri 
kait fungsi sbg anggota dpr 
komisi vi 
[jsp, rosiade, dlm, rapat, resmi, ri, 




RT @Agamajinasi: Asik berantem 
 
https://t.co/xqkxCVvqrf 
asik antem [asik, antem] 
Positif 
1019 
RT @Agamajinasi: Asik berantem 
 
https://t.co/xqkxCVvqrf 
asik antem [asik, antem] 
Positif 
1020 
Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-
hukumnya supaya kamu memahaminya. 
AL BAQARAH :242 
 
Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah 
juga rahmatNya kepada kamu, dan juga (kalaulah tidak 
allah terang hukum hukum 
paham al baqarah tidak rana 
limpah kurnia allah rahmat 
tidak rana sifat bahawa allah 
limpah belas kasihan 
[allah, terang, hukum, hukum, 
paham, al, baqarah, tidak, rana, 
limpah, kurnia, allah, rahmat, tidak, 










RT @drzul_albakri: Terima kasih. Saya amat hargai 
cadangan tuan. Untuk makluman, bermula Januari 2019, 
semua pandangan hukum yang saya kelu… 
albakri terima kasih harga 
cadang tuan maklum januari 
pandang hukum kelu 
[albakri, terima, kasih, harga, 
cadang, tuan, maklum, januari, 
pandang, hukum, kelu] 
Netral 
1022 
Usut Korupsi Petral, KPK Panggil Pegawai Dan Eks 
Pegawai Pertamina #KlikRMOLID #RepublikMerdeka 
https://t.co/FLpG5zTjxO 
usut korupsi petral kpk panggil 
pegawai eks pegawai pertamina 
[usut, korupsi, petral, kpk, panggil, 
pegawai, eks, pegawai, pertamina] Negatif 
1023 
@drzul_albakri Kubur yg terpesong arah kiblat... Jadi apa 
hukum nya ustaz.. Boleh bg penjelasan secara ilmiah dan 
terpeinci...maaf sy xbegitu mahir ttg ini.. Insyallah boleh 
dikongsikan ilmu sedikit.. Pd kami.. 
albakri kubur pesong arah kiblat 
hukum ustaz bg jelas ilmiah 
terpeinci maaf sy xbegitu mahir 
ttg insyallah kongsi ilmu pd 
[albakri, kubur, pesong, arah, kiblat, 
hukum, ustaz, bg, jelas, ilmiah, 
terpeinci, maaf, sy, xbegitu, mahir, 
ttg, insyallah, kongsi, ilmu, pd] 
Positif 
1024 
pengen ngumpulin semua orang yang ngomong jurusan 
hukum tu ga harus ngapalin uu, eh anjing gue gampar 
muka lo pake buntelan uu gue juga peyang tuh pala 
ken ngumpulin orang ngomong 
jurus hukum ngapalin uu eh 
anjing gue gampar muka lo 
pake buntel uu gue yang pala 
[ken, ngumpulin, orang, ngomong, 
jurus, hukum, ngapalin, uu, eh, 
anjing, gue, gampar, muka, lo, 
pake, buntel, uu, gue, yang, pala] 
Positif 
1025 
RT @hekahert: pemilik hotel #kutaparadiso melawan 
hukum karena aset yang digunakan sebagai jaminan 
dialihkan ke orang lain secara tanpa hak… 
milik hotel lawan hukum aset 
jamin alih orang hak 
[milik, hotel, lawan, hukum, aset, 
jamin, alih, orang, hak] Netral 
1026 
@geloraco Coba tolong dibisikin ke semua yg merasa 
petugas ya.  
"Bersikap dan berlakulah adil, jk itupun sepemikiran sama 
kamu, adili sesuai hukum. Biar gak ada demo lagi" 
Demo ada,  krn keadilan dirasa tidak hadir disisi yg lain. 
Kalau prinsip smua di mata hukum sama jln. Aman 
coba tolong dibisikin tugas sikap 
laku adil jk itu pikir adil sesuai 
hukum biar tidak demo demo 
krn adil rasa tidak hadir sisi 
prinsip smua mata hukum jln 
aman 
[coba, tolong, dibisikin, tugas, 
sikap, laku, adil, jk, itu, pikir, adil, 
sesuai, hukum, biar, tidak, demo, 
demo, krn, adil, rasa, tidak, hadir, 




RT @JamesMoeslim: @MichelAdam__ Ini cuma buang 
buang energi... 
sia sia. 
buang buang energi sia sia 
mending satu kuat ambil tindak 
hukum pulang hrs 
[buang, buang, energi, sia, sia, 
mending, satu, kuat, ambil, tindak, 






Mending kita satukan kekuatan, ambil tindakan hukum, 
pulangkan HRS. 
1028 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Netral 
1029 
@MichelAdam__ Ini cuma buang buang energi... 
sia sia. 
 
Mending kita satukan kekuatan, ambil tindakan hukum, 
pulangkan HRS. 
buang buang energi sia sia 
mending satu kuat ambil tindak 
hukum pulang hrs 
[buang, buang, energi, sia, sia, 
mending, satu, kuat, ambil, tindak, 
hukum, pulang, hrs] Negatif 
1030 
@savicali Si cabul rizik jatuhkan hukum rajam mas 
mereka kan bilang negeri kita kan togut jadi untuk apa 
pake lapor polisi segala ?????? 
cabul rizik jatuh hukum rajam 
mas bilang negeri togut pake 
lapor polisi 
[cabul, rizik, jatuh, hukum, rajam, 




RT @OpanMin0n: Seperti inilah jika pejabat publik cuma 
memikirkan bagaimana dapatkan keuntungan besar dari 
jabatannya. 
 
Beras jadi mubazzir… 
jabat publik pikir dapat untung 
jabat beras mubazzir 
[jabat, publik, pikir, dapat, untung, 
jabat, beras, mubazzir] 
Negatif 
1032 
RT @Sarah_Pndj: Penyandang disabilitas memiliki hak 
hidup, bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan 
hukum, pendidikan, pekerjaan, keseh… 
pndj sandang disabilitas milik 
hak hidup bebas stigma adil 
lindung hukum didik kerja seh 
[pndj, sandang, disabilitas, milik, 
hak, hidup, bebas, stigma, adil, 
lindung, hukum, didik, kerja, seh] 
Positif 
1033 
RT @1UNOE: Akibat pembiaran... penista Agama, penista 
Alquran, penghina Rasulullah muncul silih berganti. 
 
Minta maaf, tapi proses hukum ja… 
akibat biar nista agama nista 
alquran hina rasulullah muncul 
silih ganti maaf proses hukum 
[akibat, biar, nista, agama, nista, 
alquran, hina, rasulullah, muncul, 






RT @idtodaydotco: 20 Ribu Ton Beras Impor Dibuang 




ribu ton beras impor buang 
busuk enggartiasto seret ranah 
hukum 
[ribu, ton, beras, impor, buang, 
busuk, enggartiasto, seret, ranah, 
hukum] Netral 
1035 
RT @SutaWiejaya: Penista Islam Wajib dihukum dg 
hukum yg setimpal. 
#KamiBersamaRasulullahSAW https://t.co/4Hg9tZz6qb 
nista islam wajib hukum dg 
hukum timpal 
[nista, islam, wajib, hukum, dg, 
hukum, timpal] Positif 
1036 
RT @AnakKolong_: 7.DLM KONTEKS HUKUM POSITIF, kita 
TDK PUNYA PAYUNG KUAT.  
 
UU Kamnas tak jadi² UU Anti Subversi bahkan sdh 
dicabut. Artiny… 
dlm konteks hukum positif tidak 
payung kuat uu kamnas tidak 
uu anti subversi sdh cabut 
artiny 
[dlm, konteks, hukum, positif, tidak, 
payung, kuat, uu, kamnas, tidak, 




Bila mencapai target, rekapitulasi elektronik 





capai target rekapitulasi 
elektronik langsung terap 
pilkada serentak 
[capai, target, rekapitulasi, 




RT @ferizandra: Quote : Jemaah First Travel angkat bicara 
perihal kabar aset Rp 142 miliar milik mafia narkoba yang 
bernama Murtala diputus… 
quote jemaah first travel angkat 
bicara perihal kabar aset rp 
miliar milik mafia narkoba nama 
murtala putus 
[quote, jemaah, first, travel, angkat, 
bicara, perihal, kabar, aset, rp, 




RT @idtodaydotco: 20 Ribu Ton Beras Impor Dibuang 




ribu ton beras impor buang 
busuk enggartiasto seret ranah 
hukum 
[ribu, ton, beras, impor, buang, 






RT @Takviri: YUK POLLING 
 
FPI berencana bawa ceramah Gus Muwafiq ke jalur 
hukum. Kira-kira apa harapannya? 
 
#KamiBersamaGusMuwafiq 
polling fpi rencana bawa 
ceramah gus muwafiq jalur 
hukum harap 
[polling, fpi, rencana, bawa, 




@MurtadhaOne1 Editor dan si penyebar video ini bisa 
terkena UU ITE, terutama bila dilaporkan oleh si pembuat 
video yg asli atau oleh orang-2 yg nampak di dlm video 
ini. 
 
Mungkin saja dgn alasan tertentu, pihak terlapor bisa 
terlepas dari jerat hukum, tapi hukuman akhirat tetap 
berlaku. https://t.co/ZV4QhChIKV 
editor sebar video kena uu ite 
lapor buat video asli orang 
nampak dlm video dgn alas 
lapor lepas jerat hukum hukum 
akhirat laku 
[editor, sebar, video, kena, uu, ite, 
lapor, buat, video, asli, orang, 
nampak, dlm, video, dgn, alas, 




@KenzieMaheswar3 @ustadtengkuzul Kapasitas sy tdk 
utk menasehati siapapun, cuma saling mengingatkan, 
mungkin ustadz tdk merasa begitu versi analisa beliau. klo 
anda merasa keberatan silahkan di laporkan utk nama2 
ustadz diatas sesuai hukum yg berlaku. Bukan klo ada 
"salah" di buat skor imbang ?? 
kapasitas sy tidak nasehat 
ustadz tidak versi analisa beliau 
klo berat silah lapor nama 
ustadz atas sesuai hukum laku 
klo salah skor imbang 
[kapasitas, sy, tidak, nasehat, 
ustadz, tidak, versi, analisa, beliau, 
klo, berat, silah, lapor, nama, 
ustadz, atas, sesuai, hukum, laku, 
klo, salah, skor, imbang] 
Netral 
1043 
RT @AdDien90: @Syamsul_azuar Kebiasaannya 
sebahagian mutawif memang akan jaja kisah² israiliyat 
sebegitu untuk galakkan orang beramal dan k… 
azuar biasa sebahagian mutawif 
jaja kisah israiliyat galak orang 
amal k 
[azuar, biasa, sebahagian, mutawif, 




RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 






RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
1046 
RT @Agamajinasi: Asik berantem 
 
https://t.co/xqkxCVvqrf 
asik antem [asik, antem] 
Positif 
1047 
RT @savicali: Itu imam besarmu suruh mengikuti proses 
hukum dulu. https://t.co/pvwXgE1ZZH 
imam besar suruh ikut proses 
hukum 




RT @Taufikkaton1: Saking sombong 
Makin congkak 
 
Merasa sakti mandraguna 
Merasa tak tersentuh hukum 
 
Seenaknya merendahkan Nabi 
Semaunya men… 
saking sombong congkak sakti 
mandraguna tidak sentuh 
hukum rendah nabi men 
[saking, sombong, congkak, sakti, 
mandraguna, tidak, sentuh, hukum, 
rendah, nabi, men] 
Positif 
1049 
@ShoutOut3Sub #: Kebetulan perusahaan keluarga saya 
sedang membutuhkan penasihat hukum. Jika berkenan 
boleh didiskusikan terlebih dahulu, atau boleh langsung 
menghubungi @GenIskandar atau @iskandarcorp. 
usaha keluarga butuh nasihat 
hukum kenan diskusi langsung 
hubung 
[usaha, keluarga, butuh, nasihat, 




Hukum penjara 10thn.Pemerintah hrs berani.Sekali2 
perintah Beijing ditolak dong.Jgn jadi boneka 
terus2an.Lawan. https://t.co/QQseoCq3xz 
hukum penjara thn perintah hrs 
berani perintah beijing tolak jgn 
boneka terus lawan 
[hukum, penjara, thn, perintah, hrs, 
berani, perintah, beijing, tolak, jgn, 
boneka, terus, lawan] 
Netral 
1051 
RT @Sarah_Pndj: Penyandang disabilitas memiliki hak 
hidup, bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan 
hukum, pendidikan, pekerjaan, keseh… 
pndj sandang disabilitas milik 
hak hidup bebas stigma adil 
lindung hukum didik kerja seh 
[pndj, sandang, disabilitas, milik, 
hak, hidup, bebas, stigma, adil, 






RT @fadlizon: Kasus Sukmawati, Fadli Zon: Ada 
Ketidakadilan Proses Hukum Bagi yang Dekat dengan 
Kekuasaan. 
https://t.co/fKLbbtf5ID 
sukmawati fadli zon 
ketidakadilan proses hukum 
kuasa 
[sukmawati, fadli, zon, 




RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
1054 
Ni yg ngerespon super TOLOLLLL.... justru karna hukum 
macet dan gk berjalan lah makanya di gelar aksi. Kalu bisa 
lewat jalur hukum ngapaen gelar aksi?? Lagian nggak 
ngabisin uang negara ama uang kluarga lu juga. Memang 
monyet idiot. #StafSusUnfaedah 
https://t.co/YdOhPNQLXV 
ni ngerespon super tolollll karna 
hukum macet tidak jalan gelar 
aksi kalu jalur hukum ngapaen 
gelar aksi tidak ngabisin uang 
negara ama uang kluarga 
monyet idiot 
[ni, ngerespon, super, tolollll, karna, 
hukum, macet, tidak, jalan, gelar, 
aksi, kalu, jalur, hukum, ngapaen, 
gelar, aksi, tidak, ngabisin, uang, 




Berarti buat modal baru merusak NKRI 
Sungguh penegakan hukum yang buruk 
https://t.co/pCBPOaECAN 
modal rusak nkri sungguh tega 
hukum buruk 
[modal, rusak, nkri, sungguh, tega, 
hukum, buruk] Negatif 
1056 
RT @savicali: Itu imam besarmu suruh mengikuti proses 
hukum dulu. https://t.co/pvwXgE1ZZH 
imam besar suruh ikut proses 
hukum 




RT @detikcom: Habib Rizieq menyerukan kembali digelar 
Aksi Bela Islam berjilid-jilid jika pelaku penoda agama tak 
juga diproses hukum. http… 
habib rizieq seru gelar aksi bela 
islam jilid jilid laku noda agama 
tidak proses hukum http 
[habib, rizieq, seru, gelar, aksi, bela, 
islam, jilid, jilid, laku, noda, agama, 
tidak, proses, hukum, http] 
Netral 
1058 
RT @Takviri: YUK POLLING 
 
FPI berencana bawa ceramah Gus Muwafiq ke jalur 
hukum. Kira-kira apa harapannya? 
 
#KamiBersamaGusMuwafiq 
polling fpi rencana bawa 
ceramah gus muwafiq jalur 
hukum harap 
[polling, fpi, rencana, bawa, 







RT @fadjroeL: Pihak berwajib sedang menginvestigasi 
kejadian ledakan di lokasi Taman Monas Jakarta Pusat. 
Presiden @jokowi tegas mengatakan… 
wajib investigasi jadi ledak 
lokasi taman monas jakarta 
pusat presiden 
[wajib, investigasi, jadi, ledak, 




RT @teisonlen: Ditangkap karena menyampaikan aspirasi 
yg berbeda dengan narasi negara. 
Sudah begitu tanpa pendamping hukum pula. 
 
#Bebaskan… 
tangkap aspirasi beda narasi 
negara damping hukum 
[tangkap, aspirasi, beda, narasi, 
negara, damping, hukum] 
Netral 
1061 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
1062 
Kabur , karena ga berani hadapi kasus hukum 
https://t.co/TGQZ0fJQhL 
kabur berani hadap hukum [kabur, berani, hadap, hukum] 
Negatif 
1063 
RT @DesaKita2: Dimana ada Indomaret, tak jauh pasti 
ada Alfamart. Pun sebaliknya, yang mati, tutup adalah 
warung2 kecil. 
 
Ini Karl Marx bil… 
mana indomaret tidak alfamart 
mati tutup warung karl marx bil 
[mana, indomaret, tidak, alfamart, 
mati, tutup, warung, karl, marx, bil] 
Negatif 
1064 
RT @Takviri: YUK POLLING 
 
FPI berencana bawa ceramah Gus Muwafiq ke jalur 
hukum. Kira-kira apa harapannya? 
 
#KamiBersamaGusMuwafiq 
polling fpi rencana bawa 
ceramah gus muwafiq jalur 
hukum harap 
[polling, fpi, rencana, bawa, 




RT @asboediono_: @didienAZHAR 20.000 ton beras 
Busuk bukan Persoalan Remeh, melainkan Persoalan 
Besar karena menyangkut Kedaulatan Pangan d… 
ton beras busuk remeh daulat 
pangan 






RT @hekahert: pemilik hotel #kutaparadiso melawan 
hukum karena aset yang digunakan sebagai jaminan 
dialihkan ke orang lain secara tanpa hak… 
milik hotel lawan hukum aset 
jamin alih orang hak 
[milik, hotel, lawan, hukum, aset, 
jamin, alih, orang, hak] Positif 
1067 
Rasa Kedailan Terusik, Alasan Tomy Winata Ambil Alih 
Piutang Bank CCB Indonesia Terhadap PT GWP 
#KlikRMOLID #RepublikMerdeka https://t.co/QvvvUFrjGF 
kedailan usik alas tomy winata 
ambil alih piutang bank ccb 
indonesia pt gwp 
[kedailan, usik, alas, tomy, winata, 
ambil, alih, piutang, bank, ccb, 
indonesia, pt, gwp] 
Netral 
1068 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
1069 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
1070 
RT @savicali: Itu imam besarmu suruh mengikuti proses 
hukum dulu. https://t.co/pvwXgE1ZZH 
imam besar suruh ikut proses 
hukum 




RT @TirtoID: Entah diasingkan atau kabur, Rizieq Shihab 
meninggalkan Indonesia setelah terjerat kasus hukum.  
 
Lalu bingung ketika ingin pu… 
asing kabur rizieq shihab tinggal 
indonesia jerat hukum bingung 
pu 
[asing, kabur, rizieq, shihab, tinggal, 




1. Dalam rangka peringatan #HariBaktiPU ke-74, 
@KemenPU memberikan penghargaan kpd Jajaran 
#KejaksaanRI atas keberhasilan Pendampingan 
Penyelesaian Masalah Hukum & Pengamanan Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur Strategis PUPR (03/12/19). 
 
#JaksaProfesional https://t.co/0ahLkOytKm 
rangka ingat harga kpd jajar 
hasil damping selesai hukum 
aman cepat bangun 
infrastruktur strategis pupr 
[rangka, ingat, harga, kpd, jajar, 
hasil, damping, selesai, hukum, 
aman, cepat, bangun, infrastruktur, 





RT @klinikhukum: Pelaku usaha wajib membuat dan 
menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 
(LKPM). Ini penjelasannya – https://t.co/2nLY… 
laku usaha wajib lapor giat 
tanam modal lkpm jelas 
[laku, usaha, wajib, lapor, giat, 
tanam, modal, lkpm, jelas] Negatif 
1074 
RT @TirtoID: Entah diasingkan atau kabur, Rizieq Shihab 
meninggalkan Indonesia setelah terjerat kasus hukum.  
 
Lalu bingung ketika ingin pu… 
asing kabur rizieq shihab tinggal 
indonesia jerat hukum bingung 
pu 
[asing, kabur, rizieq, shihab, tinggal, 




RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Positif 
1076 
Tidak ada yang lebih merusak martabat pemerintah dan 
hukum negeri dibanding meloloskan undang-undang yang 
tidak bisa ditegakkan. 
tidak rusak martabat perintah 
hukum negeri banding lolos 
undang undang tidak tegak 
[tidak, rusak, martabat, perintah, 
hukum, negeri, banding, lolos, 
undang, undang, tidak, tegak] 
Netral 
1077 
RT @fachri_kh: Proses hukum tetap lanjut, sebagai 
pembelajaran bagi yg lain agar jangan bermain-main dgn 
pelecehan agama 
 
Bila di Eropa, pe… 
kh proses hukum ajar main 
main dgn leceh agama eropa pe 
[kh, proses, hukum, ajar, main, 
main, dgn, leceh, agama, eropa, pe] 
Netral 
1078 
RT @rmol_id: Jansen Sitindaon: #TangkapEnggar Jadi 
Trending Topic, Jangan-Jangan Tuduhan Rizal Ramli Benar 
#KlikRMOLID #RepublikMerdeka htt… 
id jansen sitindaon trending 
topic tuduh rizal ramli htt 
[id, jansen, sitindaon, trending, 
topic, tuduh, rizal, ramli, htt] Negatif 
1079 
@ustadtengkuzul Kalau yg pro ke sana itu tuh rezim 
penguasa,cukuplah minta maaf masalah selesai. Sampai 
mulut kita ndowerpun nggk bakalan di usut. Ya sudahlah 
biarlah hukum Allah yg menyelesaikannya. 
pro rezim kuasa maaf selesai 
mulut ndowerpun nggk usut 
biar hukum allah selesai 
[pro, rezim, kuasa, maaf, selesai, 
mulut, ndowerpun, nggk, usut, biar, 
hukum, allah, selesai] 
Positif 
1080 
RT @drzul_albakri: Terima kasih. Saya amat hargai 
cadangan tuan. Untuk makluman, bermula Januari 2019, 
semua pandangan hukum yang saya kelu… 
albakri terima kasih harga 
cadang tuan maklum januari 
pandang hukum kelu 
[albakri, terima, kasih, harga, 
cadang, tuan, maklum, januari, 






RT @idtodaydotco: 20 Ribu Ton Beras Impor Dibuang 




ribu ton beras impor buang 
busuk enggartiasto seret ranah 
hukum 
[ribu, ton, beras, impor, buang, 
busuk, enggartiasto, seret, ranah, 
hukum] Positif 
1082 
RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1083 
RT @TirtoID: Entah diasingkan atau kabur, Rizieq Shihab 
meninggalkan Indonesia setelah terjerat kasus hukum.  
 
Lalu bingung ketika ingin pu… 
asing kabur rizieq shihab tinggal 
indonesia jerat hukum bingung 
pu 
[asing, kabur, rizieq, shihab, tinggal, 




@KompasTV Inget itu gaes saling menghujat lebih baik 
dan ngk ada hukum karma nya. 
inget gaes hujat ngk hukum 
karma 




@rmol_id Kalau merugikan Negara ya diproses secara 
hukum.. 
id rugi negara proses hukum [id, rugi, negara, proses, hukum] 
Negatif 
1086 
@arieparikesit Penegakkan hukum yg jelas & tegas dr 
aparat maupun polisi turis. 
tegak hukum aparat polisi turis [tegak, hukum, aparat, polisi, turis] 
Positif 
1087 
RT @didienAZHAR: Harus dituntaskan lewat Penegakan 
Hukum. bertanggung jawab secara ksatria diperlukan. 
https://t.co/xEKsUPw3cT 
tuntas tega hukum tanggung 
ksatria 
[tuntas, tega, hukum, tanggung, 
ksatria] Netral 
1088 
Beginilah kalau anak Anjing merasa kebal hukum. 
Setan babi loe ?? @MurtadhaOne1 ?? 
https://t.co/BIv282KgpY 
anak anjing kebal hukum setan 
babi loe 
[anak, anjing, kebal, hukum, setan, 
babi, loe] Netral 
1089 
RT @MichelAdam__: SERET ENGGAR! 
 
20 Ribu Ton Beras Impor Dibuang Karena Busuk, 
seret enggar ribu ton beras 
impor buang busuk 
enggartiasto seret ranah hukum 
[seret, enggar, ribu, ton, beras, 
impor, buang, busuk, enggartiasto, 





Enggartiasto Dapat Diseret Ke Ranah Hukum 
https://t.co/9xLC9… 
1090 
RT @Taufikkaton1: Saking sombong 
Makin congkak 
 
Merasa sakti mandraguna 
Merasa tak tersentuh hukum 
 
Seenaknya merendahkan Nabi 
Semaunya men… 
saking sombong congkak sakti 
mandraguna tidak sentuh 
hukum rendah nabi men 
[saking, sombong, congkak, sakti, 
mandraguna, tidak, sentuh, hukum, 
rendah, nabi, men] 
Negatif 
1091 
RT @Sarah_Pndj: Penyandang disabilitas memiliki hak 
hidup, bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan 
hukum, pendidikan, pekerjaan, keseh… 
pndj sandang disabilitas milik 
hak hidup bebas stigma adil 
lindung hukum didik kerja seh 
[pndj, sandang, disabilitas, milik, 
hak, hidup, bebas, stigma, adil, 
lindung, hukum, didik, kerja, seh] 
Positif 
1092 
RT @MichelAdam__: SERET ENGGAR! 
 
20 Ribu Ton Beras Impor Dibuang Karena Busuk, 
Enggartiasto Dapat Diseret Ke Ranah Hukum 
https://t.co/9xLC9… 
seret enggar ribu ton beras 
impor buang busuk 
enggartiasto seret ranah hukum 
[seret, enggar, ribu, ton, beras, 
impor, buang, busuk, enggartiasto, 
seret, ranah, hukum] Positif 
1093 
RT @rmol_id: Jansen Sitindaon: #TangkapEnggar Jadi 
Trending Topic, Jangan-Jangan Tuduhan Rizal Ramli Benar 
#KlikRMOLID #RepublikMerdeka htt… 
id jansen sitindaon trending 
topic tuduh rizal ramli htt 
[id, jansen, sitindaon, trending, 
topic, tuduh, rizal, ramli, htt] Netral 
1094 
Harus dituntaskan lewat Penegakan Hukum. bertanggung 
jawab secara ksatria diperlukan. https://t.co/xEKsUPw3cT 
tuntas tega hukum tanggung 
ksatria 




[INFO PPPK UNAIR] 
 
Ada kabar gembira untuk kalian para mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga, khususnya mahasiswa 
semester 7 ke atas. PPPK UNAIR sedang mengakomodir 
bagi kalian mahasiswa yang ingin magang di perusahaan 
info pppk unair kabar gembira 
mahasiswa fakultas hukum 
universitas airlangga mahasiswa 
semester pppk unair 
mengakomodir mahasiswa 
[info, pppk, unair, kabar, gembira, 
mahasiswa, fakultas, hukum, 
universitas, airlangga, mahasiswa, 






BUMN Indonesia. Yuk cek persyaratan dan timeline 
https://t.co/4VOTr67LmT 
magang usaha bumn indonesia 
cek syarat timeline 
magang, usaha, bumn, indonesia, 
cek, syarat, timeline] 
1096 Hukum 2016 kok gini amat ya :) hukum gin [hukum, gin] Netral 
1097 
RT @Takviri: Kyai kondang sekelas Gus Muwafiq saja 
mereka kriminalisasi, apalagi minoritas macam Ahok? 
 
Tapi anehnya Rocky Gerung mrk puja2… 
kyai kondang kelas gus muwafiq 
kriminalisasi minoritas ahok 
aneh rocky gerung mrk puja 
[kyai, kondang, kelas, gus, muwafiq, 
kriminalisasi, minoritas, ahok, aneh, 
rocky, gerung, mrk, puja] 
Negatif 
1098 
Menebar Kedamaian Dengan Tidak Melakukan Hal – Hal 
Yang Anarkis Dan Melanggar Hukum. Serta Tidak Mudah 
Terprovokasi. https://t.co/rmowGbW9sU 
tebar damai tidak anarkis 
langgar hukum tidak mudah 
provokasi 
[tebar, damai, tidak, anarkis, 




@mrshananto Agenda 212 itu murni menuntut keadilan 
hukum atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh 
saudara ahok 
bukanlah suatu gerakan politik apapun 
harusnya km tanya sama si ahok kenapa mengeluarkan 
pernyataan kontroversial di tahun politik 
agenda murni tuntut adil 
hukum nista agama saudara 
ahok gera politik apa km ahok 
keluar nyata kontroversial 
politik 
[agenda, murni, tuntut, adil, 
hukum, nista, agama, saudara, 
ahok, gera, politik, apa, km, ahok, 
keluar, nyata, kontroversial, politik] 
Negatif 
1100 
RT @amsalri: Tumben Nih Ngegas.. 
 
“Kayaknya kedua kelompok pro kontra masih saling 
dendam, masih susah untuk didamaikan. Entah mau 
sampai k… 
tumben ngegas kayak kelompok 
pro kontra dendam susah 
damai k 
[tumben, ngegas, kayak, kelompok, 
pro, kontra, dendam, susah, damai, 
k] Negatif 
1101 
Tegaskan pula, bahwa solusi dari semua problema yang 
mendera umat ini adalah kembali kepada Islam, 
menerapkan hukum Allah SWT. 





tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt 
[tegas, solusi, problema, dera, 







Mula² kau kencing aku tk pe it's sokay hukum karma tu 
ada?? 
kau kencing tk pe it sokay 
hukum karma 




RT @amsalri: Tumben Nih Ngegas.. 
 
“Kayaknya kedua kelompok pro kontra masih saling 
dendam, masih susah untuk didamaikan. Entah mau 
sampai k… 
tumben ngegas kayak kelompok 
pro kontra dendam susah 
damai k 
[tumben, ngegas, kayak, kelompok, 
pro, kontra, dendam, susah, damai, 
k] Negatif 
1104 
apalan pasal pasal & materi hukum, aku : 
https://t.co/HWJQmRsKAK 
apalan pasal pasal materi 
hukum 




RT @lachimolalaa7: @omonanuguni Gw lawyer dan 
seorang Army. Hukum indonesia yg berlaku untuk kasus 
lo itu KUHP pasal 310 ayat (1) dan UU IT… 
lawyer army hukum indonesia 
laku lo kuhp pasal ayat uu it 
[lawyer, army, hukum, indonesia, 
laku, lo, kuhp, pasal, ayat, uu, it] Positif 
1106 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1107 
@kafila1924_ @rasmanduri @Lizahra_PGA @ik4mawar3 
@Gambio7 @ARH19241 @AymanPakne @WgSofian 
@bchtr_3 @SpiritofIslam4 Untuk menegakan hukum 
adalah SWT, umat ini wajib ittiba' dengan amal perbuatan 
Rasululah SAW saat di Mekah hingga ke Madinah 





pga tega hukum swt umat wajib 
ittiba amal buat rasululah saw 
mekah madinah handis 
[pga, tega, hukum, swt, umat, 
wajib, ittiba, amal, buat, rasululah, 
saw, mekah, madinah, handis] 
Positif 
1108 
Hukum Pakai Pampers ketika Ihram 
 
hukum pakai pampers ihram 
pakai pampers ihram ihram bayi 
[hukum, pakai, pampers, ihram, 





Pakai Pampers ketika Ihram 
 
Jika kita ihram dengan bayi laki-laki, bolehkah dikasih 
pampers. Sementara pakaian lelaki ketika ihram kan tidak 




Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulill… 
https://t.co/DILSSqcHgJ 
laki laki kasih pampers pakai 
lelaki ihram tidak celana 
bismillah was shalatu was sala 
ala rasulill 
laki, laki, kasih, pampers, pakai, 
lelaki, ihram, tidak, celana, 
bismillah, was, shalatu, was, sala, 
ala, rasulill] 
1109 
RT @amsalri: Tumben Nih Ngegas.. 
 
“Kayaknya kedua kelompok pro kontra masih saling 
dendam, masih susah untuk didamaikan. Entah mau 
sampai k… 
tumben ngegas kayak kelompok 
pro kontra dendam susah 
damai k 
[tumben, ngegas, kayak, kelompok, 
pro, kontra, dendam, susah, damai, 
k] Negatif 
1110 
inilah bukti kecintaan kami kepada sang Nabi, dan akan 
terus kami buktikan dengan bersatu berupaya 
menerapkan Hukum Islam  





bukti cinta sang nabi bukti satu 
upaya terap hukum islam 
[bukti, cinta, sang, nabi, bukti, satu, 
upaya, terap, hukum, islam] 
Positif 
1111 
RT @KingSeokjinINA: Ini chatku dengan mutualku anak 
hukum soal tweet dari akun @omonanuguni. Solusinya 
memang cukup repot ke @BigHitEnt tad… 
chatku mutualku anak hukum 
tweet akun solusi repot tad 
[chatku, mutualku, anak, hukum, 
tweet, akun, solusi, repot, tad] Negatif 
1112 
Penghinaan atas Nabi Saw tidak boleh terulang, maka 
tangkap dan hukum si busuk mawati ! 
 #GreatReunion212 . #212WujudPersatuanUmat 
hina nabi saw tidak ulang 
tangkap hukum busuk mawati 
[hina, nabi, saw, tidak, ulang, 









RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Netral 
1114 
Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, 
Mahfud Md menegaskan tidak ada pembatasan orang 
asing untuk datang ke Papua. #UntukKemajuanPapua 
OPM KNPB Free West Papua https://t.co/i9NIRBpraY 
menteri kordinator politik 
hukum aman ri mahfud md 
tidak batas orang asing papua 
opm knpb free west papua 
[menteri, kordinator, politik, 
hukum, aman, ri, mahfud, md, 
tidak, batas, orang, asing, papua, 
opm, knpb, free, west, papua] 
Netral 
1115 
RT @LuqmanBeeNKRI: Sbg anggota Komisi III DPR RI, saya 
minta @DivHumas_Polri utk tindaklanjuti laporan 
masyarakat thdp oknum ustadz ini. Te… 
sbg anggota komisi iii dpr ri 
polri tindaklanjuti lapor 
masyarakat thdp oknum ustadz 
te 
[sbg, anggota, komisi, iii, dpr, ri, 
polri, tindaklanjuti, lapor, 




Hukum Pakai Pampers ketika Ihram 
 
Pakai Pampers ketika Ihram 
 
Jika kita ihram dengan bayi laki-laki, bolehkah dikasih 
pampers. Sementara pakaian lelaki ketika ihram kan tidak 




Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulill… 
https://t.co/RTHUD4T6R5 https://t.co/uVqfwQ0xGW 
hukum pakai pampers ihram 
pakai pampers ihram ihram bayi 
laki laki kasih pampers pakai 
lelaki ihram tidak celana 
bismillah was shalatu was sala 
ala rasulill 
[hukum, pakai, pampers, ihram, 
pakai, pampers, ihram, ihram, bayi, 
laki, laki, kasih, pampers, pakai, 
lelaki, ihram, tidak, celana, 







RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1118 
RT @andre_rosiade: @FerdinandHaean2 Fer kerjaan kau 
hanya bisa jadi Buzzer. Kasihan deh loe he..he..he. Disaat 
yg lain terus bekerja dan be… 
rosiade kerja kau buzzer 
kasihan deh loe he he he saat 
[rosiade, kerja, kau, buzzer, 
kasihan, deh, loe, he, he, he, saat] Positif 
1119 
Tegakkan hukum Allah.. 





tegak hukum allah kaltim [tegak, hukum, allah, kaltim] 
Netral 
1120 
Buktikan Keadilan mu wahai Rezim dengan tangkap dan 
hukum para penghina dan Penista Nabi dan agama.  





bukti adil mu rezim tangkap 
hukum hina nista nabi agama 
[bukti, adil, mu, rezim, tangkap, 
hukum, hina, nista, nabi, agama] 
Positif 
1121 
@HadiUto78 Terlalu lemah hukum Indonesi tak mampu 
membungkam penista agama. Jgn biarkan muncul penista 
baru thd nabi, Islam, dan umatnya. Tangkap setiap 
penista dan hukum setimpal biar jera 
 #GreatReunion212 - #Mujahid212BelaNabi 
#212BelaIslamCintaNabi 
#ZDS3 
lemah hukum indonesi tidak 
bungkam nista agama jgn biar 
muncul nista thd nabi islam 
umat tangkap nista hukum 
timpal biar jera istiqomah 
[lemah, hukum, indonesi, tidak, 
bungkam, nista, agama, jgn, biar, 
muncul, nista, thd, nabi, islam, 
umat, tangkap, nista, hukum, 








RT @nu_online: Hukum Jual Beli Ulat, Cacing, Semut 
untuk Makanan Burung  https://t.co/HNJYcnJ8aY 
online hukum jual beli ulat 
cacing semut makan burung 
[online, hukum, jual, beli, ulat, 
cacing, semut, makan, burung] 
Netral 
1123 
@detikcom Lengser tapi tidak pengecut berani 
menghadapi kasus hukum 
lengser tidak kecut berani 
hadap hukum 




RT @mahasiswigabut: @razaksyarif Antek asing anjir 
wkwkwkwkwkwkw, orang hukum ngomong begitu patut 
dipertanyakan gelar akademiknya deh 
antek asing anjir 
wkwkwkwkwkwkw orang 
hukum ngomong patut gelar 
akademik deh 
[antek, asing, anjir, 
wkwkwkwkwkwkw, orang, hukum, 




@Muhammadhideyo1 Maaf tidak cukup, BuSuk harus 
lalui proses hukum! 





maaf tidak busuk lalu proses 
hukum 




@RVascho Wahai para penegak hukum, tegakkanlah 
hukum seadil-adilnya 





tegak hukum tegak hukum adil 
adil 




Hukum Pakai Pampers ketika Ihram 
 
Pakai Pampers ketika Ihram 
 
Jika kita ihram dengan bayi laki-laki, bolehkah dikasih 
hukum pakai pampers ihram 
pakai pampers ihram ihram bayi 
laki laki kasih pampers pakai 
lelaki ihram tidak celana 
[hukum, pakai, pampers, ihram, 
pakai, pampers, ihram, ihram, bayi, 
laki, laki, kasih, pampers, pakai, 





pampers. Sementara pakaian lelaki ketika ihram kan tidak 




Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulill… 
https://t.co/Q2gRrtvSnG 
bismillah was shalatu was sala 
ala rasulill 
bismillah, was, shalatu, was, sala, 
ala, rasulill] 
1128 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1129 
Hukum yg berat bagi penghina nabi 





hukum berat hina nabi [hukum, berat, hina, nabi] 
Netral 
1130 
Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista dan adili 
segera 





hukum negeri adil tangkap nista 
adil 




RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 







Penghina Rasulullah SAW adalah penista agama wajib 
diproses hukum sebagai bagian dari penegakan 
kemuliaan Islam 





hina rasulullah saw nista agama 
wajib proses hukum tega mulia 
islam 
[hina, rasulullah, saw, nista, agama, 




RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1134 
RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1135 
@JimlyAs Negara tidak boleh kalah terhadap oknum yang 
melanggar hukum. Kami rakyat mendukug pemerintah 
dan kepolisian. 
negara tidak kalah oknum 
langgar hukum rakyat 
mendukug perintah polisi 
[negara, tidak, kalah, oknum, 




Soekmawati Diduga Menghina Rosul, Harus Ada Tindakan 
Hukum Tegas https://t.co/5YnT60c9aK 
soekmawati duga hina rosul 
tindak hukum 




@arkonagoro @rajawalimataram Tegaskan pula, bahwa 
solusi dari semua problema yang mendera umat ini 
adalah kembali kepada Islam, menerapkan hukum Allah 
SWT. 
tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt 
[tegas, solusi, problema, dera, 












@RVascho Busuk mawati, Abu Janda & yang terbaru 
adalah Gus Muwaafiq harus segera di proses, jika 
memang Negara memang masih punya hukum.  





busuk mawati abu janda baru 
gus muwaafiq proses negara 
hukum 
[busuk, mawati, abu, janda, baru, 




RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1140 
@ZakariaAbuAzmi Tegaskan pula, bahwa solusi dari 
semua problema yang mendera umat ini adalah kembali 
kepada Islam, menerapkan hukum Allah SWT. 





tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt rasyids 
[tegas, solusi, problema, dera, 




inilah bukti kecintaan kami kepada sang Nabi, dan akan 
terus kami buktikan dengan bersatu berupaya 
menerapkan Hukum Islam  
bukti cinta sang nabi bukti satu 
upaya terap hukum islam 
[bukti, cinta, sang, nabi, bukti, satu, 










@Musim_Panas24 Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela 
Nabi SAW, dan hukum penista Nabi SAW 





panas reuni akbar langkah bela 
nabi saw hukum nista nabi saw 
[panas, reuni, akbar, langkah, bela, 




02T01:11:53.000ZRT MichelAdam__: LAMBE NDOWER 
ASAL JEPLAK! 
YANG BENER: 
Indonesia rusak karena Jokowi.  
Hukum, ekonomi, kerukunan sosial, BUMN, kesehatan 
m… 
pitung z zrt micheladam lambe 
ndower jeplak bener indonesia 
rusak jokowi hukum ekonomi 
rukun sosial bumn sehat m 
[pitung, z, zrt, micheladam, lambe, 
ndower, jeplak, bener, indonesia, 
rusak, jokowi, hukum, ekonomi, 
rukun, sosial, bumn, sehat, m] Negatif 
1144 
RT @CahayaI25832144: Reuni akbar 212 ini langkah 
untuk bela Nabi SAW, dan hukum penista Nabi SAW 
 #212BuktiToleranBelaIslam . #Mujahid212Be… 
reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 
saw, hukum, nista, nabi, saw] Positif 
1145 
RT @MichelAdam__: LAMBE NDOWER ASAL JEPLAK! 
YANG BENER: 
Indonesia rusak karena Jokowi.  
Hukum, ekonomi, kerukunan sosial, BUMN, kesehatan 
m… 
lambe ndower jeplak bener 
indonesia rusak jokowi hukum 
ekonomi rukun sosial bumn 
sehat m 
[lambe, ndower, jeplak, bener, 
indonesia, rusak, jokowi, hukum, 




Maaf tidak cukup, BuSuk harus lalui proses hukum! 
 #Mujahid212BelaNabi . #212WujudPersatuanUmat 
maaf tidak busuk lalu proses 
hukum 











Setelah melakukan kehebohan dgn seenak jidatnya minta 
maaf.. Maaf aja nih mba kasus mu mau di ranah hukum 
https://t.co/DRJw0yuNsH 
heboh dgn enak jidat maaf 
maaf mba mu ranah hukum 
[heboh, dgn, enak, jidat, maaf, 
maaf, mba, mu, ranah, hukum] Negatif 
1148 
Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista dan adili 
segera 





hukum negeri adil tangkap nista 
adil 




RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1150 
Wahai para penegak hukum, tegakkanlah hukum seadil-
adilnya 





tegak hukum tegak hukum adil 
adil 




RT @tempemendoanGL: @JimlyAs @BadjaNuswantara 
Prof..prof piye to 
prof prof piye to dlm proses 
hukum tidak andai mknya hrs 
hrs pulang indonesia ka 
[prof, prof, piye, to, dlm, proses, 
hukum, tidak, andai, mknya, hrs, 





Dlm proses hukum tdk ada ada andaian 
Mknya HRS hrs pulang ke Indonesia (ka… 
1152 
@dewalee91 Tegaskan pula, bahwa solusi dari semua 
problema yang mendera umat ini adalah kembali kepada 
Islam, menerapkan hukum Allah SWT. 





tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt 
[tegas, solusi, problema, dera, 




Provokator!!! Sikat!!! #LawanRadikalisme 
https://t.co/WuHMTxNhKN 
 
Habib Rizieq menyerukan kembali digelar Aksi Bela Islam 
berjilid-jilid jika pelaku penoda agama tak juga diproses 
hukum. 
provokator sikat habib rizieq 
seru gelar aksi bela islam jilid 
jilid laku noda agama tidak 
proses hukum 
[provokator, sikat, habib, rizieq, 
seru, gelar, aksi, bela, islam, jilid, 




Akankah Si Penista dan Pembelanya Ini Justru Berakhir 
Pada Hukum Akherat Yang Justru Lebih Teramat  Pedih..?  





nista bela hukum akherat amat 
pedih 




@Dik96997055 Busuk mawati, Abu Janda & yang terbaru 
adalah Gus Muwaafiq harus segera di proses, jika 
memang Negara memang masih punya hukum.  
 #212BelaIslamCintaNabi - #212WujudPersatuanUmat 
#212BuktiToleranBelaIslam 
#F3QB 
busuk mawati abu janda baru 
gus muwaafiq proses negara 
hukum 
[busuk, mawati, abu, janda, baru, 









RT @alvin_aha: Sebentar lagi ada pasti ada update 
tentang  
1. hukum mengucapkan selamat bla bla bla 
2. Resolusi tahun baru 
3. Ganti tahun,… 
aha sebentar update hukum 
selamat bla bla bla resolusi 
ganti 
[aha, sebentar, update, hukum, 
selamat, bla, bla, bla, resolusi, 
ganti] Netral 
1157 
@bukan_kompeni Akankah Si Penista dan Pembelanya Ini 
Justru Berakhir Pada Hukum Akherat Yang Justru Lebih 
Teramat  Pedih..?  




@addin_istiqomah RT @ubayulhaq 
kompeni nista bela hukum 
akherat amat pedih istiqomah 
[kompeni, nista, bela, hukum, 
akherat, amat, pedih, istiqomah] 
Netral 
1158 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1159 
Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista dan adili 
segera 





hukum negeri adil tangkap nista 
adil 




RT @nu_online: Hukum Jual Beli Ulat, Cacing, Semut 
untuk Makanan Burung  https://t.co/HNJYcnJ8aY 
online hukum jual beli ulat 
cacing semut makan burung 
[online, hukum, jual, beli, ulat, 






RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1162 
RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1163 
@Kustiarini4 Penistaan kepada Nabi, kembali berulang 
dan kembali tanpa proses hukum, umat harus 
menyuarakan pembelaannya kepada nabi 





nista nabi ulang proses hukum 
umat suara bela nabi 
[nista, nabi, ulang, proses, hukum, 
umat, suara, bela, nabi] 
Netral 
1164 
Rekonsiliasi dgn cara “abaikan” aspek hukum pidana . 
(Kata mantan ketua MK Indonesia) #miris ?? 
https://t.co/3OGxR7QsOp 
rekonsiliasi dgn abai aspek 
hukum pidana mantan ketua 
mk indonesia 
[rekonsiliasi, dgn, abai, aspek, 




RT @ArLex_Wu: Terima Kasih Pak @jokowi 
Welcome to Indonesia, Negeri baru ke Tiongkok2an.. tp 
Koruptor gk ada di hukum mati kayak Tiongkok m… 
wu terima kasih welcome to 
indonesia negeri tiongkokan 
koruptor tidak hukum mati 
kayak tiongkok m 
[wu, terima, kasih, welcome, to, 
indonesia, negeri, tiongkokan, 
koruptor, tidak, hukum, mati, 
kayak, tiongkok, m] 
Negatif 
1166 
Tegakkan hukum jangan tebang pilih. Hukum penista 
agama dan nabi 
 #212BelaIslamCintaNabi . #Mujahid212BelaNabi 
#GreatReunion212 
tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[tegak, hukum, tebang, pilih, 









@rasyidi1981 Buktikan Keadilan mu wahai Rezim dengan 
tangkap dan hukum para penghina dan Penista Nabi dan 
agama.  





bukti adil mu rezim tangkap 
hukum hina nista nabi agama lw 
[bukti, adil, mu, rezim, tangkap, 
hukum, hina, nista, nabi, agama, lw] 
Positif 
1168 
Tegaskan pula, bahwa solusi dari semua problema yang 
mendera umat ini adalah kembali kepada Islam, 
menerapkan hukum Allah SWT. 





tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt 
[tegas, solusi, problema, dera, 




Tegaskan pula, bahwa solusi dari semua problema yang 
mendera umat ini adalah kembali kepada Islam, 
menerapkan hukum Allah SWT. 





tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt 
[tegas, solusi, problema, dera, 




Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista dan adili 
segera 
hukum negeri adil tangkap nista 
adil 












RT @pt_ikt: ..berlandaskan kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" tutur 
Salusra Wijaya. 
 
Diharapkan dgn adanya acara… 
ikt landas patuh atur undang 
undang laku salusra wijaya 
harap dgn acara 
[ikt, landas, patuh, atur, undang, 
undang, laku, salusra, wijaya, 
harap, dgn, acara] Positif 
1172 
@Afdhaaall Jadi saya kalau kembar 3 anakku: 
 
Hukum 1 Newton 
Hk 2 Newton 
Hk 3 Newton 
kembar anak hukum newton hk 
newton hk newton 
[kembar, anak, hukum, newton, hk, 
newton, hk, newton] 
Positif 
1173 
Penista Nabi, Tangkap dan Hukum mati 





nista nabi tangkap hukum mati [nista, nabi, tangkap, hukum, mati] 
Negatif 
1174 
@AiraSuty Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista 
dan adili segera 





hukum negeri adil tangkap nista 
adil dakir 







inilah bukti kecintaan kami kepada sang Nabi, dan akan 
terus kami buktikan dengan bersatu berupaya 
menerapkan Hukum Islam  





bukti cinta sang nabi bukti satu 
upaya terap hukum islam 
[bukti, cinta, sang, nabi, bukti, satu, 
upaya, terap, hukum, islam] 
Positif 
1176 
RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1177 
Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista dan adili 
segera 





hukum negeri adil tangkap nista 
adil kompeni 




@anshary_irfan Hukum yg berat bagi penghina nabi 





irfan hukum berat hina nabi [irfan, hukum, berat, hina, nabi] 
Netral 
1179 
RT @azhar_arsyad: Ini nyata mengakui kalah tp 
menyerang personal. Orang seperti ini perlu proses 
hukum agar tdk menjadi kebiasaan menghina… 
arsyad nyata aku kalah serang 
personal orang proses hukum 
tidak biasa hina 
[arsyad, nyata, aku, kalah, serang, 
personal, orang, proses, hukum, 






@putri_lior4 Ya begitu lah klo ustad abal" dan goblok,, 
Klo ngomong kagak pakai dasar asal jeplak. 
Kagak heran...,,,sok-sok bawa" agama,hukum,dalil tpi 
ternyta kosong hnya karangan dia doank. 
lior klo ustad abal goblok klo 
ngomong kagak pakai dasar 
jeplak kagak heran bawa agama 
hukum dalil tpi ternyta kosong 
hnya karang doank 
[lior, klo, ustad, abal, goblok, klo, 
ngomong, kagak, pakai, dasar, 
jeplak, kagak, heran, bawa, agama, 
hukum, dalil, tpi, ternyta, kosong, 
hnya, karang, doank] 
Negatif 
1181 
@ninujida Akankah Si Penista dan Pembelanya Ini Justru 
Berakhir Pada Hukum Akherat Yang Justru Lebih Teramat  
Pedih..?  





nista bela hukum akherat amat 
pedih abdussalam 




RT @m_newsid: Bila ini juga tidak dilakukan, maka jangan 
salahkan bila umat Islam mengambil tindakan sendiri 
kepada penista agama dengan me… 
newsid tidak salah umat islam 
ambil tindak nista agama 
[newsid, tidak, salah, umat, islam, 
ambil, tindak, nista, agama] Negatif 
1183 
RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1184 
Ini nyata mengakui kalah tp menyerang personal. Orang 
seperti ini perlu proses hukum agar tdk menjadi 
kebiasaan menghina orang https://t.co/Dkfmo0HbQK 
nyata aku kalah serang personal 
orang proses hukum tidak biasa 
hina orang 
[nyata, aku, kalah, serang, personal, 




@BujelLagi Penistaan kepada Nabi, kembali berulang dan 
kembali tanpa proses hukum, umat harus menyuarakan 
pembelaannya kepada nabi 
 #212BuktiToleranBelaIslam - #GreatReunion212 
#212BelaIslamCintaNabi 
nista nabi ulang proses hukum 
umat suara bela nabi 
[nista, nabi, ulang, proses, hukum, 









RT @LuqmanBeeNKRI: Sbg anggota Komisi III DPR RI, saya 
minta @DivHumas_Polri utk tindaklanjuti laporan 
masyarakat thdp oknum ustadz ini. Te… 
sbg anggota komisi iii dpr ri 
polri tindaklanjuti lapor 
masyarakat thdp oknum ustadz 
te 
[sbg, anggota, komisi, iii, dpr, ri, 
polri, tindaklanjuti, lapor, 




Buktikan Keadilan mu wahai Rezim dengan tangkap dan 
hukum para penghina dan Penista Nabi dan agama.  





bukti adil mu rezim tangkap 
hukum hina nista nabi agama 
[bukti, adil, mu, rezim, tangkap, 
hukum, hina, nista, nabi, agama] 
Positif 
1188 
mo pindah jurusan ke hukum kl gini trs hadeeeeee pindah jurus hukum kl gin trs 
hadeeeeee 




RT @m_newsid: Ini semua merupakan penodaan agama, 
yang hukumnya adalah hukum mati (hukum agama). Saat 
ini tidak ada hukum yang tegas dan ad… 
newsid noda agama hukum 
hukum mati hukum agama 
tidak hukum ad 
[newsid, noda, agama, hukum, 




Fakultas Hukum UNMUL adakan Maulid Nabi SAW 1441 
https://t.co/3xV0LzAlOp 
fakultas hukum unmul adakan 
maulid nabi saw 
[fakultas, hukum, unmul, adakan, 
maulid, nabi, saw] 
Netral 
1191 @SurYosodipuro_ Kebal hukum kebal hukum [kebal, hukum] Netral 
1192 
RT @LuqmanBeeNKRI: Sbg anggota Komisi III DPR RI, saya 
minta @DivHumas_Polri utk tindaklanjuti laporan 
masyarakat thdp oknum ustadz ini. Te… 
sbg anggota komisi iii dpr ri 
polri tindaklanjuti lapor 
masyarakat thdp oknum ustadz 
te 
[sbg, anggota, komisi, iii, dpr, ri, 
polri, tindaklanjuti, lapor, 




Giat patroli rutin Polsek Bungursari antisipasi kriminalitas 
diwilayah hukum Polsek Bungursari  
giat patroli rutin polsek 
bungursari antisipasi 
[giat, patroli, rutin, polsek, 







kriminalitas wilayah hukum 
polsek bungursari 
wilayah, hukum, polsek, 
bungursari] 
1194 
Penghinaan atas Nabi Saw tidak boleh terulang, maka 
tangkap dan hukum si busuk mawati ! 





hina nabi saw tidak ulang 
tangkap hukum busuk mawati 
[hina, nabi, saw, tidak, ulang, 
tangkap, hukum, busuk, mawati] 
Netral 
1195 
RT @koreanindo: Tim produksi ‘Produce 101’ 
Menghadapi Tuntutan Hukum untuk Musim Kedua 
https://t.co/7wb2twGUlI https://t.co/hahmeiphGT 
tim produksi produce hadap 
tuntut hukum musim 
[tim, produksi, produce, hadap, 
tuntut, hukum, musim] Negatif 
1196 
RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1197 
@collegemenfess Ya namanya juga kuliah mah pasti 
butuh uang.  
 
Kalau gue mah nangis ngejar Deadline. Rasa nya badan 
kek remuk kalau udah menjelang display yg namanya 
tidur itu udah kek haram hukum nya ?? . 
https://t.co/bzMxjim1zg 
nama kuliah butuh uang gue 
nang ngejar deadline badan kek 
remuk udah jelang display 
nama tidur udah kek haram 
hukum 
[nama, kuliah, butuh, uang, gue, 
nang, ngejar, deadline, badan, kek, 
remuk, udah, jelang, display, nama, 
tidur, udah, kek, haram, hukum] Negatif 
1198 
Akankah Si Penista dan Pembelanya Ini Justru Berakhir 
Pada Hukum Akherat Yang Justru Lebih Teramat  Pedih..?  
 #212BuktiToleranBelaIslam . #212WujudPersatuanUmat 
#GreatReunion212 
#EFF5 
nista bela hukum akherat amat 
pedih 









Maaf tidak cukup, BuSuk harus lalui proses hukum! 





maaf tidak busuk lalu proses 
hukum 




RT @kompasiana: Hukum Ketertarikan 
https://t.co/QI2ByeKw0L 
hukum tari [hukum, tari] 
Netral 
1201 
Tegaskan pula, bahwa solusi dari semua problema yang 
mendera umat ini adalah kembali kepada Islam, 
menerapkan hukum Allah SWT. 





tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt 
[tegas, solusi, problema, dera, 




Pemerintah pastikan akan berikan perlindungan hukum di 
luar negeri bagi WNI yang bermasalah. 
#2019JokowiKyaiMaruf #2019JokowiKyaiMaruf 
https://t.co/41AYhszQ8D 
perintah pasti lindung hukum 
negeri wni masalah 
[perintah, pasti, lindung, hukum, 
negeri, wni, masalah] 
Positif 
1203 
Wahai para penegak hukum, tegakkanlah hukum seadil-
adilnya 





tegak hukum tegak hukum adil 
adil 







Hukum yg berat bagi penghina nabi 





hukum berat hina nabi [hukum, berat, hina, nabi] 
Netral 
1205 
Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela Nabi SAW, dan 
hukum penista Nabi SAW 





reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 
saw, hukum, nista, nabi, saw] 
Positif 
1206 
RT @melinda71717: Mufti Mesir Menyerukan: 
- Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina 
- Dunia internasional & organisasi terkait Bertindak 
Mengh… 
mufti mesir seru dukung 
merdeka palestina dunia 
internasional organisasi kait 
tindak mengh 
[mufti, mesir, seru, dukung, 
merdeka, palestina, dunia, 




@bukan_kompeni Hukum Islam harus menjadi pedoman 
sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW 





kompeni hukum islam pedoman 
bentuk cinta nabi muhammad 
saw 
[kompeni, hukum, islam, pedoman, 




@ninujida Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista 
dan adili segera 
 #212BuktiToleranBelaIslam . #212BelaIslamCintaNabi 
#GreatReunion212 
#EQ3F 
hukum negeri adil tangkap nista 
adil 









@dewalee91 Akankah Si Penista dan Pembelanya Ini 
Justru Berakhir Pada Hukum Akherat Yang Justru Lebih 
Teramat  Pedih..?  





nista bela hukum akherat amat 
pedih 




@kafila1924_ @rasmanduri @Lizahra_PGA @ik4mawar3 
@Gambio7 @ARH19241 @AymanPakne @WgSofian 
@bchtr_3 @SpiritofIslam4 Tegakkan hukum jangan 
tebang pilih. Hukum penista agama dan nabi 





pga tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[pga, tegak, hukum, tebang, pilih, 
hukum, nista, agama, nabi] 
Netral 
1211 
RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1212 
Penistaan kepada Nabi, kembali berulang dan kembali 
tanpa proses hukum, umat harus menyuarakan 
pembelaannya kepada nabi 
 #212BuktiToleranBelaIslam - #GreatReunion212 
#Mujahid212BelaNabi 
nista nabi ulang proses hukum 
umat suara bela nabi 
[nista, nabi, ulang, proses, hukum, 









RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1214 
Penista Nabi, Tangkap dan Hukum mati 
#GreatReunion212 . #212BelaIslamCintaNabi 
#Mujahid212BelaNabi #BS5J @RVascho 
nista nabi tangkap hukum mati [nista, nabi, tangkap, hukum, mati] 
Netral 
1215 
RT @DesaKita2: Dimana ada Indomaret, tak jauh pasti 
ada Alfamart. Pun sebaliknya, yang mati, tutup adalah 
warung2 kecil. 
 
Ini Karl Marx bil… 
mana indomaret tidak alfamart 
mati tutup warung karl marx bil 
[mana, indomaret, tidak, alfamart, 
mati, tutup, warung, karl, marx, bil] 
Negatif 
1216 
RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1217 
RT @m_newsid: Bila ini juga tidak dilakukan, maka jangan 
salahkan bila umat Islam mengambil tindakan sendiri 
kepada penista agama dengan me… 
newsid tidak salah umat islam 
ambil tindak nista agama 
[newsid, tidak, salah, umat, islam, 
ambil, tindak, nista, agama] Negatif 
1218 
RT @m_newsid: Ini semua merupakan penodaan agama, 
yang hukumnya adalah hukum mati (hukum agama). Saat 
ini tidak ada hukum yang tegas dan ad… 
newsid noda agama hukum 
hukum mati hukum agama 
tidak hukum ad 
[newsid, noda, agama, hukum, 




Terlalu lemah hukum Indonesia tak mampu 
membungkam penista agama. Jgn biarkan muncul penista 
lemah hukum indonesia tidak 
bungkam nista agama jgn biar 
[lemah, hukum, indonesia, tidak, 





baru thd nabi, Islam, dan umatnya. Tangkap setiap 
penista dan hukum setimpal biar jera 





muncul nista thd nabi islam 
umat tangkap nista hukum 
timpal biar jera 
muncul, nista, thd, nabi, islam, 
umat, tangkap, nista, hukum, 
timpal, biar, jera] 
1220 
Hukum Jual Beli Ulat, Cacing, Semut untuk Makanan 
Burung  https://t.co/HNJYcnJ8aY 
hukum jual beli ulat cacing 
semut makan burung 
[hukum, jual, beli, ulat, cacing, 
semut, makan, burung] 
Netral 
1221 
Tegakkan hukum jangan tebang pilih. Hukum penista 
agama dan nabi 





tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[tegak, hukum, tebang, pilih, 
hukum, nista, agama, nabi] 
Positif 
1222 
RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1223 
@Twetbijak hukum cinta berkata  
semua kata cinta itu hoax 
hukum cinta cinta hoax [hukum, cinta, cinta, hoax] 
Negatif 
1224 
@abukhoir03 Hukum yg berat bagi penghina nabi 











@Bere7777777 @sandra_LoveJC @swarnadiva11 
@DeHoutman7 @boso_mae @Delpiero_2006 
@reandrena @putirocka @_imamprasetyo 
@Shandy0811 @ParlinPane4 @TetapOposisi @ojamaduo 
@derp313 @kaheeppp @Ken2steve @SitompulYunus 
@herranettha8 @AfrizalGbi @Anggi_sapiens 
@FranzOcto12 @Sapangadeg @LeBrekele 
@Verbum_Ang @UmmiHapzha @akusiantarman 
@AnonymousNesia @gabut_sub @yogascitra83 
@Ekki_W @cadarmerah @jawabalkitab1 @SantiLim14 
@TroperTero @BarathaAtmadja @DEdward_4 AHLI 
HUKUM MENYALAHKAN KONSEP PAULUS 
 
YG SALAH AHLI HUKUM ATAU SIAPA ? 
 
HIHI 
lovejc mae imamprasetyo 
sapiens ang sub w ahli hukum 
salah konsep paulus salah ahli 
hukum hihi 
[lovejc, mae, imamprasetyo, 
sapiens, ang, sub, w, ahli, hukum, 




@adi_zaid Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela Nabi 
SAW, dan hukum penista Nabi SAW 





zaid reuni akbar langkah bela 
nabi saw hukum nista nabi saw 
[zaid, reuni, akbar, langkah, bela, 
nabi, saw, hukum, nista, nabi, saw] 
Positif 
1227 
@tjhinfar21 @CH_chotimah @Kemenag_RI Kalau orang 
yg korban fitnah  
Gimana. Kalau sudah terlajur di hukum potong tangan.  
Wong gk ada hukum potong tangan aja kita sering salah 
tangkap. 
chotimah ri orang korban fitnah 
gimana lajur hukum potong 
tangan tidak hukum potong 
tangan salah tangkap 
[chotimah, ri, orang, korban, fitnah, 
gimana, lajur, hukum, potong, 
tangan, tidak, hukum, potong, 






RT @CahayaI25832144: Reuni akbar 212 ini langkah 
untuk bela Nabi SAW, dan hukum penista Nabi SAW 
 #212BuktiToleranBelaIslam . #Mujahid212Be… 
reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 
saw, hukum, nista, nabi, saw] Positif 
1229 
RT @LuqmanBeeNKRI: Sbg anggota Komisi III DPR RI, saya 
minta @DivHumas_Polri utk tindaklanjuti laporan 
masyarakat thdp oknum ustadz ini. Te… 
sbg anggota komisi iii dpr ri 
polri tindaklanjuti lapor 
masyarakat thdp oknum ustadz 
te 
[sbg, anggota, komisi, iii, dpr, ri, 
polri, tindaklanjuti, lapor, 




RT @JimlyAs: Demi rekonsiliasi pasca pilkada& pilpres yg 
sampai sekarang belum juga reda & demi kerukunan 
hidup brbangsa, saya sarankan aga… 
rekonsiliasi pasca pilkada 
pilpres reda rukun hidup 
brbangsa saran aga 
[rekonsiliasi, pasca, pilkada, pilpres, 




RT @andre_rosiade: @FerdinandHaean2 Fer kerjaan kau 
hanya bisa jadi Buzzer. Kasihan deh loe he..he..he. Disaat 
yg lain terus bekerja dan be… 
rosiade kerja kau buzzer 
kasihan deh loe he he he saat 
[rosiade, kerja, kau, buzzer, 
kasihan, deh, loe, he, he, he, saat] Negatif 
1232 
Bergini lah penipuan dalam menjalankan urus niaga. Apa 
hukum nya? https://t.co/fbh9roKs02 
gin tipu jalan urus niaga hukum [gin, tipu, jalan, urus, niaga, hukum] 
Netral 
1233 
Bergini lah penipuan dalam menjalankan urus niaga. Apa 
hukum nya? https://t.co/GOdrWld5lw 
gin tipu jalan urus niaga hukum [gin, tipu, jalan, urus, niaga, hukum] 
Netral 
1234 
Syarat wajib sholat diantaranya: 
Orang tersebut harus beragama islam. 
Berakal sehat. 
Dewasa atau sudah baligh. 
Telah mengetahui tentang hukum sholat serta tata 
cara sholat dengan baik. 
Bersih ataupun suci dari hadats dan najis. 
Sadar. 
       Kesadaran jg termasuk syarat? 
syarat wajib sholat orang agama 
islam akal sehat dewasa baligh 
hukum sholat tata sholat bersih 
suci hadats najis sadar sadar jg 
syarat 
[syarat, wajib, sholat, orang, 
agama, islam, akal, sehat, dewasa, 
baligh, hukum, sholat, tata, sholat, 
bersih, suci, hadats, najis, sadar, 
sadar, jg, syarat] Positif 
1235 
RT @Candraasmara85: @JimlyAs @BadjaNuswantara Sbg 
ahli hukum yg pernah memimpin sbuah lembaga 
terhormat, jika anda yakin dgn praduga itu hi… 
sbg ahli hukum pimpin sbuah 
lembaga hormat dgn praduga hi 
[sbg, ahli, hukum, pimpin, sbuah, 





@Kustiarini4 Tangkap para penista, tunjukkan hukum 
Indonesia tidak melindungi para penista yang leluasa 
menista Agama dan Nabi 





tangkap nista tunjuk hukum 
indonesia tidak lindung nista 
leluasa nista agama nabi rasyids 
[tangkap, nista, tunjuk, hukum, 
indonesia, tidak, lindung, nista, 
leluasa, nista, agama, nabi, rasyids] 
Netral 
1237 
@Candraasmara85 @JimlyAs @BadjaNuswantara Ahli 
hukum yg main politik lho....kan anggota DPD Jakarta yg 
gak ada suaranya ketika pajak rakyat Jakarta mau 
digarong... 
ahli hukum main politik anggota 
dpd jakarta tidak suara pajak 
rakyat jakarta garong 
[ahli, hukum, main, politik, anggota, 
dpd, jakarta, tidak, suara, pajak, 
rakyat, jakarta, garong] 
Netral 
1238 
@beylaspriana1 Penistaan kepada Nabi, kembali berulang 
dan kembali tanpa proses hukum, umat harus 
menyuarakan pembelaannya kepada nabi 




@Mugiyani21 RT @rudi0628 
nista nabi ulang proses hukum 
umat suara bela nabi 
[nista, nabi, ulang, proses, hukum, 
umat, suara, bela, nabi] 
Netral 
1239 
Hukum Islam harus menjadi pedoman sebagai bentuk 
kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW 





hukum islam pedoman bentuk 
cinta nabi muhammad saw 
negoro 
[hukum, islam, pedoman, bentuk, 




Beberapa hukum berkaitan dengan sholat fardhu 5 waktu 
yg disampaikan oleh Habib Soleh bin Ali Al Atthas. Simak 
hukum kait sholat fardhu habib 
soleh bin ali al atthas simak 
[hukum, kait, sholat, fardhu, habib, 





penjelasan beliau sampai selesai dan bagikan kepada 
teman serta keluarga agar ilmu yang penting tersebut 
sampai kepada teman dan keluarga kita 
 
https://t.co/hDGeZQ5eu1 
jelas beliau selesai bagi teman 
keluarga ilmu teman keluarga 
jelas, beliau, selesai, bagi, teman, 
keluarga, ilmu, teman, keluarga] 
1241 
@LuqmanBeeNKRI @FerdinandHaean2 
@DivHumas_Polri @Kiyai_MarufAmin @DPP_PKB 
@FraksiPKB @nu_online @jokowi @PolhukamRI Hukum 
yg mana yg tegak bos??? 
polri marufamin pkb online 
hukum tegak bos 
[polri, marufamin, pkb, online, 
hukum, tegak, bos] 
Negatif 
1242 
@DavidWijaya82 @JimlyAs Katanya walau langit runtuh 
hukum harus di tegak kan!!! 
Lho wong si riziek aja ga bisa goyangin ilalang"kok hukum 
nya jadi limbeek???????? 
langit runtuh hukum tegak 
riziek goyangin ilalang hukum 
limbeek 
[langit, runtuh, hukum, tegak, 




RT @eternalbrother4: H-2  Mohon maaf kami tidak ikut 
boykot. 
Km tetap mendukung tim kebanggaan kami. 
Kami punya sikap!! 
Kami peduli denga t… 
h mohon maaf tidak boykot km 
dukung tim bangga sikap peduli 
denga 
[h, mohon, maaf, tidak, boykot, km, 
dukung, tim, bangga, sikap, peduli, 
denga] Positif 
1244 
@HalimSatu Terlalu lemah hukum Indonesi tak mampu 
membungkam penista agama. Jgn biarkan muncul penista 
baru thd nabi, Islam, dan umatnya. Tangkap setiap 
penista dan hukum setimpal biar jera 





lemah hukum indonesi tidak 
bungkam nista agama jgn biar 
muncul nista thd nabi islam 
umat tangkap nista hukum 
timpal biar jera 
[lemah, hukum, indonesi, tidak, 
bungkam, nista, agama, jgn, biar, 
muncul, nista, thd, nabi, islam, 
umat, tangkap, nista, hukum, 





@anshary_irfan Tangkap para penista, tunjukkan hukum 
Indonesia tidak melindungi para penista yang leluasa 
menista Agama dan Nabi 





irfan tangkap nista tunjuk 
hukum indonesia tidak lindung 
nista leluasa nista agama nabi 
[irfan, tangkap, nista, tunjuk, 
hukum, indonesia, tidak, lindung, 
nista, leluasa, nista, agama, nabi] 
Positif 
1246 
@reumdong @RPAUTOSUB Aku ga mau telat ka, ntar di 
hukum lagi 
telat ka ntar hukum [telat, ka, ntar, hukum] 
Positif 
1247 
RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1248 
RT @MichelAdam__: LAMBE NDOWER ASAL JEPLAK! 
YANG BENER: 
Indonesia rusak karena Jokowi.  
Hukum, ekonomi, kerukunan sosial, BUMN, kesehatan 
m… 
lambe ndower jeplak bener 
indonesia rusak jokowi hukum 
ekonomi rukun sosial bumn 
sehat m 
[lambe, ndower, jeplak, bener, 
indonesia, rusak, jokowi, hukum, 




RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1250 
@dewalee91 Tegakkan hukum Allah.. 
 #212BelaIslamCintaNabi . #GreatReunion212 
#212WujudPersatuanUmat 
#ZECJ 






@world4khilafah2 RT @IndahnyaIslam19 
1251 
Dah ah anjir main hape mulu kaga mandi² nih ntar gua. 
Mana ada kelas hukum agraria jam 9.20 lagi. 
SEMANGATTTT 
ah anjir main hape mulu kaga 
mandi ntar gua kelas hukum 
agraria jam semangatttt 
[ah, anjir, main, hape, mulu, kaga, 
mandi, ntar, gua, kelas, hukum, 
agraria, jam, semangatttt] 
Netral 
1252 
@RJanub Penghinaan atas Nabi Saw tidak boleh terulang, 
maka tangkap dan hukum si busuk mawati ! 





hina nabi saw tidak ulang 
tangkap hukum busuk mawati 
muslim 
[hina, nabi, saw, tidak, ulang, 




Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista dan adili 
segera 





hukum negeri adil tangkap nista 
adil 




@HadiUto78 Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela Nabi 
SAW, dan hukum penista Nabi SAW 





reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 
saw, hukum, nista, nabi, saw] 
Positif 
1255 
@HadiUto78 Akankah Si Penista dan Pembelanya Ini 
Justru Berakhir Pada Hukum Akherat Yang Justru Lebih 
Teramat  Pedih..?  
nista bela hukum akherat amat 
pedih 











RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Netral 
1257 
@HarisanAminan Hukum yg berat bagi penghina nabi 





hukum berat hina nabi [hukum, berat, hina, nabi] 
Netral 
1258 
RT @syafizinta: LMAO THIS GUY IS A JOKE YALL, HE FEELS 
ENTITLED TO GIVE HIS OPINION ON STRANGER’S PIC 
LEPAS TU KANTOI LIKE PORN LEPAS TU KO… 
lmao this guy is a joke yall he 
feels entitled to give his opinion 
on stranger pic lepas kanto porn 
lepas 
[lmao, this, guy, is, a, joke, yall, he, 
feels, entitled, to, give, his, opinion, 




RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1260 
RT @AizatSays: @luqmannyamiin Boleh je kot hukum 
benda lain e.g kerja komuniti ke apa ni sampai sebulan 
penjara macam tu je affected kalau… 
je kot hukum benda e kerja 
komuniti ni bulan penjara je 
affected 
[je, kot, hukum, benda, e, kerja, 







@BujelLagi Wahai para penegak hukum, tegakkanlah 
hukum seadil-adilnya 





tegak hukum tegak hukum adil 
adil 









hukum pelabur asb asn [hukum, pelabur, asb, asn] 
Negatif 
1263 
Tegakkan hukum Allah.. 





tegak hukum allah [tegak, hukum, allah] 
Netral 
1264 
Maaf tidak cukup, BuSuk harus lalui proses hukum! 





maaf tidak busuk lalu proses 
hukum tabloid 




Jika rakyat sama dimata hukum sesuai dengan asas di 
mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang 
sama maka dengan mandat deklarasi hak asasi manusia 
dipasal 7 tentu @KPK_RI tidak harus tambang pilih untuk 
rakyat mata hukum sesuai asas 
orang tunduk hukum adil 
mandat deklarasi hak asasi 
manusia pasal ri tidak tambang 
pilih tega adil panggil fawaid 
[rakyat, mata, hukum, sesuai, asas, 
orang, tunduk, hukum, adil, 
mandat, deklarasi, hak, asasi, 
manusia, pasal, ri, tidak, tambang, 





menegakan keadilan, panggil @cakimiNOW 
@Jazilul_Fawaid https://t.co/y8uOmc5J61 
1266 
@Penthit_939 Penista Nabi, Tangkap dan Hukum mati 





nista nabi tangkap hukum mati 
k h 




Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista dan adili 
segera 





hukum negeri adil tangkap nista 
adil 









Penistaan kepada Nabi, kembali berulang dan kembali 
tanpa proses hukum, umat harus menyuarakan 
pembelaannya kepada nabi 





nista nabi ulang proses hukum 
umat suara bela nabi 
[nista, nabi, ulang, proses, hukum, 
umat, suara, bela, nabi] 
Netral 
1270 
RT @JimlyAs: Demi rekonsiliasi pasca pilkada& pilpres yg 
sampai sekarang belum juga reda & demi kerukunan 
hidup brbangsa, saya sarankan aga… 
rekonsiliasi pasca pilkada 
pilpres reda rukun hidup 
brbangsa saran aga 
[rekonsiliasi, pasca, pilkada, pilpres, 







RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1272 
@Nelangsa_ Lahh semua org jg bisa kali klo cuma 
ngomong.. Ind negara hukum,, bukan cuma nurutin 
omongan org tanpa bukti.. 
kalau emg KPK banyak tuyul,, kenapa pada nolak saat ada 
UU pembentukan dewan pengawas KPK?? 
lahh org jg kali klo ngomong ind 
negara hukum nurutin omong 
org bukti emg kpk tuyul nolak 
uu bentuk dewan awas kpk 
[lahh, org, jg, kali, klo, ngomong, 
ind, negara, hukum, nurutin, 
omong, org, bukti, emg, kpk, tuyul, 




Tangkap para penista, tunjukkan hukum Indonesia tidak 
melindungi para penista yang leluasa menista Agama dan 
Nabi 





tangkap nista tunjuk hukum 
indonesia tidak lindung nista 
leluasa nista agama nabi 
[tangkap, nista, tunjuk, hukum, 
indonesia, tidak, lindung, nista, 
leluasa, nista, agama, nabi] 
Negatif 
1274 
@ninujida inilah bukti kecintaan kami kepada sang Nabi, 
dan akan terus kami buktikan dengan bersatu berupaya 
menerapkan Hukum Islam  





bukti cinta sang nabi bukti satu 
upaya terap hukum islam 
[bukti, cinta, sang, nabi, bukti, satu, 
upaya, terap, hukum, islam] 
Positif 
1275 
@HadiUto78 Tegakkan hukum Allah.. 
 #212BuktiToleranBelaIslam - #GreatReunion212 
#Mujahid212BelaNabi 









Cowo ganteng kalo gak brengsek ya homo 
Udah hukum alam 
cowo ganteng kalo tidak 
brengsek homo udah hukum 
alam 
[cowo, ganteng, kalo, tidak, 




Kalau ga suka ya jangan nempel - nempel. 
Karna berdasarkan hukum newton 1 
• 
"Benda tidak akan bergerak kecuali ada gaya yang 
memaksanya bergerak" 
• 
Jadi :  
• 




suka nempel nempel karna 
dasar hukum newton benda 
tidak gerak kecuali gaya paksa 
gerak hati tidak bergerk kecuali 
cinta paksa gerak 
[suka, nempel, nempel, karna, 
dasar, hukum, newton, benda, 
tidak, gerak, kecuali, gaya, paksa, 
gerak, hati, tidak, bergerk, kecuali, 
cinta, paksa, gerak] 
Positif 
1278 
@dewalee91 Penistaan kepada Nabi, kembali berulang 
dan kembali tanpa proses hukum, umat harus 
menyuarakan pembelaannya kepada nabi 





nista nabi ulang proses hukum 
umat suara bela nabi 
[nista, nabi, ulang, proses, hukum, 
umat, suara, bela, nabi] 
Netral 
1279 
RT @subianti_najma: Tegakkan hukum jangan tebang 
pilih. Hukum penista agama dan nabi 
najma tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[najma, tegak, hukum, tebang, pilih, 





 #GreatReunion212 . #Mujahid212BelaNabi 
#212WujudPersa… 
1280 
Kebanyakan orang ada disini asalnya cuma pengen 
seneng-seneng, bagi cerita aktivitas, gua pikir gak 
masalah orang mau make dunia ini buat apa aja, selama 
gak melanggar hukum atau norma ya.. jadi... Mohon 
untuk tidak menjadi orang menyebalkan yang membatas-
batasi kesenangan orang. 
banyak orang asal ken neng 
neng cerita aktivitas gua pikir 
tidak orang make dunia tidak 
langgar hukum norma mohon 
tidak orang sebal batas batas 
senang orang 
[banyak, orang, asal, ken, neng, 
neng, cerita, aktivitas, gua, pikir, 
tidak, orang, make, dunia, tidak, 
langgar, hukum, norma, mohon, 




RT @hnurwahid: “WN China Pengedar Setengah Juta Pil 
Setan di Jakarta Lolos dari Hukuman Mati”. Pdhl 
Indonesia sudah darurat Narkoba. Harusn… 
wn china edar juta pil setan 
jakarta lolos hukum mati pdhl 
indonesia darurat narkoba 
harusn 
[wn, china, edar, juta, pil, setan, 
jakarta, lolos, hukum, mati, pdhl, 




@WiyanKd Penistaan kepada Nabi, kembali berulang dan 
kembali tanpa proses hukum, umat harus menyuarakan 
pembelaannya kepada nabi 
 #Mujahid212BelaNabi . #GreatReunion212 
#212BuktiToleranBelaIslam 
#CDCA 
nista nabi ulang proses hukum 
umat suara bela nabi 
[nista, nabi, ulang, proses, hukum, 
umat, suara, bela, nabi] 
Netral 
1283 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Netral 
1284 
@HadiUto78 Untuk menegakan hukum adalah SWT, 
umat ini wajib ittiba' dengan amal perbuatan Rasululah 
SAW saat di Mekah hingga ke Madinah 
 #Mujahid212BelaNabi - #GreatReunion212 
#212BuktiToleranBelaIslam 
#C5C9 
tega hukum swt umat wajib 
ittiba amal buat rasululah saw 
mekah madinah 
[tega, hukum, swt, umat, wajib, 









@AbahKhain @permadiaktivis @rahmatsn @EnggalPMT 
@satoedoeasatoe @dikychandra_ @kangsemproel HRS 
sudah kasih maklumat, seandanya aparat tidak diproses 
pelaku penista Agama sesuwai hukum semestinya jangan 
salahkan ummad islam mengambil tindakan sesuai 
keyakinan yang ummad islam anut. (hukuman mati) 
hrs kasih maklumat anda aparat 
tidak proses laku nista agama 
sesuwai hukum mesti salah 
ummad islam ambil tindak 
sesuai yakin ummad islam anut 
hukum mati 
[hrs, kasih, maklumat, anda, aparat, 
tidak, proses, laku, nista, agama, 
sesuwai, hukum, mesti, salah, 
ummad, islam, ambil, tindak, 




Tegakkan hukum jangan tebang pilih. Hukum penista 
agama dan nabi #212WujudPersatuanUmat . 
#212BuktiToleranBelaIslam #GreatReunion212 #CTKB 
@NinaDRise1 
tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[tegak, hukum, tebang, pilih, 
hukum, nista, agama, nabi] 
Positif 
1287 
RT @LuqmanBeeNKRI: Sbg anggota Komisi III DPR RI, saya 
minta @DivHumas_Polri utk tindaklanjuti laporan 
masyarakat thdp oknum ustadz ini. Te… 
sbg anggota komisi iii dpr ri 
polri tindaklanjuti lapor 
masyarakat thdp oknum ustadz 
te 
[sbg, anggota, komisi, iii, dpr, ri, 
polri, tindaklanjuti, lapor, 




RT @DesaKita2: Dimana ada Indomaret, tak jauh pasti 
ada Alfamart. Pun sebaliknya, yang mati, tutup adalah 
warung2 kecil. 
 
Ini Karl Marx bil… 
mana indomaret tidak alfamart 
mati tutup warung karl marx bil 
[mana, indomaret, tidak, alfamart, 
mati, tutup, warung, karl, marx, bil] 
Negatif 
1289 
RT @LuqmanBeeNKRI: Sbg anggota Komisi III DPR RI, saya 
minta @DivHumas_Polri utk tindaklanjuti laporan 
masyarakat thdp oknum ustadz ini. Te… 
sbg anggota komisi iii dpr ri 
polri tindaklanjuti lapor 
masyarakat thdp oknum ustadz 
te 
[sbg, anggota, komisi, iii, dpr, ri, 
polri, tindaklanjuti, lapor, 




@temantindermu Lagi mempersiapkan kuasa hukum saya 
dulu 
kuasa hukum [kuasa, hukum] 
Netral 
1291 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 






"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
1292 
RT @DesaKita2: Dimana ada Indomaret, tak jauh pasti 
ada Alfamart. Pun sebaliknya, yang mati, tutup adalah 
warung2 kecil. 
 
Ini Karl Marx bil… 
mana indomaret tidak alfamart 
mati tutup warung karl marx bil 
[mana, indomaret, tidak, alfamart, 
mati, tutup, warung, karl, marx, bil] 
Negatif 
1293 
Tegakkan hukum jangan tebang pilih. Hukum penista 
agama dan nabi 





tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[tegak, hukum, tebang, pilih, 
hukum, nista, agama, nabi] 
Positif 
1294 
RT @BadjaNuswantara: @JimlyAs Kasus Rizieq bukan 
kasus politik. Aneh ahli hukum menyarankan bebaskan dr 
segala tuduhan dugaan kasus pidana.… 
rizieq politik aneh ahli hukum 
saran bebas tuduh duga pidana 
[rizieq, politik, aneh, ahli, hukum, 
saran, bebas, tuduh, duga, pidana] Positif 
1295 
@AiraSuty Penghina Rasulullah SAW adalah penista 
agama wajib diproses hukum sebagai bagian dari 
penegakan kemuliaan Islam 





hina rasulullah saw nista agama 
wajib proses hukum tega mulia 
islam handis 
[hina, rasulullah, saw, nista, agama, 




Wahai para penegak hukum, tegakkanlah hukum seadil-
adilnya 
 #GreatReunion212 . #212WujudPersatuanUmat 
tegak hukum tegak hukum adil 
adil 










@kafila1924_ @rasmanduri @Lizahra_PGA @ik4mawar3 
@Gambio7 @ARH19241 @AymanPakne @WgSofian 
@bchtr_3 @SpiritofIslam4 Penistaan kepada Nabi, 
kembali berulang dan kembali tanpa proses hukum, umat 
harus menyuarakan pembelaannya kepada nabi 





pga nista nabi ulang proses 
hukum umat suara bela nabi 
[pga, nista, nabi, ulang, proses, 
hukum, umat, suara, bela, nabi] 
Netral 
1298 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1299 
RT @DesaKita2: Dimana ada Indomaret, tak jauh pasti 
ada Alfamart. Pun sebaliknya, yang mati, tutup adalah 
warung2 kecil. 
 
Ini Karl Marx bil… 
mana indomaret tidak alfamart 
mati tutup warung karl marx bil 
[mana, indomaret, tidak, alfamart, 
mati, tutup, warung, karl, marx, bil] 
Negatif 
1300 
RT @KingSeokjinINA: Ini chatku dengan mutualku anak 
hukum soal tweet dari akun @omonanuguni. Solusinya 
memang cukup repot ke @BigHitEnt tad… 
chatku mutualku anak hukum 
tweet akun solusi repot tad 
[chatku, mutualku, anak, hukum, 
tweet, akun, solusi, repot, tad] Netral 





RT @anindini_hanifa: @darkintherain Sebagai mahasiswa 
hukum aku miris sama mbanya, apa ngga takut sama 
pasal pasal hukum yang bisa merugika… 
hanifa mahasiswa hukum miris 
mbanya ngga takut pasal pasal 
hukum merugika 
[hanifa, mahasiswa, hukum, miris, 




RT @LuqmanBeeNKRI: Sbg anggota Komisi III DPR RI, saya 
minta @DivHumas_Polri utk tindaklanjuti laporan 
masyarakat thdp oknum ustadz ini. Te… 
sbg anggota komisi iii dpr ri 
polri tindaklanjuti lapor 
masyarakat thdp oknum ustadz 
te 
[sbg, anggota, komisi, iii, dpr, ri, 
polri, tindaklanjuti, lapor, 




@Muslimah_Kaltim Busuk mawati, Abu Janda & yang 
terbaru adalah Gus Muwaafiq harus segera di proses, jika 
memang Negara memang masih punya hukum.  





kaltim busuk mawati abu janda 
baru gus muwaafiq proses 
negara hukum 
[kaltim, busuk, mawati, abu, janda, 




@HalimSatu Hukum yg berat bagi penghina nabi 





hukum berat hina nabi [hukum, berat, hina, nabi] 
Netral 
1306 
Tegakkan hukum jangan tebang pilih. Hukum penista 
agama dan nabi 





tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[tegak, hukum, tebang, pilih, 






RT @faridwadjdi: Ya Allah, menyedihkan umat Islam 
sendiri sensitif terhadap ajaran Islam 
Padahal Khilafah alaminhajinnubuwwah adalah ajaran… 
allah sedih umat islam sensitif 
ajar islam khilafah 
alaminhajinnubuwwah ajar 
[allah, sedih, umat, islam, sensitif, 




RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1309 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1310 
Penista Nabi, Tangkap dan Hukum mati 





nista nabi tangkap hukum mati [nista, nabi, tangkap, hukum, mati] 
Positif 
1311 
Wahai para penegak hukum, tegakkanlah hukum seadil-
adilnya 




@ninujida RT @Suarakito https://t.co/LFzh8RgweW 
tegak hukum tegak hukum adil 
adil 




Tegakkan hukum jangan tebang pilih. Hukum penista 
agama dan nabi 
 #212WujudPersatuanUmat . #212BuktiToleranBelaIslam 
tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[tegak, hukum, tebang, pilih, 









@Penthit_939 inilah bukti kecintaan kami kepada sang 
Nabi, dan akan terus kami buktikan dengan bersatu 
berupaya menerapkan Hukum Islam  
 





bukti cinta sang nabi bukti satu 
upaya terap hukum islam 
[bukti, cinta, sang, nabi, bukti, satu, 
upaya, terap, hukum, islam] 
Positif 
1314 
@vasco_ruseimy Katanya kalau orang gila bebas hukum.. ruseimy orang gila bebas 
hukum 




@Musim_Panas24 Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela 
Nabi SAW, dan hukum penista Nabi SAW 





panas reuni akbar langkah bela 
nabi saw hukum nista nabi saw 
[panas, reuni, akbar, langkah, bela, 
nabi, saw, hukum, nista, nabi, saw] 
Positif 
1316 
RT @bin_martakusuma: Bapak ini seperti bukan orang 
hukum saja. 
Kalau iya rekayasa, kenapa rijik memilih kabur, sementara 
firza baik baik sa… 
martakusuma orang hukum 
rekayasa rijik pilih kabur firza sa 
[martakusuma, orang, hukum, 
rekayasa, rijik, pilih, kabur, firza, sa] 
Negatif 
1317 
RT @CintaNabi1441H: Tak satu pun ulama muktabar 
menyimpulkan menegakkan khilafah itu basi. Sebagian 
berpendapat fardhu kifayah, sebagian la… 
tidak ulama muktabar simpul 
tegak khilafah basi dapat fardhu 
kifayah 
[tidak, ulama, muktabar, simpul, 







RT @JimlyAs: Demi rekonsiliasi pasca pilkada& pilpres yg 
sampai sekarang belum juga reda & demi kerukunan 
hidup brbangsa, saya sarankan aga… 
rekonsiliasi pasca pilkada 
pilpres reda rukun hidup 
brbangsa saran aga 
[rekonsiliasi, pasca, pilkada, pilpres, 




@bayo_edy @hermana_t Dorong sesuai Hukum 
 
Juga Abujahannam albabingepet ... 
edy dorong sesuai hukum 
abujahannam albabingepet 
[edy, dorong, sesuai, hukum, 
abujahannam, albabingepet] Netral 
1320 
Tangkap para penista, tunjukkan hukum Indonesia tidak 
melindungi para penista yang leluasa menista Agama dan 
Nabi 





tangkap nista tunjuk hukum 
indonesia tidak lindung nista 
leluasa nista agama nabi 
[tangkap, nista, tunjuk, hukum, 
indonesia, tidak, lindung, nista, 
leluasa, nista, agama, nabi] 
Positif 
1321 
“Kepastian hukum itu sangat penting untuk mengundang 
investor datang. Buat susana yang nyaman, adanya 
kepastian hukum, jadi ya kalau kepastian hukum turun, ya 
investasi juga akan turun,” tutupnya. 
pasti hukum undang investor 
susana nyaman pasti hukum 
pasti hukum turun investasi 
turun tutup 
[pasti, hukum, undang, investor, 
susana, nyaman, pasti, hukum, 




Jika indeks kepastian hukum menurun, kata Susi, maka 
secara otomatis investasi juga diyakininya bakal 
mengalami penurunan. 
indeks pasti hukum turun sus 
otomatis investasi yakin alami 
turun 
[indeks, pasti, hukum, turun, sus, 




@kafila1924_ @rasmanduri @Lizahra_PGA @ik4mawar3 
@Gambio7 @ARH19241 @AymanPakne @WgSofian 
@bchtr_3 @SpiritofIslam4 Penghinaan atas Nabi Saw 
tidak boleh terulang, maka tangkap dan hukum si busuk 
mawati ! 
 #GreatReunion212 - #212BelaIslamCintaNabi 
#Mujahid212BelaNabi 
#EKQJ 
pga hina nabi saw tidak ulang 
tangkap hukum busuk mawati 
[pga, hina, nabi, saw, tidak, ulang, 








“Jadi itu mestinya diselesaikan dengan silently, itu kan 
sudah ada tugasnya masing-masing,” tegasnya. Di sisi 
lain, ia juga menyinggung soal asas law inforcemance 
atau asas kepastian hukum bagi para investor yang akan 
berinvestasi di Indonesia. 
mesti selesai silently tugas sisi 
singgung asas law inforcemance 
asas pasti hukum investor 
investasi indonesia 
[mesti, selesai, silently, tugas, sisi, 
singgung, asas, law, inforcemance, 




RT @sukmawatisukard: Jika hukum di negeri ini ADIL, 
tangkap penista dan adili segera 
 #Mujahid212BelaNabi - #212BuktiToleranBelaIslam 
#212B… 
hukum negeri adil tangkap nista 
adil 




@HadiUto78 inilah bukti kecintaan kami kepada sang 
Nabi, dan akan terus kami buktikan dengan bersatu 
berupaya menerapkan Hukum Islam  





bukti cinta sang nabi bukti satu 
upaya terap hukum islam 
[bukti, cinta, sang, nabi, bukti, satu, 
upaya, terap, hukum, islam] 
Positif 
1327 
Penistaan kepada Nabi, kembali berulang dan kembali 
tanpa proses hukum, umat harus menyuarakan 
pembelaannya kepada nabi 





nista nabi ulang proses hukum 
umat suara bela nabi 
[nista, nabi, ulang, proses, hukum, 
umat, suara, bela, nabi] 
Netral 
1328 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 






"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
1329 
@ParlinPane4 @DeHoutman7 @boso_mae 
@Delpiero_2006 @adindasoraya10 @Bere7777777 
@reandrena @putirocka @_imamprasetyo 
@Shandy0811 @sandra_LoveJC @TetapOposisi 
@ojamaduo @derp313 @kaheeppp @Ken2steve 
@SitompulYunus @herranettha8 @AfrizalGbi 
@Anggi_sapiens @FranzOcto12 @Sapangadeg 
@LeBrekele @Verbum_Ang @UmmiHapzha 
@akusiantarman @AnonymousNesia @gabut_sub 
@yogascitra83 @Ekki_W @cadarmerah @jawabalkitab1 
@SantiLim14 @TroperTero @BarathaAtmadja 
@DEdward_4 Lo tanya hukum mana?  
Islam atau saulusnista?  
 
Yg jelas dong bedkannya 
 
Paulus yahudi adalah fakta kenapa dia gak mau disunat?  
Klo parline gak mau sunat alasanmu masuk akal bukan 
org yahudi bukan pengikut isa ibnu maryam 
mae imamprasetyo lovejc 
sapiens ang sub w lo hukum 
islam saulusnista bedkannya 
paulus yahudi fakta tidak sunat 
klo parline tidak sunat alas 
masuk akal org yahudi ikut isa 
ibnu maryam 
[mae, imamprasetyo, lovejc, 
sapiens, ang, sub, w, lo, hukum, 
islam, saulusnista, bedkannya, 
paulus, yahudi, fakta, tidak, sunat, 
klo, parline, tidak, sunat, alas, 




RT @andre_rosiade: @FerdinandHaean2 Fer kerjaan kau 
hanya bisa jadi Buzzer. Kasihan deh loe he..he..he. Disaat 
yg lain terus bekerja dan be… 
rosiade kerja kau buzzer 
kasihan deh loe he he he saat 
[rosiade, kerja, kau, buzzer, 
kasihan, deh, loe, he, he, he, saat] Positif 
1331 
Lebih lanjut Susi mengatakan, isu radikalisme dan 
terorisme seharusnya diselesaikan dengan cara senyap 
oleh penegak hukum. Hal ini dilakukan agar para investor 
sus isu radikalisme terorisme 
selesai senyap tegak hukum 
investor tidak nyaman investasi 
indonesia 
[sus, isu, radikalisme, terorisme, 
selesai, senyap, tegak, hukum, 






tidak mengetahui dan merasa nyaman ketika berinvestasi 
ke Indonesia. 
1332 
1 Desember dalam bingkai Merah Putih. Menebarkan 
kedamaian dengan tidak melakukan hal anarkis dan 
melanggar hukum. Serta tidak mudah terprovokasi. 
Damai Natal di Papua. 
#UntukKemajuanPapua #PapuaDamai #PapuaKitaBersatu 
#Monas  #SemangatDay #PapuaMerahPutih 
https://t.co/hnSpmcRp2F 
desember bingkai merah putih 
tebar damai tidak anarkis 
langgar hukum tidak mudah 
provokasi damai natal papua 
[desember, bingkai, merah, putih, 
tebar, damai, tidak, anarkis, 
langgar, hukum, tidak, mudah, 
provokasi, damai, natal, papua] Netral 
1333 
RT @putri_lior4: Pertama :  catur tercipta zaman sahabat 
peak bukan zaman nabi, fixed kamu BOHONG ada hadits 
yang ngomongin catur 
 
Kedua :… 
lior catur cipta zaman sahabat 
peak zaman nabi fixed bohong 
hadits ngomongin catur 
[lior, catur, cipta, zaman, sahabat, 
peak, zaman, nabi, fixed, bohong, 
hadits, ngomongin, catur] Negatif 
1334 
Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela Nabi SAW, dan 
hukum penista Nabi SAW 





reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw dakir 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 
saw, hukum, nista, nabi, saw, dakir] 
Positif 
1335 
Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela Nabi SAW, dan 
hukum penista Nabi SAW 





reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 






Penistaan kepada Nabi, kembali berulang dan kembali 
tanpa proses hukum, umat harus menyuarakan 
pembelaannya kepada nabi 





nista nabi ulang proses hukum 
umat suara bela nabi zaid 
[nista, nabi, ulang, proses, hukum, 
umat, suara, bela, nabi, zaid] 
Netral 
1337 
@MrIce_212 Buktikan Keadilan mu wahai Rezim dengan 
tangkap dan hukum para penghina dan Penista Nabi dan 
agama.  





bukti adil mu rezim tangkap 
hukum hina nista nabi agama 
[bukti, adil, mu, rezim, tangkap, 
hukum, hina, nista, nabi, agama] 
Positif 
1338 
Wahai para penegak hukum, tegakkanlah hukum seadil-
adilnya #Mujahid212BelaNabi . 
#212WujudPersatuanUmat #212BuktiToleranBelaIslam 
https://t.co/qPOLWRUPta 
tegak hukum tegak hukum adil 
adil 




@futuhjogja Tegaskan pula, bahwa solusi dari semua 
problema yang mendera umat ini adalah kembali kepada 
Islam, menerapkan hukum Allah SWT. 





tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt 
[tegas, solusi, problema, dera, 







@adi_zaid inilah bukti kecintaan kami kepada sang Nabi, 
dan akan terus kami buktikan dengan bersatu berupaya 
menerapkan Hukum Islam  





zaid bukti cinta sang nabi bukti 
satu upaya terap hukum islam 
atsani 
[zaid, bukti, cinta, sang, nabi, bukti, 




Penistaan kepada Nabi, kembali berulang dan kembali 
tanpa proses hukum, umat harus menyuarakan 
pembelaannya kepada nabi 





nista nabi ulang proses hukum 
umat suara bela nabi 
[nista, nabi, ulang, proses, hukum, 
umat, suara, bela, nabi] 
Netral 
1342 @baekxova Nanti saya hukum mau? hukum [hukum] Negatif 
1343 
RT @IslamKaffah15: Busuk mawati, Abu Janda & yang 
terbaru adalah Gus Muwaafiq harus segera di proses, jika 
memang Negara memang masih punya… 
busuk mawati abu janda baru 
gus muwaafiq proses negara 
[busuk, mawati, abu, janda, baru, 
gus, muwaafiq, proses, negara] Negatif 
1344 
Tegaskan pula, bahwa solusi dari semua problema yang 
mendera umat ini adalah kembali kepada Islam, 
menerapkan hukum Allah SWT. 





tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt k h 
[tegas, solusi, problema, dera, 
umat, islam, terap, hukum, allah, 






Tegaskan pula, bahwa solusi dari semua problema yang 
mendera umat ini adalah kembali kepada Islam, 
menerapkan hukum Allah SWT. 





tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt 
[tegas, solusi, problema, dera, 




RT @ArLex_Wu: Terima Kasih Pak @jokowi 
Welcome to Indonesia, Negeri baru ke Tiongkok2an.. tp 
Koruptor gk ada di hukum mati kayak Tiongkok m… 
wu terima kasih welcome to 
indonesia negeri tiongkokan 
koruptor tidak hukum mati 
kayak tiongkok m 
[wu, terima, kasih, welcome, to, 
indonesia, negeri, tiongkokan, 
koruptor, tidak, hukum, mati, 
kayak, tiongkok, m] 
Negatif 
1347 
RT @dindaai__: Terlalu lemah hukum Indonesi tak 
mampu membungkam penista agama. Jgn biarkan 
muncul penista baru thd nabi, Islam, dan umatny… 
lemah hukum indonesi tidak 
bungkam nista agama jgn biar 
muncul nista thd nabi islam 
umatny 
[lemah, hukum, indonesi, tidak, 
bungkam, nista, agama, jgn, biar, 




@Sutradara20 Membandingkan NabiSAW dg 
merendahkannya itu Penistaan, segera tangkap lalu 
hukum pelakunya 




@NMasantoss03 RT @Smarthijrah 
banding nabisaw dg rendah 
nista tangkap hukum laku 
[banding, nabisaw, dg, rendah, 
nista, tangkap, hukum, laku] 
Positif 
1349 
RT @andre_rosiade: @FerdinandHaean2 Fer kerjaan kau 
hanya bisa jadi Buzzer. Kasihan deh loe he..he..he. Disaat 
yg lain terus bekerja dan be… 
rosiade kerja kau buzzer 
kasihan deh loe he he he saat 
[rosiade, kerja, kau, buzzer, 
kasihan, deh, loe, he, he, he, saat] Negatif 
1350 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 






"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
1351 
RT @lachimolalaa7: @omonanuguni Gw lawyer dan 
seorang Army. Hukum indonesia yg berlaku untuk kasus 
lo itu KUHP pasal 310 ayat (1) dan UU IT… 
lawyer army hukum indonesia 
laku lo kuhp pasal ayat uu it 
[lawyer, army, hukum, indonesia, 
laku, lo, kuhp, pasal, ayat, uu, it] Positif 
1352 
RT @eternalbrother4: H-2  Mohon maaf kami tidak ikut 
boykot. 
Km tetap mendukung tim kebanggaan kami. 
Kami punya sikap!! 
Kami peduli denga t… 
h mohon maaf tidak boykot km 
dukung tim bangga sikap peduli 
denga 
[h, mohon, maaf, tidak, boykot, km, 
dukung, tim, bangga, sikap, peduli, 
denga] Positif 
1353 
@WiyanKd Penistaan kepada Nabi, kembali berulang dan 
kembali tanpa proses hukum, umat harus menyuarakan 
pembelaannya kepada nabi 





nista nabi ulang proses hukum 
umat suara bela nabi 
[nista, nabi, ulang, proses, hukum, 
umat, suara, bela, nabi] 
Netral 
1354 
@Sutradara20 Wahai para penegak hukum, tegakkanlah 
hukum seadil-adilnya 





tegak hukum tegak hukum adil 
adil 




@MrIce_212 Terlalu lemah hukum Indonesi tak mampu 
membungkam penista agama. Jgn biarkan muncul penista 
baru thd nabi, Islam, dan umatnya. Tangkap setiap 
lemah hukum indonesi tidak 
bungkam nista agama jgn biar 
muncul nista thd nabi islam 
[lemah, hukum, indonesi, tidak, 
bungkam, nista, agama, jgn, biar, 





penista dan hukum setimpal biar jera 





umat tangkap nista hukum 
timpal biar jera 
umat, tangkap, nista, hukum, 
timpal, biar, jera] 
1356 
RT @liem_id: Ini diperkirakan dilakukan di salah satu 
ruangan markas penegak hukum. Dan dia bisa 
melenggang bebas utk pergi. Masih ada yang… 
id salah ruang markas tegak 
hukum lenggang bebas pergi 
[id, salah, ruang, markas, tegak, 
hukum, lenggang, bebas, pergi] Netral 
1357 
RT @DesaKita2: Dimana ada Indomaret, tak jauh pasti 
ada Alfamart. Pun sebaliknya, yang mati, tutup adalah 
warung2 kecil. 
 
Ini Karl Marx bil… 
mana indomaret tidak alfamart 
mati tutup warung karl marx bil 
[mana, indomaret, tidak, alfamart, 
mati, tutup, warung, karl, marx, bil] 
Negatif 
1358 
Membandingkan NabiSAW dg merendahkannya itu 
Penistaan, segera tangkap lalu hukum pelakunya 





banding nabisaw dg rendah 
nista tangkap hukum laku 
[banding, nabisaw, dg, rendah, 
nista, tangkap, hukum, laku] 
Positif 
1359 
RT @wandazrin: From now on, sy nak semua org ingat 
pesan Haqiem Rusli.  
 
Hukum pakai gelang adalah haram bagi lelaki.  
 
Nabi laknat siapa2… 
from now on sy org pesan 
haqiem rusli hukum pakai 
gelang haram lelaki nabi laknat 
[from, now, on, sy, org, pesan, 
haqiem, rusli, hukum, pakai, gelang, 
haram, lelaki, nabi, laknat] 
Positif 
1360 
Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela Nabi SAW, dan 
hukum penista Nabi SAW 
reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 











@qorygore Kamu harus bersabar. Hingga jatahmu datang 
Ini bukan membahas soal hukum karma. Tapi kamu harus 
tetap ingat dan sadar bahwa hukum alam selalu ada di 
samping seseorang yang tersakiti atau di sakiti.  
#bacotsantuy 
sabar jatah bahas hukum karma 
sadar hukum alam samping 
sakit sakit 
[sabar, jatah, bahas, hukum, karma, 
sadar, hukum, alam, samping, sakit, 
sakit] Positif 
1362 
Tegaskan pula, bahwa solusi dari semua problema yang 
mendera umat ini adalah kembali kepada Islam, 
menerapkan hukum Allah SWT. 





tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt 
[tegas, solusi, problema, dera, 




@Penthit_939 Tegakkan hukum Allah.. 





tegak hukum allah [tegak, hukum, allah] 
Positif 
1364 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 






@rasyidi1981 Tangkap para penista, tunjukkan hukum 
Indonesia tidak melindungi para penista yang leluasa 
menista Agama dan Nabi 





tangkap nista tunjuk hukum 
indonesia tidak lindung nista 
leluasa nista agama nabi 
[tangkap, nista, tunjuk, hukum, 
indonesia, tidak, lindung, nista, 
leluasa, nista, agama, nabi] 
Positif 
1366 
@hotmanparisku Ini waris palus tunggal yg buat 
mengambil asuransi almarhun sri astutik anak dari nenek 
santuni  dan untuk mengugat ke pengadila tolong untuk 
pendampingan hukum buat nenek santuni 
https://t.co/DmvNLkuDFp 
waris palus tunggal ambil 
asuransi almarhun sri astutik 
anak nenek santun mengugat 
pengadila tolong damping 
hukum nenek santun 
[waris, palus, tunggal, ambil, 
asuransi, almarhun, sri, astutik, 
anak, nenek, santun, mengugat, 




Viktor meminta aparat penegak hukum untuk menindak 
tegas pelaku pembalakan liar. Bahkan politisi partai 
NasDem itu mengancam, akan memotong tangan para 
pelaku. "Saya minta aparat tindak tegas, kalau 
gubernurnya yang dapat, pasti potong tangannya 
https://t.co/UD2UFMwCFa 
viktor aparat tegak hukum 
tindak laku bala liar politis 
partai nasdem ancam potong 
tangan laku aparat tindak 
gubernur potong tangan 
[viktor, aparat, tegak, hukum, 
tindak, laku, bala, liar, politis, 
partai, nasdem, ancam, potong, 
tangan, laku, aparat, tindak, 
gubernur, potong, tangan] 
Positif 
1368 
RT @m_newsid: Bila ini juga tidak dilakukan, maka jangan 
salahkan bila umat Islam mengambil tindakan sendiri 
kepada penista agama dengan me… 
newsid tidak salah umat islam 
ambil tindak nista agama 
[newsid, tidak, salah, umat, islam, 
ambil, tindak, nista, agama] Positif 
1369 
RT @MichelAdam__: LAMBE NDOWER ASAL JEPLAK! 
YANG BENER: 
Indonesia rusak karena Jokowi.  
Hukum, ekonomi, kerukunan sosial, BUMN, kesehatan 
m… 
lambe ndower jeplak bener 
indonesia rusak jokowi hukum 
ekonomi rukun sosial bumn 
sehat m 
[lambe, ndower, jeplak, bener, 
indonesia, rusak, jokowi, hukum, 







@adi_zaid Tegaskan pula, bahwa solusi dari semua 
problema yang mendera umat ini adalah kembali kepada 
Islam, menerapkan hukum Allah SWT. 





zaid tegas solusi problema dera 
umat islam terap hukum allah 
swt jambi 
[zaid, tegas, solusi, problema, dera, 




RT @m_newsid: Ini semua merupakan penodaan agama, 
yang hukumnya adalah hukum mati (hukum agama). Saat 
ini tidak ada hukum yang tegas dan ad… 
newsid noda agama hukum 
hukum mati hukum agama 
tidak hukum ad 
[newsid, noda, agama, hukum, 




@tempodotco Mentri Edhy Prabowo @Edhy_Prabowo  
gak ngerti kali arti jargon. 
Penenggelaman kapal pencuri ikan itu realita hukum, ada 
undang-undangnya, bukan jargon. 
@susipudjiastuti 
tri edhy prabowo prabowo 
tidak ngerti kali arti jargon 
tenggelam kapal curi ikan 
realita hukum undang undang 
jargon 
[tri, edhy, prabowo, prabowo, 
tidak, ngerti, kali, arti, jargon, 
tenggelam, kapal, curi, ikan, realita, 
hukum, undang, undang, jargon] 
Negatif 
1373 
Penghina Rasulullah SAW adalah penista agama wajib 
diproses hukum sebagai bagian dari penegakan 
kemuliaan Islam 





hina rasulullah saw nista agama 
wajib proses hukum tega mulia 
islam 
[hina, rasulullah, saw, nista, agama, 




RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 






RT @BiLLRaY2019: Lihat aja kelakuan FPI selalu buat 
keonaran di mana2, selain memicu keributan juga aksinya 
dinilai melanggar hukum. 
 
Ormas… 
lihat laku fpi onar picu ribut aksi 
nilai langgar hukum ormas 
[lihat, laku, fpi, onar, picu, ribut, 
aksi, nilai, langgar, hukum, ormas] 
Negatif 
1376 
Hukum percintaanku tidak ada keuwuan di dalam sebuah 
cerita. 
hukum cinta tidak keuwuan 
cerita 




RT @bank_indonesia: High Level Marketing ini berfokus 
pada penguatan sinergi antara Bank Indonesia dengan 
@lps_idic yg diharapkan dapat ter… 
indonesia high level marketing 
fokus kuat sinergi bank 
indonesia idic harap ter 
[indonesia, high, level, marketing, 
fokus, kuat, sinergi, bank, 
indonesia, idic, harap, ter] 
Positif 
1378 
@DeniHid06671692 @dianafithras @TheArieAir @H1ns4 
@MitaWullur @Amidala43705725 @utowirdow @dew1c 
@alwie191 @inyourdeathbed @NoorlanjarBudi 
@raddickbolang @vrijemensen @AryBandung 
@roswaty4 @channymeitha Maaf blm bs follback. Masih 
kena hukum. Ntr klo uda selesai dihukum langsung di 
follback 
maaf blm bs follback kena 
hukum ntr klo uda selesai 
hukum langsung follback 
[maaf, blm, bs, follback, kena, 
hukum, ntr, klo, uda, selesai, 
hukum, langsung, follback] 
Netral 
1379 
@Muslimah_Kaltim Reuni akbar 212 ini langkah untuk 
bela Nabi SAW, dan hukum penista Nabi SAW 





kaltim reuni akbar langkah bela 
nabi saw hukum nista nabi saw 
[kaltim, reuni, akbar, langkah, bela, 
nabi, saw, hukum, nista, nabi, saw] 
Positif 
1380 
Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela Nabi SAW, dan 
hukum penista Nabi SAW 
 #212BuktiToleranBelaIslam . #212BelaIslamCintaNabi 
#Mujahid212BelaNabi 
#CATE 
reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 








@ARH19241 Penista Nabi, Tangkap dan Hukum mati 





nista nabi tangkap hukum mati 
handis 




Tegakkan hukum jangan tebang pilih. Hukum penista 
agama dan nabi 





tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[tegak, hukum, tebang, pilih, 
hukum, nista, agama, nabi] 
Netral 
1383 
RT @hnurwahid: “WN China Pengedar Setengah Juta Pil 
Setan di Jakarta Lolos dari Hukuman Mati”. Pdhl 
Indonesia sudah darurat Narkoba. Harusn… 
wn china edar juta pil setan 
jakarta lolos hukum mati pdhl 
indonesia darurat narkoba 
harusn 
[wn, china, edar, juta, pil, setan, 
jakarta, lolos, hukum, mati, pdhl, 




@ARH19241 Tangkap para penista, tunjukkan hukum 
Indonesia tidak melindungi para penista yang leluasa 
menista Agama dan Nabi 





tangkap nista tunjuk hukum 
indonesia tidak lindung nista 
leluasa nista agama nabi 
[tangkap, nista, tunjuk, hukum, 
indonesia, tidak, lindung, nista, 






RT @m_newsid: Bila ini juga tidak dilakukan, maka jangan 
salahkan bila umat Islam mengambil tindakan sendiri 
kepada penista agama dengan me… 
newsid tidak salah umat islam 
ambil tindak nista agama 
[newsid, tidak, salah, umat, islam, 
ambil, tindak, nista, agama] Positif 
1386 
RT @m_newsid: Ini semua merupakan penodaan agama, 
yang hukumnya adalah hukum mati (hukum agama). Saat 
ini tidak ada hukum yang tegas dan ad… 
newsid noda agama hukum 
hukum mati hukum agama 
tidak hukum ad 
[newsid, noda, agama, hukum, 




Hukum yg berat bagi penghina nabi 





hukum berat hina nabi [hukum, berat, hina, nabi] 
Netral 
1388 
Dimana ada Indomaret, tak jauh pasti ada Alfamart. Pun 
sebaliknya, yang mati, tutup adalah warung2 kecil. 
 
Ini Karl Marx bilang, dalam pasar persaingan bebas, ada 
hukum akumulasi kapital, yaitu usaha besar akan 
“memakan” usaha  kecil. 
 
Andai kita kompak beralih ke warung kecil? 
mana indomaret tidak alfamart 
mati tutup warung karl marx 
bilang pasar saing bebas hukum 
akumulasi kapital usaha makan 
usaha andai kompak alih 
warung 
[mana, indomaret, tidak, alfamart, 
mati, tutup, warung, karl, marx, 
bilang, pasar, saing, bebas, hukum, 
akumulasi, kapital, usaha, makan, 
usaha, andai, kompak, alih, warung] 
Negatif 
1389 
@almuhtadi005 @rasmanduri Buktikan Keadilan mu 
wahai Rezim dengan tangkap dan hukum para penghina 
dan Penista Nabi dan agama.  





bukti adil mu rezim tangkap 
hukum hina nista nabi agama 
[bukti, adil, mu, rezim, tangkap, 






RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1391 
@JimlyAs @BadjaNuswantara Bapak itu suhu nya hukum 
lho, pendapat bapak bisa dijadikan standar bagi yg 
lainnya, kok malah jadi begini? Bukankah saling 
membuktikan itu lebih baik, bukan berandai-andai 
suhu hukum dapat jadi standar 
bukti beranda andai 
[suhu, hukum, dapat, jadi, standar, 
bukti, beranda, andai] 
Netral 
1392 
RT @MichelAdam__: LAMBE NDOWER ASAL JEPLAK! 
YANG BENER: 
Indonesia rusak karena Jokowi.  
Hukum, ekonomi, kerukunan sosial, BUMN, kesehatan 
m… 
lambe ndower jeplak bener 
indonesia rusak jokowi hukum 
ekonomi rukun sosial bumn 
sehat m 
[lambe, ndower, jeplak, bener, 
indonesia, rusak, jokowi, hukum, 




Maaf tidak cukup, BuSuk harus lalui proses hukum! 





maaf tidak busuk lalu proses 
hukum irit 




Polresta Sidoarjo Gerebek Arena Judi Sabu Ayam 
https://t.co/OViJ1lDOWu 
polresta sidoarjo gerebek arena 
judi sabu ayam 
[polresta, sidoarjo, gerebek, arena, 
judi, sabu, ayam] 
Negatif 
1395 
@rasyidi1981 Akankah Si Penista dan Pembelanya Ini 
Justru Berakhir Pada Hukum Akherat Yang Justru Lebih 
Teramat  Pedih..?  
 #Mujahid212BelaNabi . #212BuktiToleranBelaIslam 
#212BelaIslamCintaNabi 
#FQBZ 
nista bela hukum akherat amat 
pedih dakir 









RT @RiuUtomoRizki: @JimlyAs Siapa yang bapak maksud 
pamer jumlah pendukung? Siapa yg sudah menyatakan 
menolak rekonsiliasi? Siapa HRS sehin… 
maksud pamer dukung tolak 
rekonsiliasi hrs sehin 
[maksud, pamer, dukung, tolak, 
rekonsiliasi, hrs, sehin] Positif 
1397 
Jangan sampai banyaknya informasi seperti ini 
membutakan aparat hukum.. Aparat jgn diam.. Segera 
bertindak adil kepada @permadiaktivis  
Kalo dibiarkan terjadi sesuatu maka pembiaran itu bisa 
dianggap kesengajaan.. https://t.co/BE5iTG7BGD 
banyak informasi buta aparat 
hukum aparat jgn diam tindak 
adil kalo biar biar anggap 
sengaja 
[banyak, informasi, buta, aparat, 
hukum, aparat, jgn, diam, tindak, 




RT @permadiaktivis: Saya baru selesai bikin laporan. 
@ustadzmaaher_ adalah bukti Islam Radikal itu ADA, dia 
serukan saya & bu Sukma dibunuh… 
selesai bikin lapor bukti islam 
radikal seru bu sukma bunuh 
[selesai, bikin, lapor, bukti, islam, 
radikal, seru, bu, sukma, bunuh] Netral 
1399 
RT @LuqmanBeeNKRI: Sbg anggota Komisi III DPR RI, saya 
minta @DivHumas_Polri utk tindaklanjuti laporan 
masyarakat thdp oknum ustadz ini. Te… 
sbg anggota komisi iii dpr ri 
polri tindaklanjuti lapor 
masyarakat thdp oknum ustadz 
te 
[sbg, anggota, komisi, iii, dpr, ri, 
polri, tindaklanjuti, lapor, 




RT @CahayaI25832144: Reuni akbar 212 ini langkah 
untuk bela Nabi SAW, dan hukum penista Nabi SAW 
 #212BuktiToleranBelaIslam . #Mujahid212Be… 
reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 
saw, hukum, nista, nabi, saw] Positif 
1401 
Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista dan adili 
segera 





hukum negeri adil tangkap nista 
adil 




RT @sukmawatisukard: Jika hukum di negeri ini ADIL, 
tangkap penista dan adili segera 
hukum negeri adil tangkap nista 
adil 






 #Mujahid212BelaNabi - #212BuktiToleranBelaIslam 
#212B… 
1403 
RT @andre_rosiade: @FerdinandHaean2 Fer kerjaan kau 
hanya bisa jadi Buzzer. Kasihan deh loe he..he..he. Disaat 
yg lain terus bekerja dan be… 
rosiade kerja kau buzzer 
kasihan deh loe he he he saat 
[rosiade, kerja, kau, buzzer, 
kasihan, deh, loe, he, he, he, saat] Negatif 
1404 
RT @eternalbrother4: H-2  Mohon maaf kami tidak ikut 
boykot. 
Km tetap mendukung tim kebanggaan kami. 
Kami punya sikap!! 
Kami peduli denga t… 
h mohon maaf tidak boykot km 
dukung tim bangga sikap peduli 
denga 
[h, mohon, maaf, tidak, boykot, km, 
dukung, tim, bangga, sikap, peduli, 
denga] Negatif 
1405 
Terlalu lemah hukum Indonesia tak mampu 
membungkam penista agama. Jgn biarkan muncul penista 
baru thd nabi, Islam, dan umatnya. Tangkap setiap 
penista dan hukum setimpal biar jera 





lemah hukum indonesia tidak 
bungkam nista agama jgn biar 
muncul nista thd nabi islam 
umat tangkap nista hukum 
timpal biar jera 
[lemah, hukum, indonesia, tidak, 
bungkam, nista, agama, jgn, biar, 
muncul, nista, thd, nabi, islam, 
umat, tangkap, nista, hukum, 
timpal, biar, jera] Positif 
1406 
inilah bukti kecintaan kami kepada sang Nabi, dan akan 
terus kami buktikan dengan bersatu berupaya 
menerapkan Hukum Islam  





bukti cinta sang nabi bukti satu 
upaya terap hukum islam 
[bukti, cinta, sang, nabi, bukti, satu, 
upaya, terap, hukum, islam] 
Netral 
1407 
Pak bukannya pariwisata itu hak semua orang?gak usah 
ada pengkhususan bt si kaya, miskin, si kopar, si empunya 
pariwisata hak orang tidak 
khusus kaya miskin kopar 
[pariwisata, hak, orang, tidak, 





surga. Pemerintah fokus sarana, prasana, aturan hukum 
biar pemerintah menang banyak dr pajak dan retribusi 
pariwisata lainnya berjalan sendiri nanti 
https://t.co/bvol8dQcvf 
empunya surga perintah fokus 
sarana prasana atur hukum biar 
perintah menang pajak retribusi 
pariwisata jalan 
empunya, surga, perintah, fokus, 
sarana, prasana, atur, hukum, biar, 
perintah, menang, pajak, retribusi, 
pariwisata, jalan] 
1408 
@kamto_adi Tapi tetep ya yang disasar untuk beli itu 
umat Islam. Dalam Islam, bermuamalah itu bebas mau 
sama siapa aja. Rosululloh Sholollohu 'Alaihiwasallam aja 
jual beli dengan Yahudi. Karena hukum asal jual beli itu 
mubah, wallohu'alam 
adi tetep sasar beli umat islam 
islam muamalah bebas 
rosululloh sholollohu 
alaihiwasallam jual beli yahudi 
hukum jual beli mubah wallohu 
alam 
[adi, tetep, sasar, beli, umat, islam, 
islam, muamalah, bebas, rosululloh, 
sholollohu, alaihiwasallam, jual, 
beli, yahudi, hukum, jual, beli, 
mubah, wallohu, alam] 
Negatif 
1409 
Kongres bertaraf internasional itu baru pertama kalinya 
diselenggarakan di Asia selama 70 tahun berdirinya UINL. 
Salah satu pembicara dalam kongres tersebut merupakan 
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmon 
Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. https://t.co/d1Y2tNgeIv 
kongres taraf internasional kali 
selenggara asia diri uinl salah 
bicara kongres dekan fakultas 
hukum universitas indonesia 
edmon makarim kom h ll m 
[kongres, taraf, internasional, kali, 
selenggara, asia, diri, uinl, salah, 
bicara, kongres, dekan, fakultas, 
hukum, universitas, indonesia, 
edmon, makarim, kom, h, ll, m] 
Positif 
1410 
@ninujida Terlalu lemah hukum Indonesi tak mampu 
membungkam penista agama. Jgn biarkan muncul penista 
baru thd nabi, Islam, dan umatnya. Tangkap setiap 
penista dan hukum setimpal biar jera 





lemah hukum indonesi tidak 
bungkam nista agama jgn biar 
muncul nista thd nabi islam 
umat tangkap nista hukum 
timpal biar jera 
[lemah, hukum, indonesi, tidak, 
bungkam, nista, agama, jgn, biar, 
muncul, nista, thd, nabi, islam, 
umat, tangkap, nista, hukum, 
timpal, biar, jera] Positif 
1411 
Penista Nabi, Tangkap dan Hukum mati 
 #212BelaIslamCintaNabi . #Mujahid212BelaNabi 
#212WujudPersatuanUmat 
#DSE3 








@Musim_Panas24 Terlalu lemah hukum Indonesi tak 
mampu membungkam penista agama. Jgn biarkan 
muncul penista baru thd nabi, Islam, dan umatnya. 
Tangkap setiap penista dan hukum setimpal biar jera 





panas lemah hukum indonesi 
tidak bungkam nista agama jgn 
biar muncul nista thd nabi islam 
umat tangkap nista hukum 
timpal biar jera lunas 
[panas, lemah, hukum, indonesi, 
tidak, bungkam, nista, agama, jgn, 
biar, muncul, nista, thd, nabi, islam, 
umat, tangkap, nista, hukum, 
timpal, biar, jera, lunas] Positif 
1413 
@JimlyAs @BadjaNuswantara ~> Yg jadi masalah kalau..... 
 
Masih "kalau" tapi minta dhentikan dg pmbebasan sgala 
tbduhan ksus² hukum. 
 
Tntu anda brtgjawab dgn prnyataan ini sbg Prof bdg 
hukum. Pd tataran yg wajarkah sy meragukan integritas 
anda? 
Klau tdk tulis di media massa utama pak a/ buku, sy beli. 
dhentikan dg pmbebasan sgala 
tbduhan ksus hukum tntu 
brtgjawab dgn prnyataan sbg 
prof bdg hukum pd tatar wajar 
sy ragu integritas klau tidak tulis 
media massa utama a buku sy 
beli 
[dhentikan, dg, pmbebasan, sgala, 
tbduhan, ksus, hukum, tntu, 
brtgjawab, dgn, prnyataan, sbg, 
prof, bdg, hukum, pd, tatar, wajar, 
sy, ragu, integritas, klau, tidak, tulis, 




Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista dan adili 
segera 





hukum negeri adil tangkap nista 
adil 







RT @DjanChoek: Semoga gak lagi ngigau... 
Pamer jumlah pendukung berujung pembebasan HRS dari 
tuduhan kasus hukum. 
 
Demi kerukunan berbangsa… 
moga tidak ngigau pamer 
dukung ujung bebas hrs tuduh 
hukum rukun bangsa 
[moga, tidak, ngigau, pamer, 
dukung, ujung, bebas, hrs, tuduh, 
hukum, rukun, bangsa] Negatif 
1416 
RT @LuqmanBeeNKRI: Sbg anggota Komisi III DPR RI, saya 
minta @DivHumas_Polri utk tindaklanjuti laporan 
masyarakat thdp oknum ustadz ini. Te… 
sbg anggota komisi iii dpr ri 
polri tindaklanjuti lapor 
masyarakat thdp oknum ustadz 
te 
[sbg, anggota, komisi, iii, dpr, ri, 
polri, tindaklanjuti, lapor, 




Busuk mawati, Abu Janda & yang terbaru adalah Gus 
Muwaafiq harus segera di proses, jika memang Negara 
memang masih punya hukum.  





busuk mawati abu janda baru 
gus muwaafiq proses negara 
hukum k h 
[busuk, mawati, abu, janda, baru, 
gus, muwaafiq, proses, negara, 
hukum, k, h] 
Negatif 
1418 
@Kustiarini4 Wahai para penegak hukum, tegakkanlah 
hukum seadil-adilnya 





tegak hukum tegak hukum adil 
adil 




@Muslimah_Kaltim Untuk menegakan hukum adalah 
SWT, umat ini wajib ittiba' dengan amal perbuatan 
Rasululah SAW saat di Mekah hingga ke Madinah 
 #GreatReunion212 . #212BuktiToleranBelaIslam 
#212WujudPersatuanUmat 
kaltim tega hukum swt umat 
wajib ittiba amal buat rasululah 
saw mekah madinah 
[kaltim, tega, hukum, swt, umat, 
wajib, ittiba, amal, buat, rasululah, 








RT @RGFansclub2019: Terangkan ya, msalah pda negara : 
APBN & CAR devisit, Hutang besar. 
TINGGI Penganggurn, Kemiskinn, & Korupsi. 
RENDAH Pr… 
terang msalah pda negara apbn 
car devisit hutang penganggurn 
kemiskinn korupsi rendah pr 
[terang, msalah, pda, negara, apbn, 
car, devisit, hutang, penganggurn, 
kemiskinn, korupsi, rendah, pr] 
Netral 
1421 
RT @AriestaRiico: Orang ini selalu mengkafir2 kan, 
menuduh Munafiq , kaum zindiq dan caci maki, bhkn 
menyuruh bunuh saja boleh dalam hukum… 
orang kafir tuduh munafiq 
kaum zindiq caci maki bhkn 
suruh bunuh hukum 
[orang, kafir, tuduh, munafiq, 
kaum, zindiq, caci, maki, bhkn, 
suruh, bunuh, hukum] 
Negatif 
1422 
RT @MichelAdam__: STAFSUS RASA BUZZER 
Bayarannya 51 juta/bulan. Pakai APBN.  




stafsus buzzer bayar juta pakai 
apbn fungsi dukung presiden 
langgar hukum rezim gila staf 
[stafsus, buzzer, bayar, juta, pakai, 
apbn, fungsi, dukung, presiden, 
langgar, hukum, rezim, gila, staf] 
Negatif 
1423 
@ARH19241 Maaf tidak cukup, BuSuk harus lalui proses 
hukum! 





maaf tidak busuk lalu proses 
hukum 




Udh denger kan perkataan Habib Riziq...kalo penista 
agama tdk di apa2in..san ultimatum umat Islam ga di 
gubris pihak aparat..jgn salahkan kami pakai cara 
kami..Penista agama = Hukum Mati 
#212WujudPersatuanUmat  
#212forINDONESIA 
udh denger kata habib riziq kalo 
nista agama tidak apain san 
ultimatum umat islam gubris 
aparat jgn salah pakai nista 
agama hukum mati 
[udh, denger, kata, habib, riziq, 
kalo, nista, agama, tidak, apain, san, 
ultimatum, umat, islam, gubris, 
aparat, jgn, salah, pakai, nista, 






@WiyanKd Buktikan Keadilan mu wahai Rezim dengan 
tangkap dan hukum para penghina dan Penista Nabi dan 
agama.  





bukti adil mu rezim tangkap 
hukum hina nista nabi agama 
[bukti, adil, mu, rezim, tangkap, 
hukum, hina, nista, nabi, agama] 
Positif 
1426 
KONI Kota Semarang Gelar Seminar Hukum, Ini Pesan 
Ketua Umum - https://t.co/YaaIs76rBQ  
 
#AsatuSekarang #JatengGayeng 
koni kota semarang gelar 
seminar hukum pesan ketua 
[koni, kota, semarang, gelar, 
seminar, hukum, pesan, ketua] 
Netral 
1427 @mc_mhndr @Ernandatriy4 Po cah hukum i gur kui mhndr po cah hukum i gur kui [mhndr, po, cah, hukum, i, gur, kui] Netral 
1428 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1429 
RT @SentotPrawirad2: Penghina Rasulullah SAW adalah 
penista agama wajib diproses hukum sebagai bagian dari 
penegakan kemuliaan Islam 
 #Grea… 
hina rasulullah saw nista agama 
wajib proses hukum tega mulia 
islam 
[hina, rasulullah, saw, nista, agama, 




Maaf tidak cukup, BuSuk harus lalui proses hukum! 





maaf tidak busuk lalu proses 
hukum 







RT @permadiaktivis: Saya baru selesai bikin laporan. 
@ustadzmaaher_ adalah bukti Islam Radikal itu ADA, dia 
serukan saya & bu Sukma dibunuh… 
selesai bikin lapor bukti islam 
radikal seru bu sukma bunuh 
[selesai, bikin, lapor, bukti, islam, 
radikal, seru, bu, sukma, bunuh] Netral 
1432 
RT @andre_rosiade: @FerdinandHaean2 Fer kerjaan kau 
hanya bisa jadi Buzzer. Kasihan deh loe he..he..he. Disaat 
yg lain terus bekerja dan be… 
rosiade kerja kau buzzer 
kasihan deh loe he he he saat 
[rosiade, kerja, kau, buzzer, 
kasihan, deh, loe, he, he, he, saat] Negatif 
1433 
RT @TriwiyantoT: @bukan_kompeni Penghinaan atas 
Nabi Saw tidak boleh terulang, maka tangkap dan hukum 
si busuk mawati ! 
 #Mujahid212BelaNab… 
kompeni hina nabi saw tidak 
ulang tangkap hukum busuk 
mawati 
[kompeni, hina, nabi, saw, tidak, 




Untuk menegakan hukum adalah SWT, umat ini wajib 
ittiba' dengan amal perbuatan Rasululah SAW saat di 
Mekah hingga ke Madinah 





tega hukum swt umat wajib 
ittiba amal buat rasululah saw 
mekah madinah 
[tega, hukum, swt, umat, wajib, 




Kasus Habib Rizieq tidak cuma satu pak, kalau 
dibebaskan, sama saja pemerintah melanggar hukum. 
 
Kasus hukum tetaplah kasus hukum, soal politik tetaplah 
politik, tidak ada hubungannya. 
 
Apakah orang yg massanya banyak trus otomatis bebas 
hukum, gitu nonono. Kok enak. https://t.co/MQygsSHI37 
habib rizieq tidak bebas 
perintah langgar hukum hukum 
tetap hukum politik tetap 
politik tidak hubung orang 
massa trus otomatis bebas 
hukum gitu nonono enak 
[habib, rizieq, tidak, bebas, 
perintah, langgar, hukum, hukum, 
tetap, hukum, politik, tetap, politik, 
tidak, hubung, orang, massa, trus, 




@perajutsenja Akankah Si Penista dan Pembelanya Ini 
Justru Berakhir Pada Hukum Akherat Yang Justru Lebih 
Teramat  Pedih..?  
nista bela hukum akherat amat 
pedih 











Terlalu lemah hukum Indonesi tak mampu membungkam 
penista agama. Jgn biarkan muncul penista baru thd nabi, 
Islam, dan umatnya. Tangkap setiap penista dan hukum 
setimpal biar jera 





lemah hukum indonesi tidak 
bungkam nista agama jgn biar 
muncul nista thd nabi islam 
umat tangkap nista hukum 
timpal biar jera 
[lemah, hukum, indonesi, tidak, 
bungkam, nista, agama, jgn, biar, 
muncul, nista, thd, nabi, islam, 
umat, tangkap, nista, hukum, 
timpal, biar, jera] Positif 
1438 
RT @andre_rosiade: @FerdinandHaean2 Fer kerjaan kau 
hanya bisa jadi Buzzer. Kasihan deh loe he..he..he. Disaat 
yg lain terus bekerja dan be… 
rosiade kerja kau buzzer 
kasihan deh loe he he he saat 
[rosiade, kerja, kau, buzzer, 
kasihan, deh, loe, he, he, he, saat] Negatif 
1439 
Terlalu lemah hukum Indonesi tak mampu membungkam 
penista agama. Jgn biarkan muncul penista baru thd nabi, 
Islam, dan umatnya. Tangkap setiap penista dan hukum 
setimpal biar jera 




lemah hukum indonesi tidak 
bungkam nista agama jgn biar 
muncul nista thd nabi islam 
umat tangkap nista hukum 
timpal biar jera 
[lemah, hukum, indonesi, tidak, 
bungkam, nista, agama, jgn, biar, 
muncul, nista, thd, nabi, islam, 
umat, tangkap, nista, hukum, 
timpal, biar, jera] 
Positif 
1440 
RT @jeykeyssii: @omonanuguni Saya ga bela army/ bighit 
stan, saya juga ga bela sm stan, bighit stan pasti ada yg 
buruk dan juga sebaliknya,… 
bela army bighit stan bela sm 
stan bighit stan buruk 
[bela, army, bighit, stan, bela, sm, 





RT @jeykeyssii: @omonanuguni Saya cuma mau ksih tau 
aja, kalo km kena tuntutan gaakan ada yg bisa bela kamu, 
krn kamu masuk ke pencemaran n… 
ksih tau kalo km kena tuntut 
gaakan bela krn masuk cemar n 
[ksih, tau, kalo, km, kena, tuntut, 
gaakan, bela, krn, masuk, cemar, n] Negatif 
1442 
@JimlyAs @BadjaNuswantara Ahli hukum tapi bicara 
"kalau" ????, kalau begitu kita buktikan kebenaranya 
dipengadilan, buktikan semuanya hanya 
rekayasa,buktikan kalau Firza bugil bukan untuk HRS. 
ahli hukum bicara bukti benara 
adil bukti rekayasa bukti firza 
bugil hrs 
[ahli, hukum, bicara, bukti, benara, 




Saat ada masalah-masalah besar dan krusial, sebaiknya 
ditempuh dialog dan musyawarah untuk ditemukan jalan 
ke luar bersama sesuai prinsip persatuan Indonesia. 
Selain pendekatan hukum dan politik kekuasaan, perlu 
pendekatan yang berlandaskan jiwa sila keempat 
Pancasila. 
krusial tempuh dialog 
musyawarah temu jalan sesuai 
prinsip satu indonesia dekat 
hukum politik kuasa dekat 
landas jiwa sila empat pancasila 
[krusial, tempuh, dialog, 
musyawarah, temu, jalan, sesuai, 
prinsip, satu, indonesia, dekat, 
hukum, politik, kuasa, dekat, 
landas, jiwa, sila, empat, pancasila] 
Netral 
1444 
@AldiSurabaya @haris_azhar Boss di LP se Indonesia yg 
tersangkut masalah hukum dgn usia tua buanyak knp kok 
yg diberi remisi cuma koruptor itu saja Ustadz Abu bakar 
Ba'asyir komplikasi krn Uzur umurnya tp tdk ada HAM 
dlm masalah ini 
azhar boss lp indonesia sangkut 
hukum dgn usia tua buanyak 
knp remisi koruptor ustadz abu 
bakar asyir komplikasi krn uzur 
umur tidak ham dlm 
[azhar, boss, lp, indonesia, sangkut, 
hukum, dgn, usia, tua, buanyak, 
knp, remisi, koruptor, ustadz, abu, 
bakar, asyir, komplikasi, krn, uzur, 
umur, tidak, ham, dlm] 
Netral 
1445 
RT @amsalri: Tumben Nih Ngegas.. 
 
“Kayaknya kedua kelompok pro kontra masih saling 
dendam, masih susah untuk didamaikan. Entah mau 
sampai k… 
tumben ngegas kayak kelompok 
pro kontra dendam susah 
damai k 
[tumben, ngegas, kayak, kelompok, 
pro, kontra, dendam, susah, damai, 
k] Negatif 
1446 
@annafiun Hukum Islam harus menjadi pedoman sebagai 
bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW 
 #Mujahid212BelaNabi . #GreatReunion212 
#212WujudPersatuanUmat 
#FKES 
hukum islam pedoman bentuk 
cinta nabi muhammad saw 
[hukum, islam, pedoman, bentuk, 








@idayrusonegi @rajawalimataram Tegakkan hukum 
jangan tebang pilih. Hukum penista agama dan nabi 





tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[tegak, hukum, tebang, pilih, 
hukum, nista, agama, nabi] 
Positif 
1448 
@mbahCokro77 @WagimanDeep @Semar51582211 Oh 
iya tay, maksudnya oknum siapa? Drmana kok tega2nya 
fitnah @nu_online NU spt itu, Klo jelas asal usulnya akan 
lebih mudah memprotes hukum 
oh tay maksud oknum drmana 
tega fitnah online spt klo usul 
mudah protes hukum 
[oh, tay, maksud, oknum, drmana, 
tega, fitnah, online, spt, klo, usul, 
mudah, protes, hukum] 
Negatif 
1449 
RT @FaGtng: Tempat dberdirinya KAB'BAH, ARAB SAUDI 
sudah bertindak tegas Pecat, Hukum HABIB RADIKAL. 
 
nah..loh...Negara ini kapan TEGASnya… 
dberdirinya kab bah arab saudi 
tindak pecat hukum habib 
radikal loh negara 
[dberdirinya, kab, bah, arab, saudi, 
tindak, pecat, hukum, habib, 
radikal, loh, negara] 
Negatif 
1450 
Busuk mawati, Abu Janda & yang terbaru adalah Gus 
Muwaafiq harus segera di proses, jika memang Negara 
memang masih punya hukum.  






busuk mawati abu janda baru 
gus muwaafiq proses negara 
hukum 
[busuk, mawati, abu, janda, baru, 




@HadiUto78 Busuk mawati, Abu Janda & yang terbaru 
adalah Gus Muwaafiq harus segera di proses, jika 
memang Negara memang masih punya hukum.  
busuk mawati abu janda baru 
gus muwaafiq proses negara 
hukum 
[busuk, mawati, abu, janda, baru, 












RT @MichelAdam__: STAFSUS RASA BUZZER 
Bayarannya 51 juta/bulan. Pakai APBN.  




stafsus buzzer bayar juta pakai 
apbn fungsi dukung presiden 
langgar hukum rezim gila staf 
[stafsus, buzzer, bayar, juta, pakai, 
apbn, fungsi, dukung, presiden, 
langgar, hukum, rezim, gila, staf] 
Negatif 
1453 
@abukhoir03 Busuk mawati, Abu Janda & yang terbaru 
adalah Gus Muwaafiq harus segera di proses, jika 
memang Negara memang masih punya hukum.  





busuk mawati abu janda baru 
gus muwaafiq proses negara 
hukum 
[busuk, mawati, abu, janda, baru, 




RT @andre_rosiade: @FerdinandHaean2 Fer kerjaan kau 
hanya bisa jadi Buzzer. Kasihan deh loe he..he..he. Disaat 
yg lain terus bekerja dan be… 
rosiade kerja kau buzzer 
kasihan deh loe he he he saat 
[rosiade, kerja, kau, buzzer, 
kasihan, deh, loe, he, he, he, saat] Negatif 
1455 
RT @ovvalhu: Raees Yameen ah hukum ivvi sababu 
miothee https://t.co/jbmkeRdM8x 
raees yameen ah hukum ivvi 
sababu miothee 




RT @LuqmanBeeNKRI: Sbg anggota Komisi III DPR RI, saya 
minta @DivHumas_Polri utk tindaklanjuti laporan 
masyarakat thdp oknum ustadz ini. Te… 
sbg anggota komisi iii dpr ri 
polri tindaklanjuti lapor 
masyarakat thdp oknum ustadz 
te 
[sbg, anggota, komisi, iii, dpr, ri, 
polri, tindaklanjuti, lapor, 







@ArsyaSya3 Untuk menegakan hukum adalah SWT, umat 
ini wajib ittiba' dengan amal perbuatan Rasululah SAW 
saat di Mekah hingga ke Madinah 




tega hukum swt umat wajib 
ittiba amal buat rasululah saw 
mekah madinah 
[tega, hukum, swt, umat, wajib, 




@AiraSuty Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista 
dan adili segera 





hukum negeri adil tangkap nista 
adil 




RT @Parapat_Nixon: MANANYA KALIAN INI YG BETUL 
@Kemenag_RI ? 
Mksd 
SIAPA KALIAN YG "MENIPU" &"PENIPU" ? 
kau bilang 
FPI Sdh Ikrar Setia Panca… 
nixon mana ri mksd tipu tipu 
kau bilang fpi sdh ikrar setia 
panca 
[nixon, mana, ri, mksd, tipu, tipu, 




Tangkap para penista, tunjukkan hukum Indonesia tidak 
melindungi para penista yang leluasa menista Agama dan 
Nabi 





tangkap nista tunjuk hukum 
indonesia tidak lindung nista 
leluasa nista agama nabi 
[tangkap, nista, tunjuk, hukum, 
indonesia, tidak, lindung, nista, 






RT @lachimolalaa7: @omonanuguni Gw lawyer dan 
seorang Army. Hukum indonesia yg berlaku untuk kasus 
lo itu KUHP pasal 310 ayat (1) dan UU IT… 
lawyer army hukum indonesia 
laku lo kuhp pasal ayat uu it 
[lawyer, army, hukum, indonesia, 
laku, lo, kuhp, pasal, ayat, uu, it] Netral 
1462 
Jika hukum di negeri ini ADIL, tangkap penista dan adili 
segera 





hukum negeri adil tangkap nista 
adil negoro 




RT @subianti_najma: Tegakkan hukum jangan tebang 
pilih. Hukum penista agama dan nabi 
 #GreatReunion212 . #Mujahid212BelaNabi 
#212WujudPersa… 
najma tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[najma, tegak, hukum, tebang, pilih, 
hukum, nista, agama, nabi] 
Positif 
1464 
RT @eternalbrother4: H-2  Mohon maaf kami tidak ikut 
boykot. 
Km tetap mendukung tim kebanggaan kami. 
Kami punya sikap!! 
Kami peduli denga t… 
h mohon maaf tidak boykot km 
dukung tim bangga sikap peduli 
denga 
[h, mohon, maaf, tidak, boykot, km, 
dukung, tim, bangga, sikap, peduli, 
denga] Positif 
1465 
@ArsyaSya3 Busuk mawati, Abu Janda & yang terbaru 
adalah Gus Muwaafiq harus segera di proses, jika 
memang Negara memang masih punya hukum.  





busuk mawati abu janda baru 
gus muwaafiq proses negara 
hukum 
[busuk, mawati, abu, janda, baru, 




@MichelAdam__ Jangan Anda membenarkan hukum yg 
salah utk membela kelompok anda, kalau anda konsent 
benar hukum salah bela 
kelompok konsent ham org 
[benar, hukum, salah, bela, 





pada HAM org pertama yg harus anda perjuangkan utk 
bebas adalah Abubakar Baasyir. Pertanyaannya apakah 
anda berani ??? Kehilangan hak istimewa sebagai stafsus 
juang bebas abubakar baasyir 
tanya berani hilang hak 
istimewa stafsus 
juang, bebas, abubakar, baasyir, 
tanya, berani, hilang, hak, istimewa, 
stafsus] 
1467 
RT @CahayaI25832144: Reuni akbar 212 ini langkah 
untuk bela Nabi SAW, dan hukum penista Nabi SAW 
 #212BuktiToleranBelaIslam . #Mujahid212Be… 
reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 
saw, hukum, nista, nabi, saw] Positif 
1468 
Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela Nabi SAW, dan 
hukum penista Nabi SAW 





reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 
saw, hukum, nista, nabi, saw] 
Positif 
1469 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1470 
RT @KingSeokjinINA: Ini chatku dengan mutualku anak 
hukum soal tweet dari akun @omonanuguni. Solusinya 
memang cukup repot ke @BigHitEnt tad… 
chatku mutualku anak hukum 
tweet akun solusi repot tad 
[chatku, mutualku, anak, hukum, 
tweet, akun, solusi, repot, tad] Netral 
1471 
RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1472 
@Muhammadhideyo1 Tangkap para penista, tunjukkan 
hukum Indonesia tidak melindungi para penista yang 
leluasa menista Agama dan Nabi 
tangkap nista tunjuk hukum 
indonesia tidak lindung nista 
leluasa nista agama nabi k h 
[tangkap, nista, tunjuk, hukum, 
indonesia, tidak, lindung, nista, 











Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela Nabi SAW, dan 
hukum penista Nabi SAW 





reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 
saw, hukum, nista, nabi, saw] 
Positif 
1474 
RT @andre_rosiade: @FerdinandHaean2 Fer kerjaan kau 
hanya bisa jadi Buzzer. Kasihan deh loe he..he..he. Disaat 
yg lain terus bekerja dan be… 
rosiade kerja kau buzzer 
kasihan deh loe he he he saat 
[rosiade, kerja, kau, buzzer, 
kasihan, deh, loe, he, he, he, saat] Negatif 
1475 
Penghina Rasulullah SAW adalah penista agama wajib 
diproses hukum sebagai bagian dari penegakan 
kemuliaan Islam 





hina rasulullah saw nista agama 
wajib proses hukum tega mulia 
islam 
[hina, rasulullah, saw, nista, agama, 




RT @SukriSyabab: Terlalu lemah hukum Indonesi tak 
mampu membungkam penista agama. Jgn biarkan 
muncul penista baru thd nabi, Islam, dan umat… 
lemah hukum indonesi tidak 
bungkam nista agama jgn biar 
muncul nista thd nabi islam 
umat 
[lemah, hukum, indonesi, tidak, 
bungkam, nista, agama, jgn, biar, 




RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 






"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 









wujud adil hukum [wujud, adil, hukum] 
Positif 
1479 
@perajutsenja Terlalu lemah hukum Indonesi tak mampu 
membungkam penista agama. Jgn biarkan muncul penista 
baru thd nabi, Islam, dan umatnya. Tangkap setiap 
penista dan hukum setimpal biar jera 





lemah hukum indonesi tidak 
bungkam nista agama jgn biar 
muncul nista thd nabi islam 
umat tangkap nista hukum 
timpal biar jera 
[lemah, hukum, indonesi, tidak, 
bungkam, nista, agama, jgn, biar, 
muncul, nista, thd, nabi, islam, 
umat, tangkap, nista, hukum, 
timpal, biar, jera] Positif 
1480 
@putri_idachan @dr_koko28 Desi mah bebas 
melecehkan apa saja....kebal hukum dia, sakti 
mandraguna. 
idachan koko desi bebas leceh 
kebal hukum sakti mandraguna 
[idachan, koko, desi, bebas, leceh, 
kebal, hukum, sakti, mandraguna] Negatif 
1481 
Hukum membaca (dan memercayai) RAMALAN dalam 
Islam >> https://t.co/vEAGNBPM0U 
hukum baca percaya ramal 
islam 




@Muslimah_Kaltim Reuni akbar 212 ini langkah untuk 
bela Nabi SAW, dan hukum penista Nabi SAW 
 #212BuktiToleranBelaIslam . #GreatReunion212 
#212BelaIslamCintaNabi 
#B1DF 
kaltim reuni akbar langkah bela 
nabi saw hukum nista nabi saw 
[kaltim, reuni, akbar, langkah, bela, 








Reuni akbar 212 ini langkah untuk bela Nabi SAW, dan 
hukum penista Nabi SAW 





reuni akbar langkah bela nabi 
saw hukum nista nabi saw 
[reuni, akbar, langkah, bela, nabi, 
saw, hukum, nista, nabi, saw] 
Positif 
1484 
@ARH19241 Penista Nabi, Tangkap dan Hukum mati 





nista nabi tangkap hukum mati 
handis 




Tegakkan hukum jangan tebang pilih. Hukum penista 
agama dan nabi 





tegak hukum tebang pilih 
hukum nista agama nabi 
[tegak, hukum, tebang, pilih, 
hukum, nista, agama, nabi] 
Netral 
1486 
RT @hnurwahid: “WN China Pengedar Setengah Juta Pil 
Setan di Jakarta Lolos dari Hukuman Mati”. Pdhl 
Indonesia sudah darurat Narkoba. Harusn… 
wn china edar juta pil setan 
jakarta lolos hukum mati pdhl 
indonesia darurat narkoba 
harusn 
[wn, china, edar, juta, pil, setan, 
jakarta, lolos, hukum, mati, pdhl, 




@ARH19241 Tangkap para penista, tunjukkan hukum 
Indonesia tidak melindungi para penista yang leluasa 
menista Agama dan Nabi 
tangkap nista tunjuk hukum 
indonesia tidak lindung nista 
leluasa nista agama nabi 
[tangkap, nista, tunjuk, hukum, 
indonesia, tidak, lindung, nista, 











RT @m_newsid: Bila ini juga tidak dilakukan, maka jangan 
salahkan bila umat Islam mengambil tindakan sendiri 
kepada penista agama dengan me… 
newsid tidak salah umat islam 
ambil tindak nista agama 
[newsid, tidak, salah, umat, islam, 
ambil, tindak, nista, agama] Positif 
1489 
RT @m_newsid: Ini semua merupakan penodaan agama, 
yang hukumnya adalah hukum mati (hukum agama). Saat 
ini tidak ada hukum yang tegas dan ad… 
newsid noda agama hukum 
hukum mati hukum agama 
tidak hukum ad 
[newsid, noda, agama, hukum, 




Hukum yg berat bagi penghina nabi 





hukum berat hina nabi [hukum, berat, hina, nabi] 
Netral 
1491 
Dimana ada Indomaret, tak jauh pasti ada Alfamart. Pun 
sebaliknya, yang mati, tutup adalah warung2 kecil. 
 
Ini Karl Marx bilang, dalam pasar persaingan bebas, ada 
hukum akumulasi kapital, yaitu usaha besar akan 
“memakan” usaha  kecil. 
 
Andai kita kompak beralih ke warung kecil? 
mana indomaret tidak alfamart 
mati tutup warung karl marx 
bilang pasar saing bebas hukum 
akumulasi kapital usaha makan 
usaha andai kompak alih 
warung 
[mana, indomaret, tidak, alfamart, 
mati, tutup, warung, karl, marx, 
bilang, pasar, saing, bebas, hukum, 
akumulasi, kapital, usaha, makan, 
usaha, andai, kompak, alih, warung] 
Negatif 
1492 
@almuhtadi005 @rasmanduri Buktikan Keadilan mu 
wahai Rezim dengan tangkap dan hukum para penghina 
dan Penista Nabi dan agama.  
 #GreatReunion212 - #212BelaIslamCintaNabi 
bukti adil mu rezim tangkap 
hukum hina nista nabi agama 
[bukti, adil, mu, rezim, tangkap, 










RT @Takviri: "Kasus Ahok sebaiknya serahkan sama 
hukum, kita kawal saja" 
 
"Semua kasus HRS mari kita sama-sama selesaikan dgn 
damai, kita b… 
ahok serah hukum kawal hrs 
mari selesai dgn damai b 
[ahok, serah, hukum, kawal, hrs, 
mari, selesai, dgn, damai, b] 
Positif 
1494 
@JimlyAs @BadjaNuswantara Bapak itu suhu nya hukum 
lho, pendapat bapak bisa dijadikan standar bagi yg 
lainnya, kok malah jadi begini? Bukankah saling 
membuktikan itu lebih baik, bukan berandai-andai 
suhu hukum dapat jadi standar 
bukti beranda andai 
[suhu, hukum, dapat, jadi, standar, 
bukti, beranda, andai] 
Netral 
1495 
RT @MichelAdam__: LAMBE NDOWER ASAL JEPLAK! 
YANG BENER: 
Indonesia rusak karena Jokowi.  
Hukum, ekonomi, kerukunan sosial, BUMN, kesehatan 
m… 
lambe ndower jeplak bener 
indonesia rusak jokowi hukum 
ekonomi rukun sosial bumn 
sehat m 
[lambe, ndower, jeplak, bener, 
indonesia, rusak, jokowi, hukum, 




Maaf tidak cukup, BuSuk harus lalui proses hukum! 





maaf tidak busuk lalu proses 
hukum irit 




Polresta Sidoarjo Gerebek Arena Judi Sabu Ayam 
https://t.co/OViJ1lDOWu 
polresta sidoarjo gerebek arena 
judi sabu ayam 
[polresta, sidoarjo, gerebek, arena, 
judi, sabu, ayam] 
Negatif 
1498 
@rasyidi1981 Akankah Si Penista dan Pembelanya Ini 
Justru Berakhir Pada Hukum Akherat Yang Justru Lebih 
Teramat  Pedih..?  
nista bela hukum akherat amat 
pedih dakir 
[nista, bela, hukum, akherat, amat, 










RT @RiuUtomoRizki: @JimlyAs Siapa yang bapak maksud 
pamer jumlah pendukung? Siapa yg sudah menyatakan 
menolak rekonsiliasi? Siapa HRS sehin… 
maksud pamer dukung tolak 
rekonsiliasi hrs sehin 
[maksud, pamer, dukung, tolak, 
rekonsiliasi, hrs, sehin] Positif 
1500 
Jangan sampai banyaknya informasi seperti ini 
membutakan aparat hukum.. Aparat jgn diam.. Segera 
bertindak adil kepada @permadiaktivis  
Kalo dibiarkan terjadi sesuatu maka pembiaran itu bisa 
dianggap kesengajaan.. https://t.co/BE5iTG7BGD 
banyak informasi buta aparat 
hukum aparat jgn diam tindak 
adil kalo biar biar anggap 
sengaja 
[banyak, informasi, buta, aparat, 
hukum, aparat, jgn, diam, tindak, 
adil, kalo, biar, biar, anggap, 
sengaja] 
Negatif 
 
 
